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Köszönetnyilvánítás 
 
Köszönet tanáraimnak, munkatársaimnak, családomnak és barátaimnak, 
hogy mindvégig kitartottak mellettem és segítették munkámat. 
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1. Bevezetés  
 
A buddhizmus történetének új szakasza kezd dött, amikor a mongol nemzetségek uralta 
területeken elterjedt Buddha tanítása. A több évszázad alatt, több hullámban lezajlott 
folyamat során egyre er södött Mongólia buddhizmus iránti elkötelezettsége, és ebben 
fontos szerepet játszottak az egyes tibeti rendek (pl. sa-skya-pa, kar-ma-pa), az utóbbi több 
mint 300 évben pedig f képp a dge-lugs-pa rend. A tibeti és mongol szerzetesek, kolosto-
rok közti szoros kapcsolat a buddhizmus egyetemes története szempontjából is egyedülálló 
eredményeket hozott a vallásos kultúra minden területén. Mérföldkövet jelentett a tibeti 
buddhista kánon lefordítása mongolra, s az, hogy éppen a tibeti gy jteményeket vették 
alapul, egyértelm en jelzi, hogy Buddha tanai dönt  mértékben a tibeti nyelv közvetítésé-
vel jutottak Mongóliába. 
 Kialakítva a megfelel  buddhista terminológiát, a mongol nyelv is bekerült a buddhiz-
mus szent nyelveinek sorába. A mongol tudós-szerzetesek nagy mennyiség  és magas szín-
vonalú vallásos irodalmat hoztak létre minden tudományágban.  
 Emellett megmaradt az a törekvés is, hogy a nagy tisztelettel övezett tibeti nyelven is 
maradandó m vek szülessenek. Nem ritka, hogy a mongol szerzetesek, akik hosszú évtize-
deken keresztül tibeti kolostor-egyetemeken végezték tanulmányaikat és magas képzettsé-
get szereztek, m veiket tibetiül írták.  
 A szellemi gyarapodás kölcsönös: a mongol buddhizmus gazdagodott a tibetib l 
lefordított könyvek által, és viszont: a mongol szerz k tibeti nyelven megírt összes m vei a 
tibeti vallásos irodalomnak is javára váltak.  
 Kutatásom tárgya a Mongólia és Tibet között ily módon létrejött különleges kapcso-
lat vizsgálata két különböz  szemszögb l: egyrészt a buddhizmus mongóliai elterjedésének 
áttekintése, melyhez kiváló forrásul szolgál a 17–19. század folyamán íródott nagyszámú 
tibeti nyelv  vallástörténeti m , másrészt annak tanulmányozása, hogy a vallási–egyházi, 
illetve világi kapcsolatok milyen hatást gyakoroltak a két nyelvre, különösképpen azok 
szókészletére.  
 Az értekezés szerkezeti felépítése követi a téma kett sségét:  
 – a buddhizmus mongóliai történetének áttekintését a f bb vallástörténeti m vek is-
mertetése követi (2. fejezet); 
 – a mongol–tibeti kapcsolatok nyelvi vonatkozásainak vizsgálata magában foglalja 
a szókészlet változásának, a mongol, illetve tibeti kölcsönszóknak a tanulmányo-
zását, valamint a tibeti nyelvnek a mongol egyházi életben betöltött szerepének 
bemutatását (3. fejezet). 
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2. A mongol–tibeti kapcsolatok történeti háttere  
 
2.1. A mongol–tibeti politikai kapcsolatok áttekintése  
2.1.1. A mongol kor el tt  
A mongolok és tibetiek közötti kapcsolatot egészen a 7. századig lehet visszavezetni,  
a tibeti királyság, a tibeti birodalom virágkoráig. Srong-btsan-sgam-po (629–650), a tibeti 
állam megalapítója arra törekedett, hogy uralmát északkelet felé is kiterjessze. Seregeivel 
meghódította a kínai határvidéken él  – a feltételezések szerint tibetivel rokon – kiang tör-
zset, majd távolabb, a Kuku-nor vidékén uralma alá vonta a tuyühunokat (tibeti források-
ban a-zha) is, akiket mongol nyelvet beszél  nemzetségnek tartanak. Kés bb Mang-srong-
mang-btsan király (650–676) meg-megújuló harcok során meger sítette hatalmát ezen a vi-
déken. Khri-srong-lde-btsan (755–797) is folytatta a terjeszked  politikát, kihasználva  
a Kínában kitört belháborút (An Lu-san felkelés), immár szövetségben a tuyühunokkal el-
foglalta a nyugat-kínai Kanszu tartományt, s t még a kínai f várost, Csangant is. A Kuku-
nor környéke és az attól délre fekv  terület Kelet-Tibet Amdo tartománya lett, mely az év-
századok során számos alkalommal diplomáciai és vallási szempontból egyaránt fontos 
szerepet játszott köszönhet en annak, hogy mint kínai–mongol–tibeti határterület több 
nemzetiség – köztük mongol és tibeti – együttélésének helyszíne.1  
 Tibetben az államalapítással egy id ben megkezd dött a világi hatalom és a vallás 
összefonódása. Ett l az id t l kezd d en szinte lehetetlen szétválasztani a politikát a val-
lástól, s ez érvényes Tibet kapcsolataira is – legyen szó a mongolokról, a kínaiakról vagy 
kés bb a mandzsukról. Amint Srong-btsan-sgam-po megteremtette az er s központi hatal-
mat és megkezdte a birodalom kiépítését, egyrészt saját tibeti írást készíttetett, másrészt a 
birodalomhoz csatolt különféle törzsek, törzsszövetségek egységesítésére és a bönt követ  
riválisok háttérbe szorítására felvette a buddhizmust, s ezzel kiérdemelte a „tankirály” 
(chos-rgyal) titulust. Khri-srong-lde-btsan, a 2. tankirály államvallássá emelte a buddhiz-
must (775), ezáltal Buddha tanításának – addigi történetéhez képest – sajátos és egyedülálló 
szerepe lett. A szerzetesek ellátásáról Ral-pa-can, a 3. tankirály törvényben gondoskodott, 
s ez gyökeresen megváltoztatta a tibeti szerzetesek életét és társadalmi rangját egyaránt. 
 A virágkornak 836-ban a Glang-dar-ma megölésével kezd d  bön-restauráció vetett 
véget, az  meggyilkolása (842) pedig megpecsételte a tibeti állam sorsát. Az uralkodó csa-
lád Nyugat-Tibetbe települt át, Tibet kis hercegségekre esett szét. Mindez együtt járt a bud-
dhizmus üldöztetésével, véget ért a „korábbi megtérés” (snga-dar): a királyi támogató nél-
kül maradt szerzetesek a peremvidékeken – többnyire Nyugat-Tibetben, illetve Amdóban – 
kerestek menedéket.  
–––––––––––– 
 1 L. Beckwith 1987b; Ekval 1977; Francke 1981. 
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 A központi hatalom megsz nésével Tibet nagyhatalmi szerepe véget ért, a korábban 
meghódított Tarim-medence tibeti telepeseit legy zték a kínaiak, majd 866-ban végleg 
kiszorították ket az ujgurok, akik ugyanebben az évben felvették a buddhizmust. A keletre 
menekült tibetiek ily módon buddhizmust pártoló környezetbe kerültek, hiszen Kínában 
846-ban véget ért a buddhizmus néhány éven át tartó, rendkívül er teljes üldözése.  
 A 10. század vége felé kezdett „újra pislákolni a tan parazsa” a nyugati és a keleti 
peremvidékeken („fels ” és „alsó” megtérés – stod-’dul, ill. smad-’dul). A buddhizmus új 
felvirágzását („kés bbi megtérés” – phyi-dar) befolyásos nemesek segítették el . A bud-
dhizmust pártoló egyes hercegségek területén kolostorok épültek, melyekhez az ellátásukat 
biztosító kolostori birtok is tartozott, ezáltal szervesen beépültek a feudális rendbe. Egy-
mástól függetlenül különféle irányzatokat képvisel  mestereket hívtak meg Indiából; ez lett 
a csírája a sokféle, „új tantrákat követ ”, azaz gsar-ma-pa rend kialakulásának. Az új 
irányzatok összeegyeztethetetlenek voltak a korábbi megtérés „régi tantrákat követ ”, azaz 
rnying-ma-pa rendnek a tanításaival, amelynek hívei a buddhizmus üldöztetése következté-
ben nyugaton és keleten elszórtan éltek. Az új kolostorok fokozatosan meger södtek, egyre 
nagyobb szerepre tettek szert a világi életben is. Továbbra is megmaradt a széttagoltság, de 
a 13. század elejét l egyes dinasztiák hegemóniát tudtak szerezni a többi hercegség felett. 
Ebben a tekintélyuralmi korszakban – mely egészen a 17. század közepéig, a teokratikus 
állam megteremtéséig tartott – a tibeti buddhista rendek meghatározó szerepet töltöttek be, 
a hatalom részeseivé váltak, s a világi hatalommal való szoros kapcsolat a szervezett egy-
házak létrejöttét eredményezte. 
2.1.2. A mongol birodalom idején (12–14. sz.) 
Az 1206-ban nagykánná választott Dzsingisz kán (1189–1227) seregei 1207-ben jelentek 
meg Tibet földjén, az egymással rivalizáló családok és rendek ellenállás nélkül behódoltak, 
s egymással vetélkedtek a mongolok kegyeinek elnyeréséért. Ez id ben a sa-skya-pa rend 
a legtekintélyesebb, leger sebb rendek egyike, vállalkozott a mongol hódoltság ügyeinek 
rendezésére.  
 Sa-skya pandita és ’Phags-pa láma a mongol birodalom vezet ivel már korábban jó 
kapcsolatot épített ki, s a sa-skya-pa rend a Kína felett uralkodó Yüan-dinasztia idején 
(1280–1368) ezt tovább er sítette. Így lehet vé vált számukra, hogy a többi, egymással 
rivalizáló tibeti rend és család ellenében hegemóniájukat megteremtsék és hosszú id n át 
meg rizzék (1249–1354).2 
 A mongol uralom Tibet fölött a Yüan-dinasztia idején alakult ki végleges formá-
jában. Tibetet 13 kerületre osztották, melyek egyben katonai és adófizetési körzetek is vol-
tak. A kolostorok apátjainak ellen rzésére magas rangú tisztvisel ket neveztek ki. 
 A Yüan-dinasztia gyengülésével párhuzamosan csökkent a támogatás, ez a sa-skya-
pa rend hatalmának a gyengüléséhez, majd megsz néséhez vezetett, ezáltal lehet ség nyílt 
arra, hogy egy másik rend váltsa fel a világi és egyházi uralomban: 1358–1481 között a 
–––––––––––– 
 2 L. Beckwith 1987a; Francke 1981; Schuh 1976. 
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Phag-mo-gru család és rend, azt követ en pedig a kar-ma-pa rend pártolásával a Ring-
spungs család (1481–1566), majd a Gtsang királyság tekintélyuralma (1566–1642). 
2.1.3. A mongol széttagoltság idején (15–17. sz.) 
A rivalizáló tibeti hercegségek és az általuk támogatott buddhista rendek hatalmi harcaik-
ban id r l id re idegen segítséget kerestek és találtak a mongol nemzetségek között, akik 
szintén folyamatosan hadakoztak egymással, miután a Yüan-dinasztia bukása következté-
ben meggyengült a központi hatalom és a mongol birodalom részekre esett szét. 
 A 15. századtól kezdve egy új rend került el térbe, a dge-lugs-pa. El ször vallási 
téren tett szert egyre nagyobb befolyásra: sorra épültek kolostoraik Tibet minden tartomá-
nyában, majd egy kimagasló szerzetesnek köszönhet en a rend nagy hatalmú támogatóra 
talált: 1578-ban Bsod-nams-rgya-mtsho (1543–1588) a tümet-mongol Altan kánnal (1543–
1583) szoros és mindkét fél számára hosszú távon is el nyös kapcsolatot épített ki. A dge-
lugs-pa rend kés bb megszerezte más, szintén a buddhizmust pártoló mongol nemzetségek 
támogatását is, például a hosút-mongolokét, akik 1640-ben Güsri kán vezetésével megsem-
misítették a Kelet-Tibetben kibontakozó bön szervezkedést, majd a következ  években 
Közép-Tibetben is tönkreverték a dge-lugs-pák ellenfeleit. A támogatók ott is maradtak 
Tibetben az 5. dalai láma, Ngag-dbang Blo-bzang-rgya-mtsho (1617–1682) támaszaként.  
 A „Nagy Ötödik” a hosút-mongolok támogatását arra is felhasználta a kés bbi évek 
során, hogy több ízben megpróbáljon betörni Bhutánba – 15 éven át sikertelenül.  
 1642-re a „vörössüveges” (rnying-ma-pa, bka’-rgyud-pa) rendek és a velük össze-
fonódó nemesi családok a peremterületekre (mai Ladak, Szikkim, Bhután, Nepál) szorultak 
vissza. Az elmenekült nemesek birtokait az 5. dalai lámához h  családok kapták, lecserél -
dött a nemesség, az 1950-ig hatalmon lév  uralkodóosztály nemesei ekkor alapozták meg 
családjuk jöv jét. 
 Kiváló politikus is volt, annak érdekében, hogy jó kapcsolatokat építsen ki az újon-
nan hatalomra került mandzsu Qing-dinasztiával, Pekingbe is ellátogatott. 
 El relátóan még életében gondoskodott az utódlásról, Sangs-rgyas-rgya-mtsho-t 
(1653–1705) régensnek nevezte ki. Ezzel kezdetét vette a régensség intézménye, a dalai 
lámák kiskorúsága idejére érvényes uralkodás. A dalai láma halála után Sangs-rgyas-rgya-
mtsho jobbnak látta ezt 15 évig eltitkolni, a megtalált új inkarnációt egy távoli vidéki ko-
lostorban tartották. 
2.1.4. A mandzsu uralom idején (18–20. sz.) 
 Új korszak kezd dött, amikor a mandzsuk meghódították Kínát és megalapították a 
Qing-dinasztiát (1644–1911). Azonnal hozzáfogtak a birodalomépítéshez, fennhatóságukat 
kiterjesztették Tibetre és fokozatosan egész Mongóliára (1691-t l) is.3 
–––––––––––– 
 3 L. Elverskøg 2005; Grupper 1984; Rockhill 1910; Rupen 1957.  
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 A tibetiek számára ez a korszak belviszályokkal volt terhes: a kegyvesztett nemesek 
nem voltak képesek belenyugodni sorsukba, szervezkedtek, különféle mongol fejedelmeket 
nyertek meg ügyüknek és lázadásokat szítottak. A hosút-mongol csapatok bevonultak 
Tibetbe, hogy rendet teremtsenek, a z rzavarban megölték Sangs-rgyas-rgya-mtsho-t, a 6. 
dalai lámát pedig elhurcolták, és a helyére kijelöltek egy másikat. A lázongók ellenük a 
dzsungár-mongolokat hívták be, akik miután teljesítették küldetésüket, ott maradtak Lhá-
szában. Ellenük kínai felment  csapatok érkeztek, akik szintén alapos munkát végeztek és 
k ugyan távoztak, de a mandzsu kínai császár helytartóját otthagyták. Az ambanátus korá-
nak kezdete, az 1722-es év egyben a kínai függ ség kezd  évének tekinthet . Amikor a 
kínai csapatok távoztak, újra kitört a belháború, ismét kínai közbeavatkozásra volt szükség, 
akik csak 1757-ben tudtak végleg leszámolni a dzsungárokkal. 
 A környez  területeken két birodalom kezdett terjeszkedni: a brit és az orosz. A ve-
szélyeket azonban csak néhányan vették komolyan, köztük Thub-bstan-rgya-mtsho, a Nagy 
Tizenharmadik dalai láma (1876–1933), aki igyekezett megszilárdítani a dalai lámák id -
közben meggyengült hatalmát. Sikertelenül próbálta meggy zni a tibeti nemességet a fe-
nyeget  veszélyek súlyosságáról, még azt a kedvez  lehet séget sem tudták kihasználni  
a függetlenség megszerzésére, amit a mandzsu dinasztia 1911-ben bekövetkezett bukása 
kínált. 
 1720-tól 1904-ig a kínai császárság helytartója csak szimbolikusan jelezte a kínaiak 
hatalmát, a szomszédos két nagy birodalom el retörése azonban megváltoztatta ezt a hely-
zetet, Tibet stratégiai szerepet kapott. A mandzsu császár emiatt szorosabb kapcsolatra tö-
rekedett, a dalai lámát megfosztotta minden tisztségét l, Tibetet vazallusállamnak nyilvá-
nította.4 
2.2. A buddhizmus elterjedése Mongóliában  
2.2.1. A legkorábbi hatások  
A mongol történeti források hagyományosan két megtérést tartanak számon, nem említik 
azt a meghatározó korábbi hatást, amit az ujgurok gyakoroltak rájuk, s aminek nyomait 
magán viseli a mongol buddhizmus szakszókincse.5  
 Kínai krónikák tanúsága szerint a türkök ismerték a buddhizmust és a Kína fel l ér-
kez  szereztesek számára kolostort is építettek. Bukásuk után a szintén török nyelv  ujgu-
rok kerültek hatalomra (745–840), nagy terület felett uralkodtak, központi székhelyük az 
Orhon folyó partján fekv  Karabalgasun volt. Önálló írással és irodalommal rendelkeztek. 
Felvették a manicheizmust, majd a 9. században – miután a kirgizek el l menekülve letele-
–––––––––––– 
 4 A történeti áttekintés forrásai: Hamar 2004; Hoffmann 2001; L rincz 1977; Shakabpa 2000; Terjék 2004; 
Vásáry 2003; további tanulmányok: Grupper 1984; Lattimore 1940; Müller 2006a; 2006b; Petech 1950; 1990; Reid 2002; 
Rerih 1958; 1959; Richardson 1999d. 
 5 L. Natsagdorj 1968; Pürew aw 1978; Sagaster 2006b; 2006c; Serruys 1963; 1966; Vladimircov 1919; a mon-
gol krónikákról: Bawden 1955; 1957; Chiodo 1996; 2006; Tserendorj 2003. 
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pedtek a Tarim-medencében, ki zve onnan a tibetieket – új államot alapítottak és áttértek a 
buddhizmusra.  
 Buddhista m veket fordítottak ujgurra, ennek során nagy számban kerültek nyelvük-
be szanszkrit eredet  szavak és kifejezések, melyek közül sok kés bb a mongol buddhista 
szókincsbe is beépült.6 
2.2.2. A mongolok els  megtérése  
A mongol történeti munkák az 1247-es évet tekintik els  megtérésük kezdetének, amikor a 
nagy tekintélynek örvend  Sa-skya pandita, Kun-dga’ rgyal-mtshan (1182–1251) Ögödej 
nagykán fiához, Gödenhez látogatott, hogy a tibeti nemzetségek megbízásának eleget téve 
rendezze a mongolokkal való kapcsolatot. Göden meger sítette a mongol fennhatóságot 
(adófizetési kötelezettséggel) és Sa-skya panditával létrehozta az ún. „császár-pápa” vi-
szonyt (yon-mchod). Ezzel Tibetet a sa-skya-pa rend fennhatósága alá helyezte, Sa-skya 
pandita a mongol kán megbízottja (daru a i) lett, a Sa-skya kolostor pedig Tibet szellemi 
és politikai központja.  
 Miután Göden kán és Sa-skya pandita egyazon évben, 1251-ben meghalt, a „császár-
pápa” viszonyt Kubiláj kán (1241–1294) ’Phags-pa lámával (’Phags-pa Phagsz-pa bla-ma, 
Blo-gros rgyal-mtshan, 1235–1280), Sa-skya pandita unokaöccsével újította meg. Kubilájt 
1260-ban nagykánná választották, Észak-Kínát már ekkor uralta, a következ  20 év alatt 
hatalmát egész Kínára kiterjesztette és megalapította a Yüan-dinasztiát (1280–1368).  
 ’Phags-pa láma Kubiláj megbízásából új írást – a ’phags-pa írást, más néven pecsét-
írást (mongol elnevezése dörbel in, „négyszög-írás”) – készített a császári udvar számára, 
melyet a hivatalos iratokban használtak, de szélesebb körben nem terjedt el. Kubiláj 
’Phags-pa lámát meger sítette Tibetben betöltött hatalmában, Tibet „alkirályának” nevezte 
ki, emellett kitüntette a tisri („császári tanár”) címmel, s ezzel magával egyenrangúnak 
ismerte el. Kubiláj a világi, ’Phags-pa láma az egyházi hatalmat gyakorolta. 
 Más rendek is pártfogóra találtak a mongol kánok körében. a kar-ma-pa rendi Kar-
ma baksi tevékenységének köszönhet en Möngke nagykán (1251–1259) áttért a buddhiz-
musra. A szerzetest kés bb Kubiláj nagykán is meghívta udvarába, de  nem tett eleget a 
meghívásnak, emiatt sikeres térít munkája megakadt, s t a kar-ma-pa rend el is vesztette 
befolyását.  
 A 13. század végét l megkezd dött a buddhista m vek lefordítása mongolra, megin-
dult a mongol vallásos irodalom megteremtése. Két jelent s fordító neve maradt fenn; 
Chos-kyi-’'od-zer és Gshen-rab-sen-ge, akik a fordítások mellett maguk is alkottak vallá-
sos verseket, történeteket.  
 A buddhizmus azonban csak a nagykáni udvarban volt meghatározó, a pásztorok kö-
zött és a birodalom távoli részeiben nem volt hatása. Így, amikor a Yüan-dinasztia megbu-
kott Kínában, a hazájukba visszatér  mongolok között ismét az si sámánhit terjedt el.7 
–––––––––––– 
 6 L. Gabain 1961; Sinor 1969. 
 7 L. Jagchid 1971. 
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2.2.3. A második megtérés  
A Yüan-dinasztia bukását követ en, a nagy mongol birodalom szétesésének nyomán be-
következett széttagoltsággal egyid ben Tibetben a buddhizmus megújulása ment végbe, 
Tsong-ka-pa (1357–1419) szerzetes, aki nagy tudása és sikeres tanítói tevékenysége révén 
sok tanítványt gy jtött maga köré, megreformálta az egyház szervezeti felépítését és a 
Dga’-ldan kolostor felépítésével 1409-ben létrehozta a dge-lugs-pa, azaz „erényelv ” ren-
det. Eredetileg bka’-gdams-pa gsar-ma, vagyis „új kádampa” rendnek nevezte annak hang-
súlyozásaként, hogy a szigorúbb szerzetesi fegyelmet követ  bka’-gdams-pa rend hagyo-
mányainak folytatója kíván lenni.  
 A rend el ször vallási téren tett szert egyre nagyobb befolyásra: kolostorok épültek 
sok-sok szerzetessel Tibet közeli és távoli tartományaiban, majd egy kimagasló szerzetes-
nek köszönhet en a rend nagy hatalmú támogatóra talált. A dge-lugs-pa rend tevékenysé-
gének eredményeként a halha Abatáj kán (1554–1586) a lamaizmusra tért. A rend Bsod-
nams-rgya-mtsho (1543–1588) vezetésével a tümet-mongol Altan kán pártfogását is meg-
nyerte, népét a lamaizmusra térítette. A kán törvényben kötelezte alattvalóit a buddhizmus 
követésére (1578), s a következ  évben felépíttette az els  buddhista kolostort Höh hot-ban 
(a mai Huhot), majd megkezd dött a tibeti szent iratok lefordítása mongolra. Ezzel kezde-
tét vette a mongolok második megtérése.8 
 Altan kán (1507–1582) számára el nyös volt a buddhizmus felvétele, ez a háttér a 
nagykánság és azzal együtt a központi hatalom megszerzését célzó terveiben ellensúlyozta 
a származása miatt fennálló akadályokat (nem volt dzsingiszida). A kapcsolat a dge-lugs-
pa rend tekintélyét is növelte. A sikeres térít  tevékenység jutalmaként Bsod-nams-rgya-
mtsho a kántól a „dalai láma” címet kapta,  pedig a mongolok nagykánjának ismerte el 
Altant. Ennek alapján a dalai lámát ’Phags-pa láma újjászületésének tekintették, Altan kán 
pedig mint Kubiláj reinkarnációja igényt tarthatott a mongol nagykáni címre. A kapcsolatot 
tartósnak és hosszú távra szólónak tervezték, ezt az is mutatja, hogy kés bb éppen Altan 
kán unokájában ismerték fel a dalai láma következ  újjászületését.  
 A halha-mongol területen is virágzásnak indult a buddhizmus, 1586-ban központi he-
lyen, az Orhon partján alapították meg az Erdeni Dzú kolostort, amely az 1930-as évek 
vallásüldözése során bekövetkezett lerombolásáig Mongólia legnagyobb kolostora volt. 
 A sorra épül  kolostorokban a mongol szerzetesek száma ugrásszer en megn tt, 
vonzer t jelentett az is, hogy felmentést kaptak a katonáskodás és a feudális terhek alól.  
 A dge-lugs-pa rend más, tibeti buddhizmusra áttért mongol nemzetségek körében 
egyre növekv  befolyásra tett szert. A csahar Ligdan kán (1604–1634) templomokat építte-
tett, tibeti lámákat hívott meg és közrem ködésükkel lefordíttatta a Kandzsúrt (1628–
1629), mely kéziratos formában maradt fenn. Ennek egyetlen, arany festékkel írott példá-
nyát „Arany Kandzsúr”-nak (Altan Gan uur) nevezik.9 
 A sárgasüveges rend kölcsönösen el nyös kapcsolatokat épített a hosút-mongolokkal 
is, akiknek támogatásával meger södött a dalai láma (a „Nagy Ötödik”, Ngag-dbang Blo-
–––––––––––– 
 8 L. Heissig 1953–1954; Kämpfe 1976; Kollmar-Paulenz 2001. 
 9 L. Bischoff 1968; Heissig 1961; 1962; 1979; Rinchen 2007b; Ruegg 1973; Serruys 1980. 
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bzang-rgya-mtsho – 1617–1682) hatalma, egyetlen kézbe került mind a világi, mind az 
egyházi hatalom, létrejött a tibeti teokratikus állam (1642). 
 A buddhizmus tekintélye egyre n tt a mongolok között, szükségessé vált az egyházi 
intézményrendszer kialakítása. Els  vallási vezet jük – egyben a dalai láma és a pancsen 
láma mellett a lamaizmus harmadik legmagasabb méltósága – Abahaj kán unokája, a 
tüsetü kán fia, Öndör Gegen Dzanabadzar lett (1639). Beiktatását a dalai láma is elismerte. 
Öndör Gegent a híres tibeti jo-nang-pa rendi történetíró, T ran tha (másik neve Kun-dga’-
snying-po; 1575–1653) újjászületéseként ismerték el, és nyolc inkarnációt ért meg.10 
 A mandzsu uralom alatt a lamaizmus államvallás lett a mongol nemzetségek köré-
ben. A 18. század végét l a 20. század elejéig mandzsu támogatással csaknem ezer nagy 
kolostor és mintegy kétezer szentély épült fel.11 A mongol buddhista egyház a mandzsu ud-
var támogatását élvezte, a császár rendeletet adott ki, hogy – miként Tibetben is – minden 
családból egy fiú vonuljon kolostorba.  
 A buddhizmust támogató Kangxi császár (1662–1723) utasítására 1718–1720 között 
felülvizsgálták a Kandzsúr korábbi fordítását, elvégezték a szükséges javításokat, majd el-
készítve a nyomódúcokat kinyomtatták. A nagy szabású fordítói munka Kien-lung császár 
(1735–1796) uralkodása idején folytatódott. Többnyelv  lexikonokat, szótárakat készítet-
tek, amelyek jelent sen segítették a fordítást, végül elkészült a Tandzsúr mongol és a teljes 
kánon mandzsu fordítása, s a pekingi nyomdában fadúcos technikával kinyomtatták a ká-
nonokat a mongol és a mandzsu fordítások mellett az eredeti tibeti nyelven is.12  
 A mandzsu dinasztia bukása után (1911) Urgában kikiáltották a független, teokratikus 
mongol államot és vezet jének beiktatták a mongol buddhista egyház vezet jét a bogdo-
gegent.13 1924-ben bekövetkezett halála után szovjet segítséggel létrehozták a Mongol Nép-
köztársaságot. Két évvel kés bb a kommunista párt eltörölte a mongol f papi intézményt. 
Az 1932–1937 között véghezvitt vallásüldözés hatalmas mérték  pusztítást okozott. 
 Az 1990-es évek óta, a rendszerváltást követ en a buddhizmus újjáéledt Mongóliá-
ban, amir l a szerzetesek növekv  száma is tanúskodik.  
 
2.3. A mongóliai buddhizmus történetének tibeti nyelv  forrásai 
és kutatásuk 
2.3.1. A buddhizmus mongóliai elterjedésére vonatkozó tibeti nyelv  irodalom 
kutatásának története 
A tibeti nyelv  irodalomban nagy számban találhatók olyan m vek, amelyek a mongol 
buddhizmus történetével foglalkoznak. Ezek számos m fajt képviselnek. Az átfogó vallás-
történetek (chos-’byung) mellett gazdag információforrást jelentenek az évkönyvek (lo-
–––––––––––– 
 10 L. Bawden 1961.  
 11 L. Teleki 2005. 
 12 L. Heissig 1952; 1954a; 1954b; 1955; 1959; 1972; Kara 2000; Laufer1907; 1927; Ligeti 1942. 
 13 L. Szilágyi 2001; 2002; 2005. 
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rgyus), kiemelked  lámák életrajzai és önéletrajzai (rnam-thar), helyi krónikák, kolostor-
történetek, id rendi táblázatok, stb. Ezekr l többek között Lokesh Chandra két kiadványa 
(Eminent Tibetan Polymaths of Mongolia és a három kötetes Materials for a History of 
Tibetan Literature14), S. Bira akadémikus tanulmánya (   -
  (XVII–XIX) [angol fordításban: Mongolian Historical Literature 
of the XVII–XIX Centuries Written in Tibetan]15), valamint A. I. Vosztrikov (  
  [angol fordításban: Tibetan Historical Literature])16 munkája 
nyújt alapvet  és átfogó tájékoztatást.  
 A mongol vallástörténet tibeti nyelv  forrásainak feldolgozása a 19. század végén 
kezd dött meg, amikor G. Huth kiadta Gu-shr  Tshe-’phel Chen-po Hor-gyi yul-du dam-
pa’i chos ji-ltar byung-ba’i tshul bshad-pa „Rgyal-ba’i bstan-pa rin-po-che gsal-bar byed-
pa’i sgron-me”17 [A magasztos tanítás elterjedése Nagy Mongólia földjén, azaz „A tan 
becses kincsét megvilágító lámpás”] cím  m vének szövegét és annak német fordítását.18 
Huth munkájának jelent ségét a mai szakemberek több mint 100 év múltán is elismerik, 
természetesen a hiányosságairól és tévedéseir l19 sem feledkeznek meg, de egy minden 
szempontból úttör  munka esetén a hibák Huth érdemeit nem csökkentik.20  
 Csaknem száz évvel kés bb valósult meg a következ  nagyszabású vállalkozás: Piotr 
Klafkowski nevéhez f z dik, aki Dam-chos-rgya-mtsho Dharmat la Chen-po Hor-gyi yul-
du dam-pa’i chos ji-ltar dar-ba’i tshul gsal-bar brjod-pa „Pad-ma dkar-po’i phreng-ba” 
[A tan virágzása Nagy Mongólia földjén, azaz „A fehér lótuszf zér”] cím  könyvének 
angol fordítását jelentette meg 1987-ben egy 560 oldalas kötetben el szóval, függelékkel, 
jegyzetekkel, táblázatokkal, mutatóval, annotált tematikus bibliográfiával kiegészítve.21 
 A két fordítás megjelenése között eltelt id szakban is jelent s kutatómunka folyt: 
számos tudós kutatta ezt a tibeti–mongol közös témakört, kiemelend  közülük S. Bira pro-
fesszor, aki évtizedek óta folyamatosan figyelme középpontjában tartja a mongol vallás-
történetre vonatkozó tibeti nyelv  irodalmat. A már említett összefoglaló könyve mellett22 
fontosak tanulmányai, melyeket többek között Blo-bzang-rta-dbyangs és Zaya-pa ita 
Blo-bzang-’phrin-las m veir l jelentetett meg23. Pubaev professzor a ’Phags-yul, Rgya-
nag-chen-po, Bod dang Sog-yul-du dam-pa’i chos byung-tshul: „Dpag-bsam ljon-bzang” 
zhes bya-ba. [A magasztos tan elterjedése Indiában, Nagy Kínában, Tibetben és Mongóliá-
ban, azaz „A kívánságokat teljesít  csodafa”] cím  m r l 1981-ben kiadott monográfiája 
–––––––––––– 
 14 Lokesh Chandra 1961; 1963.  
 15 Bira 1960; angol fordításban: 1970. 
 16 Vostrikov 1962; angol fordításban: 1970. 
 17 Rövid címei: Hor-chos-’byung, Tshe-’phel-chos-’byung. 
 18 Huth 1892; 1896. 
 19 Huth félreértette a kolofont, így tévesen nevezte meg Jigs-med Nam-mkha’-t a m  szerz jeként. A hibát 
els ként A. I. Vostrikov vette észre, t le függetlenül G. M. Roerich is felfigyelt a tévedésre és a kolofonban foglaltak 
alapján megállapította, hogy a szerz  Gu-shr  Dka’-bcu Tshe-’phel. A kolofon teljes, pontos fordítását Ligeti Lajos 
közölte a m  új kiadásának el szavában (Ligeti 1981, pp. 1–11.) 
 20 Számos cikk sürgeti egy új, jobb, a szükséges filológiai apparátussal ellátott fordítás elkészítését, de erre 
eddig még senki nem vállalkozott. 
 21 Klafkowski 1987. 
 22 L. 15. lj. 
 23 Bira 1964; 1979. További jelent s tanulmányai: Bira 1984; 2001a–j; 2002 
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mérföldk nek tekinthet , 300 oldalas könyve többféle szempontból elemzi Sum-pa-mkhan-
po m vét.24 
2.3.2. A tibeti nyelv  vallástörténeti források 
Gu-shr  Dka’-bcu Tshe-’phel: Chen-po Hor-gyi yul-du dam-pa’i chos ji-ltar byung-
ba’i tshul bshad-pa „Rgyal-ba’i bstan-pa rin-po-che gsal-bar byed-pa’i sgron-me” 
[A magasztos tanítás elterjedése Nagy-Mongólia földjén, azaz „A tan becses kincsét 
megvilágító lámpás”]  
Bár Gu-shri Dka’-bcu Tshe-’phel25 1819-ben készült munkája az egyik legismertebb „Hor 
chos-’byung”, azaz „mongol vallástörténet”, magáról a szerz r l alig maradtak fenn ada-
tok és más m vér l sincs említés. Egy nagy tekintély , magas rangú mester, ’Jigs-med-
nam-mkha’ ösztönzésére látott munkához, akinek az életrajza megtalálható a könyv végén. 
A kolofon szerint mongol volt (vagy nagyon jól tudott mongolul), mert ’Jigs-med-nam-
mkha’ arra buzdította, hogy m vét mongolul is írja meg vagy fordítsa le.  
 Az 1819-ben készült munka 162 lap terjedelm , két részb l áll. A bevezet  versek 
után az 1. fejezet (30 lap) röviden leírja a buddhizmus elterjedését Indiában, Tibetben, 
Kínában és Mongóliában. A 2. fejezet 1. része (30 lap) bemutatja a tan Mongóliába jutását, 
a mongol szerzetesek és kolostorok kapcsolatát a tibeti rendekkel (els sorban a sa-skya-pa 
és a kar-ma-pa renddel), a 2. rész (102 lap) témája a dge-lugs-pa rend alapítása, kapcsolata 
Mongóliával, a dalai lámák és más magas rangú szerzetesek nagyságának méltatása. A m  
felépítése a hagyománynak megfelel , a fejezetek terjedelmének aránya azt mutatja, hogy 
a hangsúly a vallás mongóliai korszakán van.  
Dam-chos-rgya-mtsho Dharma-t -la: Chen-po Hor-gyi yul-du dam-pa’i chos ji-ltar 
dar-ba’i tshul gsal-bar brjod-pa „Pad-ma dkar-po’i phreng-ba”  
[A tan virágzása Nagy-Mongólia földjén, azaz „A fehér lótuszfüzér”]  
Dam-chos-rgya-mtsho életér l és tevékenységér l szintén keveset lehet tudni, Bels -Mon-
góliában élt, feltehet en a Bairin vidéken. Gyakran járt Pekingbe bátyjához, aki magas 
tisztséget töltött be és kiválóan tudott kínaiul és mandzsuul is. 
 1889-ben írott m ve a másik közismert és nagy tekintélynek örvend  „Hor chos-
’byung”. Terjedelme 264 lap. Szerkezete követi a hagyományt: 1. rész: Buddha tanításának 
története Indiában, elterjedése Kínában, Tibetben (18 lap); 2. rész: a tan virágzása Mongó-
liában, 3 alfejezete: 1. Mongólia általános bemutatása (8 lap), 2. a mongol és a kínai ural-
kodók leszármazási története (50 lap), 3. a buddhizmus elterjedése Mongóliában, kapcsolat 
a sa-skya-pa és a kar-ma-pa (25 lap), valamint a dge-lugs-pa renddel (163 lap). 
 
–––––––––––– 
 24 Pubaev 1981; további munkák a témakörben az utóbbi évekb l: Demchigmaa 2002, Burnee–Enkhtur 2004. 
 25 További nevei: ’Jigs-med-rig-pa’i-rdo-rje, Blo-bzang-tshe-’phel. 
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 Az alábbi általános vallástörténeti vallástörténeti m vek egy-egy hosszabb-rövidebb 
fejezetet szentelnek a buddhizmus mongóliai történetének. 
Sum-pa-mkhan-po Ye-shes-dpal-’byor: ’Phags-yul, Rgya-nag-chen-po, Bod dang 
Sog-yul-du dam-pa’i chos byung-tshul: „Dpag-bsam ljon-bzang”   
[A magasztos tan elterjedése Indiában, Nagy Kínában, Tibetben és Mongóliában, 
azaz „A kívánságokat teljesít  csodafa”]  
Sum-pa-mkhan-po (1704–1788) Amdóban, a Kuku-nor környékén élt. Jelent s életm vel 
rendelkez  apát lévén életér l és munkásságáról b séges anyag áll rendelkezésre. A bud-
dhizmus mongóliai történetével 1748-ban írott 316 lapos vallástörténeti m vének utolsó 
fejezete foglalkozik (24 lap). Kés bbi történeti munkák alapvet  forrásként kezelik nagy 
tekintély  munkáját, melynek egyik f  erénye az a törekvés, hogy felhasználjon minden 
elérhet  forrást és kell  kritikával kezelje az azokban foglaltakat. A m  a vallástörténetek 
évszázadok során kikristályosodott szerkezetét követi: a világmindenség létrejötte és szer-
kezete, lakói, a buddhák megjelenése a jelenlegi világkorszakban, kyamuni buddha e vi-
lágra érkezése és tevékenysége, tanításai, tanainak elterjedése halála után, virágzása majd 
háttérbe szorulása Indiában, elterjedése Indián kívül: Bels -Ázsiában, Délkelet-Ázsiában, 
Kínában, Tibetben és Mongóliában. Másik fontos történeti alkotása a Mtsho-sngon-gyi lo-
rgyus [A Kuku-nor vidék évkönyve], mely 1786-ban készült (120 lap). 
Thu’-bkwan Blo-bzang Chos-kyi-nyi-ma: Grub-mtha’ thams-cad-kyi khungs dang 
’dod-tshul legs-bshad „Shel-gyi me-log”   
[A filozófiai iskolák történetének bemutatása, azaz „A kristálytükör”] 
A kiemelked  életm vel rendelkez  amdói apát (1737–1802) élete utolsó évében fejezte be 
m vét, melyben a filozófiai irányzatok történetét ismerteti, minden tibeti rendnek egy-egy 
fejezetet szentelve. Külön foglalkozik Mongóliával az utolsó (12.) 22 lap terjedelm  feje-
zetben, amelyet önálló m ként is kiadtak. 
Blo-bzang-rta-dbyangs (Rta-mgrin): ’Dzam-gling byang-phyogs Chen-po Hor-gyi 
rgyal-khams-kyi rtogs-pa brjod-pa’i bstan-bcos chen-po dpyod-ldan mgu-byed 
„Ngo-mtshar gser-gyi deb-ther”   
[A Dzsambu-szigett l északra fekv  Nagy Mongol birodalom történetének 
ismertetése, azaz „A csodás aranykönyv”] 
Rta-mgrin (1867–1937), a 20. század els  felének utolsó nagy formátumú történetírója 
1931-ben fejezte be fenti m vét (301 lap + 38 lap függelék), melyben az egyes mongol 
nemzetségek történetének leírása mellett a szomszédos népekre is figyelmet fordít. Vallás-
történeti szempontból is rendkívül értékes forrás. 
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Lcang-skya Rol-pa’i-rdo-rje: Dag-yig „Mkhas-pa’i ’byung-gnas” / Merged arqui- 
yin oron   
[„A bölcsek forrása” cím  szótár]  
A Lcang-skya Rol-pa’i-rdo-rje (1717–1786) szerkesztésében 1741–1742-ben készült mun-
ka alapvet en nem történeti m , hanem – modern kiadásban 1400 oldal terjedelm  – tibeti–
mongol kétnyelv  buddhista terminológiai szótár, de mintegy 100 oldalas bevezet je – szin-
tén kétnyelv  – dióhéjban vallástörténetet is tartalmaz, melynek szerkezete követi a hagyo-
mányokat. A dics ít  versek (12 o.) után következik Buddha élete (10 oldal), tanításának 
története Indiában (6 o.), Kínában (5 o.), Tibetben (14 o.), végül a buddhizmus Mongóliába 
kerülése (20 oldal). Külön értéket képvisel a bevezetést záró nyelvészeti–nyelvtörténeti ta-
nulmány, mely a szent iratok tibetire és mongolra fordításának történetér l, nehézségeir l, 
a mongol buddhista szakszókincs megújításáról számol be.  
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3. A mongol–tibeti kapcsolatok nyelvi vonatkozásai  
 
A mongol–tibeti kapcsolatoknak az érintett nyelvekben megmutatkozó hatása több terüle-
ten is lehet séget nyújt a kutatásra.  
 Hangtani tárgyú kérdésekkel foglalkozik többek között Bethlenfalvy Géza26 tanulmá-
nya, melyet a tibeti szavak halha nyelvbeli kiejtésének szentel, vagy Klaus Sagaster elem-
zése, mely az Elisabetta Chiodo gondozásában közzétett kéziratos Erdeni-yin tob i mongol 
történeti m  tibeti jegyzeteivel foglalkozik.27 A hangtani kutatások eredményeit a nyelv-
tudomány más területein is fel lehet használni, ezt példázza Róna-Tas András munkája, 
melyben a mongour nyelv tibeti kölcsönszavainak vizsgálatára támaszkodva a tibeti nyelv 
történetére vonatkozó következtetéseket fogalmaz meg.28 
 A mondattani vizsgálódást az teszi indokolttá, hogy a nagy fordítási korszakokban 
viszonylag rövid id  alatt nagy mennyiség  szöveget fordítottak tibetir l mongolra a tibeti 
és mongol szerzetesekb l álló fordító csoportok, aminek következtében a mongol monda-
tok magukon viselik a tibeti mondatépítés sajátosságait (ahogyan korábban a tibeti fordí-
tásokra is rányomta bélyegét a szanszkrit forrásnyelv).  
 Kutatásaim tárgyául a mongol (halha) és a tibeti nyelv szókészletét választottam az-
zal a céllal, hogy átfogó képet tudjak kialakítani a mongol–tibeti kapcsolatok nyomán be-
következett szókészleti változásokról: a tibeti nyelv mongol, illetve a mongol nyelv tibeti 
elemeir l. 
 A téma tanulmányozásához a források több típusától is jó eredményekre lehet számí-
tani, rendelkezésre állnak egyrészt szótárak: a közismert, általános szótárak, amelyekben a 
szócikkekben feltüntetik, ha az adott szó más nyelvb l származik, illetve egy-egy szakterü-
let terminológiáját feldolgozó szójegyzékek; másrészt az írott nyelvi és él nyelvi kutatások 
során gy jtött adatokat ismertet  tanulmányok. 
 Kutatásaimat hosszú távra terveztem és a továbbiakban is folytatni kívánom. Érteke-
zésem az els  szakasz munkálatait összegzi, mely során mindkét nyelv esetében a közis-
mert szótárakat vettem alapul, hogy a bel lük nyert adatok segítségével kölcsönszó-gy jte-
ményt állítsak össze a további munka kiindulópontjaként. 
 A szavakat témakörökbe csoportosítottam, ennek alapján jól kibontakozik, hogy szó-
kincsükön keresztül a két nyelv/nép milyen szellemi és anyagi javakkal tudta egymást gaz-
dagítani. 
 Nem kerültek be a szójegyzékekbe azok a szavak, amelyekre vonatkozóan nem si-
került a feldolgozott szótárakban elegend  adatot találni. Kimaradtak a mongol listából a 
szanszkrit szavak, ha kétséges a tibeti közvetítés (pl. a tibetiben nem használják). Ezeket 
nem töröltem a kutatási anyagból, megtalálhatók a Függelékben, hogy esetleges további 
kutatáshoz rendelkezésre álljanak. 
–––––––––––– 
 26 L. Bethlenfalvy 1970. 
 27 L. Sagaster 1996; Chiodo 1996. 
 28 L. Róna-Tas 1966. Err l a m r l a 3.2. fejezetben b vebben is szó lesz. 
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 A tibeti, illetve mongol szójegyzékben szerepl  szócikkek felépítését egy-egy példán 
keresztül mutatom be: 
 
mongol a tibetiben: 
no-yon – : KGy p. 290: úr; rég nemesúr, herceg; parancsnok; <sakk, kártya> király; klm: 
noyan || BL Ø; Das p. 744: no-yon: in Mong. = dpon-po chief, lord; no-yon hu-thug-thu a 
Mongol chief saint, or incarnate lama; Gold p. 644: no-yon: noble, lord; JäD Ø; Tshe p. 1529: 
no-yon: (Sog) dpon-po; TTT: no-yon: chief, lord 
 
tibeti a mongolban: 
 – par-khang: TTT: 1. print shop/ block storage place, 2. press, printing house/ office || 
klm: barqan, barqang; Baw p. 46: : xylographic printery (Tib. par-khang); KGy p. 53: 
( ): (kolostori) nyomda, kl. barqang < tib par-khang; Süx p. 35: : tib: par khang, 
klm: barqan: “  ”;       . 
 
A szócikk a célnyelvi címszóval kezd dik, a gondolatjel mögött forrásnyelvi megfelel je 
áll, ezt követi a forrásnyelv alapvet  szótárából származó jelentés, a függ leges vonások 
után találjuk a célnyelvi adatokat a vizsgált szótárak alapján (mongol esetén ezt megel zi a 
klasszikus mongol alak). A szótárak neve rövidítve szerepel29, az ott talált címszó után 
következnek a jelentések.30 
 
 Figyelemre méltó a szógy jtemények kialakítása során észlelt sajátos eset: két ízben 
ugyanazzal a szóval találkozunk a másikból származó kölcsönszóként (ezek egyik listába 
sem kerültek be:31  
 
1. a tibetiben: 
shid – : KGy p. 707: növ mogyoró (Corylus); klm: sid || BL  197: šid (Pol. D., 28, p. 55): 
hazel-nut (Corzlus heterophylla and mandshurica). From MONGOL šit (Chinese ön-tse, 
Manchu sisi). […] In the Hua i yi yü, a curious word for “hazel-nut” is noted as pe-tog, 
whichh I have not seen elsewhere; […] 
1. a mongolban: 
 – shid: TTT: fruit from a tree || klm: šid; Baw p. 594:  : Hazel; KGy p. 707: 2: 
növ mogyoró (Corylus);  : mogyorófa, mogyoróbokor; klm: sid; Süx p. 223:  I: 
TIB: shid, klm: šid:    ,      
,    .   (    ,  
  ),   (        ).  
 
2. a tibetiben 
ag-lig – : KGy p. 7: vörösfeny  kérgéb l kin tt dudor; klm: a li || BL  193: ,ag-lig (or ši  
wa:* [* Jäschke writes this word lba. The combination of the letters lb is very close to w.] 
Pol. D., 29, p. 41): From MONGOL agli, Manchu ageli (Chinese ša pao), excrescences or 
knots on the stems of trees, from which is made a decoction for treating the backs of animals 
galled by riding; […]  
–––––––––––– 
 29 A szótárak, szójegyzékek rövidítéseinek feloldása: Baw = Bawden 1997; BL = Laufer 1916; KGy = Kara 
1998; Kow = Kowalewski 1844–1849; Mgon = Mgon-po-dbang-rgyal 1988; Less = Lessing 1960; RTA-M = Róna-Tas 
1966; Süx = Süxbaatar 1997; TTT = Pellegrini 2006; Tshe = Tshe-tan-zhabs-drung – Krang-dbyi-sun 1985. 
 30 A leírásban látható kiemelések megegyeznek a szócikkekben alkalmazottakkal. 
 31 Ezekben a példákban nem a teljes szócikkek szerepelnek. 
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2. a mongolban 
 – ag-lig: TTT: med. tree || klm: agli; Baw Ø; KGy p. 7: : vörösfeny  kérgéb l kin tt 
dudor; klm: a li; Süx p. 13: : TIB: ag lig, klm: agli:     
,            
.  
 
 Három kifejezés esetén azonos jelentéstartalommal saját szavuk mellett a másik 
nyelvb l átvett szót is használják.32 
 
1. a tibetiben: 
sku-bde-rigs – : KGy p. 623: állat pézsma-szarvas (Moschus moschiferus); klm: küderi || 
BL  185: sku bde rigs (pronounced ku-de-ri): species of musk (Moschus sifanicus). From 
Mongol kuäri. The Tibetanized form of writing is notable; the genuine Tibetan word is g-la-
ba; […] 
1. a mongolban: 
 – gla-rtsi : TTT: musk || klm: lar i; Baw p. 203: : musk (Tib. gla-rtsi); […] 
 
2. a tibetiben: 
U-ru-su –   orosz; klm: oros || BL  202: ’O-ro-su, ’O-lo-su, ’U-ru-su: from Mongol Oros, 
Urus, Russia. […] 
2. a mongolban: 
 – Rgya-ser: TTT: Russia || klm: Jaser; Baw p. 155: : Russia (hist.) (Tib. rgya-ser); 
KGy Ø; Süx p. 102: : k [sic!]: rgya ser, klm: aser: “  ”; ;   
             ( . .)  
 
3. a tibetiben: 
Beg-tse – : KGy Ø, Less Ø, Berger–Bartholomew 1995, p. 244: Begtse: (M: Begze, Jamsa-
ran): Begtse is the protector of Mongolia. […] In Tibet he is worshiped as one of the Eight 
Dharmapala, or Guardian of the Law, the god of war, as well as the protector of the Gelugpa 
[…]; klm: Begje || BL  199: beg-tse: a hidden shirt of mail; name of the God of War. 
Probably from Mongol begder (Kovalevski, p. 1125), “cotte de mailles cachées;” but on the 
following page, Kovalevski gives begji side by side with begder, and begji doubtless 
transcribes Tibetan beg-tse. Cf. Persian bagtar, Djag. bäktär (“armor”); […] 
3. a mongolban: 
 – Lcam-sring: TTT: Lcam-sring – Beg-tse: (one of 8 chos skyong), brother & sister, 
cousins || klm: amsarin; Baw p. 154: : Jamsrang (Buddhist protective deity) (Tib. 
lCam-sring, Beg-tse); […]  
 
3.1. A mongol nyelv hatása a tibetire  
A tibeti nyelvre alapvet en jellemz , hogy kevés kölcsönszót használ. Szívesebben alkal-
maznak tükörfordítást vagy maguk alkotnak új szavakat saját szókészletükb l az újonnan 
megismert tárgyakra, fogalmakra az idegen szó jelentéstartalma alapján. Ez lehet az oka 
–––––––––––– 
 32 Feltehet en vannak eltérések a saját szó, illetve a kölcsönszó használatában (pl. más földrajzi területen, eset-
leg nyelvjárásban vagy akár más korban, eltér  szövegösszefüggésben fordulnak el ). 
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annak, hogy Berthold Laufer forrásként felhasznált m vében33 mindössze 328 található. 
Ezek nyelvenként a következ képpen oszlanak meg: 
 
Nyelvek Szám 
Indiai  108 
Perzsa  34 
Arab  14 
Ujgur  7 
Török  10 
Mongol  30 
Mandzsu  2 
Kínai (105) 
   régi 




Portugál, indiai angol, angol, orosz  18 
 Összesen  328 
 
 A lista arról tanúskodik, hogy a tanulmányban szerepl  összes kölcsönszó kb. harma-
da indiai, másik harmada kínai (többnyire modern), s a harmadik harmadon osztozik az 
összes többi nyelv. 
 Laufer m vén kívül azokat az általánosan használt tibeti szótárakat vizsgáltam, ame-
lyek feltüntetik a kölcsönszók eredetét: Das (1908, digitális változat: 2005), Goldstein 
(1978), Jäschke (1881) szótárán kívül az 1985-ben kiadott nagy tibeti–tibeti–kínai szótár, a 
Tshe-tan-zhabs-drung–Krang-dbyi-sun és munkatársaik által szerkesztett Bod-rgya tshig-
mdzod chen-mo és egy digitális szótárgy jtemény, a Pellegrini vezetésével 2006-ban össze-
állított The Tibetan to English Translation Tool, mely egymástól elkülönítetten magában 
foglal egy sor szótárt, többek között a kövekez ket: Rangjung Yeshe: Tibetan–English 
Dharma Dictionary, Jeffrey Hopkins: Tibetan–Sanskrit–English Dictionary, továbbá Dan 
Martin, Jim Valby és mások szójegyzékeit. A mongol szavak jelentését Kara György 
Mongol–magyar szótára alapján tüntettem fel. 
 
 Összesen 78 szót sikerült fellelni, közülük azonban nyolcról nem sikerült elegend  
adatot találni arról, hogy valóban mongol eredet ek lennének. 
 Szófajok tekintetében valamennyi névszó, egy tulajdonnév található köztük a sok 
esetben országnévként is használatos nemzetiség vagy népcsoport megnevezéseken kívül. 
–––––––––––– 
 33 Laufer 1916. Laufer az el szóban leírja, hogy eredeti célja a kínai kölcsönszavak összegy jtése volt. A mon-
gol eredet  szavak kapcsán pedig megállapítja, hogy nem lehet minden esetben eldönteni, hogy melyik az átadó és 
melyik az átvev  nyelv. 
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 A forrásokban talált mongol kölcsönszók témakörök szerinti megoszlása arról tanús-
kodik, hogy a legtöbb kölcsönszó a társadalmi hierarchia (az egyházit is beleértve) és az 
államigazgatás fogalmait, illetve a mongol népcsoportokat jelöli. Jelent s számban vannak 
a köznapi tárgyak és állatok–növények nevei. 
 
Témakörök Szám 
Mongol népcsoportok neve  8 
Más nemzetiségek, országok elnevezése  2 
Állatok  9 
Növények  4 
Egyházi rangok  9 
Buddhista kifejezések  2 
Világi méltóságnevek, rangok  10 
Közigazgatás  7 
Katonai tárgyak  3 
Használati tárgyak, ruházat, táplálkozás  9 
Orvosi kifejezés  1 
Egyéb  6 
 Összesen  70 
 
Mongol népcsoportok neve 
A felsoroltak a legnagyobb népcsoportot jelöl  khal-kha és az általános mong-gol mellett 
nyugati- és déli-mongol – összesen 8 – nemzetiség és nyelv megnevezését ölelik fel. 
 
khal-kha, hal-ha – : KGy p. 549: halha <a legnagyobb mongóliai népcsoport és nyel-
ve>; klm: qalq-a || BL Ø; Das p. 143: Khal-kha: the native name of Mongolia Proper, 
the country of Jenghis-khan, the Tartar conqueror Khul-kha kha-ral [sic!; az átírás-
ban Khal-kha khu-ral] bla-brang, lit. “the sacred enclosure of Khal-kha”; the name 
applied to Urga in Northern Mongolia, where the incarnation of the Taranath Lama 
resides. The latter is sometimes styled Khal-kha Rje-btsun dam-pa the venerable holy 
one of Khal-kha; Gold Ø; JäD p. 40: khal-kha: n. of a Mongol tribe, Khal-ka; 
Tshe p. 3067: Hal-ha: (Sog) Mong-gol Khal-kha’i yul; TTT: khal kha: native name 
of Mongolia proper 
cha-har – : KGy p. 657: csahar <bels -mongol népcsoport és nyelve>; klm: aqar || 
BL Ø; Das p. 404: Cha-har: n. of a Mongol tribe; Gold p. 377: Cha-har: Mongol 
tribe; JäD p. 152: Cha-har: Chakhar, a Mongol tribe Sch.; Tshe Ø; TTT: cha-har:  
a Mongol tribe 
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’Jun-’gar, Jun-gar, O-rog-jug-’gar, O-rod Jun-gar – : KGy: földr Dzsungária; 
klm: Jegün ar || BL Ø; Das p. 460: ’Jun-’gar: a tribe of Eleuth Mongols who in-
vaded Tibet and destroyed monasteries circa 1645 (Lo . ’a 12); p. 1352: o-rog-jug-
’gar: the Jungar srad of Mongolia (Lo . ’a, 16); Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 876: Jun-
gar: (Sog) Sog-po O-rod-kyi sde-tsho bzhi’i ya-gyal zhig; p. 3143: O-rod Jun-gar: 
(Sog) O-rod tsho-pa bzhi’i nang-gses-kyi Jun-gar; TTT: ’jun-’gar: Eleuth Mongols 
thu-med – : KGy p. 468: tümed v tümüt <bels -mongóliai népcsoportok neve>; 
klm: tümed || BL Ø; Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 1162: Thu-med: 1. (Sog) Sog-
po O-rod tsho bzhi’i ya-gyal zhig; TTT Ø  
thor-khod, thor-god – : KGy p. 446: torgút <nyugat-mongol népcsoport és ojrát 
nyelvjárása>; klm: tor ud || BL Ø; Das p. 595: Thor-khod, Thor-god: n. of a Mon-
gol tribe. Thor-god spyi-khang: n. of quarters in the monastery of Tashi-lhunpo where 
monks coming from Thor-god generally reside. mkhas-pa’i dbang-po Thor-god Shes-
rab-sbyin-pa (Lo . 15): the most learned Shes-rab-sbyin-pa of Thor-god &c.; 
Gold Ø; JäD p. 239: thor-khod, thor-god: a Mongol tribe; Tshe p. 1198: Thor-god: 
Sog-po O-rod tsho bzhi’i ya-gyal zhig; TTT: thor khod: a Mongol tribe  
mong-gol – : KGy p. 255: mongol; klm: mong ol || BL Ø; Das p. 975: Mong-gol: 
a Mongolian, form sometimes occurring, but in Tib. usually sog-po, Gold p. 849: 
Mong-gol: Mongols, Mongolia; JäD p. 419: Mong-gol: a Mongul Tib. sog-po; Tshe 
p. 2122: Mong-gol: (Sog) Sog po; TTT: Mong-gol: Mongolian, Mongolia, a 
Mongol34 
ho-shod – : KGy p. 594: hosút <ojrát népcsoport>; klm: qošud < qosi ud || BL Ø; 
Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 3070: Ho-shod: (Sog) Mong-gol tsho bzhi’i ya-gyal 
zhig o-rod-la ltos; TTT Ø  
o-rod – ; KGy p. 353: löt <nyugat-mongol népcsoport>; klm: ögeled || BL Ø;35 
Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 3143: O-rod: Sog-po’i os-lod zer-ba’i spyi-ming-
ste | nang-gses-la Ho-shod | Jun-gar | Thor-god | Thu-med-bcas tsho-pa bzhi yod | 
Mtsho-sngon dang Zhin-cang-phyogs-kyi ’brog-pa Bod-skad-du mdor-bsdus-te Stod-
Sog zer-ba de-nyid yin; TTT Ø36 
Más nemzetiségek, országok elnevezése 
Az alábbi 2 kölcsönszó közül az U-ru-su a mai tibetiben általánosan használt, míg az  
E-ned-keg csak a beszél k sz kebb körében. 
–––––––––––– 
 34 A mong-gol mellett a sog és a hor szavak is használatosak ‘mongol, Mongólia’ jelentésben (az utóbbi f ként 
összetételekben), de a történelem során változó jelentéskörrel. Vö. Gold p. 1177: Sog: 2. Mongolia, Mongolian; Sog-
skad: Mongolian language; Sog-po: Mongols, Mongolian; Sog-yul: Mongolia stb.; p. 1219: Hor: Mongolians, Turks, 
Uighurs, northern nomads; Tshe p. 2960–2961: Sog-skad: Sog-rigs-kyi skad; Sog-po: 1. Mong-gol-gyi mi-rigs …; 2. 
snga-rabs-su Bod-kyi nub-phyogs yul-gru-rnams-kyi spyi-ming …; Sog-yul: Hor-gyi lung-pa; p. 3071–3072: Hor: dus 
snga-phyi mi-’dra-bar ngos-’dzin-tshul tha-dad-pa byung-ste | T’a-dben rgyal-rabs-yan-chad-la phal-cher Yu-gur rigs-la 
zer-zhing | T’a-dben-gyi dus-su Mong-gol rigs-la zer | de-tshun-chad-du skabs-’gar ’A-zha-ste Thu-yu-hun rigs-la zer | 
deng-sang Bod Byang-thang-du sdod-pa’i ’brog-pa dang | Mtsho-sngon zhing-chen-gyi byang-shar-khul-du sdod-pa’i 
Hor rigs-la’ang zer; Hor-yig: Sog-po’i yi-ge. 
 35 Laufer listája a mongol népcsoportok nevét nem tartalmazza. 
 36 A két utolsó nemzetségnevet csak Tshe tartalmazza. 
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U-ru-su –   orosz; klm: oros || BL  202: ’O-ro-su, ’O-lo-su, ’U-ru-su: from Mongol 
Oros, Urus, Russia. ’O-ro-su sram: Russian (Siberian) sable. Orosu means also a 
“foreigner” in Central Asia. “Olosu Amban,” appellation of Przewalski (Rockhill, 
Land of the Lamas, p. 163). In dPag bsam ljon bza  (p. 74), Russia is enumerated 
among the prosperous “barbarous border-countries” (mt‘a k‘ob-pa) along with 
Tokhara, Persia, Turushka, Sog-po (Sogd) and Ho-t‘on (Khotan). The Pol. D. men-
tions the ’O-ro-sui ra-ba (“hotel of the Russian Mission in Peking”) and the ’O-ro-
sui yi-gei grva (“Russian School in Peking;” see J. Dudgeon, Chinese Recorder, Vol. 
IV, 1871, p. 37). A real Tibetan designation for Russia is rgya ser (“yellow coun-
try”), in accordance with the Tibetan color-scheme system referring to the surround-
ing countries (rgya ser, rgya nag). Originally, however, the term rgya ser in general 
denoted the regions to the north of Tibet, particularly Sartagol (Schiefner, Mélanges 
asiatiques, Vol. I, p. 426, where some data on Russia are extracted from the Geogra-
phy of the Jambudvipa written by Sum-pa mk‘an-po in 1717; in this work rgya ser is 
identified with the empire of the ’O-ru-su). Hence it occurs that Sartagol is styled 
also ’O-ro-swo by Jigs-med nam-mk‘a (Huth’s translation, pp. 23, 28). In the Ge-
ography of the Min ul Chutuktu (Vasilyev’s translation, p. 93), Russia is likewise 
styled rgya ser. In eastern Tibet, a popular designation for Russia is Hor-sog or Hor-
ro-sog (French Dict., p. 222), composed of the well-known tribal names Hor and 
Sog, to which the name ’O-ro-su is wittily adapted; Das Ø; Gold p. 1233: U-ru-su: 
Russia; JäD Ø; Tshe Ø; TTT: U-ru-su: Russia37 
E-ned-keg – : KGy p. 733: indiai, hindusztáni, hindu;   : India; 
rég Endkeg, Xindkeg; klm: Enedkeg || BL  201: Änätkäk: the Mongol designation 
for India, being a transcription of Chinese Yin-tu kuo (*In-du kwok). According to 
Rockhill (J.R.A.S., 1891, p. 132), this word is frequently used by Tibetans who have 
travelled in Mongolia or China; Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe Ø; TTT Ø38 
Állatok 
A vizsgált szótárakban 9 mongol eredet , állatokkal kapcsolatos szó szerepel: 8 állatnév és 
1 csoportnév. 
 
sku-bde-rigs – : KGy p. 623: állat pézsma-szarvas (Moschus moschiferus); klm: 
küderi || BL  185: sku bde rigs (pronounced ku-de-ri): species of musk (Moschus 
sifanicus). From Mongol kuäri. The Tibetanized form of writing is notable; the genu-
ine Tibetan word is g-la-ba; Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe Ø; TTT: sku bde rigs:  
A mammal. See Sandberg, Tibet 298. A borrowing from Mongol kuderi, meaning 
‘musk’ (gla ba is the usual Tibetan word). Beyer, CT Lang. 139. = gla ba. LW 496 
–––––––––––– 
 37 JäD és Das az U-ru-su szót nem tartalmazza, Oroszország jelentéssel Rgya-ser található. Tshe p. 539: Rgya-
ser meghatározása U-ru-su, de ilyen címszó nincs. Vö. Rgya-ser: Das p. 307: Rgya-ser-pa: a Russian: JäD p. 106: Rgya-
ser: Russia; Gold Ø. 
 38 Csak Laufer listájában szerepel, a vizsgált tibeti szótárakban nem található. 
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tu-la – : KGy p. 463: állat nyúl (Lepus); klm: taulai || BL  191: tu-la: Lepus 
tolai (Kuku-nor region, Mongolia, and Transbaikalia). From Mongol taolai, tulai. Pal-
las (l.c., p. 149) adds a “Tangutan” word rangwo; Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe Ø; 
TTT: tu-la: A mammal. See Sandberg, Tibet 300. LW 497. 
bu-gu – : KGy p. 72: állat szarvas (Cervus); klm: bu u || BL  186: bu-gu (Amdo): 
a species of stag (Cervus eustephanus). From Mongol bugu (Manchu puku); accord-
ing to Pallas (Zoographia Rosso-Asiatica, p. 216), Cervus elaphus; see also F. Justi, 
Les noms d’animaux en kurde, p. 19; Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe Ø; TTT: bu-gu: 
a kind of stag, LW 496 
sbu-la-kha –  KGy p. 74: coboly; klm: bul -a, bul an || BL  189: sbu-la-k‘a: 
sable. From Mongol bulaga, bulagan. According to Pallas (l.c., p. 83) and Jäschke, 
Mustela zibellina; according to G. Sandberg (Tibet and the Tibetans, p. 294), Puto-
rius auriventer; Das p. 936: sbu-la-kha: 2. the sable, Mustela sibellina (Jä.); Gold Ø; 
JäD p. 404: sbu-la-kha: Ts. = bka-blon-sram sable, mustela zibellina; Tshe Ø; TTT: 
sbu-la-kha: sable; a mammal. See Sandberg, Tibet 293; LW 497 
’dzeg-ran – : KGy p. 222: állat gazella (Procapra gutturosa); klm: egeren || 
BL  187: dzeg-ran: a species of antelope (Procapra subgutturosa). From Mongol 
dsäg rän, ds rän. This word has been adopted into Russian , fem. .  
It is the hua  ya  of the Chinese (Capra flava of Du Halde; see Pallas, l.c., p. 251); 
Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe Ø; TTT: ’dzeg-ran: A mammal. See Sandberg, Tibet 
298, a kind of antelope. LW 496. 
rdza-ra, za-ra, rdza-bra, za-bra – : KGy p. 197: állat sün(disznó) (Erinaceum); 
klm: ara -a, ariy-a || BL  188: rdza-ra (za-ra): a species of hedgehog (Erinaceus 
amurensis, occurring in the Kukun r region). From Mongol dsar ga, dsar . The Ti-
betan word for “hedgehog” is rga ; rdza-bra (za-bra): another species of Erinaceus 
(Central Tibet). In all probability, this is only another way of writing the same Mon-
gol word, with reference to Tibetan bra (“marmot”); Das p. 1057: rdza-bra: in C. is a 
species of lagomys, a small tailless rodent; Gold Ø; JäD p. 467: dza-brá, C. *dzab-
ra*, W. *zab-ra* a mole-like animal; Tshe p. 2350: rdza-bra, rdza-ra: rdza-gseb-tu 
sdod-pa’i bra-ba’am a-bra; TTT: rdza-ra, rdza-bra: A mammal. See Sandberg, Tibet 
295. a kind of hedgehog. LW 496. a kind of rat that lives in ditches. Waddell in 
Indian Antiquary 25 (1896) 106; species of bra-ba, species of Lagomys, small tail-
less rodent 
’o-god-no –  KGy p. 318: állat pocok, mezei egér (Ochotona daurica, O. hyperbo-
rea); klm: o otona || BL  190: o-god-no (wo-g‘ö-no): Lagomys ogotona (occurs in 
Tsaidam and Amdo). From Mongol ogotona (Lepus ogotona, see Pallas, l.c., p. 
151);* [* Kovalevski’s identification with the striped squirrel (Tamias striatus) is not 
correct.] Manchu oxotono (according to Sacharov, Lepus dauricus and alpinus); 
Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe Ø; TTT: ’o-god-no: A mammal. See Sandberg, Tibet 
300. LW 497. 
su-rug, so-hrug – : KGy p. 403: nyáj, ménes, falka, csapat; klm: sürüg || BL Ø; 
Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 2924: su-rug: 2. (Sog) khyu’am phyugs-kyi tshogs-
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pa; p. 2960: so-hrug: 1. Sog-skad so-rug-gi sgra-’gyur-ba, phyugs ’brog-ru-ba; TTT: 
Mongolian: herd 
ha-li’u – : KGy p. 547: állat vidra (Lutra lutra); klm: qali un || BL Ø; Das Ø; 
Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 3061: ha-li’u: (Sog) sram-lpags-kyi ming; TTT Ø 
Növények 
Az alábbi 4 növénynév közül kett t csak Laufer listája tartalmaz. Ezek közül a ya-shel ’bru 
dmar teljes mongol megfelel je és a klasszikus mongol alak sem ismeretes.  
 
na-ra-su – : KGy p. 311: növ áfonya (Vaccinium),  : fekete áfonya  
(V. myrtillus),  : kék áfonya (V. uliginosum); klm: neresün || BL  195: 
na-ra-su (Pol. D., ibid.): a wild blue berry, the golubitsa of the Russians (Vaccinium 
uliginosum). From Mongol narasu. The Chinese equivalent is tsao li-tse (Manchu 
duksi); Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe Ø; TTT: na-ra-su: wild blueberry. LW 497. 
ya-shel ’bru dmar – vö. : KGy p. 758: növ benge (Rhamnus); klm: [?] || BL  196: 
ya-šel bru dmar (Pol. D., ibid.): a species of wild cherry (?). From Mongol yašil 
(Kovalevski: Rhamnus frangula). The Chinese equivalent is hu  yi  (Manchu fafaxa 
fafusa; according ot Sacharov, the fruit of a tree, looking like a peach pressed flat, 
red of color, and of acid flavor); Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe Ø; TTT Ø 
had – vö: : KGy p. 634: ritk körte; klm: kedmen; : KGy p. 540: növ ribisz-
ke(faj: Ribes altissimum); klm: qad || BL  194: had (Pol. D., 28, p. 57): a species 
of wild pear or crabapple (Pyrus betulæfolia). From Mongol khat (Kovalevski: name 
of a fruit). The Chinese equivalent, according to Pol. D., is tu-li, which appears to be 
identical with the tu-li discussed by Bretschneider (Bot. Sin., pt. II, p. 304). The Man-
chu equivalent is eikte; Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe Ø; TTT: had: wild pear or 
crabapple. LW 497. 
i-man-shing –  : Less p. 409: ima an boro: a kind of tree with black bark and 
round leaves (Ch. shan-huai); Sophora Japonica (frequent in North China); klm: 
ima an || BL  192: ,i-man ši  (Pol. D., 29, p. 26): a kind of Sophora (Chinese šan 
huai). From Mongol iman (boro); Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe Ø; TTT Ø39 
Egyházi rangok  
A forrásokban 9 egyházi méltóság megnevezése található, köztük a két legmagasabb tibeti 
méltóság neve mongol–tibeti vegyes kifejezés.  
 
gu-shi, gu-shr  – ; KGy p. 120: rég g si <szerzetestudós világi címe>. < gui šI < kín 
guo´ shi´ ’országos tanítómester’; klm: güüsi, güsi || BL:  289: [Modern Chinese] 
gu ši, gu šr , ko ši, ko šr  (in the Hua i yi yü: gui šr ): state precetor, royal teacher; a 
–––––––––––– 
 39 A Laufer listájában található kifejezés tibeti alakját a vizsgált szótárak alapján nem sikerült azonosítani. 
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title conferred on the Buddhist clergy. From kuo ši. Mongol guši. The writing šr  
seems to have been prompted by adaptation to Sanskrit çr . In the Sino-Tibetan in-
scription of 1341 (T‘oung Pao, 1908, plate 28, line 2) we find the form gui šr . In the 
Hua i yi yü we meet also ‘en šri as transcription of ‘an ši (“master of contempla-
tion”); Das p. 220: Gu-shri: said to be a corrupt form of the Chinese title of Kauçiri, 
which is conferred on Buddhist monks and religious men, but it is evidently the cor-
ruption of the Sanskrit title of gau-çr , the lord of religion or gu a-çr : in Tibetan 
yon-tan-dpal, the blessed, learned or talented one. In Mongolian Kau-çri signifies a 
Pa it or a learned man; Gold Ø; JäD: Ø; Tshe p. 356: gu-shi: (Sog) 1. mkhas-pa 
dang | lo-ts -ba; gu-shi-han: (Sog) 1) mkhas-pa’i dbang-po-ste | sngar Sog-po’i go-
thob cig; gu-shr : 1. (Rgya) go-thob-kyi ming zhig; TTT: gu-shri: Chinese title for 
monks and laymen40 
t -la’i bla-ma –  : KGy p. 133: a dalai láma; klm: dalai lama, dalai blam-a || 
BL  180: t lai (talai) bla-ma: Dalai Lama, the Lama of the sea (who is as big as 
the sea). Mongol dalai (“sea”), translating Tibetan rgya-mts‘o. See Watters, Essays, 
p. 370; Mayers, Chinese Government, p. 113.; Das p. 513: T -le bla-ma: the name 
by which the Grand Lama of Lhasa is known in Mongolia and China. His Tibetan 
designation is Rgyal-ba Rin-po-che which seems to be sounded throughout Tibet as 
“Gye-wa Rimpoche.” The Mongol term, really spelt as Dalai Lama, signifies “ocean 
lama”; Gold p. 472: ta-la’i bla-ma, t -la’i bla-ma: Dalai Lama; JäD p. 203: ta-la’i 
bla-ma: (ta-lai Mong. ocean, sea), the Dalai Lama, v. Huc. II., 155. Köpp. II., 120.; 
Tshe p. 1023: t -la’i: (Sog) rgya-mtsho; t -la’i bla-ma: don-du rgya-mtsho bla-ma 
zhes bya-zhing | t -la’i zhes pa ni Sog-skad yin-pa de Bod-skad-du rgya-mtsho’i don-
du ’jug-ming rgyal-rabs-kyi hrin-tsung khri lo brgyad-par | Mtsho-sngon-gyi Sog-po 
Al-than rgyal-pos Bod-kyi Dge-lugs-pa’i bla-ma Bsod-nams-rgya-mtshor che-bstod-
kyi mtshan gsol-ba zhig yin-zhing | rjes-su Dge-’dun-grub dang | Dge-’dun-rgya-
mtsho so-sor yang t -la’i bla-ma’i sku-phreng dang-po dang | gnyis-pa’i mtshan de 
gsol-zhing | Ching Hrun-kri’i khri lo bcu-par Blo-bzang-rgya-mtshor t -la’i bla-ma 
sku-phreng lnga-pa zhes bya-ba’i cho-lo bstsal-nas da-bar rim-byon sku-phreng bcu-
bzhi byung yod; TTT: ta-la’i bla-ma: Dalai Lama 
no-mon-han –  ; klm: nom-un qa an || BL Ø; Das p. 744: nom: … The Mon-
gol Nom-un Khan, answering to the Tib. chos-kyi rgyal-po king of the doctrine, and 
often transliterated in Tib. as no-mun-han, occurs as the designation of the head of 
one of the Ling monasteries of Lhasa, who is held to be an incarnation of a Mongol 
saint. The Abbé Huc refers to this personage as the Nomenkhan; Gold Ø; JäD Ø; 
Tshe p. 1529: no-mon-han: (Sog) sngar Sog-skad-kyi go-ming; TTT: M. rank/ title 
no-yon hu-thug-thu –  ; klm: noyan qutu tu || BL Ø; Das p. 744: no-yon 
hu-thug-thu: a Mongol chief saint, or incarnate lama; Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 1529: 
no-yon hu-thug-thu: (Sog) Sog-skad-kyi go-ming zhig; TTT: no-yon hu-thug-thu: 
Mongol chief saint  
–––––––––––– 
 40 A források alapján feltételezhet , hogy a kínai eredet  szó mongol közvetítéssel került a tibeti nyelvbe. 
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nom-chi-thu – vö. : KGy p. 292: az írásokban jártas, tudós ember, írástudó; könyv-
búvár, tréf rossz könyvmoly; rég/vall buddhista írástudó/ tudós, rég törvénytisztel ; 
klm: nom i || BL Ø; Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 1530: nom-chi-thu: (Sog) Sog-
lugs-kyi go-sa’i ming zhig; TTT: M. rank/ title 
pa-shi, pakshi, pag-shi – : KGy p. 42: tanító, tanár; tanítómester, mester, < ujg baxši 
< kín boshi; klm: ba si || BL  157: pag-ši: [Uigur] (not pa-ši, as written by Jäschke), 
a teacher. Chandra Das (p. 777) has justly combined this word with Mongol bakši. 
The “Tibetan Lama of the Karma-pa sect who visited China to preach Buddhism,” 
cited by him, is he so-called karma Bakši (1204–83), whose life has been narrated by 
Jigs-med nam-mk‘a (Huth’s translation, p. 136). As observed by O. Kovalevski 
(Mongol Chrestomathy, in Russian, Vol. I, p. 350; Vol. II, p. 247), the Mongol word 
has the meaning “teacher,” and is synonymous with Sanskrit guru and c ry. In 
T‘oung Pao, 1914 (p. 411), I have given some indications on the word, disconnecting 
it from Sanskrit bhikshu, and stating that, according to the Tibetan source above cited, 
it is derived from the language of the Hor; that is, the Uigur. Indeed, W. Radloff (in 
Grünwedel, Bericht über arch. Arbeiten in Idikutschari, pp. 193, 194; and Wört. d. 
Türk-Dialecte, Vol. IV, col. 1445) read the word in the sense of “Buddhist scholar” 
in an Uigur inscription from Turfan, written on a wooden pillar (see also F. W. K. 
Müller, Uigurica, pp. 47, 49é and Zwei Pfahlinschriften, A.P.A.W., 1915). The word, 
accordingly, was familiar to the Uigur language; and the Tibetan tradition regarding 
the Uigur origin of the word, as far as Tibetan literature is concerned, may well be 
correct. This being the case, there is every reason to assume also that the Mongols re-
ceived the word, like many others, from the Uigur, and that the Manchu in their turn 
adopted it from the Mongols (Manchu baksi, bakši, “teacher, sage, scholar, one who 
knows books, master of any profession,” according to Sacharov; but Manchu faksi, 
“artist, artisan, clever,” in all probability, is an independent, indigenous word). The 
question now arises, What is the origin of the Uigur word? P. P. Schmidt (Essay of a 
Mandarin Grammar, in Russian, p. 50, Vladivostok, 1915) has proposed to derive the 
word bakši from Chinese po ši (“a wide-read scholar, professor”), and this appears to 
me a happy solution of the problem; po was anciently *bak, and is still pok in Can-
tonese and Hakka (Korean pak, Annamese bak). Only it seems to me that the Uigur 
transcription ši would rather go back to Chinese ši (*š´i) than to ši (*j´i) (compare 
Pelliot, T‘oung Pao, 1911, p. 668); the analogous case of fa-ši (*fap-š´i) presumably 
may have exerted some influence on the shaping of bak-ši. The Chinese terms given 
by Watters (Essays, p. 371) are merely modern transcriptions of the Mongol word 
bakši; but in the Yüan ši we meet a transcription pa-ha-ši (ba ši) (Pelliot, Journal 
asiatique, 1913, mars-avril, p. 456). It is well known that our word has had many 
vicissitudes and re-interpretations in various languages. Its fate is ably expounded by 
H. Yule (Hobson-Jobson, p. 184). The derivation from Sanskrit bhikshu (still repeated 
by Vladimircov, Turkish Elements in the Mongol Language, in Russian, Zap., Vol. 
XX, 1911, p. 12; and by J. Németh, Z.D.M.G., 1912, p. 553) must definitely be aban-
doned. This conclusion was based on the observation that, according to a passage int 
the Ain-i Akbar  (translation of H. S. Jarrett, Vol. III, p. 212), the religious of the Bud-
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dhist order are named bakhši by the learned among the Persians and Arabs; but this 
recent text can only prove that in the India of the Moguls an adjustment or confusion 
between bhishu and bakši had taken effect. In Central Asia, bakši never had the 
Buddhistic significance “religious mendicant” (bhikshu), for which notion specific 
terms are in use; first of all, it is applied to persons able to read and write, and hence 
it passed into the sense of a clerk (in Comanian bacsi, “scribe, secretary”). It remains 
an open question whether bakši, denoting a surgeon among the Moguls, a bard in 
western Turkistan, and a medicine-man among the Sart, is actually the same word as 
that under consideration. The Sart word is perhaps connected with or assimilated to 
the Turkish stem bag, “charm, sorcery” (Z. Gombocz, Bulg.-türk. Lehnwörter, p. 39). 
Bakši as a military office (“Master of the Horse”) under the Mohammedan emporors 
of India, and the Anglo-Indian buxee (“paymaster”), are independent words, to be dis-
sociated from the Uigur-Chinese term; Das p. 777: pa-shi: prob. (pa-ka-shi) a Tibetan 
lama of the Karmapa sect who visited China to preach Buddhism. In Mongolian pag-
shi or bakshi = a teacher; Gold Ø; JäD p. 322: pa-shi: Sch. a teacher; Lex.: n. of a 
Tibetan priest that went to China; Tshe p. 1607: pakshi: (Sog) 1. Bod-kyi bla-ma 
Rgya-nag-tu phyin-te chos bshad-nas thob-pa’i go-ming zhig-ste | dge-rgan-nam slob-
dpon; 2. btsun-pa dang bla-ma; pag-shi: 2. Sog-skad pakshi’i sgra’i zur-chag; TTT: 
pa-shi: Karmapa lama who preached in China; a teacher  
pa -chen er-te-ni – : KGy p. 735: kincs; drágak  < ujg < szogd < ind ratna; klm: 
erdeni (rég erdini is) || BL  181: pa - ‘en’ er-te-ni (instead of the Tibetan form 
pa  ‘en rin-po- ‘e; see, for instance, Huth, B.M., Vol. II, p. 317), title of the hier-
arch of bKra-šis lhun-po. Mongol ärdäni, precious object, precious stone. As pa  is 
abbreviated for Sanskrit pa ita, and as ‘en (“great”) is Tibetan, words from three 
languages are welded in this compound. It is known also in Chinese (Watters, Es-
says, p. 370; Mayers, l. c., p. 115); Das p. 781: Pa -chen Ir-ti-ni: the title by which 
the Pa chen or Tashi Lama is known in Mongolia; Gold p. 669: Pa -chen Er-te-ni: 
Panchen erdini (Panchen Lama); JäD Ø; Tshe p. 1613: Pa -chen Er-te-ni: (Sog) 
Bod-kyi Dge-lugs sprul-sku zhig-gi mtshan-te | pa  zhes-pa ni legs-sbyar-gyi skad 
yin-zhing | pa i-ta’i bsdus-ming yin | Bod-skad-du mkhas-pa’i don-du ’jug er-te-ni 
zhes-pa ni Sog-skad yin-zhing | Bod-skad-du rin-po-che’i don-du ’jug de ni rab-
byung bcu-gnyis-pa’i chu-sbrul lor pa -chen sku-phreng lnga-pa Blo-bzang-ye-shes-
la Manydzu gong-mas che-bstod-kyi mtshan gsol-ba zhig yin-pas | de-nas bzung sku-
phreng rim-byon-la pa -chen er-te-ni zhes ’bod | pa -chen sku-phreng dang-po Mkhas-
grub-dge-legs-dpal-bzang-nas da-bar sku-phreng bcu byon | de-dag-gi gdan-sa ni 
Gtsang Bkra-shis-lhun-po yin; TTT: pan-chen ir-ti-ni: title of panchen in Mongolia41 
er-te-ni – : KGy p. 735: kincs; drágak  < ujg < szogd < ind ratna; klm: erde-
ni (rég erdini is) || BL Ø; Das Ø; Gold p. 1233: Er-te-ni: 1. rin-po-che; 2. title of the 
Panchen Lama of Tibet; JäD Ø; Tshe p. 3142–3143: Er-te-ni: (Sog) 1. rin-po-che-
ste Sog-po’i go-ming zhig yin-zhing spyi-lo 1713 lor Man-ju’i gong-ma Bde-skyid 
rgyal-pos Pan-chen sku-phreng lnga-pa Blo-bzang-ye-shes-la er-te-ni zhes-pa’i go-sa 
–––––––––––– 
 41 A tibeti szóhasználatban a tibeti pan-chen rin-po-che titulus az általánosan elterjedt. 
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bstsal-ba de-nas bzung Pan-chen rim-byon Er-te-ni’i che-ming ldan-par gyur; 2. gser-
tham; TTT: er-te-ni: Mongol title of Panchen Lama, rin-po-che 
bog-to, pog-to – : KGy p. 60: szent, felséges; felség; klm: bo da || BL  182: bog-to, 
pog-to: holy, venerable, divine, lord. From Mongol bogda, first used in the title of 
Chinggis Khan (Huth, B.M., Vol. II, pp. 16, 18). The Mongol title kh n (khag n) is 
usually translated into Tibetan as rgyal-po. E. Blochet’s derivation of the Mongol 
word from Persian bokhta (J.R.A.S., 1915, p. 308) is not convincing to me,* [* There 
is a strange misconception on his part with respect to Mongol phonetics; he tran-
scribes the word bokhta, and thinks that kh represents an aspirated guttural. Mongol 
writing, as is well known, has no signs for expressing aspiration, and the sound in 
question is a spirant.] any more than W. Schott’s etymology based on Sanskrit bhakta 
(A.Be.A.W., 1877, p. 5). I see no reason why bogdo should not be simply a Mongol 
word; Das p. 786: pog-ta: (Mong.) = rje sir, lord; p. 878: bog-to: Tib. rendering of 
Mongol term for a prince or chief; = rje lord or sir (Lo . ’a, 10); ser-can bog-to the 
yellow turban worn by the lay people of Tibet; Gold Ø; JäD Ø; Tshe Ø; TTT: bog-
to: Mongolian for prince or chief, lord, sir 
hu-thug-thu, ho-thog-tu – xutagt: KGy p. 619: szent, szentséges; kutuktu, f pap; klm: 
qutu tu || BL Ø; Das p. 1328: hu-thug-thu: Mongolian equiv. for ’phags-pa the ven-
erable, the most holy; Gold p. 1217: hu-thug-thu, ho-thog-thu: title of high Lamas 
(Mongolian); JäD Ø; Tshe p. 3070: ho-thog-thu: (Sog) hu-thug-thu-la’ang zer | 
’phags-pa-ste bla-chen-gyi go-ming | ’di ni Manydzu gong-mas Bod dang Sog-po’i 
sprul-pa’i sku chen-po-la gnang-ba’i go-sa zhig yin | go-sa ’di-dag thob-pa’i sprul-
pa’i sku-tshang-ma Manydzu’i krung dbyang-gi las-khungs khyad-par-can-gyi deb-la 
’khod yod, Bod-kyi ho-thog-thu chen-po kha-shas-kyis sa-gnas srid-gzhung-gi srid-
'dzin yang byas chog; TTT: hu-thug-thu: venerable, most holy 
Buddhista kifejezések  
A buddhizmussal kapcsolatban a források mindössze az alábbi 2 szót tartják mongol köl-
csönszónak. 
 
nom – : KGy p. 291: könyv; tanítás, tan; a <buddhai> Törvény; tudomány, tudás < ujg 
< szogd < gör; klm: nom || BL Ø; Das p. 744: nom: nom is the equivalent in Mongol 
for chos the Buddhist doctrine, and is sometimes incorrectly written in Tibetan as no-
mo. The Mongol Nom-un Khan, answering to the Tib. chos-kyi rgyal-po king of the 
doctrine, and often transliterated in Tib. as no-mun-han, occurs as the designation of 
the head of one of the Ling monasteries of Lhasa, who is held to be an incarnation of 
a Mongol saint. The Abbé Huc refers to this personage as the Nomenkhan. Like chos 
in Tibetan, the word nom in Mongol also = a religious book; Gold Ø; JäD Ø; 
Tshe Ø; TTT: nom, no-mo: chos for Mongols; Mongolian for dharma; no-mon-han, 
no-mun-han: M. rank/ title, M. king of the doctrine42 
–––––––––––– 
 42 A szótárak hangsúlyozottan mongol szóként kezelik, többnyire mongol tárgyú szövegkörnyezetben fordul el .  
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Beg-tse – : KGy Ø, Less Ø, Berger–Bartholomew 1995, p. 244: Begtse: (M: Begze, 
Jamsaran): Begtse is the protector of Mongolia. […] In Tibet he is worshiped as one 
of the Eight Dharmapala, or Guardian of the Law, the god of war, as well as the 
protector of the Gelugpa […]; klm: Begje || BL  199: beg-tse: a hidden shirt of 
mail; name of the God of War. Probably from Mongol begder (Kovalevski, p. 1125), 
“cotte de mailles cachées;” but on the following page, Kovalevski gives begji side by 
side with begder, and begji doubtless transcribes Tibetan beg-tse. Cf. Persian bagtar, 
Djag. bäktär (“armor”); Das p. 876: Beg-tse: 1. n. of a goddess who when propitiated 
protects her devotees; Gold Ø; JäD Ø; Tshe Ø; TTT: Beg-tse: ‘coat of mail’, 
deriving from Mongol begder, acc. to Beyer, CT Lang. 141; Lcam-sring, one of the 
eight chos-skyongs; a goddess who protects devotees, hidden shirt of mail; a deity 
Világi méltóságnevek, rangok 
Az itt felsorolt 10 titulus közül kett t a források eltér en ítélnek meg, 1 szó esetén kínai, 
illetve mongol, 1 szónál ujgur, illetve mongol eredetet jelölnek meg.  
 
kha-thun – : KGy p 565: tiszt asszony, úrn , hölgy; tört nagyasszony; fejedelem-
asszony, király|n /-né, császár|n /né; tréf dáma; klm: qatun || BL  177: k‘a-t‘un: 
princess, in connection with a female name (Schlagintweit, Könige von Tibet, p. 867; 
Marx, J.A.S.B., Vol. LX, 1891, p. 128). From Mongol khatun (Orkon Inscriptions 
katun, Turkish katin); Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe Ø; TTT Ø 
khu-thu-chi –  ?: KGy p. 592: ház rz ,  : ház rz  kutya; klm: qota i || 
BL Ø; Das p. 144: Khu-thu-chi: the title of a Mongolian nobleman: sogs-po’i khu-
thu-chi’i chas thob obtained the robe of a Mongolian Chief; Gold Ø; JäD Ø; 
Tshe p. 229: khu-thu-chi: (Sog) g.yog-po; TTT: khu-thu-chi: title of a Mongolian 
nobleman 
tha’i-dzi, tha’i-ji – : KGy p. 419: rég császári herceg, trónörökös, herceg. < kín 
tai`zi*; klm: tayiji; : KGy p. 419: rég herceg; nemes < kín tai`zi*; klm: tayi i || 
BL  299: t‘ai rje: [Modern Chinese] (French Dict., “title of a provincial gover-
nor”). Seemingly modelled after t‘ai ši; rje (“lord”), of course, is a Tibetan word; 
Das p. 575: (Mongolian) the title by which the descendants of Jenghis Khan the great 
Tartar conqueror are known. According to Mongol law the fact of one’s bearing the 
title of Thahi-dsi exempts one from taxation; Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 1152: tha’i-ji: 
(Sog) sngar Sog-po’i go-sa’i ming zhig; TTT: tha’i-dzi: title of descendants of Jen-
gis khan43 
da-ra-kha-che – : KGy p. 139: f nök, vezet , igazgató, elnök, <vmilyen testület> 
feje, rossz/biz fejes; klm: daru a || BL  158: dar-k‘a- ‘e: [Uigur] (thus transcribed 
in the Sino-Tibetan inscription of 1341, published by Chavannes in T‘oung Pao, 
1908, p. 418, and plate 28, line 4), dar-rgan, empowered with authority, official (see 
–––––––––––– 
 43 BL kínai, Das és Tshe mongol eredet nek tekinti a szót. 
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above). The interlinear Mongol translation of the Li-šii gur k‘ang renders the former 
expression by darka i, the latter by darkan. In the Orkhon inscriptions, tarkan (Dja-
gatai and Osmanli tarchan) appears as the designation of a dignity. A. von Le Coq 
(Turfan, p. 91) says that d !ro a or d !ro a (compare Persian d rog ) has in Turfan 
the meaning “mayor,” but that in the western part of Turkistan, from Ku a to Kašgar, 
it is the title of the lower Turkish officials (soldier of policeman) in the Yamen. Com-
pare, further, Djagatai darga (“chief, officer”); and Mongol, Djagatai, and Osmanli 
daruga (see also Chavannes, T‘oung Pao, 1904, p. 389). Our word appears in two of-
ficial Tibetan documents of 1724 and 1729 as rda-ro-k‘a, transcribed ta-ro-kha 
(Georgi, Alphabetum Tibetanum, pp. 652, 660), again written da-ro-ga (p. 653), and 
explained as “Tartarorum, idem ac Ciu-phon (b u dpon) Tibetensium.” For further 
information see Yule, Hobson-Jobson, p. 297; J. Fryer, Account of East India, Vol. 
III, p. 23 (Hakluyt Soc., 1915); Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 1236: da-ra-kha-
che: (Sog) dbang-che-ba; TTT Ø44  
dar-han, dar-rgan, dar-rgan-byin – : KGy p. 140: szent és sérthetetlen; védett, 
védelem alatt álló; rég adótól mentesített, szabad <személy>; klm: darqan || BL Ø; 
Das p. 622: a Mongol word signifying a man who is exempt from the duty of furnish-
ing labour, &c., to the State, and also from supplying ponies, &c., to those who travel 
under official authority; Gold Ø; JäD Ø ; Tshe p. 1250: dar-rgan: (Sog) dmangs-kyi 
gzhung-la byas-rjes bzhag-nas thob-pa’i go-sa zhig; p. 1253: dar-han: (Sog) go-sa 
che-gras shig; p. 1250: dar-rgan-byin: (Sog) dbang-cha chen-po; TTT: dar han: 
person exempt from work; dar-rgan-byin: Mongolian loan word. Blan 311.3 
no-yon – : KGy p. 290: úr; rég nemesúr, herceg; parancsnok; <sakk, kártya> király; 
klm: noyan || BL Ø; Das p. 744: no-yon: in Mong. = dpon-po chief, lord; no-yon hu-
thug-thu a Mongol chief saint, or incarnate lama; Gold p. 644: no-yon: noble, lord; 
JäD Ø; Tshe p. 1529: no-yon: (Sog) dpon-po; TTT: no-yon: chief, lord 
p -thur – : KGy p. 40: h s, vitéz, bátor; klm: ba atur || BL Ø; Das Ø; Gold Ø; 
JäD Ø; Tshe p.1606: p -thur: (Sog) sba-dur yang zer | g.yul ’gyed-pa’i mi-sna dpa’-
rtsal-can; TTT Ø 
sbo-khwa-chi –  ?: KGy p. 81: futár, sport staféta,  : futár|vonat,  
-kocsi,  : gyorsposta. klm: buukiy-a || BL Ø; Das p. 938: sbo-khwa-
chi: (Mongol term) an ambassador, envoy: rgyal-po khri-pa’i zhabs-phyi dang sbo-
khva-chi sogs mgo-mi the leading men, such as the orderlies of the reigning king and 
the ambassadors (D. Shel. 10); Gold Ø; JäD Ø; Tshe Ø; TTT: sbo-khwa-chi: am-
bassador, envoy, leading men 
han – : KGy p. 535: császár, kán, kagán; felség; klm: qa an || BL Ø; Das Ø; Gold 
p. 1215: han: Khan; JäD Ø; Tshe p. 3064: han: (Sog) rgyal-po | no-mon-han | d’a-
han; TTT: Mongolian king/ khan 
a-chi-thu, a-chi-tho – vö. : KGy p. 36: szívesség, szolgálat, jótett, jótétemény; hála; 
klm: a i < ha i; : KGy p. 37: jóságos, jótev , jótékony; klm: a i-tu || BL Ø; 
Das p. 1342: a-chi-thu: n. of the Regent of Tibet during the time that Gshad-sgra was 
–––––––––––– 
 44 BL az ujgur eredet  kölcsönszavak közé sorolja, Tshe mongol eredetet jelöl. A többi szótárban nem található. 
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prime minister of Tibet (Yig. k. 12); Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 3117: a-chi-thu, a-chi-
tho: (Sog) drin-can-te Hor-gyi go-sa’i ming-zur; TTT: a-chi-thu: regent of Tibet 
when gshad sgra was prime minister 
Közigazgatás 
A csoport 7 szava a Tibetben is bevezetett közigazgatási rendszer alapvet  szakkifejezései. 
 
’jam-mo – vö. : KGy p. 194: út, útvonal; klm: am [  KGy p. 359: rég lovas-
posta-szolgálat; lovasposta-állomás; ört  <innen a szibériai oroszban urtón>, posta-
távolság <kb 30 km>; klm: örtege(n)] || BL  176: -jam-mo, -ja-mo (Pol. D., 19, 
p. 46), rta-zam, post-station; rta-zam-pa, courier, express, estafet. The element jam, 
zam is derived from Uigur and Mongol jam (dyam, yam), post-stage, post-horses 
(Radloff, Wörterbuh der Türk-Dialecte, Vol. II, col. 298); rta (“horse”) is Tibetan. 
The Tibetan compound certainly does not mean “horse-bridge,” as asserted by Chan-
dra Das. It is more likely that the Tibetan term hails straight from Mongol rather than 
from Uigur, as it was the Mongol rulers who introduced the relay service into Tibet. 
Moreover, under the Mongols, Tibet was divided into twenty-seven jam (“depart-
ments”), a chief officer (jam dpon) being appointed in each. I do not share the opinion 
of E. Blochet (Djami El-Tévarikh, Vol. II, p. 311) that is the Uigur-Mongol word is 
based on Chinese yi-ma (“post-horse”). See particularly Pelliot, Journal Asiatique, 
1913, mars-avril, p. 458; Das p. 454: ’jam-mo: post-stage; Gold Ø; JäD p. 174: ’jam-
mo: post-stage Sch.; Tshe Ø; TTT: ’jam-mo: post stage 
’ja’-sa, ’ja’-mo – vö. : KGy p. 200: rendelkezik vmir l <mongolban tárgyraggel>, 
meghagy, kér vmit, int vmire; megrendel (= ) vmit.; klm: aki- || BL  174: 
-ja-sa, -ja-mo: edict, diploma (stated by Csoma to be Chinese). From Mongol dsa-
sak, jasak (“law, government, administration;” from dsasa-, “to govern”). As to the 
prefix  in Tibetan, see J.R.A.S., 1915, p. 784, note). The Hua i yi yü gives ts‘i šu 
(“cerdentials, letters patent”) as rendering of the Tibetan term, likewise the Pol. D. 
(3, p. 9), where Manchu ecexe and Mongol jigaku are added; Das p. 454: ’ja’-sa, 
’ja’-mo: edict, diploma, a permit (Cs); said to be a Chinese word Tibetanized; ’ja’-
sa: mnga’-zhabs bzang-po faithful servant of the king; Gold p. 525: ’ja’-sa: edict; 
JäD p. 175: ’ja’-sa, ’ja’-mo: edict, diploma, a permit Cs., who declares this word to 
be Chinese [Csoma p. 187: ’ja’-sa, ’ja’-mo: (Chinese words) a diploma, a permit; 
command, precept]; Tshe p. 891: ’ja’-mo: 1. gzhung-gi yig-’phrin-sogs skyel-ba’i 
rkang ’gro’i khral; p. 892: ’ja’-sa: 1. rgyal-po lta-bu’i bka’-shog; TTT: ’ja’-mo: mail 
service. White Crystal 28; lame, edict, diploma 
tha-ma-ga, tha-mag, tham-ga, tham-ka – : KGy p. 422: pecsét; bélyegz ; (égetett) 
bélyeg, billog; rég megyei <hosúni> törvényszék; <kártya> ász; klm: tama -a || 
BL  159: [Uigur] dam-ga, dam-k‘a (in rGyal rabs), t‘am-ga, t‘am-ka: seal. From 
Uigur tam -a, Orkhon inscriptions tamka; Mongol tamaga. Originally the word des-
ignated among the nomadic tribes a property-mark that was branded on the skin of 
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the animals (see illustrations in Potanin, Sketches of North-Western Mongolia, Vol. 
IV, plate I); hence seal, mark stamp (Radloff, Vol. III, col. 1003; Yule, Cathay, new 
ed. by Cordier, Vol. III, p. 143). In composition it is also abbreviated into t‘am; for 
instance, rgyal t‘am, “royal seal” (Huth, B.M., Vol. I, p. 10, line 10), which shows 
that the Tibetans learned to regard the word as one of their own, and the element ka 
(k‘a, ga) as a suffix on a par with their suffix ka; Das p. 565: tha-ma-ga also tha-
mag: 1. is a Mongolian word = Tib. phyag-dam the official seal, or a warrant contain-
ing it; also tablet with the seal of authority: dpon Grags-dar-gyis Se-chen-las tha-ma-
ga lung-las blangs-zhing / the governor Grags-dar having received the warrant of of-
ficial command from the Emperor Se-chen (Khublai-khan) (J. Za .); 2. in W. tobacco; 
Gold p. 511: tham-ga: 1. a seal; 2. credentials; JäD p. 229: tham-ga, tham-ka: a seal, 
a sign Cs. v. dam-kha [Csoma p. 53: tham-ga: s. a seal, sign]; p. 250: dam-kha Glr., 
dam-ga Wts., tham-ga Cs: a seal, stamp, resp. phyag-dam, esp. for the seals of lamas; 
dam-kha rgyab-pa: to seal, to stamp; khyi-dam v. khyi; dam-rgya = dam-kha Tar.; 
*dam-cug* W.: seal of a Lama, used as an amulet; Tshe p. 1150: tham-ka, tham-ga: 
1. dam-phrug; tham-ka dmar-po; 2. dam-phrug phab yod-pa’i yi-ge | bka’-tham rin-
po-che spyi-bor phebs-pa; TTT: tha-ma-ga: official seal, warrant; tham-ga: seal, 
sign45 
mu-ci – : KGy p. 263: tartomány, kormányzóság, megye; táj, terület; klm: mu i || 
BL  175: mu- i: province. From Mongol moji (see Huth, B.M., Vol. II, p. 22); 
Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe Ø; TTT Ø 
’u-lag – : KGy p. 488: postaló, állomásonként váltott ló; klm: ula a || BL 172: u-
lag: [Turk ] (in eastern Tibet pronounced úla), socage service, compulsory post-ser-
vice, beasts of burden requisitioned for government purposes, courier. From Turkish 
ulak (also ula , ulau, ul ), Mongol ulaga, Persian (Rashid-edd n) ulag (Radloff, 
Wörterbuch der Türk-Dialecte, Vol. I, col. 1679; E. Blochet, Djami el-Tévarikh, Vol. 
II, p. 312; Klaproth, Description du Tubet, p. 75). Manchu ula. Regarding ula in Tibet 
see Rockhill, J.R.A.S., 1891, p. 218; as to the Chinese transcriptions of the word, see 
Watters, Essays, p. 374; Das p. 1115: compulsory post-service, the gratuitous for-
warding of letters, luggage and persons, the supply of the requisite porters and beasts 
of burden, sometimes of water, fire-wood and cooks, to help travellers proceeding 
under official authority or road-bill: mi-la ’u-lag skul-ba: to impose such services by 
exacting porters, etc. ’u-lag ’gel-ba or ’u-lag skyel-ba: to forward by ’u-lag. Jä; 
Gold p. 1026: ’u-lag: corvée labor; va. ’u-lag rgyugs: to do corvée labor; JäD: p. 499: 
’u-lag: compulsory post-service, the gratuitous forwarding of letters, luggage and per-
sons, the supply of the requisite porters and beasts of burden (also more immediately 
these themselves), – originally a socage-service rendered to lords and proprietors, 
government officers and priests; in more recent times remunerated and legally 
regulated in those parts that are visited by European travellers; mí-la <u-lág skúl-ba 
to impose such services, by exacting porters etc. Pth., ogél-ba id.; skyél-ba prob. to 
–––––––––––– 
 45 A szó származását két forrás tünteti fel, BL listájában az ujgur eredet  kölcsönszók között találjuk, Das mon-
gol eredetet jelöl meg. 
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forward by Ulag; (Cs. limits the signification too much [Csoma p. 170: ’u-lag for 
khur-po: s. a load, burden; ’u-lag-pa: a porter or carrier of loads; ’u-lag ’gel-ba: a 
loading, or putting loads on; ’u-lag skyel-ba: a carrying of loads to their destined 
place]); Tshe p. 2522: ’u-lag: (Sog) mi phyugs gang cis dngos-su rgyug-dgos-pa’i 
khral-rigs | sa-tshigs-kyi rta-khal ’u-lag dang | khral-mi ’u-lag | ’u-lag skul-spyod | 
’u-lag rgyug-pa; TTT ’u-lag: see rkang-’gro. See Kolmaz, Ch’ing shi kao 84, n. 9. 
Tsering Shakya, Dragon 134, says Chinese abolished it, but then made use of it 
themselves to ease their transportation problems; compulsory post service; gratuitous 
forwarding of letters 
dza-tha’i –  +  || BL Ø; Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 2331: dza-tha’i: (Sog) 
dza-sag dang tha’i-ji’i go-gnas-kyi bsdus-ming; TTT: M dza sag and tha’i ji ranks 
dza-sag –|| : KGy p. 198: 1. hatalom, politikai rendszer; kormány, kormányzat; 2. rég 
dzaszag <mandzsu kori f hivatalnok, kb zászlósúr>; klm: asa  || BL Ø; Das p. 1047: 
dza-sags: (Chinese) = rdzong-dpon, a prefect, a district magistrate and collector (Yig. 
k.1); Gold p. 943: dza-sag: official rank in the traditional Tibetan government; 
JäD Ø; Tshe p. 2332: dza-sag: (Sog) Manydzu’i rgyal-rabs-kyi go-gnas che-gras 
shig-ste Bod-skad-du spyi-dpon zer go-gnas ’di ni sngar Bod sa-gnas srid-gzhung-gi 
rim-pa gsum-pa yin; TTT: dza-sag: Jasag, title for a chieftain of a Mongolian 
“banner,” or district; ja-sag: yasaq. Mong. for ‘law.’ Grousset, Empire 221; Jasag, 
title of nobility 
Katonai tárgyak 
A 3 szó a katonai szakszókincs különféle területeit képviseli. 
 
thu-pi-li – vö.  : KGy p. 435: négy lehajtható szárnyú süveg; rég sisak alatt 
viselt fejfed ; klm: tobi mala ai; p. 434: : <fémet> domborít; klm: tobi-; -
: domborított; fémdomborm ; klm: tobimal || BL Ø; Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; 
Tshe p. 1161: thu-pi-li: (Sog) Hor-Sog lugs-kyi dmag-zhwa’i bye-brag cig; TTT: M. 
soldier’s hat 
bir-thig – : KGy p. 92: kanóc; gyutacs; klm: bilta || BL  198: pir-t‘i (Pol. D., 9, p. 
43): quick-match. From Mongol bilta? (Chinese huo šö ); Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; 
Tshe p. 1827: bir-thig: bod-mda’i me-spar-byed; TTT Ø 
hu-bde – ( ) ?: KGy p. 619: kés, t r; vágóeszköz; szálfegyver; klm: kitu a || BL Ø; 
Das p. 1328: hu-bde: a kind of sword used by the Mongols (Jig. 31); Gold Ø; 
JäD Ø; Tshe Ø; TTT: kind of sword used by the Mongols 
Használati tárgyak, ruházat, táplálkozás 
Ruhadarabok és kellékek, anyagok, élelmiszerek, házkörüli tárgyak találhatók a 9 szó kö-
zött.  
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chi-ge – ; KGy p 671: tiszt, nyj tejbor, kancatejbor, kumisz; klm: ege || BL Ø; 
Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 793: chi-ge: (Sog) rta-rgod-ma’i ’o-ma; TTT: M. 
wild horse milk 
tha-le-zug – vö.:  ?; KGy p. 170: mongol köntös, fels  ruha; kabát; klm: degel, debel 
|| BL Ø; Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 1136: tha-le-zug: (Sog) dbyar-kha Khal-
kha zug phyu-pa’i stod-du gyon-rgyu’i stod-khebs-kyi ming; TTT Ø  
ther-ge – , : KGy p. 481: kocsi; klm: terge || BL Ø; Das Ø; Gold p. 520: ther-
ge: two-wheeled cart; JäD Ø; Tshe p. 1187: ther-ge: (Sog) shing-rta-’khor-lo; TTT: 
ther-ge: carriage, cart, flatbed, pedicab 
tho-so – : KGy p. 447: vaj; zsír; olaj; zsiradék; ken cs, kence, krém; klm: tosun || 
BL Ø; Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 1189: tho-so: (Sog) mar; TTT: M. mar, 
butter, oil 
thob-chu, thob-chi, thob-che, theb-chu, tob-chi, tob-ci, thob-ci, teb-chu, thebs-chi – 
1: KGy p. 434–435: gomb; 2: p. 435: rövid, rövidített; summázat, 
összefoglalás; klm: tob i || BL  178: t‘ob- ‘u, t‘ob- ‘i, t‘ob- ‘e, t‘eb- ‘u, tob- ‘i, 
and tob- i: button From Mongol tob i (Teleutic and Altaic tob y, Osmanli toplu); 
Das p. 519: tob-ci: more properly thob-ci a button; Gold p. 527: thob-chi, thob-chu: 
button; va. thob-chi rgyag: to button; JäD p. 238: thob-chu, thob-che, tob-chi, teb-
chu: C., button, v. tob-c`i; p. 205: tob-ci: W. button, *tób-c`i brgyáb-c`e* to button up; 
cf. t‘ób-c`‘u; (buttons are not in general use in Tibet); Tshe p. 1197: thob-chi, thob-
chu: thebs-chi-dang ’dra; p. 1185: thebs-chi: (yul) gos-kyi am-phrag-sogs sum-byed-
kyi sgrog-bu; TTT: thob-chi, thob-chu, tob-ci, thob-ci: button  
rda-lab-lce – : KGy p. 133: szárny; ajtó- v ablakszárny;  : <ma-
dár> kiterjeszti a szárnyát; klm: dalab i || BL Ø; Das Ø; Gold Ø; JäD ; Tshe p. 1431: 
rda-lab-lce: (Sog) dgun-dus Khal-kha zug-phyu-pa’i stod-du gyon-rgyu’i pags-pa’i 
stod-khebs; TTT Ø 
hom – : KGy p. 582: tevenyereg nemezb l; vastag faggyú a tevepúp tövénél; klm: 
qom || BL  200: hom: felt saddle for a camel. From Mongol khom (Manchu komo); 
Das p. 1329: hom: acc. to Jä., a Mongol word signifying a pad placed under a camel’s 
load; Gold Ø; JäD p. 597: hom: (Mongol word?) a pad, placed under a camel’s load; 
Tshe Ø; TTT: hom: Mongol word signifying a pad placed under a camel’s load 
a-chor – vö. : KGy p. 32: (meg/le)|töröl, -tisztít; klm: ar i- || BL Ø; Das Ø; Gold 
p. 1230: a-chor: towel; JäD Ø; Tshe p. 3117: a-chor: (Sog) Sog-skad ar-chol-gyi 
zur-chag-ste | gdong-’phyid-ras; Tshe p. 3135: ar-chor: (Sog) gdong-’phyid-ras; 
Tshe p. 2380: zhal-chor: (Sog) gdong-phyi-ras; TTT: a-chor: towel  
o-mo-su, u-mu-su – : KGy: p. 321: nemezharisnya; harisnya; zokni; klm: oyimosun 
< hoyimasun || BL  179: ’o-mo-su (Ramsay: omosuk): stocking. Jäschke states 
that this is a Mongol word; but neither Kovalevski nor Golstunski has such a Mongol 
word; Das Ø; Gold p. 1233: o-mo-su: socks; JäD p. 607: o-mo-su: (Mongol word) 
stocking C.; Tshe p. 3139: u-mu-su: (Sog) u-mo-su’am u-mo-su-lu’ang snang | 
rkang-pa’i shubs; TTT: o-mo-su: sock, socks, stocking  
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Orvosi kifejezés 
Az orvoslással kapcsolatos szakszókincsnek a vizsgált források tanúsága szerint mindössze 
1 mongol eleme van.  
 
em-chi, am-chi, im-chi – : KGy p. 731: orvos; klm: em i || BL  162: ,am- ‘i, ,em-
‘i: [Uigur] (Tromowa and Sikkim am-ji), physian. According to Jäschke, a Turkish 
word. From Uigur äm i. The word has no connection with Tibetan sman-byed, as 
suggested by W. W. Rockhill (J.R.A.S., 1891, p. 234). Hodgson (The Phœnix, Vol. 
III, p. 46) notes a Chena  word i-me (“physician”), which apparently is based on 
Tibetan ,em- i, the two members being inverted, and em being changed into me; 
Das p. 1349: im-chi: Tibetanized Mongol term for a physician; p. 1352: em-chi, am-
chi, im-chi: a doctor or physician. Acc. to Lish. it is a Mongolian word; Gold 
p. 1233: em-chi: physician, doctor; JäD p. 607: em-chi, am-chi: (Turkish word) phy-
sician W.; Tshe p. 3142: em chi, im-chi: (Sog) sman-pa; TTT: am-chi, em-chi: phy-
sician; doctor; im-chi: Tibetanized Mongol term for a physician, doctor, physician46  
Egyéb 
A 6 szó között van földrajzi név, határozószó, drágak .  
 
no’ur – : KGy p. 301: tó; klm: na ur || BL Ø; Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 1531: 
no’ur: (Sog) mtsho | Khu-khe-no’ur | Theng-ge-ri-no’ur; TTT: (Mongolian) lake47 
’o-da – : KGy p. 319: most, mostan, jelenleg; klm: odo, odo-a; edüge || BL Ø; 
Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 2526: ’o-da: (Sog) da-lta; TTT: now 
has er-te-ni – : KGy p. 568: ásv jáspis; nefrit, jadeit; klm: qaš, qasi || BL  184: has 
’er-te-ni: nephrite. From Mongol khasärdäni. See Huth, B.M., Vol. II, p. 21 (not 
“jaspis,” as translated by him): ibid., p. 16, we meet the transcription has p u t‘a-ma-
ga ’er-te-ni (“precious seal of nephrite”), where p u stands for Chinese pao; Das Ø; 
Gold Ø; JäD Ø; Tshe Ø; TTT: has-er-te-ni: nephrite. LW 496. 
hor-du – ( ): KGy p. 331: rég palota, fejedelmi szállás; <rágcsáló> szállása, odu, 
lyuk; klm: ordu/ordo || BL  203: hor-du: This term is contained in the Tibetan 
Dictionary of Chandra Das, who explains it thus: “A Mongolian encampment, from 
Hor ‘Tartar or Mongolian’ and du ‘smoke.’ Each nomad’s tent represents a fire-place 
and chimney, i.e., a family.” This would not be so bad if the term in question were 
really applied to the tents of Mongols only. In fact, however, when Tibet formed a 
province of China, it was applied by the Mongols with reference to Tibetan families, 
and served as the unit in drawing up a census of the population of Tibet (compare 
Chandra Das, Narrative of a Journey round Lake Yamdo, p. 63). It is therefore clear 
–––––––––––– 
 46 BL ujgur, JäD török eredet nek tartja, míg Das és Tshe szerint mongol kölcsönszó. 
 47 Tshe példái arról tanúskodnak, hogy mongol földrajzi nevekben fordul el , ha nem a tibeti neveket használják 
(pl. Khu-khe-no’ur, azaz Mtsho-sngon, Theng-ge-ri-no’our, azaz Nam-mtsho). 
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that Tibetan hor-du is based on Mongol ordu (“camp, encampment, tent of the 
Khan), and was assimilated by the Tibetans to the tribal name Hor. The Mongol 
word, on its part, appears to be derived from the Uigur. For further information see 
Yule, Hobson-Jobson, p. 639; Bertschneider, Mediaeval Researches, Vol. I, pp. 18, 
58; Das p. 1330: hor-du: a Mongolian encampment from Hor Tartar or Mongolian 
and du smoke. Each nomad’s tent represents a fire-place and chimney, i.e., a family; 
Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 3071: hor-dud: byang-’brog Hor-gyi dud-tshang; TTT: 
hor-du: Turk’s smoke, nomad’s tents, Mongolian encampment, family48 
o-thog – : KGy p. 337: rég otok <közigazgaztási egység>; vadász-szállás; vadász-
társaság, vadászközösség klm: oto  || BL Ø; Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 3143: 
o-thog: (Sog) ’brog-pa; TTT Ø 
o-lo – : KGy p. 323: gázló, átjáró; klm: olom/olong/olang || BL Ø; Das p. 1352: o-lo: 
3. Sch.: the place where two rivers join, the confluence of two rivers; Gold Ø; 
JäD p. 607: o-lo: (Mongol word?) Sch.: the place where two rivers flow together, the 
confluence of two rivers; Tshe Ø; TTT: o-lo: place where two rivers join, 
confluence of two rivers49 
Bizonytalan 
A forrásokban talált, mongol eredet nek jelölt szavak közül az alábbi 8 esetében további 
kutatást igényel a szó (akár mongol, akár más nyelvb l való) származásának tisztázása. 
Megjegyzend , hogy hatot Tshe min sít mongol eredet nek. 
 
khun-chu-li – ?; klm: ? || BL Ø; Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 234: khun-chu-li: (Sog) 
khrung-khrung-sogs-kyi ri-mo yod-pa’i gos-chen zhig; TTT: M. brocade with crane 
pictures etc. 
gi-lji-big – ?; klm: ? || BL Ø; Das p. 218: gi-lji-big, ko tsi big: tanned skin of a kind of 
deer obtained from Mongolia and China (Jig.); Gold Ø; JäD: Ø; Tshe Ø; TTT: gi-
lji-big: tanned skin of a kind of deer 
thun-thi – ?; klm: ? || BL Ø; Das p. 594: thon-thi: n. of a kind of Chinese satin shot with 
green and blue (S. kar. 179); Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 1170: thun-thi: (Sog) gos-
chen tshon-khra zhig; TTT: thun-thi, thon-thi: kind of Chinese satin  
thu’u-kwan – ?; klm: ? || BL Ø; Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 1175: thu’u-kwan:  
1. (Rgya) A-mdo Dgon-lung dgon-gyi dge-lugs-pa’i sprul-pa’i sku grags-can zhig;  
2. (Sog) t -yon Hor rgyal-rabs-kyi rgyal-po zhig; TTT: 1. Ch. tulku, 2. M. king50 
mir-khi – ?; klm: ? || BL Ø; Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 2100: mir-khi: (Sog) brgyal 
gzer-te | klad-dkyil-gyi srin-bu ’khrugs-nas glo-bur-du mgo gzer-nas brgyal-bar 
’gyur-ba’i nad cig; TTT: srin-bu mir-khi: small brain worm causing a disease with 
fainting and severe headache 
–––––––––––– 
 48 BL besorolása ellenére nem tekinthet  mongol eredet  szónak, hiszen tibeti elemekb l áll. 
 49 BL listájában nem szerepel mongol kölcsönszóként, els ként JäD közli és feltételezi a mongol eredetet, amit 
más szótárak nem er sítenek meg. 
 50 A szó csak Tshe szótárában található, egyik jelentésében kínai, a másikban mongol eredet nek tartja. 
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me-skor – ?; klm: ? || BL Ø; Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 2106: me-skor: (Sog) bag-
ma len-thabs; TTT: (Mongolian) means of taking a wife 
yug-shud – ?; klm: ? || BL Ø; Das Ø; Gold Ø; JäD Ø; Tshe p. 2583: yug-shud: (Sog) go-
sa’i cho-lo zhig; TTT Ø 
se-mo-do, se-mo-to – ?; klm: ? || BL  183: se-mo-do, se-mo-to (in Mi-la-ras-pa): kind of 
ornament, for instance, made of pearls. In the Za-ma-tog, written in 1514 by Rin- ‘en 
‘os-skyo  bza -po of Ža-lu (1440–1526), the term is explained as a neck lace of 
precious stones (rin-po- ‘ei do-šal). Chandra Das assigns to it the specific and proba-
bly correct meaning “amber”. In my opinion, this word is a hybrid formation com-
posed of Chinese si (“jet, gagate, black amber”)* [* I am inclined to regard this word 
as an imitation of Arabic sih, the oldest form of the same for “gagate;” otherwise 
sabaj or šabaj, Persian šaba (see Ruska, Steinbuch, p. 55). Spanish azabache and 
Portuguese azeviche come from the same Arabic word.] and Mongol modo (“wood”), 
gagate being justly regarded as a woody formation, and being obtained by the Chi-
nese from Yarkhoto and Turfan (see Pên ts‘ao ka  mu, Ch. 37; also the writer’s Jot-
tings on Amber, pp. 222, 231). So far as I know, this pressuposed Mongol (or eventu-
ally Turkish) word *simodo or semodo has not yet been traced in Mongol (or 
Turkish). The Mongol term given by Kovalevski as corresponding to Tibetan se-mo-
do is sugub- ilagur; Das p. 1274: se-mo: a necklace (Zam. 5); se-mo-do: necklace 
(of amber); also a string of pearls or precious stone, a kind of ornament made of pearls 
(Hbrom. 131); Gold Ø; JäD p. 575: se-mo-do, se-mo-to: Mil. a kind of ornament, e.g. 
made of pearls; Tshe p. 2932: se-mo-do: do-shal; TTT: se-mo-do: rgyu rin-po-che-
las grub-pa’i do-shal phyed-pa. Btsan-lha. LW 495; necklace, string of pearls or 
precious stones, ornament made of pearls 
 
3.2. A tibeti nyelv hatása a mongolra  
A mongol nyelv kölcsönszóinak kutatását megkönnyíti O. Sühbaatar 1997-ben megjelent 
szótára, mely alapvet en azzal a céllal készült, hogy teljességre törekedve számba vegye a 
mongol nyelv kölcsönszóit.51 A 233 oldalas szótár mintegy 2370 szót sorakoztat fel, me-
lyek – az el szó és a jelölések tanúsága szerint – 25 nyelvb l származnak.  
 A szótárban található összes kölcsönszó mintegy egyharmada tibeti eredet , a kínai 
és a szanszkrit szavak aránya egyaránt több mint 20%. A számításoknál az els  helyen, 
azaz a közvetlen forrásként felt ntetett nyelvet vettem figyelembe. A tibeti kölcsönszók 
esetében ez azzal a következménnyel jár, hogy a szótárban tibeti eredet ként kezelt szó 
közül jónéhány a vizsgálat során kikerült a szójegyzékb l, mivel a tibeti szótárakban nem 
szerepel, azaz feltételezhet en legfeljebb elvétve használják. 
 A következ  táblázatban feltüntetett számok körülbelüliségének az az oka, hogy sok 
esetben csak utalást találunk a szó másik alakjára, azaz a mintegy 2370 címszó alakváltozato-
kat is magában foglal, ezáltal az egyes nyelvekre vonatkozó adat sem lehet teljesen pontos.  
–––––––––––– 
 51 A ‘kölcsönszó’ mongol megfelel je:   ‘fekete szó’. 
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Nyelvek Szám 
Kínai  ~ 480 
Mandzsu  ~ 95 
Perzsa  ~ 30 
Szanszkrit  ~ 485 
Szogd  ~ 15 
Tibeti  ~ 880 
Török  ~ 145 
Ujgur  ~ 30 
Többi 17 nyelv  ~ 210 
 Összesen  ~ 2370 
 
 Sühbaatar munkáján kívül két szótár adatait dolgoztam fel, mivel mindkett  követke-
zetesen feltünteti a kölcsönszók esetében a forrásnyelvet is: Kara György 1998-ban meg-
jelent mongol–magyar és Charles Bawden 1997-es mongol–angol szótárát. Kara György 
szótára kb. 21 000 szócikket foglal magában számtalan kifejezéssel gazdagítva, ez utóbbi 
jellemzi Bawden m vét is, melynek szókészlete 26 000-re tehet . Mindkét szótár általános 
köznyelvi szótár, nem volt céljuk szaknyelvi szóanyag feldolgozása – így a vallásos termi-
nológiáé sem, azaz a bennük megtalálható buddhista kifejezések a köznyelv szerves részé-
vé váltak. Az e szótárakban található tibeti kölcsönszavak többsége nem pusztán önmagá-
ban szerepel, hanem számos, bel lük képzett új szót és kifejezést is találunk, ami arra utal, 
hogy az évszázadok során beépültek a mongol nyelv szókincsébe. Kara György szótára 
290, Bawdené 313 szót tüntet fel tibeti eredet nek. 
 Az értekezésem szójegyzékében szerepl  szócikkek végén még egy forrás adatai ol-
vashatók, melyek Róna-Tas András már említett m véb l származnak.52 A lista a mongour 
nyelv tibeti elemeit gy jti egybe, adatai olyan területr l származnak, ahol a két népcsoport 
évszázadok óta együtt él. Összesen 790 elem található benne, mivel azonban – céljának 
megfelel en – a szerz  nem csak önálló morfémákkal foglalkozik, a szókölcsönzés szem-
pontjából 492 szó volt alkalmas a vizsgálatra. Ezek közül azt a 372 szót, amely a többi 
forrásban nincs meg, a kutatásnak ebben a szakaszában nem dolgoztam fel, de a Függelék-
ben megtalálható.  
 A tibeti kölcsönszók témakör szerinti arányait mutatják az alábbi táblázatok a szava-
kat két nagy csoportba osztva: az egyházi nyelv szókincse (azon belül közszók és tulajdon-
nevek) és a köznyelvi szavak (összesen 827). 
 Szófajok szempontjából – néhány ige és határozószó kivételével – dönt  többségük 
névszó (közszók, tulajdonnevek). 
–––––––––––– 
 52 Róna-Tas 1966. 
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Buddhista irányzatok, tibeti rendek  11 
Buddhista tanok, elmélet  49 
Vallásos iratok, nyelvészet kifejezései  34 
Tantrikus buddhizmus  35 
Mitológiai lények és tárgyak  23 
Orvoslás – anatómia, betegségek,  
 gyógyszerek53 
 43 
Számok  11 
Id számítás, naptár  10 
Vallási célú épületek  20 
Kolostori gazdálkodás  4 
Egyházi személyek, rangok, szerzetesi 
fokozatok, beosztások, feladatkörök (77) 






Szerzetesi élet  24 
Ruházat  19 
Szertartások, kellékek, szimbolikus 
tárgyak 
 86 
Növényi füstöl szerek  6 
Hangszerek, zenei kifejezések  17 







 53 Nincsenek benne a gyógynövények, melyek száma a vizsgált források alapján pontosan nem meghatározható, 
nagyságrendjüket azonban érzékeltetheti a Növények csoport 120 eleme (az értekezésben felsorolt összes kölcsönszó több 
mint 14%-a). 
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Tulajdonnevek 
Témakör Szám 
Buddhista mesterek  6 
M címek  8 
Tantrakörök  3 
Istenségek, mitológiai lények, helyek  25 
Csillagászat  7 
Földrajzi nevek (34) 
 Hegyek, folyók, tavak 






Kolostorok  15 
 Összesen  98 
2. Köznyelvi szavak 
Témakör Szám 
Állatok  17 
Növények (120) 
 Gyógy- és f szernövények 




Ásványok, drágakövek, vegyi anyagok  21 
Nemzetiségek  5 
Világi rangok  2 
Hivatali tárgyak  3 
Gazdálkodás, háztartási eszközök, 








 Szerencse / szerencsétlenség 
 Osztályozás, rendezettség 
 Hátráltatás / Segítség 












 Összesen  260 
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3.2.1. A mongol egyházi nyelv szókincse 
A 2.2. fejezetben szó esett arról, hogy a mongolok több hullámban kerültek kapcsolatba a 
buddhizmussal és több forrásból szereztek ismereteket Buddha tanításáról. Bár végül a tibe-
ti hatás lett a meghatározó, az ujguroktól átvett kifejezések a mongol buddhista szakszó-
kincs alaprétegét jelentik.  
 Az els  és különösen a második megtérésre jellemz  nagyarányú fordítási tevékeny-
ség során kerültek nagy számban tibeti kölcsönszavak a mongolba, ezek alkotják a termi-
nológia második rétegét. 
 A harmadik réteget pedig a nyelvújítás eredményeként megszületett mongol kifejezé-
sek képezik, amelyek arra voltak hivatottak, hogy biztosítsák a lefordított szent iratok egy-
séges nyelvezetét. Ennek alapm ve a Mah vyutpatti mongol változata, melyet kiváló szó-
tárak, lexikonok egészítenek ki, mindenek el tt Lcang-skya Rol-pa’i-rdo-rje m ve, a Dag-
yig „Mkhas-pa’i ’byung-gnas” / Merged arqui-yin oron [„A bölcsek forrása” cím  szó-
tár], melynek fejezetei a kánon legfontosabb témaköreinek kifejezéseit adják meg, míg a 
bevezet  fejezet záró szakasza ahhoz nyújt útmutatást, hogyan lehet a korábbi fordítások 
hibáit elkerülni.54  
3.2.1.1. Ujgurból átvett szavak 
Kara György szótára mintegy 300 szó esetén jelzi az ujgur, illetve az ujgur–indiai eredetet. 
Számos esetben ugyanazon kifejezésnek tibeti megfelel je is van.  
Példák a párhuzamos kölcsönszavakra: 
 
1. Tan, törvény, vallás 
 – klm: nom: < ujg < szogd < gör  
- – klm: oyi-: tib: leggyakrabban összetételekben fordul el :  – chos-dung, 
 – chos-rje, ,  – chos-gos,  – chos-dpon,  – chos-
rgyal,  – chos-skyong, ,  – chos-kyi ’khor-lo, 
 – chos-mdzad,  – chos-’byung,  – chos-grwa,  – 
chos-srung  
,  – klm: dharm-a: szkt  
,  – klm: šasin, ša in: ujg, ind (más vallásokra ezt használják) 
 
–––––––––––– 
 54 A témakör szakirodalma rendkívül gazdag: Bold 2007; Burnee 2007; Damdinsüren 2007; Xürelbaatar 2007a; 
Ishihama–Fukuda 1989; Luwsandendew 2007a; Mörön 2007; Rerih 2002; 2007; Rinchen 2007a; Roerich 1957; Sárközi 
1995; Ser ee 2007; Stobdan 2007; Süxbaatar 2007a; 2007b; 2007c; Tömörtogoo 2007; a preklasszikus nyelvemlékek szó-
kincsének kutatásához: Ligeti 1972; 1973a; 1973b; 1974a; 1974b. 
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2. Tulajdonnevek: istenségek, városok, kánonikus irat szanszkrit és tibeti eredet  
változatai 
   –    
   –    
   –  ,   
   –   
   –    
   –    
   –    
   –    
3. A hét napjai és a bolygók ujgurból és tibetib l 
A hét napjai A bolygók Mongol / klm 




hétf   Hold  / sumiy-a   zla-ba 
kedd  Mars  / ang ara , anggarag  mig-dmar 
szerda Merkur   / bud, bus   lhag-pa 
csütörtök Jupiter  / barqasbadi  p  phur-bu 
péntek Vénusz  / sugar, su ar  ( )  pa-(wa)-sangs
szombat Szaturnusz ,  / sani ar   spen-pa 
vasárnap Nap  / adiy-a   nyi-ma 
 
3.2.1.2. Tibeti buddhista kölcsönszók  
A mongol egyházi nyelv tibeti eredet  elemei – Közszók 
Buddhista irányzatok, tibeti rendek 
A 11 kifejezés felöleli a nagy tibeti rendek mellett két kisebb iskola nevét, továbbá a tibeti 
irányzatok „fejfed ”-jük szerinti megnevezését is.  
 
 – mnga’-bdag-pa: TTT: mnga’-bdag: 1. master, lord, king, ruler, commander, 
landlord, sovereign, 2. feudal lord, serf owner || klm: ada ba; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 14: : tib: mnga’ bdag pa, klm: ada ba:    -
           -
 .55 
–––––––––––– 
 55 A tibeti szó jelentését l eltér a mongol szó meghatározása Süxbaatar szótárában. 
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 – bka’-gdams-pa: TTT: 1. the Kadampa School, brought to Tibet by Atisha,  
2. A follower of the Kadampa School || klm: adamba; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 55: 
 II: tib: bka’ gtams pa [sic!], klm: adamba: “  ”,  
       ,   
    (  )        
 .   1038       (980–
1052) .      “   ”-  -
,     “   ”   ,  
         
 – bka’-brgyud-pa: TTT: bka’-brgyud: Kagyü lineage. illuminator of the doc-
trine of (bka’ brgyud) Kagyü school (general designation of the chief lamas of this 
school); n. of a Tantric school founded by Naropa and introduced into Tibet by Marpa 
in the beginning of the 11th century AD || klm: a udba; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 55: 
: tib: bka’ rgyud pa, klm: a udba: “  ”,  -
       ,     
.          -
  .         
    
 – bka’-rtog-pa: TTT Ø, vö. bka’: Buddha’s word; rtog: hold in mind, ponder, 
think about, consider; rtog-pa: conceptual cognition || klm: artogba; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 64: : tib: bka’ rtog pa, klm: artogba: “  ”,  
      .      
    . 
 – dge-lugs-pa: TTT: Gelukpa, followers of the Gelug school / lineage. (founded 
by Tsongkhapa); Gelukpa; earlier school of Kadampa (bka’ gdams pa) || klm: gelüg-
ba; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 73: : tib: dge lugs pa, klm: gelügba: “  
”;        ,   
         
   .     -
       .  -
           
.         ,  
  ,   ,   
    . 
 – jo-nang-pa: TTT: Jonangpa school || klm: onangba; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
pp. 104–105: : tib: jo nang pa, klm: onangba: XIV    
     ,   ,   
    .      
           -
      .    
       .  
 – sa-skya-pa: TTT: Sakyapa, the tradition derived from the Path & Fruit teach-
ings of Virupa through Drogmi Lotsawa || klm: sa aba; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 162: 
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: tib: sa skya pa, klm: sa aba: “  ”;    -
,          1071  
       .    
    ,      -
  ,      , -
      . XIII  
       .  
 – zhwa-dmar: TTT: zhwa-dmar-pa: red hat/ non-Gelugpa sects, monk of a red-hat 
sect, shwa-dmar-nag gnyis: the two Karmapas – one red hat wearer and one black 
hat wearer || klm: šamar; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 219: : tib: shwa dmar, klm: 
šamar: “  ”;    , ,  
      .  
 – zhwa-nag, shwa-nag: TTT: Karma Kagyu school || klm: šana ; Baw p. 535: 
: Black Hat (character in the temple dance) (Tib. zhva-nag); KGy Ø; Süx 
p. 220: : tib: shwa nag, klm: šana : “  ”;    -
  .  
 – zhwa-ser: TTT: yellow hat (tradition), ordinary name of Dge lugs pa sect || klm: 
šaser, šasar; Baw p. 537: : lama’s yellow hat (Tib. zhwa-ser); KGy Ø; Süx 
p. 222: , : tib: zhwa ser, klm: šaser, šasar:    -
   ,       , 
    .    . 
 – zhi-byed-pa: TTT: zhi-byed: Pacification of Suffering, one of the Eight Prac-
tice Lineages brought to Tibet by Phadampa Sangye, a siddha who visited Tibet sev-
eral times around the 12th century; zhi-byed-pa: those who hold the lineage of paci-
fying all sufferings through the practice of tantra and mantra || klm: ši idba; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 223: : tib: shi byed pa [sic!], klm: ši idba: “ -
”;         -
  .          
   . 
Buddhista tanok, elmélet 
A csoport 49 szava a buddhizmus alapvet  kifejezéseit (erényeket, vétkeket, stb.), filozó-
fiai fogalmakat, a lamaizmus f  mantráit jelöli. 
 
 – rang-bzhin: TTT: self-entity, self-nature, an inherently existent and independ-
ent entity of the individual self or of phenomena, something that can serve as a valid 
basis for individual attributes || klm: arangšin; Baw p. 24: : nature, charac-
ter (Tib. rang-bzhin); KGy Ø; Süx p. 19 : tib: rang bzhin, klm: arangšin: 
“ ”; 1.    ,  , 2.  ,   
 – bag: TTT: 1. feeling, frame of mind, 2. a narrow space, 3. slight, insignificant, trifling, 
4. attention, care, caution, careful, 5. dough of roasted barley flour || klm: ba ; Baw Ø; 
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KGy Ø; Süx pp. 24–25:  III: tib: bag, klm: ba : ( );    
 ,   ,      
   ;  ;     (    -
   ). 
,  – bar-chad: TTT: hindrance, interruption, obstacle, obstruction, danger, 
difficulties, calamity, disaster, misfortune || klm: bar ad; Baw p. 46:  ( -
 ) / : hindrance, obstacle, impediment, misfortune (Tib. bar-chad); 
KGy p. 54: , : nehézség, akadály; balszerencse, kl. bar ad < tib bar-
chad; Süx p. 35 , : tib: bar chad, klm: bar ad: , ,  -
;  ;  . 
 – ’pho-khrid: TTT: guidance manual in transference || klm: botid; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 43: : tib: ’pho khrid, klm: botid: “  ”; 1.  
            -
     ;   , 2. .  IV-  .  
 – bka’-rtog-pa: TTT Ø, vö. bka’: Buddha’s word; rtog: hold in mind, ponder, 
think about, consider; rtog-pa: conceptual cognition || klm: artogba; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 64: : tib: bka’ rtog pa, klm: artogba: “  ”, 
       .     
     . 
,  – dkon-mchog gsum: TTT: Three Precious Jewels, the Triple 
Gem, the three rare and sublime ones (sangs rgyas) Buddha, (chos) Dharma, (dge 
’dun) sangha || klm: ong o sum; Baw p. 97: : the Three Jewels of 
Buddhism: the Buddha, the Monkhood and the Teaching,   : oh my 
goodness! (Tib. dkon-mchog-gsum); KGy Ø; Süx pp. 67–68: : tib: dgon-
mchog gsum (= szkt: triratna): “   ”, klm: ong o sum (  -
):          ,  
    ,       . , 
,     ,       
          
  “  ”  .      -
            “ -
 ”    
 – kun-rig: TTT: 1. sarvavid (samvedana); knowledge, perceiving / knowing all; 
all-aware; awareness of everything, 2. abbr. of kun rig rnam par snang mdzad, Sar-
vavid-Vairochana; Adi-buddha belonging to the Sarva Durgati Parishodhana Tantra; 
class of Yoga Tantra; popular in Sakya tradition; rites performed for the deceased || 
klm: günrig; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 71: : tib: kun-rig, klm: günrig: “  
   ”,  ,   
 ,        
,   (     )  
 – bgegs: TTT: 1. hindrance, obstacle, misfortune, 2. obstructers, obstructing forces, 
obstructing spirits, demon, trouble makers; (causer of) hindrance; hindering demon || 
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klm: geg; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 73: : tib: bgegs, klm: geg: ;  
 ; .  ;  (  ,   ).  
 – dag-zhing: TTT: pure land, pure buddhafield, pure dimension || klm: da sin; 
Baw p. 117: : 1. region of purity, paradise, 2. paradisal, pure, clean, fine, 
  : holy place (Buddh.) (Tib. dag-zhing); KGy Ø; Süx p. 76: -
: tib: dag zhing, klm: da sin: “  ”; 1.   ,  
, 2.    ; .  , 3.     
   ,  ;  ,  .  
 – ’dod-pa: TTT: sense pleasures, sense objects, philosophical position, point, sup-
position, view, claim, opinion, desire, world of sensuality || klm: dodba; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 85: : tib: ’dod pa, klm: dodba: “ , ”;  -
     .  
 – stong-pa-nyid: TTT: sunyata, emptiness, openness, void, nothingness, pure 
transcendence, open dimension of being, nothing-as-such with respect to ngo bo, 
indeterminate relational form of the act of being aware that may become terminated 
by any object, presence in utter freedom from concretization, a symbol used in in-
structing others, nothing exists really, ryadeva says med ’gag, Asanga says aesthetic 
continuum with all possibilities, one of rnam thar gsum, one of sgo gsum, vacuity, 
non-existence, unreality, illusory nature of all things || klm: dongba nid; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 86: : tib: stong pa nyid, klm: dongba nid: “  ”; 
       ,    -
   .       -
    .      -
   ,        
    .       
        .  
 – ’dod-chags: TTT: attachment, desire; desire-attachment; passion, lust; attachment, 
as one of the six root disturbances || klm: do i ; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 87: : 
tib: ’dod chags, klm: do i :      ;  ;  
.  
 – grub-mtha’: TTT: philosophical systems, religion, philosophical tenets, system 
of tenets, Siddhantas, established conclusion, opinion, theory, resolution for liberation 
from miseries, determination for obtaining nirvana || klm: dumta -a; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 88: : tib: grub mtha’, klm: dumta -a: “  ”; ( . sid-
dh nta);    “  ” .   
            
          
   ,        
 .         
,    .    “   -
”, “   ”    .    
  ,       .  
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 – drug-bcu-pa: TTT Ø; vö. Tshe p. 1332: drug-cu-ma: phyogs-skyong bco-lnga 
dang | ’Jid-byed-kyi bka’-sdod ’Chi-bdag-las Gshin-la gtor-ma phul-te las bzhi’i 
’phrin-las bcol-ba’i cho-ga || klm: düg ib; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 90: : tib: 
drug bcu pa, klm: düg ib: “    ”;    
.   ,  ,  ,    
    ,  ,    ,  
       ,      
   .      .  
        .  
 – grib: TTT: pollution, eclipse, cover over, defilement; obscuration, veil, covering, 
hindrance || klm: debe; Baw p. 142:  III: (  ) dirty, impure (Tib. grib); 
KGy Ø; Süx p. 93: : tib: grib, klm: debe: , ,  , ; . 
 ;  ,  ;   (  );  (   
);      ( . non sgrib);   ( . 
shes sgrib)  .       :  , 
  ,  ,  ,    . 
     , ,     -
,            .  
 – sde brgyad: TTT: eight classes, the same as the eight classes of gods and spirits 
(lha srin sde brgyad), eight classes of violent deities, eight kinds of demons in three 
series (’gong po, the’u brang, nga yam, sa bdag, yul lha, sman, btsan, kla), (srog 
bdag, ma mo, gshin rje, bdud, gnod sbyin, dmu, dgra lha, ’gong po), (gza’ mchog byi 
hri pa tra, ljang sngon drag po, du ba mjug ring, ’bar ba ra tsa, sgra gcan ’dzin, byi 
nu ra tsa, ra hu la, khyab mjug chen po) || klm: deb id; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 93: 
: tib: sde brgyad, klm: deb id: “  ”;     
  .  , , , , , , ,  
.  
 – rten-’brel: TTT: pratityasamutpada, interdependent (causation, origination, 
causes), functional (correlation, dependence), mutual relationship, interrelation, rela-
tivity, dependent arising, relational existence, causal nexus, interconnection, auspi-
cious conjunction of events, 12 links of conditioned co-production || klm: demberel; 
Baw p. 145: : good omen, omen, presage, sign,  : words of 
good omen (Tib. rten-’brel); KGy p. 167: : kapcsolat, barátság; klm: dem-
berel, tib rten-’brel; Süx p. 94: : tib: rten ’brel, klm: demberel: “  -
” ( . pratitya);        
         . 
   ; .  ;    ( -
      12      
 ,         ) || 
RTA-M  616: DiemD.Z.el (Sch 233, VMI 86: 145, p. 89): ‘fortune’; JäD: ‘the con-
nection between cause and effect, the auspices’ 
,  – rgyu-mtshan: TTT: norm, causitive conditions, cause, reason, princi-
ple, truth, etymology, factor, proof, concatenation of events, circumstances, token, 
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sign, characteristic, evidence, reason, logical motivation || klm: ang an; Baw p. 394: 
: 1. […]  ,  : reason, ins and outs (Tib. rgyu-mtshan); 
  […]: relentless, beyond reason;  : sensible; 
KGy Ø; Süx p. 101:  II: tib: rgyu mtshan, klm: ang an:  , 
“ ”,  ,  ;   .  
 – rtsa-ba: TTT: 1. root, 2. base, basis, foundation, 3. source, beginning, cause,  
4. chief/ central part, pith, essential, fundamental, 5. root-text/ chapter, head section, 
6. main, 7. stalk of fruits (rtsa), 8. the real thing, 9. rusty, 10. the depth, the precious, 
ape || klm: aba; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 107: : tib: rtsa ba, klm: aba: “  -
”;            
          
.       (1867–1937)-  “  
”   .  
 – ’dzam-bu’i gling, ’dzam-bu-gling, dzam-bu-gling: TTT: India, the world, 
Jambudvipa oneof the four continents, to the south of Mount Meru the Rose apple 
continent, land of jambu || klm: jambuling, ambuling; Baw p. 168: : this 
world, the earthly continent,  : world-wide (dzam-bu-gling); KGy 
p. 195: : rég az emberi világ, Ázsia; klm: jambuling, tib ’dzam-bu’i gling; 
Süx p. 110: : tib: dzam bu gling, klm: ambuling:   , 
 ( )    . .56  
 – dza-ya: TTT: victory || klm: zay-a, ay-a; Baw p. 172: : 1. (  ,  
) fate, destiny,  : fortune,   : to enjoy good fortune, 
  : God bless you!, the best of luck!,   : blast it!,   
: to be out of luck, to be down on one’s luck,   : the “Five 
Fate-gods” (Buddh.), 2. life, existence, incarnation; : ill-fated, unfortunate; 
: predestined; pp. 172–173: : 1. fated to be, born,  :  
a born herdsman, 2. old, original pristine; p. 173:  / : destined, fated; 
: to grant, to bestow, to bless with,  : to bless with a child; KGy p. 200: 
( ): sors, végzet, élet,  : sorsot jövendöl,  : boldogtalan, 
nehéz sorú, szerencsétlen,  : megkockáztat vmit, szerencsét próbál, 
 : hitves, vkinek az élete párja, élettársa,  : születését l 
fogva vak, vaknak született,  : sors, osztályrész; klm: aya an, aya -a; Süx 
p. 112: : tib: dza ya, szkt: jaya, klm: zay-a, ay-a: “ ”;  , 
 ;  ,  ,  ; “  ”  
;  (vijaya)    -      .  
 – las: TTT: karma (action), karmic action / deed, world-forming deeds, action appli-
cation, application of the activities, act, work, fortune, destiny, function, karma and 
its results, karma and its consequences, the principle that every action produces result 
|| klm: lai; Baw p. 202: : 1. (  ) trouble, misfortune, retribution, karma, 
 : to be a nuisance,  : to make trouble,      : there’s 
time yet, 2.i. (  ,  ) rubbish, ii. chaff,  : to winnow (Tib. 
–––––––––––– 
 56 Vö. szkt: jambudv pa; Süx p. 110: : szkt: ambudv pa, klm: ambutiv. 
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las, lan-chags); pp. 202–203: : 1. to clean out (the dirt in a well),  -
: to clean out a well, 2. to winnow; p. 203: : miserable, unfortunate; KGy 
p. 238: 1: baj, nehézség, kín, vall a tettek súlya, a “karma”; klm: lai, tib las;  
: baj, kínlódás, kínos ügy;    : jobb a (békés) távolság, 
mint a bajos (szomszédság); Süx p. 120:  II: tib: las, klm: lai: 1.  ; 
.  , 2. , ;   || RTA-M  280: l < (M): ‘fortune, fate’; 
JäD: ‘destination, effect of action’57 
 – lan-chags: TTT: retribution (answer indebtedness), karmic debts due to past ac-
tions, payment, karmic creditor; disaster caused by karmic retribution/ fate; misfor-
tune, adversity, calamity || klm: lan i ; Baw Ø; KGy p. 239: : baj, balszeren-
cse, szerencsétlenség; klm: lan i  < tib;      
 : fölöslegesen csak bajt hozott magára <szószerint: “olyan fölösleges 
munkát végzett, mellyel csak bajt gy jtött a saját fejére”>; Süx p. 123: : tib: 
lan chags, klm: lan i : 1. , ,  ;      
; .  , 2.         
   || RTA-M  265: länt' iaG< (M), länt' ioG< (VMI 122: 38): ‘suffer, 
calamity as a punishment for sins committed in a person’s former life’; länt' iaG<la- 
(M): ‘to be punished’; JäD: ‘suffer, calamity as a punishment for sins committed in a 
person’s former life’ 
 – ling-ga: TTT: sign, mark, male organ, effigy of devil or enemy || klm: ling -a; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 128: : tib: ling ga < szkt linga, klm: ling -a: “ , 
, , ”;       
   .       
       ,  ,  
        .  
        ,   
 .        , 
       ; 2.  
         .  
 – ma-dag: TTT: profane, impure (ordinary beings), incorrect || klm: mada ; Baw 
p. 207: : error, mistake (Tib. ma-dag); : correct, true, reliable, fault-
less, without fail; : erroneous, mistaken, unreliable, faulty, wrong; KGy 
p. 243: : hiba; klm: mada  < tib ma-dag;  : hiba; sajtóhiba, elírás; 
Süx p. 130: : tib: mada  [sic!], klm: mada : “  ”; , ; 
.   
 – ma-skye, ma-skyes: TTT: ma-skye: uncreated, unproduced, not born; ma-
skyes: unproduced, unborn, uncreated, unoriginated, never come into existence, not 
produced, non-production, non-origination; non-origination, uncreated, not born, 
primeval, primordial; never becomes what it seems to be unobstructed, Syn. skye 
med || klm: ma ii-; Baw p. 207: : to die, to kick the bucket (Tib. ma-skyes-
pa); : to do in, to knock off; KGy p. 243: : elpusztul, kimúlik, 
–––––––––––– 
 57 Vö. Süx p. 64: : szkt. karma, klm: arm-a. 
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megdöglik <állat>; klm: ma ii-; Süx p. 130: : tib: ma skye ba, klm: majyiqu 
[sic!]: “  ”; ,    
 – rnam-dkar: TTT: 1. virtuous action, 2. very white || klm: nam ar; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 144: : tib: rnam dkar, klm: nam ar: “  ”;  
  . 
 – rnam-dag: TTT: pure, completely pure, purified, perfect, correct || klm: namda ; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 144:  I,  : tib: rnam dag, klm: namda : 
“  ( ) ”;     ,   
     .   ,   ,  
   ,   ,     -
   .  
,  – rnam-rtog: TTT: (discursive) thought, superstition, conceptual think-
ing, conceptuality, discursiveness, conceptualization, discursive thoughts, reflective 
thought, secondary thought, association, imaginating mind form, thought chains, 
idea-construction, chain thinking, vikalpa; thought, concept, idea || klm: namdo ; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 144:  II, : tib: rnam rtog, klm: namdo : “  
”;  ,  , , ;   -
   
 – rnam-thar, rnam-par-thar-pa: TTT: total liberation, complete freedom, com-
plete escape, emancipation, story, life, biography, memoir, hagiography, life story || 
klm: namtar; Baw p. 230: : (  ,  ) biography, life-
story,  : auto-biography (Tib. rnam-thar); : biographi-
cal; KGy p. 281: : életrajz, élettörténet; klm: namtar < tib rnam-thar; -
 ,  : életrajz, történet;  : önéletrajz;  
: a maga hibái/b nei felsorolását hallgatja, sz fejére olvassák a vétkeit; Süx 
pp. 145–146: : tib: rnam bar thar pa, rnam thar, klm: namtar: “  -
,  ”; 1.       
         -
  .  ,      
          
  ,      . “12 -
 ”     12      
, 2. . ,      ,   -
   ,   ,     
 ; .  ;   (     
 ), 3.  , ; “   ”. || RTA-M 
 348: nänt ar (M): ‘story, legend’; JäD: ‘id.’ 
 – rnam-shes: TTT: consciousness, perceptive function, distinct judgments of per-
ception, cognitive event, noetic capacity, modes of awareness, sensory perception, 
conscious activity, consciousness principle, knowledge of emergent character of men-
tality, = thams cad mkhyen, one of the 5 phung pos, soul of departed, consciousness, 
mental consciousness; perceiver; to perceive by observable qualities, || klm: [?]; Baw 
p. 231: : soul (Tib. rnam-shes); KGy Ø; Süx Ø || RTA-M  347: näm ü (M, 
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Sch 205; 207, VMI 124: 97): ‘soul, the life-soul’; JäD: ‘perfect knowledge, percep-
tions, soul’ 
 – nang-rten: TTT: inner monument, inner image, internal support, religious items 
|| klm: nandin, nangdin; Baw p. 231: : (  ) precious,  
: a delicacy (Tib. nang-brten); KGy Ø; Süx p. 146: : tib: nang brten, vö. 
szkt: nandin “  ”, klm: nandin, nangdin: “  ”; 1. , 
   ; .  ; 2. , , ; 
  
 – nyams-pa: TTT: nyams: 1. (meditative / temporary) experience, meditation-moods 
(experiential sign of the development of practice), 2. vision, 3. Abbr. of nyams pa,  
4. imposing air / presence / dignity, haughty, arrogant, 5. elegance, charm, handsome, 
elegant, 6. thought, mind, spirit, 7. impairment, sentiment (in dramatic arts) || klm: 
nimba; Baw p. 252: : (  ) meditation,  : to meditate; 
: to meditate; KGy p. 314: 2: vall elmélkedés, meditáció; klm: nim-
ba, tib;  : elmélkedik, meditál Süx p. 149:  II: tib: nim pa [sic! 
TTT: nim-pa: a tree with bitter fruit, Azadirachta indica. Every part of it is used for 
magical purposes], klm: nimba:   ; ,   . 
 – phrag-dog: TTT: jealousy, envy || klm: [?]; Baw p. 283: : envy (Tib. 
phrag-dog); KGy Ø; Süx Ø 
 – phar-phyin: TTT: transcending functions, perfection, abbr. of pha rol tu phyin 
pa || klm: par in; Baw p. 284: : (see ) (Tib. phar-phyin); p. 43: -
: perfection, perfective virtue,  : the Six Perfections (Buddh.) 
(Skr.); KGy Ø; Süx p. 155: : tib: phar phyin, pha rol tu phyin pa, klm: par in: 
p ramita, 58  
 – phan-yon: TTT: benefits, blessing, advantage, virtue, benefits and advantages || 
klm: payan; Baw p. 284: : adventure, escapade, lark; KGy Ø; Süx p. 155: : 
tib: phan yon, klm: payan: “  ,  ”; 1.    -
      ;  , 2. . , 
;  .  
 – ’phrin-las: TTT: deed, action, activity, abundant service, buddha activity, 
Syn. phrin las || klm: [?]; Baw p. 286: : deeds, actions, power (Buddh.) 
(Tib. ’phrin-las); KGy Ø; Süx Ø 
 – sangs-rgyas: TTT: Buddha, Enlightened One; buddhahood, the perfect and com-
plete enlightenment dwelling in neither samsara nor nirvana, the state of having 
eradicated all obscurations, endowed with the wisdom of seeing the nature of things 
as it is and with the wisdom of perceiving all that exists || klm: sang ai; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 165: : tib: sangs rgyas, klm: sang ai: “  ”; -
     . “ ”    ,  
        || RTA-M  518: sã rD!Z!i 
(M), sã rëD!Z!i (Sch 43, 560, VMI 177: 2): ‘one who is purified by meditation, per-
–––––––––––– 
 58 Vö. szkt: p ramit ; Süx p. 35: : ujgur: baramid < szkt. paramit, klm: baramid. 
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fect, holy (M), spirit, Boddhisatva (Sch)’; JäD: ‘id.’; sã rD!Z!ilie- (M): ‘to go into her-
mitage with the aim to be perfect, to wish to be Buddha, to be purified by meditation’  
 – seng-gdong: TTT: lion-faced || klm: semdem: Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 175: -
: tib: seng gdong, klm: semdem: “  ” 
 – srid-zhi: TTT: samsara–nirvana; conditioned existence and (the state of) peace; 
existence and quiescence (peace) || klm: sersii; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 176: : 
tib: srid zhi, klm: sersii: “  ”;      
.  
  – rigs-lnga: TTT: five buddha families; five older orders of monks; five 
classes of science; five buddhas crown (used in ceremonies) || klm: [?]; Baw p. 325: 
 : a five-sided tiara (Buddh.) (Tib. rigs-lnga); KGy Ø; Süx Ø 
 – mthun-pa (spun) bzhi, mthun-bzhi: TTT: mthun-pa spun bzhi : the four 
good companions; allegory of cooperation || klm: tunbaši; Baw p. 357: : 
the Four Friendly Animals (bird, hare, ape, elephant) (Buddh.) (Tib. mthun-pa bzhi); 
KGy Ø; Süx p. 185: : tib: mthun bzi [sic!], klm: tunbaši: “  ”; 
       . “  -
”     :   , , ,   
   .         .   
  .           
   ,       ,   -
    .  ,     
,             
       .   ,  -
 ,   ,          
  ,   ,        
       “   ”  -
.        .   ,  
 ,   ,      -
 .  
 – thun: TTT: 1. practice, a session (of practice), meditation session; formal practice 
session, 2. whip, 3. charmed substances, 4. a shift, a night watch, a 3 hour period,  
5. general points; ex stong thun || klm: tung, tüng; Baw p. 357:  II: dose,  
: dosage, amount; KGy ( )2: adag, el írt mennyiség, dózis <orvosságé>, 
 : gyógyszeradagot (papírba) csomagol,   adagoló kanál, 
klm: tung; Süx p. 186:  II: tib: thun, klm: tung: “ , ”; 1.    
   ;   , 2.     ; 
 (    ,   ); p. 187:  II: 
tib: thun, klm: tüng: “ ”;        
   .      ;  .  
 – mthun-rkyen: TTT: 1. positive conditions, conducive factors, fortunate circum-
stance; favorable / amicable condition, harmonious occasion, prosperity, supportive/ 
productive circumstance, 2. provisions, necessities, requisites, necessary things, re-
sources, means, materials, goods, prerequisite, necessary articles, equipment; neces-
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sities, provisions (for retreat practice) || klm: tün in; Baw p. 364:  I: friendli-
ness,   (  ): to fall out, to quarrel (Tib. mtun-rkyen 
[sic!]); KGy : barátság, jóviszony,  : megszakad a barát-
ság; klm: tüng in < kín; Süx p. 187: : tib: mthun-rgy n [sic!], klm: tün in: 
“  ”; .  ;   (   ). 
 – ’khor-ba: TTT: Samsara, samsaric world, cyclic existence, life-cycle, revolution, 
the cyclical existence of sentient beings who suffer through the round of rebirth, phe-
nomenal, transmigratory existence, round of existence, vicious circle || klm: qorba, 
qoru-a; Baw p. 449: : (  ,  ) world,  : 
the way of all flesh,     (   ,  
,    ): to go the way of all flesh, to pass away, to 
die,    (see  ),  ,  
: the prettiest in the world (liter.) (Tib. ’khor-ba); KGy p. 586: :  
a világ, a forgandó mindenség * , , ; klm: qorba < tib ’khor-ba; 
Süx p. 199: : tib: ’khor ba, klm: qoru-a:  (   ), -
   59 
 – tshad-ma: TTT: logic, (valid means of, genuine, correct) cognition, epistemol-
ogy, dialectics, logical basis, valid means of knowing, (prime, valid) cognizer, nor-
mal perception that is either direct or indirect, measure, rule, model, argument, proof, 
logical work, authority || klm: adm-a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 205: : tib: 
tshad ma, klm: adm-a:  ; , ;   ; 
  (   );   (   
 ). 
 – mtshan-nyid: TTT: mark, attribute, conception, definition, characteristic, es-
sential/ natural characteristics, logic, philosophy || klm: anid; Baw p. 503: :  
1. philosophical studies, 2. the faculty for pursuing these studies (Buddh.) (Tib. 
mtshan-nyid); KGy Ø; Süx pp. 207–208: : tib: mtshan nyid, klm: anid: “  
”;    ,  ,    -
,      .   :  
   ,    ,    
,    ,      . -
    ;   (      
 -   ). 
 – chos-mdzad: TTT: 1. to practice the Dharma, 2. people who are practicing the 
Dharma; general companions on the Dharma path. See also mched grogs, mched 
grogs chos mdzad || klm: oyim ad; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 216: : tib: 
chos mdzad, klm: oyim ad: “  ”; ,  ;  
    ;  .  
–––––––––––– 
 59 Vö. Süx p. 166:  I: szkt: sa s ra, klm: sansar. 
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Vallásos iratok, nyelvészet kifejezései 
A 34 kifejezés harmada a buddhista irodalom fajtáit jelöli ( , - , , stb.), 
a többi a könyvnyomtatás néhány szakszavát (pl. , ), tibeti írásfajtákat, írásjele-
ket (pl. ,  ; ), továbbá nyelvészeti60 terminusokat ( , ,  
stb.) foglal magában.  
 
 – par, dpar: TTT: 1. to print, to publish, 2. picture, photograph, 3. type, print, 4. pa+ 
dat.-loc., 5. form, mould, picture, print, photograph, printer || klm: bar; Baw p. 42: 
 II: printing-block,  : copper printing-block,   : blockprint, 
xylograph,  : recently cut blocks,  : old stock of blocks,  : 
master-printer in a woodblock printery,  : woodcut,  : xy-
lography,  : printery in a lamasery (Tib. par), p. 45 : block-
printed, xylographed, : to print from blocks, p. 46 : xylographic 
printery worker; KGy p. 50: 2: nyomódúc, nyomdai klisé; nyomat, levonat < tib 
par; Süx p. 34:  I: tib: par, klm: bar: 1.  ,    -
  ;  ,  , 2.   , ,  
  ;  ( .  ; . );  ( ,  
). || RTA-M  222: uor (M), uar (Sch 867): ‘form, pattern, printing 
block (M), form, pattern, drawing (Sch)’; tawni uar (Sch) (thab + Mgr -ni, dpar): 
‘drawing on the fireplace (Ma ala)’; JäD: par: ‘form, mould’ 
 – par-khang: TTT: 1. print shop/ block storage place, 2. press, printing house/ 
office || klm: barqan, barqang; Baw p. 46: : xylographic printery (Tib. par-
khang); KGy p. 53: ( ): (kolostori) nyomda, kl. barqang < tib par-khang; 
Süx p. 35: : tib: par khang, klm: barqan: “  ”;   
    . 
 – per-ka: TTT Ø [?] || klm: bir -a; Baw p. 51: : the name of the sign placed 
above the first line on the recto side of a sheet (xyl.); KGy Ø; Süx p. 39: : tib: 
per ka, klm: bir -a:        ; 
   .        , 
      ,  ,   
 .   .61  
 – po-ti: TTT: book, scripture, volume || klm: boti; Baw p. 60: : volume (of a 
book); KGy p. 68: : kötet; klm: boti < tib po-ti < ind; Süx p. 43: : tib: poti 
[sic!] < szkt: pustaka, klm: boti:    ;  
(  ).  
 – bka’-’grel: TTT: commentary on the Buddha’s Teachings; scriptural commen-
tary || klm: angdel; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 61: : tib: bka’ ’grel, klm: ang-
del: “  ”,     .   -
–––––––––––– 
 60 A nyelvészet az öt buddhista „nagy tudomány” egyike, ez indokolja, hogy a tudományág szakkifejezései a 
vallással kapcsolatos kifejezések között kapnak helyet. 
 61 A Süx által megadott tibeti szót a vizsgált szótárakban – a lehetséges helyesírási változatokat is figyelembe 
véve – nem sikerült azonosítani. 
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,           . 
 pancika   
 – dkar-chag: TTT: 1. index, 2. register, 3. catalogue, 4. list, 5. table of contents || 
klm: ar i , gar a ; Baw p. 91: : 1. title, title-label (xyl.),  : title 
of a sutra,  : internal title (in Sanskrit, Tibetan and Mongolian), 2. table 
of contents, index, 3. catalogue, 4. title, heading, 5. headline (Tib. dkar-chag); -
: to title, 2. to index, 3. to catalogue, 4. to look at the headlines; KGy p. 104: 
: <könyv- stb> cím; tartalomjegyzék; rég útmutató; jegyzék; klm: ar i , gar-
a  < tib dkar-chags; Süx p. 64: : tib: dkar chag, klm: ar a :  -
     .     -
   
-  – dag-yig: TTT: orthography, dictionary, spelling (book) || klm: dag yig; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 77: - : tib: dag yig, klm: dag yig: “  ”;  
    .  ,    ,    
           -
   . “   ”      
    .62  
 – brda-bkrol: TTT: to decode, decipher, solve, interpret a code, symbol || klm: dadol; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 77: : tib: brda bkrol, klm: dadol: “  ”; Ë  
,   ,  ,    ,  -
         
 .  
 – gtam, gtam-rgyud: TTT: gtam: advice, talk, discourse, anecdote, news, reputation, 
speech, renown, words, remarks, chat, conversation, communication, mere talk; fame, 
story, accounts, hearsay, rumour; gtam rgyud: story, oral tradition, legend, traditional 
tales || klm: dam; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 78:  II: tib: gtam, gtam brgyud, klm: 
dam: “ , , ”; 1.   ,  , 2. . -
,  ;    ;   (   
);   (  ).  
 – bstan-rtsis: TTT: chronology, dates relative to the year of Buddha’s death || klm: 
dan i; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 80: : tib: bstan rtsis, klm: dan i:  -
       .  
 – brda-yig: TTT: symbolic script (dakini writing); sign script, code letters, symbolic 
writing || klm: dayi ; Baw p. 126:  I: Tibetan-Mongolian bilingual dictionary;63 
KGy Ø; Süx p. 83: : tib: brda yig, klm: dayi : “  ”;  
         “  
”       .  
 – rtogs-brjod: TTT: avadana, biography, autobiography, apologue, discriminative 
speech, utterance of what is fully grasped, common designation for the recital of the 
events of an ideal life, avadana, expression of realizations, treatise on a particular 
–––––––––––– 
 62 Vö. . 
 63 Vö. - . 
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topic || klm: do od; Baw Ø; KGy Ø; Süx pp. 84–85: : tib: rtogs brjod, klm: 
do od: “  ,  ,  ” ( . av d na [sic!]); 
          
 .           
.        ,  
   .      
,  . 
 – don-gcig: TTT: equivalent, equivalence, identity in equivalenc, synonym || klm: 
don i , don i ; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 86: : tib: don gcig, klm: donci , don-
i : “  ”; , ,  , ;   (  
). 
 – bsdus-ming: TTT: abbreviation || klm: düyiming; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 90: 
 I: tib: btus ming [sic!], klm: düyiming: “  ”;     
        .  
             
 . “    ”   .  
 – lan-tsha, lan-dza: TTT: ornamental Nepalese writing style || klm: lan a; Baw p. 203: 
: 1. (  ) Lancha script, 2. name of an ornamental pattern; KGy p. 239: 
,  : landza írás <kövér vonalú, indiai/ nepáli ábécé>; klm: lan a, tib lan-
dza, ind rañjâ; Süx p. 122: : tib: lan dza < szkt: rañj , klm: lan a: 1.  -
        ;  
, 2.     ;  ;  .  
 – li-tho, le’u-tho: TTT: almanac, calendar, notebook of years and months, almanac, 
book of astr. tables || klm: liteü, lit; Baw p. 203: : almanach, calendar (Tib. li-tho); 
KGy p. 240: : naptár, kalendárium; klm: litê < kín; Süx p. 124:  I: klm: liteü, 
lit, tib: le’u-tho: ; ; ;    . 
 – ma-ning: TTT: neither male nor female, neuter, without sexual distinction || klm: 
maning; Baw p. 209: : 1. hermaphrodite, 2. hermaphroditic,  : her-
maphroditic beast; KGy p. 248: ( ): semleges nem ; félig hím, félig n ; hol 
hímnem , hol n nem ; hermafrodita; klm: maning < tib ma-ning; Süx p. 133: -
: tib: ma ning, klm: manin:   .      
        ; .  .  
 – ma-yig: TTT: original manuscript, main printed text (not the little comments) || 
klm: mayi ; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 137:  I: tib: ma yig, klm: mayi : “  ”; 
1.   , , , , ; .  ,  , 
 ,  ;   (  ), 2.    ;  
, 3.      ;  ( .  ; .   
 );  ( .    ; .    ;  
.   );  (  ; );  (  ; 
  ).  
 – rnam-thar, rnam-par-thar-pa: TTT: total liberation, complete freedom, com-
plete escape, emancipation, story, life, biography, memoir, hagiography, life story || 
klm: namtar; Baw p. 230: : (  ,  ) biography, life-
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story,  : auto-biography (Tib. rnam-thar); : biographi-
cal; KGy p. 281: : életrajz, élettörténet; klm: namtar < tib rnam-thar; -
 ,  : életrajz, történet;  : önéletrajz;  
: a maga hibái/b nei felsorolását hallgatja, sz fejére olvassák a vétkeit; Süx 
pp. 145–146: : tib: rnam bar thar pa, rnam thar, klm: namtar: “  -
,  ”; 1.       
         -
  .  ,      
          
  ,      . “12 -
 ”     12      
, 2. . ,      ,   -
   ,   ,     
 ; .  ;   (     
 ), 3.  , ; “   ”. || RTA-M 
 348: nänt ar (M): ‘story, legend’; JäD: ‘id.’ 
  – gzab-yig: TTT: gzab: careful, serious, attentive, watchful, cautious, elegant; 
gzab-yig: dbu can letters, Tibetan capital or printing letters || klm: sab, sab üsüg; 
Baw Ø; KGy p. 369: 4,  : tibeti szépírás; klm: sab, tib; Süx p. 161:  III, 
 : tib: gzab yig, klm: sab üsüg: “  ”;    . 
 – gsung-’bum: TTT: collected works, collected writings and teachings, bka’ ’bum 
|| klm: süngbum; Baw p. 313: : collected works (of a lama, etc.) (Tib. gsung-
’bum); KGy Ø; Süx p. 173: : tib: gsung-’bum, klm: süngbum: “  -
”;  ,       -
;  . 
 – thob-yig, tho-yig: TTT: repertory, index, list of teachings received || klm: tobyig, 
tobyo ; Baw p. 340: : register, list (Tib. thob-yig); KGy p. 435: : jegy-
zék, lista; klm: tobyig < tib thob-yig; Süx p. 183: : tib: tho yig, klm: tobyo : 
,     . 
 – kha-yig: TTT: title, topic, subject, letter, label, writing on the cover of any parcel 
or letter, inscription, address || klm: qaya ; Baw p. 438:  I: 1. address,  
: return address (on a letter), 2. (  ) label,  : to label, 3. sign, 
 : illuminated sign (Tib. kha-yig); KGy p. 570: : cím, lakcím; felirat, 
cégtábla; klm: qaya , tib kha-yag;    : erre a címre küldj 
üzenetet!; Süx Ø 
  – mtshal-par: TTT: vermillion lettering, printing with red ink || klm: al; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 206:  II,  : tib: mtshal (par), klm: al: “ ”;  
;     
 – rtsom: TTT: compose, write, make, create, cause, commence, start, begin. culti-
vate, apply || klm: omnaqu; Baw p. 507: : to arrange, to put in order; -
 II: 2. arrangement, composition; : neat, tidy, handy, compact; -
, : tidying-up, streamlining, rationalization; , , -
: to put in order, to tidy up, to streamline, to rationalize, to slim down; KGy Ø; 
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Süx p. 209: : tib: rtsom pa, klm: omnaqu: “ , ” ( . .);  
,  . 
 – mtshon-don: TTT: signification/ meaning of an example, indication || klm: con-
dong; Baw p. 507: : omen, portent, sign; KGy Ø; Süx p. 209: : tib: 
mtshon don, klm: condong: ,  , ; , ;  -
. 
 – tsheg: TTT: 1. dot, 2. the dot between syllables in the Tibetan script || klm: eg; 
Baw p. 515:  I: 1. dot (in general, beside a note, in Morse code, with some letters 
such as n in the Uighur script, etc.),  : dotted note (mus.), 2. point,  
: growing point (of a plant),  : moxibustion point,  : water-
ing-point, water-hole, 3. full stop, stop (punctuation),  : colon,  
: punctuation mark,  : punctuation, 4. set,  : radio set, -
 : telephone (Tib. tsheg); : punctuation; : 1. to make a dot, -
 : tomark with a dot, 2. to put a stop to, to give up,   -
: to come to the end of one’s life; KGy p. 671: : pont; klm: eg < tib tsheg;  
: pontot tesz;  : pont (jel);   / : ütközésig ér, eléri 
a szükséges pontot;  : ütközéspont, támadás(i) pont; Süx p. 210: : tib: 
tshig [sic!], klm: eg: “ ”;      ;  . 
 – chos-’byung: TTT: 1. religious history, Dharma history; book on the history, 
origin of religion, 2. ‘source of dharmas’, double triangles, double triangle design || 
klm: oyin in; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 216: : tib: chos ’byung, klm: oyin-
in: “  ”;  ;   (   -
  ,   ( . ’sor)  ).  
 – shad: TTT: straight, perpendicular, punctuation mark, the vertical line marking the 
end of clauses || klm: šad; Baw p. 532:  I: 1. vertical line marking the end of a 
line of Tibetan verse, 2. line of verse,     : whispered a 
line of prayer (Tib. shad); KGy p. 696: 1: szövegtagoló vonás; verssor; klm: šad 
< tib shad;   : négysoros vers; Süx p. 218: : tib: shad; klm: sad 
[sic!]: 1.       ;    
;      , ,    ; 
            
 , 2.   ;  .  
 – gshar: TTT: gshar, gshar-ma, gshar-yig: headless cursive writing, dbu med letters 
|| klm: šar; Baw Ø; KGy p. 702: 4 =  , : egy tibeti gyorsírás; klm: 
šar, tib;  : tibeti gyorsírással ír; Süx p. 221: ,  : tib: gsar 
[sic!], klm: šar:    . 
 – gzhung: TTT: philosophical scriptures, main (root) text || klm: šüng; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 226: : tib: gzhung, klm: šüng:  ,  ; -
   (      ) 
 – zhus-dag, zhu-gtugs: TTT: zhus-dag: checking for/ correcting mistakes in a 
text, proofreading, textual editing; zhu-gtugs: to be verified/ correct, accurate || klm: 
[?]; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 227: : tib: zhus dag, zhu gtugs: “  -
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”;         , ; 
 (  ,  ).  
 – dbyangs: TTT: 1. song, melody, tune, harmony, voice, speech, singing, musical ca-
dences, pronunciation, ritual song, incantation, 2. a term of grammar: vocal, vowel || 
klm: yang; Baw Ø; KGy p. 753: ( ): dallam; klm: yang < tib dbyangs; Süx p. 232: 
 I: tib: dbyangs, klm: yang: “ ”;     -
 . 
Tantrikus buddhizmus 
A tantrikus buddhizmus szókincséb l 35 kifejezés található a vizsgált forrásokban, köztük 
az alapvet  m szavak ( , , stb.) mellett a tanítások hagyományozására vonatkozó 
kifejezések (pl. ), varázsigék (pl. - - ), a véd istenségek különböz  típusai 
( , , , stb.), a szimbolikus ábrázolás egy fontos fajtája ( ), 
valamint természetfeletti képességekkel kapcsolatos szavak ( ). 
 
 – sngags: TTT: mantra, 1. a synonym for Vajrayana, 2. a particular combination of 
sounds symbolizing and communicating the nature of a deity and which lead to puri-
fication and realization, for example om mani padme hung. There are chiefly three 
types of mantra: guhya mantra, vidya mantra and dharani mantra. || klm: a ; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 12:  II: tib: sngags, klm: a : “ ”;64    
  ;   (  );   . || RTA-
M  582: snaG<, snoG< (Sch 77), sunoG< (M): ‘magical formula, exorcism’; sunoG<la- 
(M): ‘to exorcise’; JäD: ‘incantation, magical formula’ 
 – bon-gta’/bon-gto ’khor-lo: TTT Ø; vö. bon-gto: exorcism, healing ritual; 
’khor-lo: wheel; chakra/ focal center of subtle energy || klm: bondo qorlo; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 46: : tib: bon gta’ (gto) ’khor lo, klm: bondo qorlo: “ -
  ”;       ,  
           
    ,  ,  ,    
 ,         
,             
 .       .  
             
.        ,  -
   .  
 – dbang: TTT: 1. empowerment, initiation “abhisheka”, 2. power, force, might, con-
trol, potency, influence, 3. senses, faculty, mental faculty, 4. ability, magnetizing, fac-
ulty, capacity, 5. ruler, lord, king, 6. be subject to, governed by, under the control of, 
7. rite of subjugation or dominion sovereignty, subjugation || klm: wang; Baw p. 82: 
–––––––––––– 
 64 Vö. Süx p. 181: : szkt: dh ra i, tib. sngags, klm: tarni. 
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 II: power, empowerment (Buddh.),  : consecration, empowerment 
(Tib. dbang); KGy p. 93: ( ): király, fejedelem, vang (mandzsu–kínai fejedelmi 
méltóság); klm: wang < kín; Süx p. 52:  I: tib: dbang, klm: vang: “ ,  -
”; = ; p. 11: : szkt: abhi eka, klm: abišig “  ,  ” || 
RTA-M  147: G<ã , rG<ã  (M): ‘might, power’; JäD: ‘id.’65 
 – bka’-bsgo: TTT: 1. command, 2. order, 3. protection-blessing (with a phurba) on 
one’s head, 4. ritual for getting rid of demon, 5. evil influences, 6. diseases, 7. illness, 
8. bad luck etc., 9. prayer for the protection of travelers during the journey || klm: 
aba ; Baw p. 83: : 1. blessing;   (  ): to bestow a bless-
ing, 2. beating;   to get beaten up; KGy Ø; Süx p. 55: : tib: bka’ 
bsko [sic!], klm: aba : “  ”,       
       ,  . 
,   – ’go-ba’i lha: TTT: protecting gods, patron gods; the five patron 
deities: mo lha, pho lha, srog lha, yul lha, dgra lha || klm: obi-yin lha; Baw p. 94: 
 (  - ): the “fate-gods” (Buddh.) (Tib. ’go-ba’i lha); KGy Ø; Süx 
p. 65–66:  : tib: sGo ba’i lha, klm: obi-yin lha: “  ”;  
        .    -
    ,    ,    -
  ;   (   –      , 
  ,      );   
(   –        . 
     ,   );   
(   –    ,    . -
        );   (  
 –   ,   ,   , 
  ,   );   (   –   
   ,    .   
  ,     )    
 .         ,  ,  
      .  
 – dgra-lha: TTT: war-god, deity of war || klm: [?]; Baw p. 121: : 1. the “en-
emy gods” (Buddh.), 2. prayers to the enemy gods (Tib. dgra-lha); KGy Ø; Süx Ø 
 – rdo-rje-dmyal-ba: TTT: vajra hell || klm: dor inilba; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 87: : tib: rdo rje dmyal ba, klm: dor inilba:  .  
 – dkyil-’khor: TTT: Mandala 1. ‘Center and surrounding.’ Usually a deity along 
with its surrounding environment. A mandala is a symbolic, graphic representation of 
a tantric deity’s realm of existence, 2. A mandala offering is an offering visualized as 
the entire universe, as well as the arrangement of offerings in tantric ritual || klm: 
angqar; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 101: : tib: dkyil ’khor, klm: angqar: “  
”,       || RTA-M  657: D!Z!i k uor 
(Sch 59, 77, 869): ‘Ma ala-drawing, the middle circle, the circular nest of the ma i-
–––––––––––– 
 65 Vö. Süx p. 11: : szkt: abhi eka, klm: abišig. 
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tree’; JäD: ‘circle, circumference, a certain mystical figure’  
 – ma- a-la, ma al: TTT: mandala (Syn dkyil ’khor); (offering of the) 
mandala of the universe || klm: mandal; Baw p. 209:  III: (  ) 
mandala (representing of the cosmos in a metal disc or a drawing),  : 
a ceremony of offering of gifts to the Jebtsundamba Khutuktu,  : to offer 
a mandala (to a high lama, etc.); KGy p. 247: 2: kör, korong, vall mandala, 
kör/korong alakú jelkép, jelképoltár; klm: mandal < ujg/tib ind;  : lég-
kör; leveg ég;  : napkorong; Süx p. 132: : tib: ma nda la < szkt: 
ma al, klm: mandal: 1.        , 
2. , 3.    ; ;   (    
 ,      ,    
    ).  
 – rjes-gnang: TTT: introduction, permission, consent, leave of absence; authori-
zation, empowerment, blessing, consent. abbr. of rjes su gnang ba || klm: inang; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 103: : tib: rjes gnang, klm: inang: “  ”; 
           -
 , , ,       -
       .  ,  
       .  
 – rgyud: TTT: 1. continuum, continuity, succession, 2. string, 3. stream, 4. region, 
area, location, 5. (family) lineage/ succession/ descent, 6. tantra (text), 7. character 
trait, nature, 8. via, through, 9. bank, shore, coast, edge, side, 10. range || klm: üdba; 
Baw p. 161: : tantra, tantra college,  : tantra college (Buddh.) 
(Tib. rgyud); KGy Ø; Süx p. 106: : tib: rgyud, klm: üdba: “ ”; ( . tantra); 
 , ;         
    .       -
.   . :   ( . anuttara-tantra; . bla 
med rgyud);   ( . yogatantra; . rnal ’byor rgyud);   ( . 
kriyatantra; . bya ba rgyud);   ( . caryatantra, . spyod rgyud); -
  (        , -
   .        
.    ,   );   ( -
   ).66  
 – rdzu-’phrul: TTT: magic (powers, play, display, exhibition, trick), transforma-
tion, wondrous creativity, psychic power, miracle, magical display, miracle, magical 
illusion, apparent marvel, any delusion, miraculous appearance, telekinesis, psychoki-
nesis || klm: ümbürel; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 114: : tib: rdzu ’phrul, klm: 
ümbürel:  ,   .  
 – lung: TTT: tradition, precepts, transmission, instruction, permission, scripture, sacred 
story, epic, text, prophecy, scriptural (tradition, authority), behest, authorization from 
hearing text, spiritual exhortation, admonition, esoteric teachings, texts in which ex-
–––––––––––– 
 66 Vö. Süx p. 79: : tib: stan dar [sic!] (< szkt. tantra), klm: dandar. Lásd Függelék. 
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periences of the masters are expressed with regard to the teachings, texts extracted 
from rgyud, sacred authority || klm: lüng; Baw p. 205: : religious instruction, 
  : to undergo instruction (Tib. lung); , : to issue an 
order or commandment, to state (Jebtsundamba Khutuktu); KGy Ø; Süx p. 127: 
 I: tib: lung, klm: lüng: “ , ”; 1. ,  ,  ; 
  (        
   ,       -
    ), 2. , ;   .  
 – lung-bstan: TTT: predictions, prophecy, precept, injunction, teachings, revela-
tion, message || klm: lüngdüng; Baw p. 205: : (  ) order, com-
mandment or instruction issued by the Jebtsundamba Khutuktu (Tib. lung-bstan); 
KGy p. 241: : buddh vall <f papi> intelem, jövendölés; klm: lüngdüng, tib 
lung-bstan; Süx p. 127: : tib: lung bstan, klm: lüngdüng: , , 
        ;  , 
  ;  ,  , .  . 
 – lung-rigs: TTT: scriptures and reasoning, quotations and logic, command of the 
saints and learning of the sage, citations from authoritative scriptures and rational 
analysis || klm: lüngrig; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 127: : tib: lung rigs, klm: 
lüngrig: “  ”;   ( ),   ( )  
 ;   (XIX   XX     
         ).  
 – lung-khrid: TTT: transmissions and instructions || klm: lüngtid; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 127: : tib: lung khrid, klm: lüngtid: “  ”;   
         . 
 – ma-ni, ma- i: TTT: 1. jewel, 2. the mantra AOM MA NI PAD ME H’UM, 3. prayer 
wheel || klm: mani; Baw p. 206:  II: 1. the mani prayer,   (  
): to recite the mani prayer, 2. prayer,  : prayers,  
: prayer-grains impregnated with a dharani and distributed by the Dalai Lama, 
   : to multiply like prayer-grains; KGy p. 242: 1: 
ráolvasás, varázsige; fohász; rég kincs, drágak ; klm: mani < tib ind;  : 
<indiai szavú> ráolvasást/fohászt mond; Süx p. 129: : szkt: ma i, klm: mani: 
1.       , 2.  ,  , 
         
[…] || RTA-M  304: manie (M): ‘the prayer om manie BarDnie xõ ’; maniet' i 
(M): ‘one who recites the manie’; manie sGuorlo- (M) (ma- i skor-): ‘to circumam-
bulate while praying the manie’; JäD: ‘the prayer om manie BarDnie xõ ’ 
 – ma-mo: TTT: mother goddesses, mother deities; sky-traveling preta-demon, a ewe 
who has given birth; wrathful dakinis || klm: mamu; Baw p. 208: : demoness 
(Tib. ma-mo); KGy p. 246: : ördögnémber, démonn , n stény ördög; klm: mamu 
< tib ma-mo; Süx p. 131:  I: tib: ma mo, klm: mamu: 1.    -
, 2.  ;   !, 3. .  , ;  .  
 – rnam-bcu-dbang-ldan: Tshe p. 1565: “hom-ksha-ma-la-wa-ra-yom” zhes-
pa lanydza’i yi-ge “h/ksh/m/l/w/r/yom” brtsegs-ma ’di-’dra zhig-ste | rten gzhal-yas-
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khang-gi ’og-gzhi rlung-me-chu-sa’i dkyil-’khor bzhi “ya ra wa la” | Ri-rab gzhal-
yas-khang-bcas-pa “ma” | brten-pa sku-gsung-thugs-kyi lha-rnams “ksha” | thugs-
dkyil-gyi lha-rnams “ha” | bde-chen ’khor-lo’i lha’i sku-gsung-thugs zla-tshes thig-le 
n’a-da-ste rten brten-pa’i lha-rnams mtshon-par byed-pa’o || klm: nan ivangdan; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 146: : tib: rnam bcu dbang ldan, klm: nan i-
vangdan: 1.          -
        , 2.   
   , ,      
 – gnod-byed: TTT: harmful, opposing, injuring, those who inflict injury, those who 
cause harm, refutable, maleficent being || klm: no id; Baw Ø; KGy p. 290: : 
gúny, ártás; klm: no id; Süx p. 148: : tib: gnod-byed, klm: no id: “ ”; 
, ;      ;  ( , ).  
 – snyan-dar: TTT: kha btags adorning representations of deities || klm: nindar; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 150: : tib: snyan dar, klm: nindar: “  ” 
  ; 1.      -
 , 2.    .  
 – ro-langs: TTT: corpse raiser, corpse raising spirit, vetala, a kind of demon or 
spirit that occupies dead bodies || klm: orolang; Baw p. 264: : (  -
): living corpse, zombie, vampire (Tib. ro-langs); KGy p. 334: ( ): holt-
testbe bújt szellem, kísértet, hulladémon, <szidalomként>; klm: orolang < tib ro-langs; 
 : vásott kölyök; Süx p. 151: : tib: ro langs, klm: orolang: 
“  ”; 1.   ;  ;  , 2.  , 
 || RTA-M  748: urorõ  (M): ‘spirit that occupies the dead body’; JäD: 
‘id.’67 
 – pha : : disperse into unborn space, the combination of the syllable “pha” that is 
“gathering means” and the letter “ ” that is “cutting knowledge”, the syllable of 
knowledge and means; Das pp. 819–820: pha  is a very powerful and efficacious 
ejaculation used in mantras for the destruction and suppression evil spirits. In Mila-
raspa the writer expounds this mystic syllable thus: “Outwardly phat is the condensa-
tion of the items of Discriminative Perception, or their amalgamation when those 
items have been too minutely subdivided and scattered; inwardly, phat is the revival 
of one’s sinking soul; rationally, phat is the classification of things according to their 
primary nature.” || klm: pad; Baw p. 283:  III:       -
: I’m all right, Jack,     : well so what,      : 
what’s it got to do with us, then?,        
    : where I’ve been and whom I’ve been with is none of 
your business,      : what’s it go to do with us two?;  
: to go off, to go bad; KGy p. 362: 3 vall:  : <bajhárító varázsszó 
ráolvasások végén>; klm: pad < tib ind; Süx Ø 
 – rus-pa’i rgyan, rus-rgyan: TTT: ornaments of terrific deities and magicians 
made of human bones || klm: rüi in; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 160: : tib: rus 
–––––––––––– 
 67 Vö. Süx p. 53: : szkt: vet la, klm: vidar. 
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pa’i rgyan, klm: rüi in: “  ”;      
       ;   
( , , , , ,    );   -
   
 – gzugs: TTT: physical, material forms, visible form, stature, objects, sight, beauty, 
relatively stable patterns, color-form, objective constituent of any cognitive situation, 
gestalt, concretizations, substance, appearance || klm: süg; Baw p. 312: : (  -
) wraith, phantom, pole shade, shadow,   (   ): petroglyph 
(Tib. gzugs); KGy p. 401: : kísértet, szellemalak; sziklarajz; klm: süg < tib gzugs; 
 : kísértet;   : már csak önmaga kísértete <annyira rossz b r-
ben van>; Süx p. 173: : tib: gzugs, klm: süg: “ ”;  ; .  
;   (         ); 
  (      );   (   -
   ). 
 – khro-bo: TTT: fierce, wrathful [deity/person]; awesome deities, wrathful gods, 
angry spirit, body in assumed wrathful mood || klm: tobun; Baw p. 339: : 
fierce, angry (Buddh.) (Tib. ’khro-bo [sic!]); KGy Ø; Süx p. 183: ,  
: tib: khro bo, klm: tobun: ,  ;    
 – thugs-dam, thug-dam: TTT: tutelary deity yi dam, enlightened deity on whom 
one’s Tantric practice is centered; yidam practice, experience and realization || klm: 
tu dam; tu dum, tugdam; Baw p. 355:  I: tent-residence;  II: medita-
tion, contemplation,  : to meditate, to contemplate, to die (tib. thugs-
dam); KGy p. 457: : fogadalmas istenség; f papi/ úri palota/székhely; klm: 
tu dam; tu dum < tib thugs-dam; Süx p. 185:  I: tib: thug dam, klm: tugdam 
[sic!]: ,    ;     -
 ; .  ,  ;  II: tib: thugs dam, klm: 
tu dam: , ;   (       
  );    . 
 – thun-rwa, thun-ra: TTT: enchanted horn on which figures of scorpions etc. are 
engraved for witchcraft, horn used as magic weapon to hurl yungs kar || klm: tunra; 
Baw p. 358: : a horn used in magic ceremonies or in reciting spells (Tib. 
thun-ra); KGy Ø; Süx p. 186: : tib: thun rwa, klm: tunra:    
  ,    ,     
,      .      , 
   .       . 
 ,  ,      . 
- -  – om- -hum: TTT: the seed syllables for the Body, Speech and Mind of all 
buddhas || klm: om-a-a-hum; Baw p. 382:   : ignoramus; KGy Ø; Süx 
p. 190: - - : tib: om- -hum, klm: om-a-a-hum:  , ,  
   .      ,  
    ,        . 
       ,  ,    -
        .   
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  – om-hum: TTT Ø; vö. om: O, famous mystic syllable; hum: khro-bo’i 
sngags; hum mdzad: expression of challenge and fearlessness, alarm an enemy || 
klm: um hum; Baw p. 382:  : in a trice; KGy Ø; Süx p. 191:  : 
tib: om hum, klm: um hum:           
      ,  ,    -
 . 
 – chos-skyong: TTT: Dharma protector. Non-humans who vow to protect and 
guard the teachings of the Buddha and its followers. Dharma protectors can be either 
‘mundane’ (virtuous samsaric beings) or ‘wisdom Dharma protectors’ (emanations of 
buddhas or bodhisattvas) || klm: oyi ung, oyi ong; Baw p. 527: : 1. protec-
tor of the law,  : to bring down the protector of the law; to produce a 
frenzy (shamanist); to come down on like a ton of bricks,  : to descend 
(Protector of the Law); to be frenziedly possessed, 2.  : Oracle Lama 
(Buddh.) (Tib. chos-skyong); KGy p. 688: ( ): vall hitvéd , riasztó alakú 
jelképistenség; révül  jóspap; klm: oyi ung < tib chos-skyong;  : 
tajtékzik a düht l; Süx p. 215: : tib: chos skyong, klm: oyi ong: “  
,  ”; 1.       
      , 2.   
    ,    .  
  ;   (   );   ( , 
, , , , - , , ).  
 – chos-srung: TTT: Dharma protector, Guardian of the doctrine || klm: oyisü-
rüng; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 216: : tib: chos srung, klm: oyisürüng: “ -
 ”;   .       
  14    .    ,   
 .       .  
    .  
 – shi-’dul, ’chi-’dul: TTT Ø; vö. shi-’dre: ghost of the dead, spirits of the dead || 
klm: šidül; Baw p. 540: : ghost, spirit; KGy Ø; Süx p. 223: : tib: shi 
’dul, ’chi ’dul, klm: šidül: “  ”; 1.   ,  -
    ;         
 , 2.  . 
 – bzhugs: TTT: sit, abide, be present, stay, remain, dwell, reside || klm: šüglekü; 
Baw p. 551: : to possess, to haunt (evil spirit, etc.); KGy Ø; Süx p. 226: 
: tib: bzhugs pa, klm: šüglekü: ;  ,  ;  
,  . 
 – gzungs-gzhug, gzungs-bzhug: TTT: ring bsrel, dharanis to be put into a chor-
ten or statue || klm: süngsüg; Baw p. 314: : charm or relic installed in a stupa 
(Tib. prob. gzungs-bzhug); : to instal a charm or relic in a stupa or statue; 
KGy Ø; Süx p. 227: : tib: gzungs gzhug, klm: süngsüg: “   -
”;         
,    ;  ( ,     
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           -
 ).  
  – e-ma-ho: TTT: an exclamation of wonder and amazement || klm: e ma-a ho; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 228:  : tib: e ma ho, klm: e ma-a ho:   
   .    -  “ ”  “   -
 ”, -  “ ”  “  ”, -      
      .  
 – yi-dam, yid-dam: TTT: tutelary deity; yidam, the deity that forms the main object 
of one’s meditation; promise, vow, oath || klm: idam; Baw p. 580: : protective 
deity (Buddh.) (Tib. yi-dam); p. 473: : 1. …  : fourth finger, ring fin-
ger; KGy p. 749: : vall véd  isten; klm: idam < tib yi(d)-dam;  : bonc 
gy r s ujj; Süx p. 231: : tib: yi dam, yid dam, klm: idam: 1.    
       ( , ,  … 
 )   , ,      
, 2. ,  ( ), 3.      
Mitológiai lények és tárgyak  
A csoportban felsorolt 23 mitikus lények – démonok, ártó (vagy éppen segít ) szellemek, 
terület rz  istenek (pl. , , ) és mágikus erej  tárgyak ( , , 
stb.) más vallásokból és a samanista hitvilágból kerültek a buddhizmusba.  
 
, -  – ’brug-klu: TTT Ø; vö. ’brug: dragon, symbolical of thunder, thunder, 
lightning, whirlwind, mythical winged dragon; klu: nagas, water-deities, gods of 
underworld, water spirits, serpent demons, serpents (enemies of khyung), kind of 
flower, demi-god with human head and serpent body generally living in fountains, 
rivers, and lakes, snake || klm: brug; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 45: , - : tib: 
’brug klu, klm: brug: ‘  ’;       -
 .  
 – dam-sri: TTT: demons; samaya violator, transgressor; evil spirit; a demon dam 
tshig la gnod pa’i sri || klm: damsrai; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 79: : tib: 
gtam sri [sic!], klm: damsrai: “  ”;     -
  
 – dri-za: TTT: dri-za: Gandharva, 1. a class of sentient being who lives on scents, 
2. a type of celestial musicians living on the rim of Mt Sumeru; dri-za’i grong: 
mirage, cloud-land, faerie || klm: disa; Baw p. 126:   : mirage 
(Tib. dri-zai [sic!] grong); KGy Ø; Süx p. 84: : tib: dri za, klm: disa: “  
”, ;    (  )  
       , -
  .68  
–––––––––––– 
 68 Vö. Süx p. 61:  I: szkt: gandharva, klm: andari; p. 62: , : szkt: gandharva, klm: 
andari. 
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 – gdon: TTT: malevolent influence; demon, demonic / negative force, harmful / evil 
spirit / influence, madness || klm: dong; Baw p. 129: : 1. evil spirit, demon, 2. ma-
nia, obsession, addiction,  : to satisfy one’s addiction,  : mad 
keen on,   : alcoholic, addicted to drink,  : addict,  
: to be addicted (Tib. gdon); : addict; : mad keen (on), ob-
sessed (by), addicted (to);  : alcoholic, addicted to drink;  : 
mad on dancing; : to be addicted, to be obsessed;  : addiction;  
: addicted;  : to drink obsessively; KGy p. 145: ( )1: rögeszme, 
csökönyös szenvedély, mánia; klm: dong, vö tib gdon;   =  : 
rabja lesz vminek, nagyon rákap vmire, rögeszméjévé válik vmi vkinek; Süx p. 86: 
: tib: gdon, klm: dong: 1. ,  ;   ( .: bzhugs pa) (  ), 
2.    ;  ,  ( .    
 ; .    ).  
 – bdud: TTT: demonic forces; Mara, demon, evil, obstruction; fiendish; demonic 
forces, monster, deadening influence || klm: düd; Baw p. 139: : devil, demon 
(same as ) (Tib. bdud); KGy p. 160: : démon, ördög <szidalom is>; klm: 
düd < tib bdud; Süx p. 90: : tib: bdud, klm: düd: , ;  
 , ,     .     ,  
 ,   ;       ;  
  ,     .     
  ;    (bdud nag),   (bdud dkar)    
 ;  (  ,   );  (   ). || 
RTA-M  743: uDuD (VMI p. 78): ‘the evil’; JäD: ‘id.’ 
,  – tsin-ta-ma- i: TTT: wishfulfilling gem, yi bzhin nor bu || klm: jin-
damuni; Baw p. 188: : 1. (see ), 2. semi-precious stone; p. 522: 
: (  ) Chintamani (the wishing jewel), precious stone, jewel 
(Skr.); KGy p. 220:  = : népk vall a kívánságot teljesít  drágak , 
csintámani; klm: jindamuni < tib, rég indamani < ujg ind; Süx p. 115: : 
klm: zendemüni, halha: :       -
   .     , , , 
,       ; p. 212: 
: ujgur: intamani < szogd: ynt"many * ind mani < szkt: cint mani, klm: 
indamani; “  ”, 1.       -
,         ,  
   .       . 
, ,     .  ; 2.  
      , ,   -
 ; 3. , , 4. .   
 – rtse-gsum: TTT: trident || klm: esüm; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 115: : tib: 
rtse gsum, klm: esüm: “  ”;      
 . 
 – klu: TTT: 1. naga, deity, serpent, snake spirits of the water, 2. beings, half-human and 
half-serpent, who live in the ocean. myth. naga, snake || klm: luus, luu; Baw p. 204: 
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: water-spirits, local deities,  : water-nimph, naiad,   ( -
 ): local deities,  : to rain,   : Aladdin’s cave,  
  : as rich as Croesus (Tib. klu);  : Water-lily; KGy p. 241: 
: rég tbsz a vizek és földek szellemurai; klm: luus, tib klu;  : vall 
gazdaszellem(ek);  : népk szellemkirály, sárkánykirály; Süx p. 125: : 
tib: klu, klm: luus: 1.     ,   
  ,   ,   .    
      .        
; .  , 2.     .    -
     .  : , , , , , -
,  ; : kínai: lóng, lún, tib: klu, klm: luu:     
, 1.           
, 2.    ,  , 3.   , 4.   7–9 
,   ( ),   ( ),     
 ,  ,  ,  ,  ,  
,  ,     || RTA-M  157: 
G<lu, G<lo, G<l < (Sch 45, 49, 76, VMI 50: 325): ‘Klu-mo, Earth-goddess’; G<lumo sã  
(klu-mo-tshang) (VMI 50: 325): ‘the enlightened K.’; JäD: ‘serpent-demon’69 
 – lha: TTT: celestial being, god, deity, cipher of transcendence, whole class of minor 
gods, dwellers in upper zones of mount Sumeru, varied collocations of deities || klm: 
lha; Baw p. 205:  : gods,   : the Five Gods (prob. the 
same as ) (Tib. lha); KGy Ø; Süx p. 127: : tib: lha, klm: lha: “ ”; 
  ;      .  
 – lha-mo: TTT: goddess || klm: [?]; Baw p. 205: : Lhamo (Buddhist protective 
deity) (Tib. lha-mo); KGy Ø; Süx Ø || RTA-M  262: lamu (M), lhamo (VMI 50: 
317, 320 reading style): ‘the godess Lhamo’; JäD: ‘the godess Lhamo’ 
,  – mo-’dre: TTT: female ghost, female demon || klm: mondi, mongdi; Baw 
p. 214: , : 1. devil, rascal, villain, 2. damn it! (Tib. mo-’dre); KGy p. 255: 
: bitang, biz csibész, gézengúz; buta, haszontalan; klm: mondi, tib mo-’dre; 
Süx p. 139: : tib: mo ’dre, klm: mongdi: 1.  , ,  ; 
 , 2.  , , 3.  ;  ! 
 – gnas-bdag: TTT: master of the region; regional god; local deities || klm: nabda ; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 141: : tib: gnas-bdag, klm: nabda : “  ”; -
   ;    .  
 – gnyan: TTT: lord of trees, deities of the land, god of earth, elk?, class of mischie-
vous demi-gods, one of gnas sum cu so bdun, class of powerful beings who dominate 
intermediate space (the layer or atmosphere connecting earth and sky); pestilential 
disease, epidemic, infectious sickness, plague; species of wild sheep, Ovis hodgsoni, 
Ovis ammon Linnaeus || klm: niyan, ning; Baw p. 252: : germ, microbe, bacte-
rium,  : computer virus,  : micro-element,  : 
bacteriology (Tib. gnyan); KGy p. 314: ,  : baktérium; klm: ning qo-
–––––––––––– 
 69 Vö. Süx p. 142:  I: szkt: n ga, klm: naga. 
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roqai; Süx p. 150: : tib: gnyan < szkt: niyan, klm: niyan, ning: 1.   
 ;  , 2.   .  
 – sa-bdag: TTT: kind of non-human spirit, earth-owning spirits; earth lords, world-
ruler, ruler || klm: sabda ; Baw p. 289: : local genius, spirit of the locality (Tib. 
sa-bdag); KGy p. 370: : vall (hegyek-földek) gazdaszellem(e); klm: sabda  < 
tib sa-bdag; Süx p. 161: : tib: sa bdag, klm: sabda : “  ”; 1.  
 ;  ,   ;   ,  
2. .  ,    ;   ( ); 
 (   );  (   ); p. 162: :  
     .      
    . 
 – sri: TTT: species of devil || klm: seriy-e; Baw p. 320:  II: demon, devil,  
: to suppress a demon, to exorcise a demon (Tib. sri); KGy Ø; Süx p. 176: -
: tib: sri, klm: seriy-e: “ ”; ,       
     ,    . 
 – the’u-rang: TTT: a type of spirits who ride goats and as patrons of blacksmiths 
carry a bellows and hammer || klm: teyireng, tireng; Baw p. 338: : demon; 
KGy p. 433: ( ): egylábú ördög/kísértet; klm: teyireng < tib the’u-rang; Süx 
p. 182: : tib: the’u rang, klm: tireng, teyireng: 1.    -
  , 2. .         -
;  .  
 – mkha’-’gro-ma: TTT: dakini. 1. Spiritual beings who fulfill the enlightened 
activities; female tantric deities who protect and serve the Buddhist doctrine and 
practitioners. Also one of the ‘Three Roots’, 2. Female enlightened practitioner of 
Vajrayana || klm: qangdom-a; Baw p. 427: : female lama (Tib. mkha’-’gro-
ma); KGy Ø; Süx p. 195: : tib: mkha’ ’gro-ma, klm: qangdom-a: “ -
  ”; 1.        -
  , 2.        
 .   
,  – [?]: [?] TTT Ø; JäD Ø; Das Ø || klm: dagini, dakini; Baw p. 117: 
: fairy, beautiful woman,  : mermaid (Skr.); KGy p. 130: -
, : tündér; tündérszép n ; dákiní, égi tündérn ; ojr araan”ni; klm: dagini, da-
kini < ujg/tib ind; Süx Ø  
 – u-rgyan-mkha’-’gro: TTT: U-rgyan: Uddiyana; mkha’-’gro: dakini, 
spiritual beings who fulfill the enlightened activities; female tantric deities who pro-
tect and serve the Buddhist doctrine and practitioners || klm: [?]; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 192: : tib: u-rgyan mkha ’gro [sic!]: “    
 ”  
 – khyung: TTT: 1. chief of the feathered race, garuda, deity in the form of a garuda 
sacred lord; Syn mkha’ lding, nam mkha’ lding, 2. name of a family clan, 3. herd, 
multitude || klm: üng; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 216: : tib: khyung, klm: üng: 
“ ”;     ,     
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  . ,    . || RTA-M  732: t' iõ  (M, 
VMI 34: 60): ‘the Garudi bird’; JäD: ‘id.’70 
,  – khyung-skyug nor-bu: TTT: khyung-skyug: “vomited 
by Garuda” a bind / short of stone found in Tibet, a kind of gem said to have been 
brought from Mt. Meru by garuda and vomited by him is used as jewelry in Khams || 
klm: üng ügnorbu; Baw p. 529: , : moss agate; KGy Ø; 
Süx p. 217: : tib: khyung skyug nor bu, klm: üng ügnorbu: “  
 ”;        -
 .        .   
       ,     , 
   . 
 – gzhi-bdag: TTT: local deity, monster, naga, lord of the soil, local spirits, protec-
tive deities of places and of the earth, king, nobleman || klm: šibda ; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 217: : tib: gzhi bdag, klm: šibda : “  ”;  -
  ,   ,  . 
 – shang-shang-te’u: TTT: pheasant, partridge, fabulous bird shang shang || 
klm: šangšangtu; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 221: : tib: shang sang te’u’ 
[sic!], klm: šangšangtu:    ,   ,  
 ,      .  , ,  -
   .    .  
,  – g.yung-drung: : swastika, mystic cross; supreme everlasting way; 
well being; changeless, unchanging || klm: [?]; Baw p. 576:  = p. 589: -
: swastika (Tib. gyung-drung [sic!]); KGy Ø; Süx Ø 
 – yul-lha: TTT: country gods, deities of the place, local/ regional gods/ deities || 
klm: [?]; Baw p. 576: : local genius, spirit of the locality (Tib. yul-lha); 
KGy Ø; Süx Ø 
Orvoslás – anatómia, betegségek, gyógyszerek 
A buddhizmus öt „nagy tudománya” egyikeként számon tartott gyógyászat témakörében a 
vizsgált források 43 kifejezést tartalmaznak, melyek többek között az egészségi állapot 
alapjának tekintett nedvek (pl. ), testrészek (pl. ), betegségek ( , stb.), 
állati és ásványi eredet 71 gyógyszerek ( ; ) megnevezései.72 
 
 – mngal: TTT: uterus, womb, side of the breast || klm: ala; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 15: 
 I: tib: mngal, klm: ala: “ , ”; 1.   , 2.   
    
 – mngal-chags: TTT: conception, formation in the womb, fetus, embryo || klm: 
al a -a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 17:  I: tib: mngal chags, klm: al a -a:  
–––––––––––– 
 70 Vö. Süx p. 63: : szkt: garu a, klm: arudi. 
 71 A gyógynövényekkel kapcsolatban l.: 53. lábjegyzet. 
 72 Az orvoslás terminológiája minden bizonnyal ennél is több tibeti m szót alkalmaz, melyek feltárásához 
mongol és tibeti szakszótárak tanulmányozása szükséges. 
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        ,   
.  
,  – bad-kan: TTT: phlegm (one of the bodily aspects or humors) || klm: 
bad an-a, badgan; Baw p. 36: : 1. phlegm (a vital principle in Tibetan and 
Mongolian traditional medicine); 2. ( ) : cancer of the oesophagus or 
stomach; : to have cancer of the oesophagus or stomach; KGy p. 43: 
: rég orv nyirok (testnedv); klm: badgan < tib bad-kan;  : orv 
gyomorrák; klm: bad ana ebed in; Süx p. 27: : tib: bad kan, klm: bad an-a: 
1.            
           
           
  .  ,  ,  
,  ,      , 2.  -
   ,    ;  (   
). 
 – bal-nad: TTT: Nepali disease || klm: balnad; Baw p. 41: : (  
) typhoid,  : paratyphoid,  : spotted fever, typhus; 
KGy Ø; Süx p. 31: : tib: bal nad, klm: balnad:    
  
 – ’bam: TTT: gout, rheumatism || klm: bam; Baw p. 41: : (  ,  -
 ) scurvy; KGy p. 48:  =  : orv skorbut; klm: bam tib ’bam; 
Süx p. 31: : tib: ’bam, klm: bam: “ ”;       
  ,        .  
 – ba-nu: TTT: mineral medicine (shaped like a nursing calf) || klm: banu; Baw 
p. 42: : stalactite; KGy p. 50: : ásv sztalaktit, fels  cseppk ; klm: banu < 
tib ba-nu; Süx p. 33: : tib: ba nu, klm: banu:    -
    ,     ,   
,  ,         
.  ,    .  .  
 – gangs-thigs: TTT: gangs thig: a stone or mineral substance resembling stone 
which cures liver fever; JäD p. 66: ga s-t‘ígs: Med. perh. stalactite || klm: anti ; 
Baw p. 89: : (  ) marble; : to turn to marble (lime-
stone); KGy p. 101: : márvány; klm: anti  < tib gangs-thigs;  -
: márványtábla; Süx p. 63: : tib: gangs thig, klm: anti : “  ”; 
Carbonas magnesiaecum terico;      . 
, ,      .  :  -
        .       
       .  
 ,   .  
 – gi-wang: TTT: yellow pigment, anthelminthic medicine, concretion in the en-
trails of some animals used for medicine, bear’s bile used as medicine, medicinal con-
cretion from the brains of elephant || klm: givang; Baw p. 92:  I: 1. bezoar,  
2. stone,  : gall-stone (Tib. gi-wang); KGy Ø; Süx pp. 64–65: : 
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tib: gi wang, gi hang, klm: givang:  ,      
.     ,     -
.           . 
          -
,      .  
 – ltag-rtsa: TTT: back || klm: da a; Baw p. 117: : (  ) back of the skull, 
occiput,  : occipital bone; KGy p. 130: : bonc tarkó, koponyaalap; klm: 
da a; Süx p. 76: : tib: ltag rtsa, klm: da a:      
 . 
 – da-rgan: TTT: disease || klm: dar an; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 81: : tib: 
da rgan; klm: dar an:    . ,    
.  
 – dom-mkhris: TTT: bear’s bile used as medicine || klm: domti; Baw p. 129: -
 (  ): bear’s gall (Tib. dom-mkhris); KGy Ø; Süx p. 86: : tib: 
dom mkhris, klm: domti:  ,  ;  .  
 – ldong-ros: TTT: kind of mineral medicine, yellow earth used for painting walls 
of houses, realgar || klm: dongroi; Baw p. 129: : name of a kind of soft stone 
used in traditional medicine (Tib.); KGy p. 145: : ásv sárga földfesték, k por; 
klm: dongroi < tib ldong-ros; Süx p. 86: : tib: ldong ros, klm: dongroi:  
 ,    .     
,   .  ,   .  
 – rdo-sol: TTT: coal, mineral || klm: [?]; Baw p. 131: : name of a stone used 
in traditional medicine (Tib. prob. do-sol, coal); KGy Ø; Süx Ø 
 – gru-bzhi: Das p. 246: n. of a stone: gru-bzhis klad-pa gso-zhing chu-ser ’dren: the 
stone called Grub-bshi heals the brain and draws out pus || klm: dösi; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 87: : tib: gru bzhi, klm: dösi: “  ”; 1.   
,    ,    . -
 , 2.    , ,   -
 ;   (   );   (  
 );   ( ,  ,    ); 
  (   )     .     
       .     
  ,   .    , 3.  
 ;     .  
,  – rgya-tshwa: TTT: Indian table salt, very salty, kind of rock-salt used in 
medicine, sal-ammoniac || klm: a a, am u; Baw p. 155: : sal-ammoniac, am-
monium chloride; p. 115:  : rock-salt (Tib. rgya-tshva); KGy p. 179: 
: vegy szalmiák,  : szalmiáksó, ammóniumklorid; klm: a a < tib rgya-
chva; Süx p. 102: : tib: rgya tshwa, klm: a a:     
   , ,   ,    
  ; p. 98: ,  : tib: rgyam tshwa [sic!]; klm: am u: 1. 
       , 2.     
  ,     .  
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 – cong-zhi: TTT: alcite which is the essence of minerals, soapstone, pumice stone, 
alabaster, soma plant useful in diarrhea & phlegm & fever, type of calcite which 
stops diarrhea and eliminates bad kan disturbances || klm: onši; Baw p. 160: : 
spar (min.),  : Iceland spar,  : fluorspar,  : 
heavy spar, barytes,  : feldspar (Chin.); KGy p. 184: : ásv pát, 
 : folypát,  : földpát,  : mészpát, kalcit; 
klm: onsi < kín zhuan shi´; Süx p. 105: : tib: cong zhi, cung zhi, klm: onši: 
    ;  ,  , -
   .      (  );   
(  );  ( );  ,     
  . 
 – sbyor, sbyar: TTT: sbyor: preparation, arrangement; prelude, preliminary part; ap-
plication, action, endeavor; practice, action, deed; union, combination, mixture, con-
coction, compound; prepare, arrange; apply; mix, concoct; sbyar: ingredients || klm: 
or; Baw p. 160: : (  ,  ) prescription, recipe,  
 : folk remedy,  : prescription, directions,    
  : an ounce of practice is worth a pound of theory; KGy p. 184: 
: orvosi recept, ételrecept; klm: or < tib sbyor; Süx p. 105: : tib: sbyor, 
klm: or: “ , ”; 1.  ,    -
, 2. .     ;   
 – tsabs-ru-tshwa: TTT: kind of salt (med.) || klm: abru a, abru; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 107: : tib: tsabs ru tshwa, klm: abru a, abru ( .):  
 .    ,  ,    
  . 
 – ’dzag: TTT: 1. drip/ trickle, 2. leak || klm: a ; Baw Ø; KGy p. 188: 2: ivarszervi 
gennyes váladék; klm: a  < tib ’dzag;  : gonorrhoea, kankó; Süx Ø 
 – rtsa-dkar: TTT: white nadis (branching from the brain, not containing blood, their 
function is facilitating apprehension of the objects of the five senses), nerves, lym-
phatic vessel; tsa-dkar-nad: nerve disease, primarily affecting white nadis || klm: 
akar-a; Baw p. 164: : (  ) muscle pains, rheumatism (Tib. rtsa-dkar); 
KGy Ø; Süx pp. 107–108: : szkt: cakora, klm: akar-a: Perdix rufa;  
,     .      
       . ,   
    .    “      
          ” ( )  
 . 
 – gtsang-spra, gtsang-sbra: TTT: purity, external purity in living, hygiene, 
health, sanitation, cleanliness, purity, purification; ritual purity; pure and orderly, 
clean, hygienic || klm: ambara -a; Baw p. 168: : order, decorum, -
 : to get in a mess, to get disorganized (Tib. gtsang-sbra); : 
chaotic, disordered, muddled, untidy, any old how; , -
: chaos, disorder, muddle; : to be chaotic, to be in disorder; 
KGy p. 195:  rend, rendezettség,  : rend; klm: ambara -a; 
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: rendetlen, rendezetlen; klm: ambara -a ügei; : rende-
zett, rendben tartott; klm: ambara -a-tai; Süx p. 110: : tib: gtsang spra, 
klm: ambara -a: “ ”;  ; .  ;  (gtsang 
spra med pa;  ;  ,  ). 
 – cog la-ma: TTT: medical mineral substances, vermillion, cinnabar? || klm: o -
lam; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 112: : tib: co  [sic!] la ma, klm: o lam: -
    ,  ,    .  
 – g.yeng: TTT: diversion, wavering; distracted, disturbed, agitated || klm: ing; Baw 
p. 195:  II: mania; KGy p. 229: ( )3: kóros hajlam, mánia; klm: ing, ?tib g.yeng; 
 : kleptománia, tolvajkór; Süx Ø 
 – le-brgan: TTT: 1. red/ violet color, 2. madder (med.)/juice, 3. red silk; 4. liver, 
5. infectious disease mostly due to bile, 6. poppy, opium, 7. flower-design print || 
klm: lebergan, lib an; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 123: : tib: leb rgan, le brgan, 
klm: libergan, lib an: 1.  ;   (  ), 2.   
  
 – rlung: TTT: prana, breathing, air element, wind, vital energies, energy-wind, psy-
chic energy; one of three body humors || klm: lüng; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 127: 
 II: tib: rlung, klm: lüng: “ , ”;  ,   …  
     ,       .  
 – smag: TTT: dark(ness); medicine with astringent taste || klm: ma ; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 129: : tib: smag, klm: ma :   ,     
  . 
 – sman-pa: TTT: beneficial (to the doctrine), medicine, physician, sake, benefit, 
vaidya (Buddha) || klm: mamba; Baw p. 208: : medical (Buddh.) (Tib. sman-
pa); KGy Ø; Süx Ø || RTA-M  579: smamB  (M): ‘physician’; smamBat' i (M): 
‘id.’; smant' i (M): ‘id.’; JäD: ‘id.’ 
 – sman-khug: TTT: cloth/leather bag for medicine || klm: mangqa , mang-qu ; 
Baw p. 210: : medicine bag, portable pharmacy (Tib. sman-khug); KGy p. 248: 
: orvosságos b rzacskó, orvosságos szelence/üveg; klm: mangqa , mangqu , 
tib sman-khug; Süx p. 133: : tib: sman khug, klm: mangqa : “  ”; 
     ,   ;  (  )  
 – ma-zhu-ba: TTT: ma-zhu-ba’i nad: indigestion, one of six chronic diseases || 
klm: masi u; Baw Ø; KGy p. 252: : émelygés <nehéz v túl sok ételt l>; klm: 
masi u; : émelygést érez, megfekszi a gyomrát <a nehéz v túl sok étel>, 
émelyeg; klm: masi ura-; Süx p. 137: : tib: ma shu ba [sic!], klm: masi u: “  
”;        ; 
 (    );  (   ). 
 – mig-sman: TTT: eye medicine; mineral medicine, antimony || klm: migman; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 141:  II: tib: mig sman, klm: migman: “  ”; 
=  ;  ,   .   ,   -
       ,     
      .     
. 
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 – nad-byed: TTT: nad: disease, illness, sickness, plague; byed: do, make, create, 
produce, act, cause to (happen) || klm: na id; Baw p. 227: : torment, suffer-
ing; : to torment; p. 228: : painful, troublesome; KGy p. 274: 
: kín, szenvedés,  : megszenvedett,  : kínlódik, 
szenved; klm: na id; Süx p. 142: : tib: nad byed, klm: na id: “  -
”;  ;  ;  (   , -
).  
 – ’or: Tshe p. 2536: chu’i nad skrang-’bur thon-pa zhig; Mgon p. 156: ’or-ba lnga: 
rlung | mkhris-pa | khrag | bad-kan | gnad-dug-go | (bsdu-na tsha-’or dang grang-’or 
gnyis-so || klm: or; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 151: : tib: or [sic!], klm: or: , 
  . , , , ,      .  
  ,     . 
 – pho-log: TTT: stomach disease || klm: polog; Baw p. 285: : to overeat, 
to stuff oneself; KGy Ø; Süx p. 156: : tib: pho log, klm: polog:   
     ;  (  );   
    .  
 – gza’: TTT: paralysis || klm: sa; Baw p. 288:  II: (  ) paralysis, palsy, 
  (  ): hemiplegic,  : poliomyelitis,  
: infantile paralysis,   (  ): to be struck with paralysis; KGy 
p. 368: 2: orv bénulás, paralízis,  : megbénul, sz szélütés ér vkit,  
,  : bénulás, paralízis; szélütés; klm: sa < kín; Süx p. 161: : tib: 
gza’, klm: sa:        , 
  (   ).  
 – sur-ya: TTT: sun, colocynth, a disease || klm: süriye, süriy-e; Baw p. 314: : 
(  ) tuberculosis, TB,  : pulmonary tuberculosis; -
: to suffer from tuberculosis; KGy p. 403: : orv güm kór, tuberkulózis, 
tébécé; klm: süriye, tib ind;  : güm kóros, tébécés beteg;  : 
csonttuberkulózis;  : tüd güm kór, biz tüd baj; Süx p. 174: : 
tib: sur ya < szkt: s ryya, klm: süriy-e: “ ”; 1.     
  .     ,    -
 , 2.      ,      
 .  
 – thod: TTT: skull, crown of head, ornament on head, forehead, over, above, up, 
upon, higher, upper || klm: tod; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 183: : tib: thod-pa, klm: 
tod: 1. ,   , 2.       
,  ,    .    .  
,  – ril-bu: TTT: relic pills, grain pills, pills, bead, small ball, globule; medici-
nal capsule, which often contains holy substances and has been blessed by a lama || 
klm: rilbu, üril; Baw p. 407:  I: sphere, ball, bob,  : a ball-bearing 
ball, 2. (  ,  ) pill (Tib. ril-bu); KGy p. 529: : gömböcske, golyócs-
ka, labdacs, pirula; növ apró alma(fajta); klm: üril, tib; Süx p. 160: : tib: ril bu, 
klm: rilbu: ;  ;     || RTA-M  501: ruru, reru 
(Sch 650) in mani ruru: ‘ma i pill’; JäD: ril-bu, ril-lu: ‘small ball, pill’ 
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 – khan-da: TTT: confection, medicinal syrup, treacle, molasses partially dried, con-
centrated medicines || klm: qanda; Baw p. 427: : extract, decoction,  : 
concentrate; KGy p. 554: 1: f zet, forrázat, párlat; gyógynövénykivonat, gyógy-
szerkivonat,  : szeszpárlat, borpárlat,  : gyógyszerkivonat, f zet; 
Süx p. 195: : tib: khan da < szkt: khanda, klm: qanda: 1.    
      ;  ;  ; 
2.   
 – kha-ru-tshwa: TTT: black salt used medicinally (from boiling earth impreg-
nated with saline particles), tonic aperient medicine salt of fetid odor from fusing 
fossil salt with emblic myrobalan, black salt || klm: qaru a; Baw p. 433:  I: 
grit; KGy Ø; Süx p. 196: : tib: kha ru tshwa, klm: qaru a:    
 ,  .  
,  – chab-gsang: TTT: urine || klm: absang, šabsang; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 211: : tib: chab gsang, klm: absang: “  ”, ; p. 218: -
: tib: chab gsang; klm: šabsang:   
 – mchong: TTT: mchong: agate (see also chong) a gem which cures paralysis, quartz; 
chong: variegated semi-precious stone: carnelian(?) || klm: ong; Baw p. 527: : 
cornelian (min.); KGy Ø; Süx p. 216: : tib: mchong, klm: ong:  , , 
  ( );          ; 
 ,   ( . .);         
      .  
 – gzhang-’brum: TTT: piles, hemorrhoids || klm: šamburum, šangbürüm, 
šamburam; Baw p. 534: : haemorrhoids, piles (Tib. gzhang-’brum); -
: to have piles; KGy p. 700: : orv aranyér, haemorrhoides; 
klm: šamburum < tib gzhang-’brum; Süx p. 219: : tib: dzhang ’brum [sic!], 
klm: šangbürüm, šamburam: “  ”;     
  ,    .    ; -
 (   ). 
 – yams: TTT: epidemic, infectious disease || klm: yam-a; Baw p. 583: : glanders 
(vet.); KGy p. 753: : állatorv takonykór; klm: yama; Süx p. 231: : tib: yams, 
klm: yam-a: “ , ”;        
 . 
Számok 
Az alábbi 11 szám buddhista m vekben fordul el , feladatuk többnyire nem valamilyen 
meghatározott mennyiség megnevezése, hanem a ‘végtelen sok’, ‘megszámlálhatatlan’, 
‘ésszel fel nem foghatóan nagy számú’ szinonimái. Gyakran egymással összekapcsolva 
fordulnak el , ily módon még nagyobb szám jön létre (pl.  ).73 
 
–––––––––––– 
 73 Figyelemre méltó, hogy a Róna-Tas András által feldolgozott adatok tanúsága szerint a mongourban a szám-
nevek közül csak a ‘százezer’ és a ‘milllió’ jelentés  tibeti kölcsönszó található meg (RTA-M  312 és  530). 
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 – ’bum: TTT: 100,000 || klm: bum; Baw p. 67:  I: one hundred thousand (Tib. 
’bum); KGy p. 76: : százezer,  : népk Százezer Kincs <h sének 
címe>; klm: bum < tib ’bum; Süx p. 45: : tib: ’bum, klm: bum:    
 .     . || RTA-M  312: mBe:n (M): ‘hundred 
thousand’; JäD: ‘id.’ 
 – gtams: TTT: huge number; entirely surrounded by, be filled with || klm: tam-a; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 78:  I: tib: gtams, klm: tam-a:    13 
  .  
,  – dung-’phyur: TTT: 100 million || klm: düng üür, düngsigür; Baw 
p. 140: : one hundred million (Tib. dung-’pyar [sic!]); KGy p. 161:  
= : százmillió; klm: düng üür, düngsigür < tib dung-’phyur; Süx p. 92: -
: tib: dung ’phyur, klm: düncür [sic!], düng üür:   ,   
  .  
 – bye-ba: TTT: ten million, many millions || klm: iwa, iu-a, iva, iba; Baw p. 155: 
: ten million (Tib. bye-ba); KGy p. 179: , : mat tízmillió; klm: 
iwa, iu-a < tib bye-ba; Süx p. 102: : tib: byi ba [sic!], klm: iva, iba:  
,  , . 
,  – rab-bkram: TTT: ten trillion, large number || klm: rabdam; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 158: , : tib: rab bkrams, klm: rabdam ( .):  
,     ;   ( . rab bkrams chen po) –  
    ,  .  
 – rab-’byams: TTT: vast, infinite, all-encompassing, whole assembly, universe, 
galaxies || klm: rab am; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 158: : klm: rab am:  
 – rab-’byams: TTT: infinite, countless, numerous, vast and encompassing, im-
measurable, enormous, boundless, illimitable, numberless, innumerable, incalculable, 
|| klm: rab im; Baw Ø; KGy p. 366: : billió (1012); klm: rab im, tib; Süx Ø 
 – sa-ya: TTT: million || klm: saya, say-a; Baw p. 299:  I: million,  : one 
millionth (Tib. sa-ya); KGy p. 384: 1: millió; klm: saya < tib sa-ya; , -
: milliomos; klm: sayatu rég tbsz sayatan; Süx p. 168: : tib: sa ya, klm: say-a: 
 ,   || RTA-M  530: say  (M): ‘million’; JäD: ‘id.’ 
,  ,  – khrag-khrig: TTT: 1. a great number, the same as ten billion ther 
’bum chen po, 2. 100,000,000 (100 million), 3. a billion; an extremely large number || 
klm: ta , a i ; Baw Ø; KGy p. 652: : százmilliárd (1011); klm: a i , tib; 
Süx p. 177:  II: tib: khrag, klm: ta : , ,   ,  
;    ; p. 205: : tib: khrag khrig, klm: a i : szkt: 
mah padma;     
  – khrig-khrag: TTT Ø; vö. khrag-khrig || klm: tüg; Baw Ø; KGy p. 466: 
1: fokozó el tag:  : töménytelen, sok ezer, tíz meg tízezer; klm: tüg; 
Süx p. 187: ,  : tib: khrig khrag, klm: tüg:      -
 .    ,  ,    . 
 – ther-’bum: TTT: one billion, 1,000,000,000 || klm: terbum; Baw p. 372: -
: ten to the power of nine, one thousand million, milliard, billion,  : ten 
to the power of ten, one million million, billion; : billionaire; KGy p. 480: 
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: milliárd, 109; klm: terbum < tib ther-’bum; Süx p. 188: : tib: ther 
’bum, klm: terbum:    ,  ;   (  
  ).  
 – khyad-phyin: TTT: 10 000 000 || klm: ad in; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 205: 
: tib: khyad ’byin [sic!], klm: ad in:  ,  ,  
 . 
Id számítás, naptár 
A 10 szó között megtaláljuk a hét napjait, valamint más, rövidebb-hosszabb id szakaszo-
kat jelöl  kifejezéseket.74 
 
,  – pa-sangs, pa-wa-sangs: TTT: Venus, Friday || klm: basang, bava-
sang; Baw p. 34:  (  ): 1. Venus, 2. Friday (Tib. pa-sangs); KGy 
p. 40: ( ): a Vénusz bolygó; péntek,  : péntek; Süx p. 24: -
: tib: pa sangs, klm: basang: 1.     , 2.  -
  ; : tib: pa-wa-sangs, klm: bavasang: ;  
     . 
 – spen-pa: TTT: Saturn, Saturday || klm: bimba; Baw p. 81:  (  ): 
1. Saturn, 2. Saturday (Tib. spen-pa); KGy p. 92: : szombat, csill a Szaturnusz 
bolygó,   : ma szombat van; klm: bimba < tib spen-pa; Süx 
p. 51:  II: tib: spen pa, klm: bimba: 1.     
 , 2.    . 
,  – bskal-pa: TTT: aeon, age, period, cosmic period; time || klm: alab, galab, 
alba; Baw p. 86: , : kalpa, era, epoch, period,   : 
Cambrian epoch,  : Triassic period,  : the Flood,  -
  : antediluvian,  : the end of the world,   
(  ): till the end of time (Skr.); KGy p. 99: : korszak, világkorszak; 
klm: alab, galab < ujg klp << szkr kalpa; Süx p. 57: , : tib: bskal pa, 
klm: alba: “ ”, 1.       ,  
   , 2.   ,   -
     . :      
 ( . gnas skal),      ( . phyag skal), , , 
   ( . ’jig skal)  .     -
      ( . stong skal)   .  -
  ( )     ’jig rten  “  ”  -
.    ,        
.   ,  ,    .  -
   80   .      
          
–––––––––––– 
 74 A Nap és naprendszerünk bolygói, amelyekr l a hét napjai a nevüket kapták, megtalálhatók a tulajdonnevek 
között.  
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  ,          
         .   
    .  ,  ,   
           . 
 – zla-ba: TTT: Moon, Monday, month || klm: dawa; Baw p. 114:  I: (  
) Monday (Tib. zla-ba); KGy p. 127:  1: hétf ; Hold; klm: dava < tib zla-
ba; Süx p. 76: : tib: zla ba, klm: dava: “ ”; 1.     
, 2.      
 – lhag-pa: TTT: Mercury, Wenesday || klm: lha ba; Baw p. 205:  (  
): 1 Mercury, 2. Wednesday (Tib. lhag-pa); KGy p. 242: : szerda; <sze-
mélynév is>; klm: lha ba, tib lhag-pa;   / : csill a Merkúr bolygó  
= ; Süx p. 127: : tib: lhag pa, klm: lha ba: ;   -
 .  
 – mig-dmar: TTT: Mars, Tuesday || klm: mi mar; Baw p. 225: : (  
) 1. Mars, 2. Tuesday (Tib. mig-dmar); KGy p. 270: : csill a Mars 
bolygó; kedd; klm: mi mar, tib mig-dmar; Süx p. 141: : tib: mig dmar, klm: 
mi mar: “  ”; 1.    , 2.   
   . 
 – nyi-ma: TTT: day, date, sun, Sunday || klm: nima, nim-a; Baw p. 252: : (  
) Sunday (Tib. nyi-ma); KGy p. 314: : vasárnap; a Nap; klm: nima, tib; 
  : minden vasárnap, vasárnapon|ta, -ként; Süx p. 149: : tib: nyi-ma, 
klm: nim-a: 1.       ,   
, 2.  .  
p  – phur-bu: TTT: Jupiter, Thursday || klm: pürbü; Baw p. 285: p , p  ( p  
) I: 1. Jupiter, 2. Thursday (Tib. phur-bu); KGy p. 366: p : csütörtök; a Ju-
piter bolygó; klm: pürbü < tib phur-bu;  : csütörtök; Süx p. 157: p , 
 I: tib: phur bu, klm: pürbü: “ ”; 1.      
 , 2.    .  
, ,  – rab-byung: TTT: division of time (60 years), the sixty-
year cycle in the Tibetan calendar, name of 1st year of cycle of 60 years || klm: rab-
ing, rab ung; Baw p. 287: , : sixty-year cycle (Tib. rab-byung); -
 : the sixty-year calendar; KGy pp. 366–367: ( ) 
(= ): hatvanéves szakasz/id szak; klm: rab ing < tib rab-byung; Süx p. 158: 
: tib: rab tu byung ba, klm: rab ung: “  ,  ”;  
,        –   
 ( . )   ,     
 1027          
   .      
      , , , ,   
  , , , ,        
         .  
      .  
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 – tho-rangs: TTT: daybreak, morning twilight, dawn, break of day, early morning, 
the following morning, one of 12 dus tshod || klm: torang; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 184: : tib: tho rings, tho rangs, klm: torang:  ;  ; 
 . 
Vallási célú épületek 
Különféle buddhista épületek, szentélyek, ereklyetorony-fajták, remetelakok, kolostori 
termek, helyiségek, kolostori tárgyak, díszít  elemek megnevezése, összesen 20 szó. 
 
 – ’bum-khang, bum-khang, bem-khang: TTT Ø; ’bum-pa: stupa, tomb; dur-
khang: tomb, crypt || klm: bungqang; Baw p. 68: : 1. tomb, 2. mausoleum 
(Tib. ’bum-khang), : to entomb, to place in a tomb; KGy p. 76: : sír-
emlék, kripta, mauzóleum,   : megkoszorúzza vkinek a sírját; 
klm: bungqang < tib bum-khang; Süx p. 46 : tib: spungs-khan [sic!], klm: 
bungqan: “  ”; 1.    ,    
,   , 2. .       
  . || RTA-M  33: Bi k a  (M), Be k a  (Sch 71–79, VMI 158: 
2, p. 164): ‘a little chapel, in which idols and religious objects are placed, an which 
one do not wish to keep in the house (it is placed on the side of the village or at a 
cross-road)’ (M), ‘chorten-chamber’ (Sch) 
 – ganydzira, ganji-ra, gan-dzir, ganya-ji-ra: TTT: gan-ji-ra: top ornament || klm: 
an ir-a, an ira; Baw p. 88: : finial (on a lamasery building) (Tib. gan-dzir); 
KGy p. 101: : buddhista templom csúcsos tet dísze; klm: an ira < tib gany-
dzira < ind; Süx p. 62: : tib: ganya ji ra < szkt: gascira, klm: an ir-a: “  
”;  ,  , ,     -
  .    . || RTA-M  168: GänD!Z!iära (VMI 
156: 64, p. 159): ‘top, ridge of a church’; JäD: ‘obviously a Sanskrit word, though 
not in our dictionaries; an architectural ornament, consisting in small turrets or spires 
along the edge of a flat roof’ 
 – dgon-pa: TTT: temple, retreat, hermitage, monastery, wilderness, solitary place, 
waved-leaf fig-tree, convent || klm: ombu; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 66:  II: 
tib: dgon pa, klm: ombu: “  ” ( . .);  ,   (  
  ) ( . .) || RTA-M  478: rGuomBa (M), rëGuomBa (VMI 
148: 33): ‘monastery’; JäD: ‘id.’ 
,  – dgon-khang, mgon-khang: TTT: dgon-khang: Ø; mgon-khang: chapel 
housing images of the fierce protectors, protector’s temple || klm: ongqon, ong-
qang; Baw p. 97: , : porch, lobby (to a tent, a temple, etc.), tambour (on 
a Chinese roof); : to set up (two tents) so as to adjoin each other,  
 : adjoining tents; KGy p. 109: : különálló szentély, kb kápol-
na; klm: ongqon, ongqang < tib dgon-khang; Süx p. 67: : tib: mgon khang, 
klm: ongqon:  ,  ;      
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        ;  , 
   .  
 – sku-’bum: TTT: 2. a stupa with many images / tsa-tsas; lit. “hundred thousand 
images”, 3. monastery built on spot of Tsong Khapa’s birth place in Amdo || klm: 
günbum; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 70: : tib: sku ’bum, klm: günbum: “  
”,     (  )   -
   .   ,     -
 .         -
            
  ,          
 (  )       
 – kun-dga’-ra-ba: TTT: the place in a temple hall, where the representations 
of body, speech and mind (sku gsung thugs rten gyi bzhugs sa) are arranged. Syn. lha 
khri seat of the gods, 1. shrine or temple, 2. throne of the Dharma, 3. debating ground 
for monks, 4. garden, grove, 5. shelves containing the sacred scriptures, 6. library of 
a monastery containing Tripitaka, 7. religious school, pleasure garden, garden or a 
library || klm: güng araba, güng a-raba; Baw p. 105: : case for a Buddha-
image,  : a Buddha-image in a case (Tib. kun-dga’-ra-ba); KGy 
p. 119: : buddh házioltár; kegytárgyak szekrénykéje/ládikója; klm: güng a-
raba < tib kun-dga’ ra-ba; Süx pp. 70–71: : tib: kun dga’ ra ba; klm: güng-
araba: “   ”, 1.  ,     
.           
     , 2.    , 
,  || RTA-M  186: Go Gor wa (M): ‘a little case for idols, a little case for 
the geneological tables of a family’; JäD: ‘library of a monasery’  
 – tog: TTT: the top of anything, top ornament, button on cap of dignitaries, essence, 
pith, point || klm: do ; Baw p. 127: : finial, decoration on the top of a temple-roof, 
etc.,   : brazier pillars with a finial on top,  : finial on 
a sedan-chair,  : victorious banner with a finial,     
  - : the decorations or finials on temple-roofs; KGy p. 143: : 
csúcs(dísz); klm: do , tib tog;  : zászlórúd csúcsdísze; Süx p. 84:  I: = 
gan ir; tib: tog, klm: do :       ; -
 ;    
 – ’du-khang: TTT: assembly hall, congregation hall || klm: du ang; Baw p. 134: 
: temple, lamasery assembly hall,  : temples (Tib. ’du-khang); -
: caretaker in a lamasery; KGy p. 153: ( ): buddhista templom; klm: du-
ang < tib ’du-khang; Süx p. 88: : tib: ’du khang, klm: du ang: “  -
”; 1.  ,        . 
           
  .      , 2.  -
,    ;  (  ); RTA-M  361: 
nDogõ  (M, VMI 156: 64): ‘meeting-house for ceremonies, the great temple of a 
lama-monastery’; JäD: ‘id.’ 
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 – g.yo-dar: TTT Ø; vö. g.yo: make shaky, shimmering, flow about, drift about, move, 
wave; dar: silk, sash, brocade, scarf, banner, flag || klm: yodar; Baw p. 151: : 
pole marking a grave; KGy p. 173: : szalagokkal feldíszített pózna buddhista 
szentély el tt; magányos fa; kopjafa <síron, temet helyen>; klm: yodar < tib; Süx 
p. 95: : tib: gyo-dar [sic!], klm: yodar: ; 1.     
, 2.     ;   ;   (  
 ), 3.  ,     ;  . 
 – rgyal-khang-rtse: TTT Ø; vö. rgyal-khang: king’s residence, palace; khang-
rtse: house top || klm: [?]; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 98: ,  : 
tib: rgyal khang rtse: “   ”;   -
            
 XXV    (1526–1599)     
 .      .  -
       (1874–
1923)    .  
 – rgyan-tshogs: TTT Ø; vö. rgyan: ornament, decoration, tshogs: accumulation, 
collection || klm: [?]; Baw p. 154: : set of ornaments (Buddh.) (Tib. prob. 
rgyan-tshogs); KGy Ø; Süx p. 101: : tib: spyan gsigs [sic!],  -
   ,   . 
 – cod-pan: TTT: crown; tiara, diadem, the crest, silken crown, ribbons || klm: od-
bon; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 104: : tib: chod pan [sic!], klm: odbon: “  
”; , ; , , , ,     
,   .  
 – gcod-gur: TTT: Chö tent, small tent for a Chö practitioner || klm: od ar; Baw 
p. 159: : a small portable tent,  : to set up a ; KGy 
p. 183: : négyszögletes sátorház; klm: od ar, tib; Süx p. 104: : tib: 
gcod gur, klm: od ar: “  ”;     
 .      4    
   .       4  
.  
,  – bla-brang: TTT: lama’s residence, monastic household || klm: labrang; 
Baw p. 202: , : dwelling or palace of a high lama (Tib. bla-brang); 
KGy p. 237: ( ): rég f papi palota; klm: labrang < tib bla-brang; Süx p. 119: 
: tib: bla brang, klm: labrang: “  ”; 2.  ,  
   ;         . || 
RTA-M  272: larõ  (M): ‘the castle of a living Buddha’; JäD: ‘resp. for dwelling-
room or house of a lama’ 
 – srog-shing: TTT: life-tree, placed as an axis at the center of a stupa or a 
statue || klm: soru šin; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 171: : tib: srog shin [sic!], 
klm: soru šin: “  ”; 1.        -
 , 2.          
 – seng-khri: TTT: lion throne || klm: sengtei; Baw p. 319: : “lion-throne”, 
seat of a Buddha statue, pedestal of a stupa (Tib. seng-khri); KGy Ø; Süx pp. 175–
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176: : tib: seng khre [sic!], klm: sengtei: “  ”;   
      ,    
           
  ,          
    .  ,  , -
             
. 
 – ’tshams-khang: TTT: mtshams-khang: retreat hut/ hermitage || klm: amqa ; 
Baw p. 503: : 1. tower,  : lighthouse, beacon,  -
  (  ): television tower,  : tower block, 
  (  ): tower crane, 2. (  ) stretcher of 
the roof-ring of the tent; KGy p. 654: : torony; bástya, er sség; kereksátor 
tet gy r jének merevít  keresztléce; klm: amqa ; Süx p. 207: : tib: ’tshams 
khang, klm: amqa : “  ,  ”, “   ”; 1.  
   , 2. ,     
  , 3.      ,   
, 4.      . 
 – tshogs-chen: TTT: general assembly, meeting, convention || klm: o in; Baw 
p. 506: : (  ) main hall of a temple or lamasery (Tib. tshogs-chen); 
 : cathedral; KGy p. 660: : lámatemplom/kolostor nagy gy lés-
terme, f  templomcsarnok; klm: o in < tib;  : f templom; Süx p. 208: 
 I: tib: tshogs chen, klm: o in: “  ”; 1. ,  -
 ;  , 2.       ;   
(  ,        ). 
 – mchod-rten: TTT: stupa; offering, shrine, reliquary, reliquary symbolic of bud-
dha-mind, funerary monument. Lit. support for worship || klm: odin; Baw p. 527: 
: building serving as the sepulchre or cenotaph for a high lama, etc. (Tib. 
mchod-rten); KGy Ø; Süx p. 215: : tib: mchod rten, klm: odin: “  
”;   || RTA-M  405: nt' i rDiän (M): ‘stupa’; nt' iorDiänDu 
sGur  Gi- (~ Mgr -Du, skor-ba, Mgr Gi-) (M): ‘to circumambulate a stupa’; JäD: 
‘stupa’ 
 – sham-bu: TTT: door and window ornament, fringe, skirt || klm: [?]; Baw p. 534: 
: the ribbons or flounces forming part of the umbrella, one of the Eight Glori-
ous Emblems (Tib. sham-bu); KGy Ø; Süx Ø 
Kolostori gazdálkodás 
A kolostorok vagyonával, jövedelmével, a részükre juttatott adományokkal kapcsolatban 4 
kifejezés található a vizsgált forrásokban. 
 
 – dkor: TTT: (h) of nor, riches, property, wealth, possession; donation, charity, offer-
ings, religious offerings, material things offered out of faith, funds, treasury, gift, 
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monastic property, handout, offering made to the objects of refuge; religious wealth. 
Ex. dgon pa’i dkor monastic wealth || klm: or; Baw pp. 97–98: : pay-off;  -
 (  ): to pay the price, to see what comes of, to get what’s coming;  
: to get one’s own back (on someone), to pay (someone) out; KGy Ø; Süx 
p. 68: : tib: dkor, klm: or: “  ”    ,   
    ,  ,  
,  – sbyi-sa: TTT Ø [?] || klm: isa; Baw p. 155: : (  ) lamasery prop-
erty, lamasery treasury,  : livestock of a lamasery; : 1. periodic 
duty, turn of duty (hist.),  : duty-general (at Uliastai), 2. office staffed 
by regulary rotating personnel (hist.),  : to be on periodic duty, 3. (  
) service held regularly by a household for the purpose of obtaining good 
fortune; : to be on periodic duty, to take one’s turn at duty (hist.); KGy Ø; 
Süx p. 102: : tib: sbyi sa, klm: isa: “  ,  ”; 1.  -
   ,  ,     . 
.  ;       .     
.           , 2.  
 ,        -
       ; : tib: sbyi sa, 
klm: isiy-a:            
   ;  .  
  – ’gyed, ’gyed-phogs: TTT: ’gyed: money, food, etc. offered to a person as charity 
(usually to monks), alms in money or eatable things, money given as gift or alms to 
monks; distribute; ’gyed-phogs: offered money to the monastic community || klm: 
ed, ed po ; Baw p. 187: : (  ) alms distributed to lamas (Tib. perhaps ’gyed, 
phogs); KGy p. 220:  =  : buddh <szertartásban résztvev > szerzetesnek 
osztott csekély járandóság, alamizsna; klm: ed, ed po  < tib ’dzed phog [sic!; ’dzed: 
keep, receive, hold out, hold forth, hold as receptacle for something poured, bear]; 
Süx p. 114: : tib: ’byed [sic!], klm: ed: “ ”; 1.    -
         ; .  , 
2.    
 – phog, phogs: TTT: phog: wages, pay, pension, gratuitous, support; phogs: salary, 
wage, pay, income; phog-dpon: paymaster; phog-bzan: allowances in money or 
goods; phogs-thob: income, wage, pay, salary || klm: pog; Baw p. 284: : share of 
alms distributed to lamas (Tib. phog); KGy Ø; Süx p. 156: : tib: phog, klm: pog: 
“ , ”; 1.   ;  ; .  , 2.  .  
Egyházi személyek, rangok, szerzetesi fokozatok, beosztások, feladatkörök 
Más vallásúakat mindössze 4 tibeti kölcsönszó jelöl, buddhistákra 73 kifejezés vonatkozik, 
melyek között a buddhizmus világi követ inek és szerzeteseinek megnevezései ( , 
, ; , , stb.) mellett a kolostori feladatok felel sei (pl. , 
, , ), a szerzetesek képzésében részt vev  lámák ( ), magasabb ran-
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gú szerzeteseket segít  szolgálók (pl. ), teológiai tudományos fokozatokkal rendelke-
z k ( , , stb.), vezet k (pl. ,  ) találhatók. 
Nem buddhista 
,  – bram-ze: TTT: Brahman, Brahmin, a priest, member of the priestly 
caste of Hinduism, priestly descent || klm: barmsai; Baw p. 81: : Brahmin, 
 : Brahminism; KGy p. 92: : hindu pap, brahman; klm: bira-
man < ujg << ind; Süx p. 34: , : tib: bram ze, klm: bar msai:  
   ,       
; : klm: birman < ujgur: bramin < bramn < szogd: pr"mn ~ 
pr'm'n < szkt: brahman. 
 – bon-po: TTT: practitioners of bon || klm: bombo, bombu; Baw p. 57: : 
Taoist; KGy p. 64: : vall bon/bön vallású pap/szerzetes; klm: bombo < tib 
bon-po; Süx pp. 42–43: : tib: bon bu [sic!], klm: bombu: 1.   
      ,     
    , 2.        
, 3.      ;  , 4. -
 ,  ; :       
 . || RTA-M  40: BumBu (M): ‘pertaining to the Bon sect’; JäD: ‘id.’ 
 – kla-klo: TTT: 1. barbarian, 2. primitives, 3. border tribesmen, 4. savages, 5. uncivi-
lized, 6. metaphor for a foreigner, 7. hunter, 8. ignoble, 9. Moslem, 10. Mohammedan, 
11. mahometanism || klm: lalu; Baw p. 203: : 1. Muslin (adj), 2. Islam,  
: Islam,  : Muslim (n) (Tib. kla-klo); KGy p. 238: : 
mohamedánság, iszlám; klm: lalu, tib kla-klo;  : mohamedán pap;  
: mecset;  : a mohamedán vallás, az iszlám;  : 
mohamedán, moszlim; Süx p. 121: : tib: kla-klo, klm: lalu: “  ”, 1. VII 
     .   “ ”    
   , ,  ,   -
 .          
 ,         .  
  .     .     
   .    ,  
   .       ,  , 
      , 2.    -
   ,   
 – phyi-rol-pa: TTT: “outsider”, non-Buddhist / heterodox, brahmanist, foreigner, 
Syn. phyi pa || klm: [?]; Baw p. 522: : heretic (Buddh.) (Tib. phyi-rol-pa); 
KGy Ø; Süx p. 213: : tib: phyi rol pa: 1.    , -
      .  -
    , 2. . ,  
.  
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Buddhista 
,  – sngags-rams-pa, sngags-rim-pa: TTT: doctor in mysticism; learned 
Vajrayana scholar || klm: a ramba; Baw p. 5: : a lama versed in spells ( -
) (Tib. snags-rams-pa [sic!]); KGy p. 7: : agrimba <buddhista szerzetesi 
fokozat szómágiában tudósok számára>; klm: a rimba < tib sngags-rim-pa; Süx 
p. 13: : tib: snags rams pa, klm: a ramba:     
      ,    
  10–15         
. 
 – a-tsa-ra: TTT: Acharya, teacher || klm: a ar; Baw p. 8:  I: ‘teacher’,  
 : the “Stone-fingered Teacher” of Mongol legend, ho came from India to 
Mongolia seeking the realm of Shambala (Skr)’ (Baw-tib Ø); Süx p. 15:  I: tib: 
a.tsa-ra [sic!] (< szkt: c rya), klm: a ar: 1.    ;   
(  ); 2.     ,  ; 3.  -
.  
 – ban-dhe, ban-de: : (Skt) worshipful, venerable; a monk/ mendicant; Buddhist 
monk or priest; a Bon priest || klm: bandi; Baw p. 41: : 1. Buddhist novice, 
pupil of a lama, 2. young chap, young fellow, lad,  : a fine little fellow, 
3. catamite (Skr.); KGy p. 49: : szerzetesnövendék, els  fogadalmú láma/szer-
zetes; tréf kopaszra nyírt kisfiú; börtön új rizetes; n ül használt férfi; klm: bandi < 
tib ban-dhe < ind; Süx p. 32: : tib: ban-de < szkt: v ndya, klm: bandi:  
    , 2.     || RTA-
M  27: BänDi, wänDi (M): ‘disciple of lamas’; JäD: ‘Buddhist priest’ 
 – pa ita: : pandit, scholar or expert; Indian scholar, Tibetan Sanskritist || 
klm: bandida; Baw p. 41: : pandit, Buddhist savant,  : hat with 
long ear-pieces, worn by high lamas (Skr.); KGy p. 49: : pandita, tudós (szer-
zetes); klm: bandida < tib pandita < ind; Süx p. 32: : szkt: pa ita [sic!], klm: 
bandida:       ,  ,  
,  ,        -
 . 
 ,   – pan-chen, pan-chen rin-po-che: TTT: pan-chen: abbr. 
of pan di ta chen po, mahapandita, great pandit (title first given to Shakya shri from 
Kashmir), pan-chen rin-po-che: Panchen Lama, pan-chen ir-ti-ni/er-te-ni: Mongo-
lian title of Panchen Lama || klm: ban in; Baw p. 42:  ,  : 
Panchen Lama; KGy Ø; Süx p. 33: : tib: pan-chen, pan-dida chen-po, klm: 
ban in: “  ”;     ,  , -
   .   . || RTA-M  28: Bän e:-
rämBut' ie (M): ‘the title of the great-lama of Tashilhumpo’; JäD: ‘id.’ 
 – par-dpon: TTT: pecha printer leader/ foreman || klm: [?]; Baw p. 43: : 
master-printer (xyl.) (Tib. par-dpon); KGy Ø; Süx Ø 
 – sprul-sku: TTT: emanation body, nirmanakaya, dimension of apparitional be-
ing, form body, manifesting body, manifestative expression of the form body, incar-
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nate lama || klm: [?]; Baw p. 75: : reincarnation (of a high lama, etc.) (see 
) (Tib. sprul-sku); KGy Ø; Süx Ø; vö.   
 – sprul-pa: TTT: magical creation, emanation, nirmita; phantom; divinely ema-
nated artisan; magically created appearance, apparition, manifestation, incarnation, 
emanated, incarnated, rebirth, miraculous, emanating, emanation disciples, incarnate, 
created (magical forms) || klm: bürilba, bürilu-a; Baw p. 75: : reincarnation 
(of a high lama, etc.) (see ) (Tib. sprul-ba); KGy Ø; Süx p. 48: : 
tib: sbrul ba [sic!], klm: bürilba, bürilu-a: 1.      
   ,         -
     ,   .   
          ,  
 ,     ,  -
   ,      
 , 2.      ;   (  
  ), 3. .    . 
 – bka’-rams-pa: TTT: 1. bka’ rab ’byams pa a scholar learned in all the teach-
ings, 2. one who has passed the highest examination in a philosophical college at 
monastery(mtshan nyid grwa tshang) || klm: aramba; Baw p. 83: : title of 
a lamaistic degree,  : a  who has studied at home, -
 : a  who has gained the right to be examined for the 
degree of ; KGy p. 94: : gáramba < szerzetesi fokozat, láma-rang>; 
klm: aramba, tib buddh; Süx p. 55: : tib: dka’ rims-pa [sic!], klm: aram-
ba:          , 
   
 – dka’-bcu: TTT: a geshe degree at Tashi Lhunpo || klm: ab u, ab i; Baw p. 83: 
: a lamaist clerical degree, above that of  (Tib. dka’-bcu); KGy p. 95: 
: szerzetestudor, a buddhista bölcselet doktora; klm: ab u, ab i < tib dka’-bcu; 
Süx p. 56: : tib: dka’ bcu, klm: ab u, ab i: “   ”,  
   ,  ,  ,  ,  
         
          
 – bka’-blon: TTT: Cabinet Minister; counsel, advise; Kalön (in Tibet) || klm: alun; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 59: : tib: bka’ blong [sic!] ( . gallon [sic!]), klm: 
alun: “  ”,        -
 .  vablun, kablun     
 – bka’-chen: TTT: 1. the title or academic degree awarded at Tashi Lhunpo monas-
tery, 2. equivalent to the Geshe Degree, one who observes the ten precepts (the 
highest learned degree given by the philosophical faculty of Tashi Lhunpo) || klm: 
a en; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 64: : tib: bka’ chen, klm: a en: “  ”, 
      ,    -
        
,  – dge-g.yog: TTT: boy attending upon a monk with a view to enter the holy 
order, after passing exam then dge gzhon || klm: geyüg; Baw p. 92: : beadle 
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(Buddh.) (Tib. dge-yog [sic!]); KGy Ø; Süx p. 73: : tib: dge-gyog [sic!], klm: 
geyüg: “  ”;  ,  ;   -
   . 
 – dgon-gnyer: TTT: monastery steward, caretaker of a temple, guardian of reli-
gious objects, person in charge of a temple || klm: onir; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 67: 
: tib: dgon gnyer, klm: onir: “  ”;  ,  
   ;      ,  
       .  .  
 – go-sa: TTT: place, rank, dignity, position, status, state. Syn go gnas || klm: osa; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 68: : tib: go sa, klm: osa: , , .  
,  – dge-bskos: TTT: disciplinarian, monitor, mentor; one who enforces dis-
cipline in a monastery || klm: gesgüi; Baw p. 110: : proctor (in a lamasery), 
 : proctor of the assembly-hall (Tib. dge-bskos); KGy Ø; Süx p. 73: 
, : tib: dge-bskos, klm: gebgüi:  dge bskos    
  -     .   . 
      ; p. 74: : 
tib: dge bskos, klm: gesgüi:        
 ,  .      ,  
   ,   ,     -
    ;  ( .    ).  
 – dge-bshes: TTT: title for a Tibetan Buddhist monk, buddhist dge slong who has 
mastered metaphysics and important branches of sacred literature, person who leads 
a pure life and is possessed of learning || klm: gebsi; Baw p. 106: : a lamaist 
clerical degree below that of  (Buddh.) (Tib. dge-bshes); KGy Ø; Süx p. 73: 
: tib: dge bshes, klm: gebsi: “  ”;     
 ,   ,      
 .  
 – dge-slong: TTT: bhikshu, male monk, buddhist monk who is ordained into the 
highest order with 253 vows, fully ordained monk || klm: gelüng; Baw p. 108: : 
1. monk (Buddh.), 2. monk, friar,   : the friar Plano Carpini (Tib. 
dge-slong); KGy p. 122 ( ): szerzetes, láma, teljes fogadalmú buddhista pap; 
klm: gelüng < tib dge-slong; Süx p. 74 : tib: dge slong, klm: gelüng: “  -
”;      .      
  .   253   .   
     . || RTA-M  179: G lõ ba (Sch 40, 
434-5): ‘a lama of the yellow sect’ * p. 52, note 22: Lama belonging to the yellow 
sect would be dge-lugs-pa: *GeluGBa. Dge-slong-ba means literary ‘mendicant friar’. 
JäD: dge-slong: ‘mendicant friar’75 
 – dge-slong-ma: TTT: bhikshuni, nun, fully ordained nun with 364 precepts || 
klm: gelüngm-a; Baw p. 108: : female monk, nun (Buddh.); KGy p. 122: 
: szerzetesn , buddhista apáca; klm: gelüngma < tib dge-slong-ma; Süx 
–––––––––––– 
 75 Vö. Süx p. 37: : szkt: bhiksu [sic!], klm: bigsu. 
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p. 74: : tib: dge slong ma, klm: gelüngm-a: “   ”;  
   ,     .  
 – dge-bsnyen : TTT: a Buddhist layman, bound by the five vows to avoid killing, 
stealing, lying, sexual misconduct, and intoxicating liquor || klm: genen; Baw p. 109: 
 I: a layman who has renounced the five cardinal sins (Buddh.) (Tib. dge-
bsnyen); KGy Ø; Süx p. 74: : tib: dge bsnyen, klm: genen: “  , 
 ”;    ,    .  
      .    .  
      ,    . || RTA-M 
 180: Gësnien in Gësnien D.Z.ëwla- (Sch 634): ‘to consacrate sy. as lama’; JäD: 
‘novice, candidate’ 
 – dge-bsnyen-ma: TTT: lay woman (with five precepts) || klm: genengm-a; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 74: : tib: dge bsnyen ma, klm: genengm-a: “  
 ”; .  
 – dge-rgan: TTT: master, worker, teacher, coach, sir, tutor, surety, moral bail, 
monk answerable for conduct of another under his care, old man of the religious 
order, school master || klm: ger an; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 74: : tib: dge rkan 
[sic!], klm: ger an: “ ”;     ,  ,  
.     .  
 – dge-tshul: TTT: shramanera, novice, novice monk, novitiate. The five basic vows 
with the addition of refraining from afternoon food, singing and the wearing of orna-
ments, the ten to be renounced by novices || klm: ge ül; Baw p. 111: : com-
mencing monk below the rank of  (Tib. dge-tshul); KGy Ø; Süx p. 75: : 
tib: dge tshul, klm: ge ül: “  ”;       
   ,  .       
        .76  
 – dge-tshul-ma: TTT: shramanerika, female novice, young or old nun who has 
not yet taken ordination vows || klm: ge ülm-a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 75: -
: tib: dge tshul ma, klm: ge ülm-a: “   ”;     
  .  
 – don-gnyer: TTT: endeavour, exertion, effort, zeal; prayer, caretaker of a place, 
custodian of temple property || klm: donir; Baw p. 129: attendant to a high lama (Tib. 
prob. dkon-gnyer); KGy Ø; Süx p. 86: : tib: don gnyer, klm: donir:  
   ,    . 
 – rdo-rams-pa: Tshe p. 1445: rdo-rams-pa’i dge-bshes: gdan-sa so-so’i tshogs-
chen rdo-gcal-du mtshan-nyid dam-bca’ ’jog-pa’i dge-bshes || klm: doramba; Baw 
p. 130: : title of a degree in philosophical studies ( ) (Buddh.) (Tib.); 
KGy Ø; Süx p. 86: : tib: mdo rams pa, klm: doramba:  , -
        .  
 – rdo-rje-slob-dpon: TTT: vajra master, professor of tantrism, tantric teacher, 
vajracharya, master of indestructible knowledge || klm: dor ilobon; Baw p. 130: 
–––––––––––– 
 76 Vö. Süx p. 222: : szkt: sr manera [sic!], klm: sarmani. 
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: title of the head, or director of studies, of two of the colleges of Urga 
(  and ) (Tib.); KGy Ø; Süx Ø 
 – grub-chen: TTT: 1. mahasiddha, great accomplished one, saint, great hermits, 
great master, 2. Great Accomplishment (type of extensive group practice), 3. One of 
bsnyen grub yan lag bzhi || klm: düb in; Baw p. 139: : 1. holy man, saint 
(Buddh.), 2. poser, pretender, fraud (Tib. grub-chen); : 1. to act the saint, 
2. to pretend, to sham, to simulate, to feign; : pretence, sham, posing, pos-
turing; : to contemplate, to meditate (Buddh.); : to pose, to mas-
querade; KGy Ø; Süx p. 89: : tib: grub chen, klm: düb in: “  ”;  
1.  ,  , ;  , 2. .    
   ;   ;  (    
  ).  
 – dus rim-pa: TTT Ø; vö. dus-rim: period, stage || klm: düyirengba; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 91: : tib: dus rim pa, klm: düyirengba: “  ”; 
      ,   .  
 – ded-dpon: TTT: a sea captain; captain, steersman, trader, merchant, helmsman, 
pilot, leader of men, guide || klm: dedbon; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 94: : tib: 
ded dpon, klm: dedbon: “  ,  ”; .  
 – sde-srid: TTT: ruler, governor, regent, regent king || klm: desrid; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 94: : tib: sde srid, klm: desrid:  ,  ( ); 
     .  
 – yongs-’dzin: TTT: masters (holding you completely), teacher, tutor, designation 
given to the tutor of incarnate lamas || klm: yong on; Baw p. 151: : title of the 
teacher of a high lama (Tib. yongs-’dzin); KGy Ø; Süx p. 96: : tib: yongs ’dzin, 
klm: yong on: “  ”;        
    ; Ë   (     
,       ). 
 – sbyin-bdag: TTT: alms-giver, royal patron, dispenser of gifts, benefactor, mas-
ter, sponsor || klm: inda ; Baw p. 154: : almsgiver, donor, benefactor, patron 
(Tib. sbyin-bdag); KGy Ø; Süx pp. 99–100: : tib: sbyin bdag, klm: inda : 
“  ”;     .     
         -
    .    .  
    .    (   ,   
);   (     );    (  
           
 )  .  
 – rje-drung: TTT: title for son of a noble family who becomes a monk || klm: 
irüng; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 104: ,  : tib: rje drung, klm: 
irüng:      .  
 – sbyor-dpon: TTT Ø; vö. sbyor: preparation, arrangement; prelude, preliminary 
part; application, action, endeavor; practice, action, deed; union, combination, mix-
ture, concoction, compound; prepare, arrange; apply; mix, concoct; dpon: best, chief-
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tain, lord, chief, master, overseer of working men, foreman, leader, ruler || klm: or-
bon; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 105: : tib: sbyor dpon, klm: orbon:  
, ,   
 – ja-ma: TTT: food arranger, offerings preparer, cook, tea maker, tea cook || klm: 
am-a; Baw p. 168:  II: cook (in a lamasery, in a co-operative, etc.) (Tib. ja-ma); 
KGy p. 195: 2: kolostori szakács, szerzetes-szakács; klm: am-a, tib; Süx p. 109: 
: tib: ja ma, klm: am-a: “  ,  ”; 1.    -
 ;  , 2. .  . || RTA-M  123: D!Z!äma (M): 
‘cook’; JäD: ‘a man that prepares the tea in a monastery, tea-cook’ 
 – jo, jo-bo: TTT: lord, master, noble, venerable, Jo (the Buddha), the famous statute of 
the Buddha in the Lhasa Jokang || klm: uu; Baw p. 183:  II: 1. the Buddha,  
2. lamasery, temple,  : Lhasa (Tib. jo-bo); KGy p. 212: 1: buddh szentély, 
kolostor; buddha, szent személy; klm: uu < tib jo-bo;  : a “Nyugati Szen-
tély” v;  : “Örök Szentély” = Lhasza; Tibet;  : a Szantálfa Buddha-
szobor <legendás történet  kegytárgy É-Kínában>;  : “a Nagy Szentély” <or-
dosz-vidéki buddhista szent hely és az ordoszi szövetség egyik névadója>;  
: szent vallási vezet , buddha;   : “Székes Szentély” <a bels -mongol 
székvárosban, 16. sz.>;  : Erdeni Dzú <16. sz. végi buddhista szent hely 
Karakorum/Xarxorin romjai mellett>;   : váratlanul korán elhúny; 
 : korai halál;  : vall a köztes lét szakadéka; Süx p. 114: : 
tib: o, o bo; klm: uu: “  ”; 1. .     
  .   (   );   ( -
         , -
);  (       1586   
       );   (  
    ), 2.    ,   
    .  .  
 – rtsis-rim-pa, rtsis-rams-pa: TTT: rtsis: astrology, calculation; rim-pa: degree, 
rank, level, grade; rams-pa: = rab ’byams pa, very learned, highest rank of geshe || 
klm: eramba; Baw p. 190: : title of a lamaistic degree in astrology (Tib. rtsis-
rams-pa); KGy Ø; Süx p. 115: : tib: rtsis rim pa, klm: eramba: “  
”;          . 
 – bla-ma: TTT: lama, guru, spiritual teacher, master, priest, highest one, spiritual mas-
ter, preceptor || klm: lama, blam-a, lam-a; Baw p. 203: : lama,  : clergy-
man, minister, priest (Christian),  : clergy,   : lama, a reli-
gious,  : lamaism (Tib. bla-ma); : lama-like, lama-ish; -
: 1. lama, 2. reverend sir;  (  ): to lead a lamaist service; 
: lama, reverend gentleman; : 1. lama, 2. reverend sir; KGy p. 238: 
: vall láma, buddhista pap v szerzetes, bonc; pap, szerzetes; klm: lama, blam-a < 
tib bla-ma;  : tanítómester, guru;  : lámák, papok, szerzetesek;  
: növ szamárkenyér (Echinops);  : pap, szerzetes, egyházi ember;  
: állat ásólúd (Tadorna fruginosa);  : f láma, nagyláma;  : 
trónszékes láma <f papi cím>;  klm: lamarqa  =  klm: lamarqau: 
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papos, paposkodó; : (túlságosan) paposan/pap-módra viselkedik; klm: la-
marqa-; , : tisztelend  (úr/ szerzetes/láma); klm: lama abu ai, 
lambu ai; p. 239: : tiszt tisztelend (séged), tisztelend  úr; klm: lamatan, 
blamatan; : paposkodik, szerzeteskedik, lámaközösséget vezet; klm: lamatu-; 
Süx p. 121:  I: tib: bla ma, klm: blam-a, lam-a, lama: “  ,  ”;  
1.   ,      ,  -
 ,    ,  ,   
 .    ,    ; 
.  ;   (  ,      -
   );   (      
 );   (   );   (  );  
 (       );  ( , 
 );  (    );  (  ); -
 (  ,  );  (    -
);  (   );  (  );  ( -
). || RTA-M  259: lama (M, Sch passim): ‘lama’; JäD: ‘id.’77  
 – slob-dpon: TTT: teacher, spiritual advisor, master, school master, title of more 
learned lamas, chief in teaching, instructor, professor, acarya, one of gnas pa dgu || 
klm: lobon; Baw p. 203: : master, teacher (title of a high lama) (Tib. slob-
dpon); KGy p. 240: : tanítómester; klm: lobon < tib slob-dpon; Süx p. 124: 
: tib: slob dpon, klm: lobon: 1.        
   , 2.        , 
  
 – slob-mkhas: TTT: slob-dpon mkhas-pa: the learned preceptors || klm: lobqai; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 124: : tib: slob mkhas, klm: lobqai: “  ”; 
 ;       80 -  
      130       -
,   .  
 – lo-tsa’a, lo-tsa’a-ba: TTT: translator || klm: [?]; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 124: 
: tib: lo tsa’a, lo tsa’a ba < szkt: loca: “  ”;  -
          . 
,     “   ”  -
 .  
 – lha-rams-pa: TTT: doctor’s degree holder || klm: lharamba; Baw p. 205: 
: lharamba (title of a high lamaist degree); KGy p. 242: : 
buddh lharamba <Lhaszában tudós rangot szerzett láma>; klm: lharamba, tib lha-
rams-pa; Süx p. 127: : tib: lha ram pa, klm: lharamba: “  ” 
= “ ”;       .   
 ,    –     .  
–––––––––––– 
 77 A tibeti bla-ma – akinek a buddhizmusban betöltött kulcsfontosságú szerepét a nyugaton használatos 
„lamaizmus” kifejezés méltán hangsúlyozza – buddhista tanítót, mestert jelöl, mongol megfelel je más vallás papját is 
jelenti: vö. Baw p. 203:  : clergyman, minister, priest (Christian); Süx p. 121:  :   ; 
KGy p. 238:  : mohamedán pap. 
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 – lha-rje: TTT: doctor, physician; the king’s master || klm: lhar i; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 128: : tib: lha rje, klm: lhar i: “  ”;  
        .    
       ;  -
 (1639–?),     .  , -
 22            
).  
 – gleng-bsres: TTT: class of monk-scholar || klm: lengsrei; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 128: : tib: gleng bsras [sic!], klm: lengsrei: “  , ”; 
       ,    -
 . 
,  – sman-rams-pa: Tshe p. 2168: gso-ba rig-pa’i gzhung-don ’chad-
rtsod-rtsom gsum gang-la’ang thogs-pa med-pa’i sman-pa mkhas-pa’i che-ming || 
klm: maramba; Baw p. 206: : specialist in Tibetan medicine, lama doctor 
of medicine (Tib. sman-rams-pa); p. 209: : lama doctor of medicine (Tib. 
sman-rams-pa); KGy p. 242: : orvosláma, orvospap; klm: maramba, tib 
sman-rams-pa; Süx p. 129: : tib: sman rams pa, klm: maramba:  
        ,  
    , ,       404 
 ; 8000  ,       
.    . 
 – ming-’dogs, ming-gdags: TTT: nick name, terminology, name, title; give a 
name || klm: minda ; Baw p. 225: : lamaist title or degree (Tib. ming-gdags); 
KGy Ø; Süx p. 141: : tib: ming ’dogs, klm: minda : “   ”;  
1.        ;  , 2. . 
 ;  (        -
,          
 ). 
 – gnas-brtan bcu-drug: TTT: Sixteen arhats. Also known as the Sixteen 
Sthaviras. Disciples of the Buddha who vowed to preserve the Dharma until the com-
ing of Maitreya || klm: nayidan üdüg; Baw: : sthavira, chief apostle of Bud-
dhism,    (  ): the Sixteen Sthavira (Tib. gnas-brtan 
bcu-drug); KGy Ø; Süx pp. 142–143: : tib: gnas brtan bcu drug, klm: 
nayidan üdüg: “   ”;       
      16  .  
 – gnyer-pa, gnyer-ba: TTT: caretaker, manager, steward, supervisor, store-room 
keeper, overseer of provisions || klm: nirba; Baw p. 252: : 1. bursar (of a lama-
sery treasury), 2. store-keeper,  : cashier (Tib. gnyer-pa); KGy p. 314: 
: kincstárnok, kincstáros; pénztáros, rég pénztárnok; raktáros; klm: nirba < tib 
gnyer-pa;  : kincstárosként/pénztárosként v raktárosként dolgozik;  
: raktáros;  : pénztáros; Süx p. 150: : tib: gnyer ba, klm: 
nirba:     ,  . || RTA-M  389: 
nierw  (M): ‘the financial head of a monastery’; JäD: ‘farm-steward in convents’ 
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 – rab-’byams-pa: TTT: infinite, all-encompassing, entire vast cosmic array; 
universally learned person, highest rank of geshe || klm: rabjamba; Baw p. 287: -
: lamaist doctor of theology (Tib. rab-’byams-pa); KGy Ø; Süx p. 158: -
: tib: rab ’byams pa, klm: rab amba: “  ”; 1.   
        , 2.  ; 
      ,    -
        . 
,  – rin-po-che: TTT: 1. precious (substance), jewel, 2. precious one, 
address for tulku, title for someone identified as the rebirth of an earlier distinguished 
Dharma practitioner || klm: rinbu i; Baw p. 287: : “Precious One” (title 
given to lamas) (Buddh.) (Tib. rin-po-che); KGy Ø; Süx p. 160: : tib: rin 
po che, klm: rinbu i: “  ”; 1.      
     , 2.    
 . || RTA-M  426: rämBut' ie (M): ‘title of great lamas’; JäD: 
‘title of every Lama of a higher class’ 
 – sngags-pa, gsang-sngags-pa: TTT: sngags-pa: Ngakpa, Mantrika, a practi-
tioner of Vajrayana; tantrika, Tantric practitioners, a person who has received em-
powerment, continues the sadhana practice and keeps the commitments; gsang-
sngags-pa: a follower of tantra || klm: sang asba; Baw p. 295: : sorcerer 
(Tib. sngags-pa); KGy pp. 379–380: : riasztó külsej  s szóvarázzsal él  
szerzetes,   : torzonborz külsej , elvadult alak; klm: sang asba 
< tib gsang-sngags-pa; Süx p. 165: ( ): tib: sngas-pa [sic!], klm: sang asba: 
      ; 1. ,   -
     ;     -
 ,    .     
 .   ,    . 2. , 
  (    ).  
 – gsang-bla-ma: TTT: gsang-ba’i bla-ma: the innermost / secret Guru, secret 
spiritual guide || klm: sanglam-a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 166: : tib: gsang 
bla ma, klm: sanglam-a: “  ”; ,      
    . 
 – gsol-g.yog: TTT: under waiter, table servant || klm: [?]; Baw p. 300: : waiter, 
attendant (on a high lama) (Buddh.) (Tib. gsol-gyog [sic!]); KGy Ø; Süx p. 169: 
: tib: gsol gyog [sic!]:  ,   . 
 – gsos-dpon, gsol-dpon: TTT: head cook, master cook, a household official, but-
ler, kitchen steward, chief food steward; gsol-dpon mkhan-po: steward in charge of 
grand lama’s tea and food || klm: soyibon; Baw p. 301: : senior attendant of a 
high lama (Tib.); KGy p. 387: : f pap kísér je; orvosláma segédje; klm: soyi-
bon < tib gsos-dpon; Süx p. 170: : tib: gsol dpon, klm: soyibon: “  
”;       ;  . 
,   – khri-pa, khri-pa bla-ma: TTT: khri-pa: 1. the occupier of the throne,  
2. abbot of a monastery, head lama, chief monk, 3. title used by the head of the 
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Ganden Monastery || klm: tib blam-a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 182:  II,  
: tib: khri pa bla ma; klm: tib: blam-a:  ,      
,  – dbu-mdzad: TTT: chant master/ leader; cantor, head, lead chanter || klm: 
um ad; Baw p. 382 , p. 383: : precentor or director of services in a lama-
sery,  : precentor of the assembly hall (Tib. dbu-mdzad); KGy p. 495: 
, : buddh mély hangú el énekes, kb kántor; klm: um ad < tib dbu-mdzad; 
 : kántorhang, mély hang; Süx p. 191: : tib: dbu-mdzad, klm: 
um ad: “  ”;      , 
    ;     ,   
 .     ;  .  
 – mkhan-po: TTT: khenpo. A title for one who has completed the major course of 
studies of about ten years’ duration of the traditional branches of Buddhist philoso-
phy, logic, Vinaya and so forth. Can also refer to the abbot of a monastery or the 
preceptor from whom one receives ordination || klm: qambu, qanbo; Baw p. 424: 
 II: (  ) 1. abbot of a lamasery, 2. Pope, 3. bishop (Tib. mkan-po 
[sic!]); KGy p. 551: 2: kolostorf , buddhista szerzetesi közösség feje, apát; 
klm: qambu, tib mkhan-po;  : tisztelend  apát, vezet  láma; Süx p. 194: 
 I: tib: mkhan po, klm: qanbo:      -
   ;    (    ,  
   ) || RTA-M  234: k amBu (M), k änB  
(Sch 42, 870): ‘professor, head of a lama-monastery’; JäD: ‘id.’ 
 – khang-gnyer: TTT: housekeeper, steward of a house, person in whose charge a 
house is kept || klm: qanir; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 195: : tib: khan gnyer 
[sic!], klm: qanir:         . 
 – mkhan-chen, mkhan-po chen-po: TTT: 1. mahapandita, great learned one / 
scholar, 2. great preceptor / abbot, title of a high lama, 3. political position of reli-
gious head, 4. professor, 5. epithet of Buddha || klm: qan in; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 196:  II: tib: mkhan chen = mkhan po chen po, klm: qan in: “  ” 
 – tshogs-dpon: JäD p. 452: ts‘ogs-dpón: president or chairman of a meeting Cs; 
TTT: tshogs-dpon mdzad: preside over the ganachakra, serve as a guide || klm: 
o bon; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 208: : tib: tshogs dpon, klm: o bon: -
  . 
 – chos-rje: TTT: 1. dharma master, religious teacher, title for high lamas and oracles, 
2. Dharma Lord (of Samye) || klm: or i; Baw p. 508: : (  ) “King of 
the Law” (a lamaist title) (Tib. chos-rje); KGy p. 662: : buddh kb apát; klm: 
or i < tib chos-rje; Süx p. 209: : tib: chos rje, klm: or i: “  ”; -
    ,       -
   || RTA-M  737: t' üorD!Z!i (Sch 42): ‘hutuktu’; JäD: ‘lord 
of the faith’ 
 – ’cham-dpon: TTT: dancing master, stage master || klm: [?]; Baw p. 521: -
: director of a temple-dance (Tib. ’cham-dpon); KGy Ø; Süx Ø 
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 – mchod-pa-po: TTT: sacrificer, one who gives an offering || klm: obombu; 
Baw p. 527: : lama in charge of sacrificial offerings (Tib. mchod-pa-po) 
(see ); KGy Ø; Süx Ø 
,  – mchod-dpon: TTT: chöpön, shrine master, master of ceremonies, chief 
of shrine offerings || klm: odbon, obombu, ombon; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 215: 
: tib: mchod dpon, klm: odbon: “  ”; ; ; -
, : klm: obombu:   (     ); 
p. 216: : tib: mchod dpon, klm: ombon: ;  , -
      
 – mchod-g.yog: TTT: assistant shrine master; chöpön assistant; offering servant, as-
sistant offering servants || klm: oyo ; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 215: : tib: mchod-
gyog [sic!], klm: oyo :  ,   
 – chos-dpon: TTT: chöpon, ritual master (takes care of shrine and requisites 
during service) || klm: oyibon; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 215: : tib: chos dpon, 
klm: oyibon: “  ”;      “  ” 
    “ ”      -
   
 – chos-rgyal: TTT: king who rules according to Buddhist laws, lord of death, 
courtesy to great personage, epithet of Buddha, dharmaraja, sovereign of the doc-
trine, dharma king || klm: oyi il; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 215: : tib: chos 
rgyal, klm: oyi il: “  ”;      .   
,          , 
          .  
 – zhabs: TTT: pada, venerable, foot, feet, honored, leg || klm: šab; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 217:  I: tib: zhabs, klm: sab [sic!]: , . 
,  – zhabs-drung: TTT: mode of address in letters, servant, government 
servant || klm: šabrong; Baw p. 531: : an uncanonized reincarnation, a rein-
carnated lama who has not yet received official recognition; KGy p. 694: ( ): 
buddh sabrong <magas papi méltóság>; klm: šabrong < tib zhabs-drung; Süx p. 217: 
: tib: zhabs rten [sic!], klm: šabrong:     -
        .  
       . 
 – zham-ring, zham-ring-pa: TTT: servants, attendants, personal attendant, pri-
vate secretary, officer in waiting, aide de camp || klm: šamring; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 219: : tib: zham ring ba, klm: šamring: ,  ;  
;   .   . 
, , ,  – phyag-mdzod-pa, phyag-mdzod: TTT: 
treasurer, bursar, steward || klm: šang odba, šangjodba; Baw p. 535: : the 
administrator of an ecclesiastical estate or ,  : the Adminis-
trator of Urga (Tib. phyag-mdzod); KGy p. 701: , : buddh 
kolostori kincstárnok; klm: šang odba < tib phyag-mdzod-pa; Süx p. 220: : 
tib: phyag mdzod pa, klm: šang odba: “  ”; ,  . || 
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RTA-M  672: iã so (M): ‘head of a lama-monastery’; JäD: phyag-mdzod: ‘treas-
urer of kings or in large monasteries’ 
 – gzhung-las-pa: TTT: gzhung-las: 1. sger-don-gyi ldog-phyogs, 2. sngar Bod-
sa-gnas srid-gzhung-gis lag-shes bzo-pa bkol-spyod-kyis rgyug-’jug pa’i khral-’ul-
gyi spyi’i ming; las-pa: workman, laborer, vice-magistrate of a village || klm: šung-
layiba; Baw p. 550: : title of the head or director of studies of certain of the 
Urga colleges ( ) (hist.); KGy Ø; Süx p. 226: : tib: gzhung las pa, 
klm: šunglayiba: “  ”;       -
  . 
Szerzetesi élet  
A szerzetesek vallásos tevékenységével (pl. , ), napirendjükkel (pl. ), 
tanulmányaikkal (pl. , , ) kapcsolatos kifejezések, használati tárgyaik 
( ,  stb.) témakörében 24 szó található a vizsgált forrásokban. 
 
 – ’bol-stan, ’bol-gdan: TTT: ’bol-stan: soft or supple thick seat; ’bol-gdan: cush-
ion, stuffed cushions, pad, bolster, mattress || klm: [?]; Baw p. 65: : upholstered 
seat, sofa, settee (Tib. ’bol-stan, ’bol-gdan); KGy Ø; Süx Ø 
 – ber-ka: TTT: stick, staff, club || klm: beriy-e; Baw p. 80: : rod, stave (for 
beating),  : proctor’s stuff (in a lamasery); KGy p. 91: ( ): pálca, 
vessz , bot; klm: beriy-e; Süx p. 50: : tib: ber ka, klm: beriy-e: 1.  -
    , , ;  ,  
;  (  ), 2.      
    
 – sgom: TTT: meditation, fixing mind on topic, fixation, creative imagination, medi-
tation training, training, practice || klm: om; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 66:  II: tib: 
sgom, klm: om: “ ”;   ( )  , ,    
.         -
    .        
 .         -
    .        
    .   -  
          ,  
  .  
 – gung-tshigs: TTT: lunch; eating only before noon; congregating of monks for 
midday meal, dinner || klm: güng eg; Baw p. 105: : lamas’ meal, lamasery 
meal, food,  : food; : to partake of, to feast upon; KGy Ø; Süx 
p. 71: : tib: gung tshigs, klm: güng eg: “  ”;  ,  -
   , , ;  . 
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 – rtags-gsal: TTT: disputation, logical arguments and conclusions || klm: da sal; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 76: : tib: rtags gsal, klm: da sal: “  ”; 
   ;  (  ).  
 – dam-bca’, dam-bcas, dam-bca’-ba: TTT: dam-bca’: to commit oneself, vow, 
intention, thesis, dedication, promise, act of promising, sacrament, oath, author’s 
promise, author’s statement of purpose to his readers, commitment; dam-bcas: prom-
ise, vow; dam-bca’-ba: commitment/ pledge, promise, vow, thesis || klm: dam iy-a; 
Baw p. 121:  1. disputation undertaken for obtaining a religious degree 
(Buddh.),   : to be examined for the degree of , 2. course, 
 : to take a course (Tib. dam-bca’); KGy p. 136: : bud-
dhista szerzetesi rang/fokozat,  : sikeres vizsgát tesz és fokozatot sze-
rez; klm: dam iya < tib dam-bcas; Süx pp. 78–79: : tib: dam bca’ ba, klm: 
dam iy-a: “  ”;   -   ,  
         . 
  ,  ,  ,  , 
      .    
“     ,   ”   
       (  ).  
 – dam-tshig, dam-tshigs: TTT: samaya, commitment, vow, integrity, union, 
pledge, secret link, loyalty, word of honor, sacred or solemn vow, engagement made 
solemnly, obligations || klm: dam a ; Baw p. 122: : oath (Buddh.) (Tib. dam-
tshigs); KGy Ø; Süx p. 79 : tib: gtam tshig, klm: dam a : “  ”; 
      
 – grwa-tshang: TTT: 1. the monk group, assembly, monastic community / college, 
2. the place where the monks live, monks’ quarters / department / segment || klm: da-
cang; Baw p. 126: : college in a lamasery (Tib. grva-tshang); KGy p. 141: -
( ): kolostor; kolostoriskola; klm: dacang tib grva-tshang; Süx p. 82: : tib: 
grma-tshang [sic!], klm: da ang: “  ”;     
    .     ,  , 
   . 
 – ’ding-ba: TTT: a cushion (for a lama) || klm: dinva; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 83: 
: tib: dgeng ba [sic!], klm: dinva: “  ”;    
        .  
 – sdom: TTT: sdom-pa: vows, the individual pledge to observe the precepts pre-
scribed in one or all of the three vehicles || klm: dom, domu; Baw p. 129:  II: 
examination or disputation undertaken before ordination as ,   
 (  ): to take such an examination; KGy Ø; Süx p. 85:  I: tib: 
sdom (pa), klm: domu: ;      ; 
  ;  II: tib: dom, klm: dom: 1.    -
           
           
, 2.   ,   ,     
    ; .  ;   ( , -
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   ,         
    );   ( , ,     
.   :  ,      -
.   :      .   : 
,     );  (   ); -
 (   );  ( .      ; . . 
 ,    );  (   ).  
 – bsdus-grwa: TTT: collected topics, elementary class (in logic) || klm: düyir-a; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 88: : tib: ’grus gra [sic!], klm: düyir-a:   
         ( ) 
   .  
 – dus-chen: TTT: a great holy day; festival, holiday, occasion, celebration; holy 
day, solar terms || klm: düyi en; Baw p. 139:  : festival day, saint’s day 
(Buddh.) (Tib. dus-chen); p. 140:  : (see  ); KGy Ø; Süx 
p. 91: : tib: dus chen, klm: düyi en: “  ”;      
,           -
 .         (15 )    
       ,   .  -
          1-  15  
.        15-     
.  
 – rgyab-rten, ’jab-gdan: TTT: rgyab-rten: support, backing, prop; ’jab-gdan: soft 
rug made of wool || klm: abdung; Baw p. 153: : (  ) long 
cushion on the bench on which lamas sit during ceremonies; KGy p. 176: : 
a szerzetesek ül helye lámatemplomban; klm: abdung < tib ’jab-gdan; Süx p. 97: 
: tib: rgyab rten, klm: abdung: “  ”;    
  ,   .    -
   , ,   .  
 – bca’-yig, bya-yig: TTT: constitution, code of law; letter of notice, official notice, 
regulation for public guidance || klm: ayi ; Baw p. 155: : (  ,  
) regulations (esp. in a lamasery); KGy p. 179: : szerzetesi/kolostori sza-
bályzat; klm: ayi  < tib bya-yig; Süx p. 102: : tib: bca’ yig, klm: ayi : “ -
 ”;          . 
 – ’dzin-grwa: TTT: class in school || klm: inda; Baw p. 173: : class, rank, 
grade,  : top-class,   : top-class job,  
: high-ranking,  : high-ups,  : standard; 
KGy Ø; Süx p. 112: : tib: ’dzin grwa, klm: inda: 1.    
     , 2.    
 – sman-pa grwa-tshang: TTT: sman-pa: medicine, physician, sake, benefit, 
vaidya (Buddha); grwa-tshang: monks’ quarters of a Buddhist monastery || klm: 
mambadacang; Baw p. 209: : medical college in a lamasery (Tib. sman-
pa grva-tshang); KGy Ø; Süx p. 131: ,  : tib: sman pa grwa tshan 
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[sic!], klm: mamba(dacang): “  ”;     , 
    .  
,  – mang-ja: TTT: community tea offering, tea for assembled monks || klm: 
man a, man i; Baw p. 209:  III,  II: the tea distributed to lamas during a 
service (Tib. mang-ja); KGy p. 247: 2, : buddh szertartáskor a szerzete-
seknek felszolgált tea; klm: man a < tib mang-ja; Süx p. 132:  II: tib: mang ja, 
klm: man i: “  ”;       ,  
 ;  . || RTA-M  306: mã D!Z!iä (M), mänD!Z!ia, mänt' ia (Sch 41): 
‘tea offered to the lamas during the ceremonies’; JäD: ‘a liberal distribution of tea’ 
 – smyung-gnas, bsnyung-gnas: TTT: vow to fast every other day, fast, leaving 
off food, act of fasting as a religious observance || klm: nüngnei; Baw p. 590: -
: obstinence, mortification (Buddh.) (Tib. prob. bsnyungs-gnas); KGy Ø; Süx 
p. 149: : tib: bsnyung gnas, klm: nüngnei: “  ”;   bsnyen 
gnas  .    ,      -
 .    ,         
 .    , , ,   
       ,  ,  ,  
      .      
          
         .  
       ,      
   ,     .  
     . || RTA-M  602: smyung-gnas: 
sunõ ni (M): ‘fast’; JäD: ‘id.’ 
,  – ’tshams: TTT: mtshams: 1. border, partition, junction, demarcation line, inter-
cise, boundary, borderline, limit, line, 2. seclusion, retreat, 3. stage, point, 4. mtshams 
pa retreatant, hermit, one who is set off, recluse, 5. intermediate space, 6. limitation; 
distinction, end; corner || klm: sam, am; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 163:  I: tib: 
’tshams, klm: sam ( .): “ ”;  , ;   (  
); p. 206:  I: tib: ’tshams, klm: am: “ ”;  , , 
;     ,      
;   (    ). 
 – tsha-ba, chab: TTT: tsha-ba: warm drink / food; chab: water (h), purifying water || 
klm: aba, ab; Baw p. 499:  III: lama’s food,  : food with meat,  
: meatless food (tea, rice, etc.),  : tea (resp.) (Tib. tsha-ba) ; KGy p. 649: 
2: szerzetesi eledel, kolostori étkezés; klm: ab < tib;  : buddh szerzetest 
megvendégel; <láma> eszik; Süx p. 205: : tib: tsha ba, klm: aba: “  ”; 
  ;  ,  ,  . 
 – tshogs-phor: TTT: large tea bowl which every monk in a monastery carries in 
his breast pocket || klm: o bor; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 208: : tib: tshogs 
phor, klm: o bor:  ,  ,    
  . , ,    ; . -
 . 
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 – tshogs-gtam: TTT: speech addressed to a meeting, dharma talk to many 
people/ the assembly || klm: [?], Baw p. 506: : to give an address 
(Buddh.) (Tib. tshogs-gtam); KGy Ø; Süx Ø 
 – chos-grwa: TTT: Dharma assembly; dharma class, school for religious study, an 
open area where religious debates and discussions are held, read the sutras, monastic 
gatherings || klm: oyir-a, oyiru-a; Baw p. 527: : (  ) philosophy 
school (Buddh.) (Tib. chos-grva); KGy p. 688: : vall buddhista kolostoriskola, 
láma-akadémia; klm: oyir-a < tib chos-grva; Süx p. 216: ,  : tib: 
chos grwa, klm: oyiru-a: “  ”;      
      .   -
 13        .   -
     “    ” 
     .       
  .   (     -
,            -
         “  ”  
    ).    (   
,    ,    ,  , -
   ).  
 – dbyar-gnas: TTT: summer residence in religious confinement, solitary summer 
fasting of the monks, the summer retreat of monks || klm: yarnai; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 233: : tib: dbyar gnas, klm: yarnai: “  ”; ;   
 ’ || RTA-M  778: yärn  (M): ‘prayers recited in summer for sev-
eral days for a good harvest 
Ruházat 
A tibeti kölcsönszók közül 19 a szerzetesek öltözékének részeit, annak anyagát jelöli.78 
 
 – pan-zhwa: TTT: pan-di-ta’i zhwa: kind of miter-shaped cap which Atisa and 
Tsong kha pa used to wear || klm: banša; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 34: : tib: 
pan shwa [sic!], klm: banša: “  ”;  ,   -
,     ,   .   
    .  
 – gan-gos: TTT gan dar: kind of silk brocade, kata; gos: 1. clothes, robes, gar-
ments, 2. silk, 3. cloth || klm: angoi; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 60: : tib: gan 
gos, klm: angoi:    .  
 – sgom-zhwa: TTT: meditation hat || klm: omša; Baw p. 96:  :  
a type of lama’s hat; KGy Ø; Süx p. 67: : tib: gom shwa [sic!], klm: omša: 
–––––––––––– 
 78 A szerzetesek ruházatának és fejfed inek terminológiájáról l. Majer 2005. 
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“   ”;        ,  -
   .    .  
 – stod-gyogs: TTT: kind of divine clothing || klm: dodi ; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 85: : tib: stod gyogs, klm: dodi : “  ”; ;  
  .         
. ,   ,   ,     ,   
   .  
 – gzang-bya: TTT Ø; vö. gzan: top part of a monks robe, shawl, plain shawl, wrap-
per worn by lamas; gzan-rkyang: a single cotton shawl || klm: ing i, ang i; Baw 
p. 154: : lama’s mantle,   (  ): to die (high lama); 
: to robe; KGy p. 177: ( ): ujjatlan es köpeny; szerzetesi köpönyeg; 
régi alakú könyv kend je; borítója; klm: ang i; Süx p. 101: : tib: gzang bya, 
mandzsu: an i, klm: ing i, ang i: 1.      ; 
  (       );   
(    );   (   ); 
  (   ,        
 );   (     );   
(   );   (     );  
 (   );   (  ), 2.   
 , ;  ;   (    ) 
 – la-pa-sha, la-pa-shag: TTT: kind of upper garment || klm: labši , labaši ; Baw 
p. 202: : 1. gown, 2. man’s summer gown (west Mongolia); KGy p. 238: 
: gallér nélküli köntös, kaftán, klm: labsi ; Süx p. 119: : tib: la pa 
sha, la-pa-shag, klm: labši , labaši : 1.   ;    -
    , 2. ,     
 – bla-gos: TTT: long red shawl, upper garment, buddhist religious robe, sacred rai-
ment with 32 patches, kind of toga || klm: la ai; Baw p. 202: : lama’s upper 
outer garment (Tib. bla-gos); KGy Ø; Süx p. 119: : tib: bla gos, klm: la ai: 
“  ”;          
   .  
 – smad-g.yogs: TTT: lower garment, breeches, nether integuments, trousers, skirt, 
petticoat || klm: maya , mayu ; Baw p. 212:  II: trousers (west Mongol); KGy 
p. 252: 2: buddh szerzetesi viselet derék alatti része; klm: maya  < tib smad-
g.yogs; Süx p. 137:  II: tib: smad-gyogs [sic!], klm: mayu : ;   
     ;   
 – smad-g.yogs: TTT Ø || klm: madi ; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 130: : 
tib: smad gyogs [sic!], klm: madi : “  ”; (  )   
  , . 
 – na-bza’: TTT: garment, dress, clothes, clothing; covering of a statue (h) || klm: 
nabsa; Baw p. 227: : 1. wrapping for an urn ( ) (Buddh.), 2. robe; KGy 
p. 273: : tiszt ruha; klm: nabsa < tib na-bza’; Süx pp. 141–142: : tib: gnab 
bza’ [sic!], klm: nabsa: “ ”; 1.  , 2.  ; 
 ;   (        -
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    ,       -
   .          
          -
             
.          . 
       );  ( .   
  ,   );  (   ). 
,  – snam-sbyar: TTT: monk’s robe, sacred raiment with 32 patches, sort 
of loose mantle for priests || klm: nam or, nam ir, nam ar; Baw p. 230:  I: 
lama’s outer patched garment (Tib. snam-sbyar); KGy p. 279: 2: szerzetesi 
vállkend ; klm: nam ir, tib; Süx p. 144: : tib: snam spyar [sic!], klm: nam ar: 
   ,          
      .      -
       .  
 – mthang-sham: TTT: lower garment, skirt, petticoat || klm: tangšam; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 180: : tib: tang them [sic!], klm: tangšam: “  ”; 
        ,   
.  
,  – chos-gos: TTT: robes, dress worn by lamas, clerical garb, religious robe 
worn by Buddhist monk || klm: oga; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 215: : tib: cho ga 
[sic!] (chos gos), klm: oga: “  ”;      
 ,  ,      . -
            . 
  . 
 – zha-mo: TTT: cap, hat, top hat || klm: šama; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 219: : 
tib: zha mo, klm: šama:     ,   .  
 – zhwa-dmar: TTT: (red) pandit hat, wearer of the red cap; zhwa-dmar-pa: Sha-
marpa, red hat/ non-Gelugpa sects, monk of a red-hat sect, shwa-dmar-nag gnyis: 
the two Karmapas – one red hat wearer and one black hat wearer || klm: šamar; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 219: : tib: shwa dmar, klm: šamar: “  ”; 
   , ,   -
     .  
 – sham-thabs: TTT: cassock-like garment, skirt, petticoat-like clothes, under gar-
ment or petticoat worn by lamas || klm: šamtab; Baw p. 534: : lama’s skirt 
(Tib. sham-thabs); KGy Ø; Süx p. 219: : tib: sam thabs [sic!], klm: šamtab: 
1.          
  , .      .  
  .      , 2.    
   .  
 – zhwa-nag, shwa-nag: TTT: broad-brimmed black hat, black hat (for lama dance); 
the Black Crown (of the Karmapa); Karma Kagyu school || klm: šana ; Baw p. 535: 
: Black Hat (character in the temple dance) (Tib. zhva-nag); KGy Ø; Süx 
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p. 220: : tib: shwa nag, klm: šana : “  ”;    -
  .  
 – zhwa-snam: TTT: woolly felt of yellow or red of which lama caps are made || 
klm: šanam; Baw p. 535: : (  ) a type of lama’s hat; KGy Ø; 
Süx p. 220: : tib: shwa snam, klm: šanam: 1. , ,   -
       ;   , 
          . -
       , 2. . , . 
 – zhwa-ser: TTT: yellow hat (tradition), yellow cap, ordinary name of Dge lugs pa 
sect || klm: šaser, šasar; Baw p. 537: : lama’s yellow hat (Tib. zhwa-ser); 
KGy Ø; Süx p. 222: , : tib: zhwa ser, klm: šaser, šasar:   
    ,      
 ,     .    . 
 – ring-’gag: TTT: lama shawl, long sleeveless monastic garment || klm: eringge, 
eringgi; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 229: : tib: ring ’gag, klm: eringge, eringgi: 
         .   
 ,      .   . 
Szertartások, kellékek, szimbolikus tárgyak 
Az alábbi csoportba sorolt 87 tibeti kölcsönszó különféle szertartásokat ( , , 
, , , ), azok kellékeit ( , , , ), a ké-
szítésükhöz használt eszközöket (pl. , ), szimbolikus tárgyakat ( , , 
, stb.) jelöl. 
 
,  – rab-gnas: TTT: (ritual) consecration (of a sacred image), consecra-
tion ceremony, dedication || klm: rabnai; Baw p. 287: : consecration (of an 
image, etc.) (Tib. rab-gnas); : to consecrate; KGy p. 28: : buddh 
fel|szentelés, -avatás; klm: rabnai < tib rab-gnas; : felszentel <személyt, 
képet, szobrot>; klm: rabnayila-; Süx p. 19: : tib: rab gnas, klm: rabnai: 
“  ”;  ,      
       .    -
   ,      ,  -
,      .  (  ,   
  );   (    
  ,  ,      
  ); : ;      
   || RTA-M  13: aram  (M), rami (Sch 22, 76): ‘to con-
secrate; a consecration prayer’; * p. 39, note 3: … Kalm arm0nä&l- ‘to consacrate’ 
[sic!] (Ramstedt: Kalmückisches Wörterbuch, pp. 14b, 16a). JäD: rab-(tu) gnas-(pa) 
(byed-pa): ‘to consecrate; a consecration prayer’ 
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 – ’bag: TTT: mask, image || klm: ba ; Baw p. 35:  IV: mask,  : fancy-
dress ball (Tib. ’bag); KGy p. 41:  5: álarc, maszk, maskara,   : 
leveti az álarcát, megmutatja az igazi arcát; klm: ba  < tib ’bag; : álarcos,  
: álarcosbál, maszkabál, maskarád; klm: ba -tu; Süx p. 24:  II: tib: pags-
pa, wags, ’bag [sic!], klm: ba : “ ”; 1.      
 ;   (        
   );   (     -
);     (    );   (   
,     ,    , , 
   ,        
     ), 2. .  ; ; 
   ;  (   ). || RTA-M  315: mBoG< 
(M): ‘mask’; JäD: ‘id.’ 
,  – phag-ze: TTT: brush, hog’s bristle, whisk || klm: ba sa, pa sa; Baw pp. 35–
36: : brush,  : paint-brush,  : brush made of layers of 
partly frayed cloth, used for inking or printing blocks (xyl.),   shaving-
brush (Tib. phag-ze); p. 283: : paintbrush (Tib. phag-ze); KGy p. 362:  = 
: mázoló/ken  ecset; klm: pa sa/ba sa < tib; Süx p. 25: : tib: phag ze, klm: 
ba sa: “  ”;      ;  
,  (   ) 
 – ba-dan, ba-dang: TTT: ba-dan: standard, flag, pendant, banner, offering banner; 
ba-dang: ribbon of five colors || klm: badan, badang; Baw p. 36: : coloured 
bands of material hung in front of a Buddha-image (Tib. ba-dang); KGy p. 43:  
2: szalagfüggöny, selyemszalag-füzérdísz < tib ba-dan; Süx p. 26:  I: tib: ba 
dan, klm: badan: 1. ,       -
   ,       ; 
     , , , ,    
    .      , 2. , 
 
,  – spos-phor, pog-phor: TTT: spos-phor: incense bowl burner, pot of in-
cense; phog-phor: censer, perfuming pan; incense burner || klm: boyibor, boyipor; 
Baw p. 55: : incense-burner (Tib. spos-phor); KGy p. 62: : vall füstö-
l  <illatos anyag lassú égetésére való, bronz-, réz- stb fémedény stb>; klm: boyipor, 
tib; Süx p. 42: : tib: spos phor, pog phor, klm: boyibor, boyipor: , 
   ,    . 
 – bum-pa, phom-pa: TTT: bum-pa: holy water vessel, sacred bowl, vase (as treas-
ury of all desires), bottle, ritual vessel, ceremonial vase; pot-belly stomach; water-
bottle, flask, pot, urn, earthen jar, vessel for water; bottle-shaped ornaments in archi-
tecture; phom pa: pot, jar || klm: bumba; Baw p. 68: : 1. urn, ritual vessel, 
 : funerary urn, 2.i. cupping glass,  : to cup (by applying 
a heated cupping vessel to the skin), ii. cupping, 3. main body of a stupa; KGy p. 76: 
1: korsó, váza; urna, hamvveder; sír; orv köpöly,  : köpölyöz, 
 : a Vízönt  (csillagképe/ jegye); klm: bumba < tib bum-pa; : 
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rég köpölyöz; klm: bumbada-; Süx pp. 45–46: : tib. bum pa, phom pa, klm: 
bumba: 1. , ,        
 , 2. .     , 3. .  -
   ;  , 4. ;   ; 
 ( , );  (  ). || RTA-M  764: 
wumBa, wumB  (Sch 36, 40): ‘bottle of holy water’; JäD: ‘bottle, flask’ 
 – skor-lam: TTT: 1. path for circumambulation, 2. round about way, 3. way or 
passage, 4. verandah || klm: orlam; Baw p. 98: : pathway round a lamasery 
used for sacred processions (Tib. skor-lam); KGy Ø; Süx p. 68: : tib: skor 
lam, klm: orlam: “  ”,   ,    
 ,     
 – skor-ba: TTT: 1. round, cycle, 2. cycle of teachings, 3. circumambulation, round || 
klm: oro -a, oro a; Baw p. 98: : circumambulation (Buddh.),  : 
circumambulation path,   (  ): to go round, to make a circum-
ambulation (Tib. skor-ba); : to make a circumambulation; KGy p. 110: -
: körvonal, kerület; körbefutó út; klm: oro a, tib; Süx p. 68: : tib: skor, 
klm: oro -a: “ ”,   ,  ,  || RTA-M 
 573: sGur  (M), sGuora (Sch 77, 79, 838, VMI 114 I: 11, p. 121): ‘procession 
around a monastery in which the Kanjur and Tanjur are carried (M, Sch), perambula-
tion (Sch)’; JäD: ‘to surround, encircle, to go to move to ride around a thing’ 
 – skor-thig, sgor-thig: TTT: compass (for drawing circles) || klm: orti ; Baw 
p. 98:  I: circle,  : to draw a circle (Tib. sgor-thig),  II: 
compasses, dividers, callipers (Tib. skor-thig); , : to use com-
passes, to draw a circle; KGy p. 110: : körz ; körvonal, kör,  -
: körz készlet; klm: orti  < tib skor-thig; Süx p. 68: : tib: skor thig, klm: 
orti : “ , ” 1.  ,  , , 2.  , -
  
 – ga’u: TTT: amulet box, reliquary box, small box / pendant for keeping religious ob-
jects || klm: au, uu; Baw p. 103:  II: frame,  : a Buddha-image in 
a case; KGy p. 116: 2: nyakban hordott amulett tokja; amulett; (kép)keret, ráma; 
klm: au, tib; Süx p. 69: : kínai: gòu, klm: uu: 2.      
       
, ,  – sku-rten: TTT: images and sacred objects, 1. “body support”, 
body representation, statue, idol, image, sku brnyan, 2. man possessed of deity || klm: 
güden; Baw p. 104: , : sepulchre (for a ruler, high lama, etc.) (see also 
 I) (Tib. sku-rten);  I: image or statue of a deceased high lama, etc., re-
mains embodied in a statue (see also ); KGy Ø; Süx p. 70: : tib: sku 
rten, klm: güden: “  ”,     -
  || RTA-M  575: sGurDiän, GurDiän (M), sGurDien, GurDien (Sch 31, 
33): ‘magician, soothsayer who is believed to be Buddha, and who is invited to drive 
off the malicious spirits, some evil or to tell fortunes (M), sword-shaman in opposi-
tion with the drum shaman: B  (Sch)’; JäD: ‘image of Buddha, visible representation, 
symbol of divine objects and beings’ 
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 – sku-’dra: TTT: image, statue, likeness. Syn sku brnyan || klm: [?]; Baw p. 105: 
: portrait, image (Buddh.) (Tib. sku-’dra); KGy Ø; Süx Ø; RTA-M  568: 
sGunD!Z!i  (M): ‘the image of Buddha, the picture or statue of a deity’; JäD: ‘id.’ 
 – sku-rim: TTT: 1. Syn zhabs brtan, rim gro; healing ceremony, religious service, 
act of worship, 2. A protective prayer-ritual for the sake of long life, prosperity etc., 
3. respect, reverence || klm: gürim; Baw p. 106:  (  ): exorcism, 
ritual performed to repel misfortune or sickness,  : service for a sick per-
son,  : to get an exorcism performed (Buddh.) (Tib. sku-rim); -
: to perform a ceremony of exorcism;  (  ,  ): lama 
skilled in exorcism; KGy p. 119: : buddhista áldozati szertartás <pl betegért>, 
 : áldozati szertartást végeztet, imát mondat; klm: gürim < tib sku-rim; 
Süx p. 72: : tib: sku rim, klm: gürim: 1.     ,  
,         .   
            
   ,     , 2. . 
  ,  (  ),   (    , 
,         -
,  ,  ,       -
,   ,        
       );  ( + ): klm: 
gürim i:     || RTA-M  576: sGurin (M), sGurën (VMI 136: 
18, p. 140): ‘religious ceremony aimed at preventing evil’; JäD: ‘solemn sacrificial 
ceremony, performed on public and private occasions e.g. in cases of disease’ 
 – bgegs-gtor: TTT: offerings made to avert the dangers caused by an evil spirit || 
klm: gegdor; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 73: : tib: bgegs gtor, klm: gegdor: “ -
 ”;    .  
 – mda’-dar: TTT: arrow of long life, arrow with a scarf, ritual arrow decorated with 
multicolored ribbons, arrow adorned with silk bands of five colors to which is at-
tached a small mirror; it is used in rites to summon fortune and long life || klm: dadar; 
Baw p. 117: : 1. flag, 2. three (cards),  : red three; KGy Ø; Süx 
p. 77: : tib: mda’ dar, klm: dadar:  ;   -
,    .  
 – brtan-bzhugs: TTT: ceremony for longevity || klm: danšu ; Baw p. 122: -
: 1. the name of a service performed for the benefit of the Jebtsundamba Khutuk-
tu (see  ),  : sports festival held on the occasion of this 
service, 2. (  ) the offerings made to the Khutuktu at this service, -
 : to present a  to the Khutuktu,  : the procession of 
gifts presented to the Khutuktu (Tib. brtan-bzhugs); KGy Ø; Süx pp. 80–81: : 
tib: bstan-bzugs [sic!], klm: danšu : “  ”;    
(1635–1723)  1696        
.          -
        ,   . -
            . 
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  , ,    ,  ,   
 ;   (   ,     -
       ,    , 
     );   (   , 
    .         
    );     (XVII 
         ).  
 – dar-chun, dar-gyi chun-po: TTT: bundle of silk scarves || klm: dar in; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 81: : tib: dar (kyi) chun (po), klm: dar in: “  ”;  
1.           -
 ,           
, 2. .  , ;  .  
 – dar-lcog: TTT: prayer flags || klm: dar o ; Baw p. 125: : small flag, pen-
nant,   : wind-horse flag, good luck flag,  : white flag, 
 : to signal by flag; : to fly like a flag, to look like a flag 
flying,  : to gallop along looking like a flag flying,  -
: o fly (skirts, etc.); : to flaunt; KGy Ø; Süx p. 81: : tib: dar 
lcog, klm: dar o : 1.    ,    -
 ;        . 
         .  
, 2.       ;  (   
 ,    ). || RTA-M  57: DarD!Z!ioG< (M, Sch 
56, 59, VMI 156: 53): ‘a pole placed in the middle of the court, under the gate, on the 
top of a mountain etc., and on which prayer-flags are fastened; the prayer-flags (M), 
mani-pole (pole and flags together) (Sch)’; JäD: ‘little flags fixed on houses, piles of 
stones and the like’ 
  – bkra-shis kha-btags: TTT: ceremonial scarf || klm: dasi/bgrasi qada ; 
Baw Ø; KGy p. 141:  : kis szertartási selyemkend ; klm: dasi/bgrasi qada  
< tib bkra-shis kha-mdog; Süx p. 82:  : tib: bkra shi kha btags [sic!]: “ -
 ”,   ,   .  ,   
  
 – zlog-sgyur, bzlog-bsgyur: TTT: zlog-sgyur: means of exorcising/ avertin gegs 
and obstacles; bzlog-bsgyur: exorcism || klm: do ir; Baw p. 127: : 1. a rite 
for repelling evil, 2. the ritual object used in this ritual (Tib. prob. zlog-’gyur); KGy 
p. 143: , : buddh gúla alakú engesztel  áldozat tésztából; klm: do ir, 
tib; Süx p. 84: : tib: zlo gyur, bzlog bskyur, klm: do ir: “   
”; 1.          
, 2.       .  
 – mdos: TTT: a thread-cross (a wooden-framed structure crossed with many layers of 
thread or silk as a device for trapping and exorcising evil forces) || klm: doi; Baw 
p. 128: : thread-cross or thread-cross ceremony, used for repelling demons 
(Buddh.) (Tib. mdos); KGy p. 143: : vall bajhárító talizmán (csúcsán álló négyzet 
színes fonálból, átlói lécek); klm: doi, tib mdos; Süx p. 85: : tib: zlos [sic! TTT: 
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zlos: charm, spell, to go beyond], klm: doi:      
,    ;   ( ,  ).  
 – gtor-sgam: TTT: torma compartment || klm: dorgim; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 87: : tib: dtor sgam [sic!], klm: dorgim:     
 – gtor-zlog, gtor-bzlog: TTT: torma exorcism, exorcist rites || klm: dordo ; Baw 
p. 130: : a ceremony of exorcism (Buddh.) (Tib. gtor-zlog); KGy Ø; Süx 
p. 87: : tib: gtor bzlog, klm: dordo : , .  
 – rdo-rje-pha-lam: TTT: diamond, diamond from earth & water whose quali-
ties relate to four Indian castes, one of rin chen nor bdun || klm: dor i palam; Baw 
p. 130: : diamand (Tib. rdo-rje-pha-lam); KGy Ø; Süx p. 87: -
: tib: rdo rje pha lam, klm: dor i palam:  .     
 .   ,   ,   
. 
 – gtor-ma: TTT: offering, sacrificial objects, grain cakes, sacrificial objects includ-
ing zhal zas and gshos bu, dough figure, sacrificial cake, cones made of rtsam pa 
mixed with butter, colored, and decorated in different ways according to the type of 
deity to which they are addressed || klm: [?]; Baw p. 131: : torma, offering 
made of dough (Buddh.) (Tib. gtor-ma); KGy Ø; Süx p. 87: : tib: gtor-ma: 
        ,  ,  
     .    . 
,  ,      . || 
RTA-M  543: sDorm  (M), Dorma (Sch 40–41): ‘pyramid-shaped little objects 
made of roasted fluor-pap, offered to spirits with the aim of keeping away their 
malicious influence’; JäD: ‘strewing-oblation’ 
 – do-shal: TTT: necklace, wreath, garland; middle necklace; long necklace || klm: 
dosil; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 87: : tib: do shel [sic!], klm: dosil:   
 – dung-phor: TTT: conch-shell with perfume || klm: dungbor; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 89: : tib: dung phor, klm: dungbor: “  ” ( .);  
  .  
 – gdugs: TTT: parasol, umbrella, canopy, baldachin || klm: düg; Baw p. 139: : para-
sol (see  ) (Buddh.) (Tib. gdugs); KGy Ø; Süx p. 89: : tib: gdugs, 
klm: düg: ;   ,     -
    ;    (  , 
 , ).  
 – byabs-khrus: Tshe p. 1876: grib dang mi-gtsang-ba dag-byed-kyi cho-ga zhig || 
klm: abtüi; Baw p. 153: : 1. washing, ablution (Buddh.), 2. beating up, go-
ing over,  : to get beaten up, 3. to get sent off (football),   
: to get a warning, to be shown the yellow card (Tib. byabs-khrus); KGy Ø; 
Süx p. 97: : tib: skyabs khrus [sic!], klm: abtüi: “  ”  
         ; . 
  (   ).  
 – byin-rlabs: TTT: blessing, consecration (with reference to objects), adhisthana 
|| klm: inlab; Baw p. 154: : blessing (corresponding to ) (Buddh.) 
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(Tib. byin-rlabs); KGy Ø; Süx p. 100: : tib: byin rlabs, klm: inlab: “ -
 ”; ,  ;  ,  ( ); 
         ,  
.79  
 – rgyal-mtshan: TTT: banner of victory, the victory banner, one of the eight aus-
picious symbols bkra shis rtags brgyad || klm: ang an; Baw p. 154: : victo-
rious banner, trophy (see  ) (Buddh.) (Tib. rgyal-mtshan); KGy Ø; 
Süx p. 101:  I: tib: rgyal mtshan, klm: ang an: “  ” ( . 
dva a); ;          
 .      ,      
 .  , , , ,     
   .       . 
|| RTA-M  450: rD!Z!iala nts am, rëD!Z!iala nts am (Sch 56–58, 60): ‘case, cover:  
a part of the ma i-tree’; JäD: ‘trophy, a kind of decoration of cloth, of a cylindrical 
shape, erected upon a flag-staff or carried on a pole’  
 – byang-chub-shing: TTT: Bodhi tree || klm: ang ubšing; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 102: : tib: byang chub shing, klm: ang ubšing:  ; -
  ,   . 
 – spyi-blugs: TTT: anointing vase, holy water pot, vase, golden pitcher || klm: [?]; 
Baw p. 157: : (lama’s) water-pot, water-vessel (Tib. spyi-lugs [sic!]); KGy Ø; 
Süx Ø 
 – sbyin-sreg: TTT: burnt offerings, fire offering rites || klm: ingserig; Baw 
p. 158: : burned offering,  : to make a burned offering 
(Buddh.) (Tib. sbyin-sreg); : to make a burned offering; KGy Ø; Süx 
p. 103: : tib: sbyin sreg, klm: ingserig: “  ”;   
 ,     ;  ,    -
            -
       .      
          
     ;  (   ).  
 – gtsug-tor: TTT: prominence above the crown of the head; tuft of hair / fleshy 
protuberance on the top of a buddha’s head; one of thirty-two major marks || klm: 
ügdür; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 106: : tib: gtsug tor, klm: ügdür: “  
”; 1.           
( ), 2.  ,       ,  
   . 
,  – gcod: TTT: Chö. Literally ‘cutting.’ A system of practices based on Prajna-
paramita and set down by the Indian siddha Phadampa Sangye and the Tibetan female 
teacher Machig Labdrön for the purpose of cutting through the four Maras and ego-
clinging. One of the Eight Practice Lineages of Buddhism in Tibet || klm: [?]; Baw 
p. 174: : name of a certain exorcism,  : drum used in performing a 
–––––––––––– 
 79 Vö. Süx p. 14: : szkt:adhi thita, tib: byin rlabs, klm: adistid. 
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,  : to perform a ; KGy Ø;Süx p. 112: , : tib: gcod:  
 (     , .      ,  -
  ,  ,        
,    );  (   ); 
p. 104: : tib: gcod pa [sic!]: “ ”;  
 – bla-re, bla-bre, bla-bri: TTT: canopy, baldachino || klm: labri; Baw p. 202: -
: baldachin, canopy (Tib. bla-bre); KGy p. 237: : baldachin; klm: labri < tib 
bla-bri; Süx p. 119: : tib: bla re, klm: labri: 1.    -
     , 2.     
 ,       , 3.  -
    
,  – rlung-rta: TTT: wind horse (represents all aspects of vitality), horse  
of fortune inscribed on flags, luck, lungta flags || klm: lungda; Baw p. 439: : 
2. …  : good luck, good fortune, spirits, morale,  : 
unfortunate, unhappy, downcast (Tib. rlung-rta); KGy p. 241:  = : 
életer , szerencse; klm: lungda, tib rlung-rta; Süx p. 125: , : tib: rlung 
rta, klm: lungda, lüngde: “  ”; ;     -
          -
   .     . -
        . || 
RTA-M  294: lõ Da (Sch 59, 62, 233): ‘fortune horse (flag)’; JäD: ‘the airy horse, 
name of little flags’ 
 – glud-’gong: TTT: glud: 1. ransom ritual, safeguard-ransoms, a ceremony in 
which evil spirits are given an effigy of the afflicted person, 2. ransom, redemption, 
pawn, pledge; ’gong: to bewitch, to cast a spell, ghostly; pass over, step over; Das 
p. 259: glud-la btang: to ransom a scapegoat || klm: [?]; Baw p. 204: : scape-
goat, man used ritually as a scapegoat (Tib. glud-’gong); KGy Ø; Süx Ø 
 – glud, blud: TTT: 1. ransom ritual, safeguard-ransoms, a ceremony in which evil 
spirits are given an effigy of the afflicted person, 2. ransom, redemption, pawn, pledge 
|| klm: lüde, lüd, lüd; Baw p. 205: : 1. substitute figure, scapegoat, 2. devil, wretch 
(Tib. glud); KGy p. 241: : vall bajt hárító tésztabáb; <szidalomként> semmire-
kell ; klm: lüd, tib blud; Süx p. 126: : tib: blud, glud, klm: lüde, lüd: 1.  
          
 ,   , 2.        
    .       
    .      
    , 3.  ;   ; …    
    ( . .);  (   ).  
 – lus-sbyin: TTT: body offering ritual || klm: lüyi in; Baw p. 205: : name 
of a lamaist exorcism (performed after death),  : to perform a ; 
: a lama who performs ; KGy Ø; Süx p. 126: : tib: lus 
sbyin, klm: lüyi in: “  ”.      ,  
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         , 
      .  
 – dmar-thang: TTT: thang-ga: Tibetan scroll painting; dmar-po: red || klm: mar-
tang; Baw Ø; KGy p. 250: ( ): vörös alapra rajzolt buddh (isten)kép; klm: 
martang, tib dmar-thang; Süx p. 135: : tib: dmar khra [sic! TTT: dmar-khra: 
red mottled, red stripes], klm: martan: “  ”;    
  , .  
:   – smon-lam chen-mo: TTT: the great prayer festival in Lhasa || 
klm: [?]; Baw p. 198:  : the “Great Prayer” or New Year celebrations at 
Lhasa (Tib. smon-lam chen-mo); KGy Ø; Süx Ø 
 – nag-thang: TTT: a tanka in which the color black predominates || klm: na tang; 
Baw p. 227: : painted on black, with a black background,  : 
portrait painted on a black background (Tib. nag-dang [sic!]); KGy p. 274: : 
budd m v fekete alapra rajzolt kép; klm: na tang, tib nag-thang; Süx Ø 
  – rnam-rgyal bum-pa: TTT: consecrated water pot, vessel with charmed 
water || klm: nam il bumba; Baw p. 230:  : a vessel for holy water 
(Tib. rnam-rgyal bum-pa); KGy Ø; Süx Ø 
 – snang-mdzad: TTT: brightening, illuminating, illuminator || klm: nang ad; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 146: ,  : tib: snang mdzad, klm: nang ad: 
“  ”   
 – nang-mchod: TTT: 1. inner offering, 2. the little kapala in front of the lama 
during a ceremony, a sort of potion, nectar; mystical religious service, offerings made 
to deities, potion consisting of the 10 impurities || klm: nang id, nang od; Baw 
p. 231: : 1. “nectar” (spirits used in lamaist rituals),  : to make 
an offering of spirits; ringfinger, 2. drink (Tib. nang-mchod); KGy Ø; Süx p. 146: 
, : tib: nang mchod, klm: nang id, nang od:  ,  
     . 
 – sna-tshogs-rdo-rje: TTT: vajra-cross, a double vajra in the form of a cross || 
klm: na u dor i; Baw p. 233: : crossed thunderbolts design (also  
) (Tib. sna-tshogs-rdo-rje); KGy Ø; Süx pp. 146–147: : tib: sna 
tshogs rdo rje, klm: na u dor i: “  ”; 1.     
           
  , 2.    , ,   -
 ;  ;   (     
 ,   ,    ). 
 – nor-bu: TTT: gem, precious stone, precious object || klm: norbu; Baw p. 238: 
: (  ) jewel (Tib. nor-bu); KGy Ø; Süx p. 148: : tib: nor bu, 
klm: norbu: “ ”; ;        . 
|| RTA-M  408: nuru (Sch 651): ‘the cint ma i’; JäD: ‘jewel, gem’ 
 – phur-pa, phur-bu: TTT: phur-pa: peg, staple, large nail, metal three-sided dag-
ger, piercing peg, picket, piercing, dagger, ritual dagger used in rites of subjugation 
of hostile forces, ritual dagger associated with cycles of tantric teachings; phur-bu: 
small phur pa, metal three-sided dagger || klm: pürbü; Baw p. 285:  II: lamaist 
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ritual dagger (Tib. phur-pa); KGy p. 366: p : buddh vall szertartási t r; klm: 
pürbü < tib phur-bu; Süx p. 157:  II: tib: phur pa, klm: pürbü:   
,     ;      -
             
   . || RTA-M  332: mp uru (Sch 829–30) *’phur-bu: 
‘ritual dagger’ * p. 65, note 45: The m- is unexpected in this word, perhaps it is sec-
ondary. JäD: ‘ritual dagger’ 
 – ’phel-gdung: TTT: relics, Syn. ring bsrel, ring sel from the remains of a holy 
being, multiplying remains || klm: peldung; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 157: : 
tib: ’phel gdung, klm: peldung:      .   -
  .   . 
 – ring-bsrel: TTT: tiny pearl-like relics || klm: rinsil; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 160: 
: tib: ring bsrel, klm: rinsil: “  ”;  
 – bsang, bsangs: TTT: (incense) smoke offering; purify with incense; consecrate, 
bless, cleanse, purify, sanctify, clear away || klm: sang, bsang, ubsang; Baw Ø; KGy 
p. 378: 2: vall füstáldozat; klm: sang, bsang, ubsang < tib bsang;  : füs-
töl t/ tömjént gyújt, füstáldozatot mutat be; Süx pp. 164–165:  II: tib: bsangs, klm: 
sang: “ ”; 1.     , 2.   -
 ,     ,    . || RTA-M  544: 
sDZã  (M) fDZã , DZã , DZã , sã  (Sch 46, 47, VMI 114 I: 3): ‘sacrificial smoke, 
resin-smoke’; sDZã la- (M): ‘to fire incense’ 
 – gsol-’debs: TTT: prayer, devotional verses, reverential petitions, invocation, 
supplication prayer, request, pray, supplicate, appeal || klm: [?]; Baw p. 302: -
: request, prayer (Buddh.) (Tib. gsol-’debs); KGy Ø; Süx Ø 
 – gsol-kha: TTT: request, prayer, libation (to the Dharma protectors), Dharmapala 
petition offerings, oblation, petition drink || klm: solq-a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 170: 
: tib: sol kha [sic!], klm: solq-a: ;  , , ,  
  ;    
  – bsod-nams kha-btags: TTT Ø; vö. bsod-nams: merit, meritorious karma, 
moral virtue, luck, good fortune, happiness; kha-btags: ceremonial scarf || klm: so-
nom/sodnam qada ; Baw Ø; KGy p. 389:  : szertartási selyemkend  
<fajta>; klm: sonom qada  < tib bsod-nams kha-btags; Süx p. 170: ,  
: tib: bsod nams, klm: sodnam: “ ”-  ,    
 – zor: TTT: enchanted, magic weapons, malign torma; sorcery || klm: sor; Baw 
p. 303:  I: 1. ritual object used in lamaist exorcisms,   (  ): to cast 
out the  (for burning), 2. the  ritual (Tib. zor); KGy pp. 389–390 2: bajt el-
hárító szertartás; <ilyennél égetett> áldozati gúla; klm: sor < tib zor;  : baj-
z  szertartást végez; Süx p. 170:  I: tib: zor, klm: sor:    
        ,   
  ,        
.   ,       
        .    
   ,    ,  -
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 . ,      ;   (  
         ,   -
     .) (    (    
     ); p. 171:  II,  : tib: ’sor 
[sic!], klm: sor (tam -a):  . || RTA-M  107: Dzuor (Sch 846): 
‘demon-torma (religious ceremony)’; JäD: ‘the weapons employed in combating the 
evil spirits in the gtor-ma’ 
 – gzungs-thag: TTT: little vajra connected to the vase by five colored cord and used 
in vase consecration || klm: sungta ; Baw p. 309: : a rod used in bestowing a 
blessing on people,  : blessing given by a rod (Buddh.); KGy p. 397: 
: buddh ötszín  zsinór; klm: sungta  < tib gzungs-thag; Süx p. 172: : 
tib: gzungs thag, klm: sungta : “   ”;    
   ,        
 ,     .    
      .       
 .  
 – gser-phreng: TTT: golden garland || klm: semberem; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 175: : tib: ser sprengs [sic!], klm: semberem:  , -
 ,  ;  ,      
         
    .  
 – gser-bum: TTT: gold pot || klm: serbum; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 176: : 
tib: gser bum pa [sic!], klm: serbum: “  ”;   . 
 – gser-skyems: TTT: oblation, libation offerings, beverage offering for success of 
whatever, golden beverages, celestial drink, wine, golden-drink, wine offered to roy-
alty, libations offerings usually of chang and tea, a drink offering to the protectors, 
sacrificial pouring of a liquid or the liquid thus poured || klm: ser im; Baw pp. 319–
320: : sacrificial beverage offered to ensure the success of an undertaking, 
 : to offer such an offering (Tib. gser-skyems) (Buddh.); p. 320: -
: (see  ); KGy Ø; Süx p. 176: : tib: gser sgyims [sic!], 
klm: ser im: “  ”;   ,      
;  (  ). || RTA-M  213: sert' ien (Sch 829–30): 
‘«golden drink» poured out in the obo-sacrifice’; JäD: ‘beer together with grains of 
corn, as an offering to the gods for the good success of an enterprise, a journey etc., 
in religious dancing festivals’ 
 – tshe-thar: TTT: custom of freeing/ saving the life of animals to be killed by others, 
to buy animals supposed to be killed and set them free || klm: seter; Baw p. 322: 
: ribbons tied to the neck or mane of an animal to show that it has been conse-
crated to a divinity and may not be made use of,  : to bear a meaningless 
title,  : to tie  ribbons on an animal; KGy p. 412: : szellem-
isteneknek ajánlott/áldozott jószágra kötött, megszentel  szalag; klm: seter < tib tshe-
thar;  : áldozati szalagot köt vmire;  : szalaggal szentelni 
hagy v késztet, áldozati szalagot köttet vmire; sz áldozati szalagot kötnek rá; Süx 
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pp. 176–177: : tib: tshe thar, klm: seter: “ ”;   -
  , , , , ,    
, , , ,         -
  ,        
  .    .  ,    -
           . 
  ,         
  .     ,    .   
    ,     ;  
 (   );  ( .  ;   –  
            
 .  ,  ,    ; . 
. , ,     ). 
 – thang-ka: TTT: Tibetan scroll painting, hanging scroll / painting, tangka, image 
(of a yidam) || klm: tang -a; Baw p. 331: : tangka, Buddhist religious painting 
(Tib. than-ka [sic!]); KGy Ø; Süx p. 180: : tib: thang ka, klm: tang -a: ; 
 ( ,   )    ,    
 ; .  . || RTA-M  695: t a Ga (M), t a k a (VMI 168: 
3, 13): ‘painted picture, roll’; JäD: ‘image, painting’ 
 – gtor-phud: TTT: select portion of the torma || klm: torbu; Baw Ø; KGy p. 447: 
: buddh ételáldozat; klm: torbu < tib; Süx p. 184: : tib: gtor-pud [sic!], 
klm: torbu:       ;   
;  ( )-   . 
 – khrus: TTT: ablution, cleansing ritual to remove effect of grib || klm: tüi; Baw 
p. 363:  I: ablution (Buddh.) (Tib. khrus); KGy Ø; Süx p. 187: : tib: khrus, 
klm: tüi: “ ”;   (       , 
          -
     ). 
 – thig: TTT: zero, sphere, a line, carpenter’s chalk cord, drawing mandalas, fall, drop || 
klm: teg; Baw p. 338: : (  ) basic pattern of lines (for drawing a Bud-
dha, etc.) (Tib. thig); KGy p. 474: 1: kis rajzolt kör; vonal; zéró, zérus, nulla; 
klm: teg < tib thig;  : buddh m v hálózatos vázlat ikonfest k számára, iko-
nometriai ábra; Süx p. 187: : tib: thig, klm: teg: 1.  , ;   -
 , 2.  , 3. , ;  , 4.  , 
;  .  
 – kha-btags: TTT: kata, ceremonial/ white scarf, handkerchief, scarf of salutation || 
klm: qada ; Baw pp. 416–417: : ceremonial scarf,   (  ): 
a floss-silk scarf with Buddha portraits,  : a long floss-silk scarf,  
: a small unpatterned silk scarf,  : name of a scarf used on 
ceremonial occasions,  : poor quality scarf,   (  ): 
a short scarf with flower patterns,  : the open fold of a ceremonial scarf, 
   : to offer a folded scarf the wrong way round (with the 
opening towards the giver),  : to offer a scarf (in greeting),   
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(  ): scarves (Tib. kha-btags); KGy p. 541: : “hadak” = vékony, kék/ 
fehér/ sárga selyemkend  <melyet felköszöntésül, megtisztelésül, ajándékozáskor ad-
nak>; klm: qada  < tib kha-dog;  : köszönt  selyemkend t/ hadakot ad át 
<két kézzel, nyitott tenyéren úgy, hogy a hosszanti fels  hajtás az átvev  felé nyíl-
jék>; Süx p. 193: : tib: kha dog, klm: qada : “ ”, 1.   
     ; .  ,  ;  
 (    ), 2.     -
 .     ,   , , , 
, ,    . || RTA-M  228: k aDaG< (M, 
Sch 52): ‘scarf in ceremonies’; JäD: ‘id.’ 
 – khas-len, kha-len-pa: : khas len: 1. to assert, agree, accept, guarantee, 
promise; admit to, 2. acceptance, consent, recognition, admission, 3. belief, view, 
claim, dissertation; kha len: approval, acceptance, acknowledgement || klm: qayilan; 
Baw p. 418: : (  ) name of a mass religious service held annually 
over a period of forty-five days; KGy Ø; Süx p. 193:  II,  : tib: 
khas len, kha len pa, klm: qayilan: “  ,  ”;   ,   
    45     ,   -
     . 
 – kham-phor: TTT: a clay bowl, cup made of burnt clay, cup made of dough 
(used in sacrifice as lamps) || klm: qampor; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 195: : 
tib: kham phor, klm: qampor: 1. , ,     
   , 2.    
 – kha-’debs: TTT: supplement, replenishment to the basic part || klm: qangdib, 
qandib; Baw p. 427: : (  ,  ,  ,  
) contribution, offering (Tib.); : contributor,  : 
donor country;  (  ): to contribute; KGy p. 555: : 
hozzájárulás, felajánlás, adomány; klm: qandib, tib khan-’debs;  : ado-
mányt ad, adománnyal hozzájárul vmihez; : hozzájárul vmihez; klm: qan-
dibla-; Süx p. 195: : tib: kha ’debs, klm: qangdib: “ , ”;  
, ,   ; .  ;  (  )  
 – ’khor-lo: TTT: Chakra, wheel, sacred diagrams for protection and liberation || 
klm: qorlo, qorlu; Baw p. 451:  I: 1. (  ) wheel, wheel-jewel 
(Buddh.), 2. “wheel-pattern” (Tib. ’khor-lo); KGy p. 589: : kerékjelkép <nyolc-
küll j  kerék, eredetileg a buddhai tanítás jelképe>; klm: qorlo < tib ’khor-lo;  
: dominó jelleg  játék <kis képekkel a lapocskákon; négy-négy van mind a 
tizenhat képb l: kerék, horgas kereszt, madárkirály, drágak  és a Tizenkét Állat>; -
 : mongol dominóval játszik;  : kerék alakú minta/díszítés * , 
; Süx p. 199:  I: tib: ’khor lo, klm: qorlu: 1.  ,  ,    
        ,  
   .    .    -
           
, 2.        -
 , 3.       ;   (  
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    ), 4.      -
      ;  II: tib: ’khor lo, 
klm: qorlo:   , , , ,     
         || RTA-M  415: 
k uorlo (M), k uorluo (VMI 106: 13): ‘circle, disk, wheel’; JäD: ‘id.’ 
,  – chab-ril: TTT: vessel of consecrated water passed to monks before dis-
persing, water pot || klm: abari; Baw p. 499: , (520: ): small bag hold-
ing a lama’s holy-water pot (Tib. chab-ril); KGy Ø; Süx p. 211: : tib: chab ril, 
klm: abari:         , 
             
 .            
   .  
 – ’cham: TTT: religious ceremonial dance; ritual dance || klm: am; Baw p. 503: : 
masked lamaist temple dance, tsam,  : the Urga temple dance,  : 
to be performed (temple dance),  : to put on a temple dance,  : 
to perform a temple dance (Tib. ’cham); : 1. to perform a temple dance, 2. to 
leap about, 3. to get mad, to jump up and down; : 1. tsam dancer, 2. tsam 
spectator, 3. tsam enthusiast; KGy p. 654: : álarcos <kolostori> táncjáték; klm: 
am < tib ’cham;  , : álarcos táncjátékot el ad;  : kolos-
tori táncjátékos álarca, cam-maszk; Süx pp. 206–207:  II: tib: ’cham (pa), klm: 
am: “ ”;  ,       
  .     . .    
         ; 
  ( . mchod ’cham); . , , ,   
    ,      
 ( )  ( . sa ’cham); . , ,   
       ,     
  (ral kar ’cham)  .       
    .       -
     ,     -
    .       -
          -
  ,  ,     ; 
 ( .  ; .  ). || RTA-M  400: nt' iam (M):  
‘a masked dance of the lamas’; JäD: ‘to dance’ 
 – tsha-tsha: TTT: miniature conical figures molded of clay and used as offerings || 
klm: a a; Baw p. 505: : 1. tsatsa (small pottery statuette in the form of a stupa 
or a pyramid for religious use) (Buddh.), 2. pyramid,  : pyramidal, -
  : in the form of a truncated pyramid (Tib. tsha-tsha); KGy p. 658: 
, : ereklyetorony alakú kis égetett agyagkúp <kegytárgy>; klm: a a < tib 
ind; Süx p. 208:  I: tib: tsha tsha < szkt: s ccha, klm: a a: “   ;” 
1.            
   .   ,    
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  ,        
 , 2.  ,  ,    -
;   ;  II: tib: cha cha; klm: a a:    
   . || RTA-M  526: sasa (M, Sch 76, VMI 160: 5): ‘little 
clay figures representing Buddha, which are offered to the spirits (M), clay-chorten, 
clay-globule, tsatsa-globule (Sch)’ 
,  – tshogs-mchod: TTT: prescribed religious ceremony, ganapuja, accu-
mulation of offerings, funeral/ anniversary puja || klm: o id; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 208: : tib: tshogs mchod, klm: o id:  ; p. 215: : 
tib: tshogs mchod, klm: o id:  . 
,  – tshogs-shing: TTT: tshogs: multitude/ gathering/ host, crowds, mass; 
legions (of protectors), hordes (of demons); shing: tree, wood || klm: o šin; Baw 
p. 594: : painted pantheon of lamaist deities (Tib. tshogs shing); KGy Ø; Süx 
pp. 208–209:  II: tib: tshogs shing, klm: o šin: “  ”;  -
        .     
 ,         -
  ,          -
   ,        
       .    . 
 – tshogs-’khor: TTT: Ganachakra feast, feast/ banquet gathering/ minimum of 
forty people, circle of devotees and/or gods and goddesses assembled for an offering 
sacrament, tantric rite in which the food, drinks and other objects of enjoyment of the 
senses are transformed into nectar through the power of mantra, mudra and concen-
tration || klm: ongqur; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 209: : tib: tshogs ’khor, klm: 
ongqur:   ,  ; , ,   
  . 
 – tshe-dbang: TTT: longevity/ life empowerment || klm: [?]; Baw p. 515: : 
a rite for prolonging the life (Buddh.),   (  ): to perform such 
a rite (Tib. tse-dbang [sic!]); KGy Ø; Süx Ø 
 – chab-sil: TTT: chab-kyis bsil: to bathe in water || klm: absil; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 211: : tib: chab sil, klm: absil: , .  
 – phyag-rgya: TTT: 1. mudra, 2. (physical) form (of the deity), form, figure, 
mode, 3. gesture, hand gesture, sign, position of hand || klm: a a -a; Baw p. 520: 
: to make a sign (with the fingers),  : to make a sign 
with the fingers; KGy Ø; Süx p. 211: : tib: phyag cha [sic! TTT: phyag-cha: 
any manual tool, implement], klm: a a -a: “  , ”; 1.   
           
         
 ,     ;  (  
  ), 2.     .  
 – phye-mar: TTT: mixture of roast barley flour and butter used in Tibet as an aus-
picious offering during the new year celebrations || klm: imar; Baw p. 521: : 
dough of barely flour and butter; : to mix ; KGy p. 679: : vaj-
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jal kevert árpaliszt; klm: imar < tib phye-mar; : árpalisztet kever vajjal; 
klm: imarla-; Süx p. 212: : tib: phyi mar [sic!], klm: imar: 1.  -
  , 2.    .     
            
     ;  (  ,  ). || 
RTA-M  676: iemier (M), imier (Sch 40): ‘food and drink which is offered to a 
visitor (who is obliged in politeness not to taste it), offering given to the deities of the 
firstlings of the earth (M); tsamba-cup with butter slices (Sch)’; iemierlie- (M): ‘to 
sacrifise ., to burn a corpse’; iemiersg,a (M): ‘to let offer ., to let bury somebody’; 
iemiersG<a- (M): ‘to let offer ., to let bury somebody’; JäD: ‘fluor roasted with 
melted butter, sweetened with sugar’ 
 – chang-khrus: TTT Ø, vö. chang: Tibetan beer brewed from barley; khrus: 
cleansing ritual to remove effect of grib || klm: angtui; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
pp. 212–213: : tib: chang khrus; klm: angtui: “  ”;  
           
   ,         
            
. 
,  – chos-kyi ’khor-lo: TTT: Wheel of the Dharma. To turn the 
wheel of Dharma is poetic for giving teachings. In specific, the cycle of teachings 
given by the Buddha; three such cycles, known as the Three Turnings of the Wheel 
of the Dharma, were taught by Shakyamuni Buddha during his lifetime || klm: oyi i-
qorlo; Baw p. 527: : the wheel of the law with two deer [sic!] as found 
placed over the entrance to a temple (Tib. chos-kyi ’khor-lo); KGy Ø; Süx pp. 215–
216: : tib: chos kyi ’khor lo, klm: oyi iqorlo: “  ”;  
“ ” .       ,   
,      .     
      .  
 – zhabs-rten, zhabs-brtan: TTT: long life prayer or longevity prayer, a prayer/ 
service/ ceremony for “stability of life” (h); property given by the government for 
service || klm: šabdan; Baw p. 531: : (  ) well-being,  
: to live long (Tib. prob. zhabs, brtan); KGy Ø; Süx p. 217: : tib: 
shabs rten, klm: šabdan: “  ”;  ,    -
 ;  . 
 – zhal-zas: TTT: food (h); sacrificial cakes, food offerings in general, a specific 
type of gtor ma or bshos bu || klm: šalsai; Baw p. 534: : a type of sacrificial 
offering of dough ( ) (Buddh.) (Tib. zhal-zas); KGy Ø; Süx p. 219: : 
tib: zhal zas, klm: šalsai: “  ”;  , , 2.   
 ;   (      
   ,    ,   -
     ). 
 – g.yang-dar: TTT: kind of white scarf indicative of prosperity || klm: yangdar; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 232: : tib: gyang dar [sic!], klm: yangdar: “  
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”;  ,  ,       
  ; .  ,  . || RTA-M  771: yã Dar (Sch 
53): ‘silken scarf on the arrow; blessed arrow’; JäD: g.yang: ‘happiness, blessing’, 
dar: ‘silk’ 
Növényi füstöl szerek 
Az egyik legfontosabb áldozati tárgy a füst l , amelynek elkészítéséhez bizonyos illatos 
növényeket használnak fel. Ezek közül 6 tibeti elnevezése megtalálható a vizsgált szótárak-
ban. 
 
 – ba-lu: TTT: fragrant dwarf species of Rhododendron, a holy plant, species of fra-
grant arborescent plants, Abies webbiana, small Rhododendron bush with yellow 
flowers, fragrant and used for incense || klm: balu; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 31: : 
tib: ba lu, klm: balu. Rhododendrons. 3–4  ,  ,  -
   ,    .   ,  
    .   .  . 
 – spos-dkar: TTT: white incense, white incense gum, frankincense, resin of plant 
Shorea robusta, Shorea robusta, sal tree || klm: boyi ar; Baw p. 54: : frankin-
cense (explained as resin from the White Sandalwood tree,  ) (Tib. 
spos-dkar); KGy Ø; Süx p. 42: : tib: spos dkar, klm: boyi ar: “  ”; 
Shorea Robusta;   .  ,  -
 .    .    . 
 – ga-bur: TTT: camphor, one of the phyi’i rtsa ba brgyad the eight outer principal 
medicines || klm: abar, abur, gabur, gadbur; Baw p. 83:  I: Camphor (Tib. 
ga-bur); KGy p. 94:  1: kámfor,  : kámforfa,  : kámfor-
olaj; klm: abur, gabur, gadbur < tib < ind; Süx p. 56: : tib: ga bur < szkt: kar-
pura, klm: abar: Cinnamomum camphora, 1.   20-50 ,  2,5 , 
  ,   ,     
.    , 2. Dryobalanops aromatica;    , 
  ,    , ,  . || 
RTA-M  153: G<awur (Sch 45): ‘camphor’  
 – gu-gul: TTT: frankincense; also called demon scarer (’dre ’jigs) || klm: gügül; 
Baw p. 104: : balsam (Tib. gu-gul); KGy p. 117: : balzsamfa; balzsam; 
klm: gügül < ind tib; Süx pp. 69–70: : tib: gu gul < szkt: guggula, klm: gügül: 
Styrax benzoin; Vatica lanceaefolia;      ,  
,  .        
 . || RTA-M  191: Guk ual (Sch 76): ‘black incense’; JäD: 
‘Amyris Agallocha, a costly incense, one kind is white, another black’ 
 – tu-ru-ka: TTT: 1. a kind of incense, 2. former Kashmir gar log rigs, Turks, 
Turkomans || klm: duruga; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 89: : tib: tu-ru-ka, klm: 
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duruga:           
( . .). mineral vegyszer chemical  
 – tsan-dan: : Sirium myrtifolium, sandalwood, something superior in its kind, 
Santalum album, white sandalwood || klm: andan, jandan, angdan; Baw p. 169: 
: 1. Sandalwood,  : White Sandalwood, Santalum album, 2. 
(forming the second element of a compound noun following the name of a wood or 
tree, so  ,  ) (Skr.); KGy p. 196: : növ szantálfa, 
tömjénfa; klm: andan, jandan, rég ujg indan < tib ind;  : szantálfából 
készült asztalka;  : vörös szantálfa;  : fehér szantálfa; Süx 
p. 111: : szkt: canda a, klm: angdan; Sirium myrtifolium; 1.   
   .      . , , 
   .       . […], 
2. .  ,  ;   ,  (   
       ); || RTA-M  95: Dzän-
Dän (M), DzänDan (VMI 50: 305): ‘sandal-tree’; JäD: ‘id.’ 
Hangszerek, zenei kifejezések 
A szertartások alapvet  kellékei a hangszerek, az alábbi csoport 17 hangszer nevét, illetve 
zenei kifejezéseket tartalmaz. 
 
 – rkang-dung: TTT: thigh-bone trumpet || klm: angdan(g), andung; Baw p. 88: 
 I: 1. trumpet made of a human thigh-bone, 2. shaft (of the femur, etc.); KGy 
p. 100: : emberi combcsontból készült láma-harsona; klm: angdan(g) < tib 
rkang-dung; Süx p. 60:  I: tib: rgang dung [sic!], klm: andung, andang: 
“  ”,          
.       || RTA-M  171: Gã Dõ  (M), 
Gã Dõ  (Sch 34, 35): ‘whistle made of the thigh-bone of a young girl who commit-
ted suicide’; JäD: ‘trumpet made of a human thigh-bone’ 
 – ga - i: TTT: piece of thick plank used to summon monks || klm: andi; Baw 
p. 88:  : wooden instrument used to summon lamas; KGy p. 101: : 
fahal <hívógong szerep , hasáb alakú fatömb lámakolostorokban>; klm: andi < tib 
gandi, ind gandika; Süx p. 61: : szkt: ghanta, klm: andi: 1.    
   , 2.    ,    
  ,         -
  
 – rkang-gling: TTT: thigh bone trumpet, trumpet made of the human femoral 
bone || klm: angling; Baw pp. 88–89: : a fife, made usually of a human femo-
ral bone, though also of metal (Tib. rkang-gling); KGy Ø; Süx p. 62: : tib: 
rkang gling, klm: angling: “  ”,      
     , 50–60  ,    
   .  18      -
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.           
   ,       
  ,        ,  
      .  (  
 ) 
,   – mgur: TTT: 1. vocal cords, 2. song, spiritual songs, 3. throat, neck || klm: 
gürü; Baw p. 588:  : song (usually of a religious nature) (Tib. mgur); KGy Ø; 
Süx p. 71: ,  : tib: mgur, klm: gürü: “ , ”;   -
         -
.  ,        
  ,         
    .        
 .       .  
 – da-ma-ru: TTT: small hand drum, a hand drum for Vajrayana rituals || klm: da-
maru; Baw p. 121: : 1. pulley-shaped hand-drum, with strikers attached by 
thongs, used in religious ceremonies (Buddh.), 2. (  ) pulley,  
: tensioning pulley, 3. spool (typewriter, etc.), 4. drum (washing-machine, 
etc.), 5.   : cotton-reel (Skr.); : to play the hand-drum; 
: to put on a drum,  : to roll on to a drum; KGy p. 135: 
: damaru <kis, kett s dob nyélen; a nyél forgatásakor a ráer sített zsineg két 
végének csomója vagy gyöngye üti a feszül  b rt; buddh zeneeszköz>; m sz dob, 
tárcsa; klm: damaru < tib ind;  : dobol; Süx p. 78: : szkt: damaru, 
klm: damaru: 1.           
  ,    ,   
         . 
   , 2.      ; 
 . 
 – ting-shag, ting-shags: TTT: 1. kind of cymbal, 2. wind bell || klm: dingsa ; 
Baw p. 146: small bronze bells (in lamaseries) (Tib. ting-shags); KGy Ø; Süx p. 84: 
: tib: ting-shag, klm: dingsa :      
 ,        -
 ,      . 
 – dung: TTT: a conch; a tortoise shell, horn instruments; a trumpet, a pipe, conch-
shell/skull; mollusk || klm: dung; Baw p. 135: : 1. sea shell,  : conch, 
trumpet made from a shell,  : gleaming white, 2. (  ) shellfish, 
  (   ): sea-shell, 3. cochlea (of the ear); KGy p. 154: ( ): 
állat csigakagyló; zene <nagyobb fehér tengeri csigakagylóból készült> kagylókürt; 
klm: dung, tib;   : hófehér, egészséges fogak; Süx pp. 88–89: : 
tib: dung, klm: dung: 1.        -
 , 2.        .  
       .   .   
 ,  , ,    ;   (  ); 
  (   );   (  ,  
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  ), 3.     ,   . 
   ,    .    . || 
RTA-M  82: Dõ  (M, Sch 46, VMI 32: 26, 27, 56: 433): ‘trumpet shell, white, 
holy, clean’; JäD: ‘trumpet shell, white, holy, clean’  
 – dung-dkar g.yas-’khyil: TTT: conch-shell with its coil reverting to 
the right instead of to the left, precious white conch whose spiral turns to the right 
(symbolizes the sound of dharma which can be heard in all directions), conch-shell 
with its whorls turning to the right, right-whorled conch-shell || klm: [?]; Baw p. 140: 
: a conch shell coiling to the right (Buddh.) (Tib. dung-dkar gyas-’khyil 
[sic!]); KGy Ø; Süx Ø  
 – g.yon-’khyil: TTT: rotating anti-clockwise || klm: yon il; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 96: : tib: gyon ’khyil [sic!]; klm: yon il: “  ”;  -
        
 – g.yas-’khyil: TTT: invariably reverting to the right side, coiling to the 
right-hand side, || klm: yayi il; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 231: : tib: gyas ’khyil 
[sic!], klm: yayi il: “  ”;        
 .  ( . dung dkar gyas ’khyil [sic!]   
 ) 
 – mdo dar-ma: TTT: a kind of music || klm: dudarm-a; Baw p. 138: : 
name of a percussion instrument comprising a number of round metal plates fixed to 
a stand; KGy p. 158: : harangjátékszer  üt hangszer; klm: dudarm-a; Süx 
p. 89: : tib: mdo dar ma, klm: dudarm-a:     
  ,           -
  .       
 .  
 – gling-bu: TTT: fife, flageolet, flute || klm: lingbü, lingbu; Baw p. 203: : 
flute (Tib. gling-bu); : to play the flute, to flute; : flautist; KGy 
p. 239: : fuvola; furulya; klm: lingbü < tib gling-bu;  : fuvolán/ fu-
rulyán játszik; Süx p. 123: : tib: gling-bu, klm: lingbu:   -
 ,     ,     , 
,     ;   (  , 
,   );   (  ,   
   ).  
 – zangs-dung: TTT: copper trumpet/ horn/ pipe || klm: sangdung; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 165: : tib: zangs dung, klm: sangdung:   . 
 – zangs-gling: TTT: copper musical pipe || klm: sangling; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 166: : tib: zangs gling, klm: sangling:   
 – sil-snyan: TTT: musical instruments, cymbals || klm: silnen; Baw p. 299: 
: cymbal,  : to strike the cymbals, to rub the cymbals (Tib. 
sil-snyan); p. 318: : cymbal (Tib. sil-snyan); KGy Ø; Süx p. 175: : tib: 
sil snyan, klm: silnen:     .     
        ,  ,  
    .  
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 – mkhar-rnga, ’khar-rnga: TTT: kettle drum, drum, minstrel, gong || klm: qa-
rang -a; Baw p. 430:  I: gong (Tib. ’khar-rnga); KGy p. 559: : 
gong; klm: qarang -a, tib mkhar-rnga;  : gongot megszólaltat; Süx 
p. 196: : tib: mkhar rnga, klm: qarang -a:     -
,  ,        
  . 
 – zangs, cha-lang: TTT: zangs: brass, copper, copper kettle, cauldron; cha-lang: pair 
of cymbals || klm: ang; Baw p. 503:  I: 1. cymbal, 2. disc,  : disc 
harrow (Tib. zangs); KGy p. 654: ( )2: zene cintányér,  : cintányér és 
dob,  : összeüti a cintányért; Süx p. 207: : tib: cha lang, klm: ang: 1. 
     ,     
   ,  ,    , 
2.      ;  .  
 – chos-dung: TTT: church-trumpet, trumpet used in religious services || klm: 
ordung; Baw Ø; KGy p. 662: ( ): zene kisebb kagylókürt; klm: ordung < 
tib; Süx Ø 
 – shu-glu, shugs-glu: TTT: shu-glu: whistled song; shugs-glu: a kind of song || 
klm: šüglü; Baw p. 551: : whistle; : to whistle; KGy p. 719: : 
síp; klm: šüglü < tib shu-glu; Süx p. 226: : tib: shugs glu, klm: šüglü: “ -
, ”;    ;  (  ).  
-  – dbyangs-yig: TTT: 1. chanting notations, 2. vowel || klm: yang ig; Baw p. 584: 
- : musical notation (esp. Buddh.); KGy Ø; Süx p. 233: - : tib: dbyangs yig, 




A buddhizmus kiemelked  indiai tanítói közül kett nek (N g rjuna, Asa ga) a tibeti neve 
lett a mongol szókincs része. A vizsgált forrásokban 6 személynév található. Buddhista 
mestereken kívül egy tibeti király neve is szerepel a listán, épp azé a királyé, akit a törté-
neti m vek a tibeti királykor hanyatlásával és a buddhizmus üldözésével hoznak összefüg-
gésbe. 
 
 – Po-to-ba: TTT: Po-to-ba Rin-chen-gsal: Geshe Potowa, Rinchen Sal, also 
known as Rinchen Sal, 1031–1105, one of the three main disciples of Dromtönpa 
(bka’ gdams pa) || klm: Boduava; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 40:  I: tib: po to 
ba, klm: boduava:          
          -
          .  
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 – Lcang-skya: TTT: 1. name of a place in the province of Kham, 2. grey or pale 
white; lcang: kind of willow || klm: anggiy-a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 100: -
: tib: lcang skya, klm: anggiy-a: “  ”;    
 ,   .   16   
    ,    .   -
        .   -
        “ ”  
“  ”     .       
    “ ”    .  
, -   .      
-    . 
,   – Tsong-kha-pa: TTT: Tsongkhapa 1357–1419, founder of dge 
lugs pa school || klm: Zongqaba; Baw p. 175: ; p. 181:  : Tsong-
kha-pa; KGy Ø; Süx p. 113: : tib: tsong kha, tsong kha pa, klm: zongqaba: 
“  ”;    ,    
   6-      (1357)   
      “  ”     
 .   (       
     5       
         ).  
,  – Glang-dar-ma: TTT: Langdarma, king, who attempted to destroy 
Buddhism in Tibet, reigned from 841 to 846 || klm: Landarm-a, Langdarm-a; 
Baw p. 203: , : 1. Glang Dar-ma (heretical Tibetan king) (hist.), 
2. enemy of Buddhism, renegade; KGy Ø; Süx p. 122: : tib: glang-dar-ma, 
klm: landarm-a, langdarm-a: “  ”; 1.  IX    , 
         . 
[…]; 2.  ,  ;    
 – Klu-sgrub: TTT: expounder of the madhyamika school, Nagarjuna || klm: [?]; 
Baw p. 205: : Nagarjuna; KGy Ø; Süx Ø 
 – Thogs-med: TTT: Asanga, a great Indian master of philosophy who was a direct 
disciple of Maitreya || klm: [?]; Baw p. 340: : Togmid (Asanga) (a Buddhist 
teacher); KGy Ø; Süx Ø 
M címek 
A lamaista buddhizmus két nagy gy jteménye ( , ) mellett a prajñ p ra-
mit  irodalom két jelent s könyve ( , ), a szerzetesi rendszabályzat 
alapm ve ( ) és néhány tantrikus szöveg címe kapott helyet a 8 kifejezés között. 
 
 – Bka’-’gyur: TTT: Kangyur. The “Translated Words” of Buddha Shakyamuni 
|| klm: an ur, an uur, Gan uur; Baw p. 88: : Kanjur (Tib. bka’-’gyur); 
KGy Ø; Süx p. 62: : tib: bka’ bsgyur, klm: an ur: “  ”, 
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      ,    
       ,    
          
.    , ,      
    .  108  .    
 1629        1720 
     || RTA-M  190: GuäN!D!zür (M): ‘Kanjur’; 
JäD: ‘Kanjur’ 
 – Bstan-’gyur: TTT: Tengyur. The Translated Treatises. A collection of several 
hundred volumes of scriptures explaining the Kangyur, the Translated Words of the 
Buddha || klm: Dan ur; Baw p. 122: : Tanjur (Tib. Bstan-’gyur); KGy Ø; 
Süx p. 80: : tib: bstan bsgyur, klm: dan ur: “  ”;  
       ,  ,  , 
,  ,  ,      .  
    .   ,  -
   (1717–1786) ,     -
.  225  3427  ; RTA-M  534: sDänD!Z!ür (M): ‘the 
Tanjur’; JäD: ‘the Tanjur’ 
 – Rdo-rje-gcod-pa: TTT: title of religious book, Vajracchedika, Diamond 
Sutra || klm: dor i odba; Baw p. 130: : the Diamand-cutter sutra (Vajra-
cchedika) (Tib. rdo-rje-gcod-pa); KGy Ø; Süx p. 87: : tib: rdo rje cod 
pa, klm: dor i odba: “  ”;      
      .   ,    -
,    ,  ,    .  
 – ’Dul-ba: TTT: monastic discipline, ‘Discipline’, one of the three parts of the 
Tripitaka. The Buddha’s teachings showing ethics, the discipline and moral conduct 
that is the foundation for all Dharma practice, both for lay and ordained people. dis-
ciplines; monastic rules, taming, influencing, conversion, cultivation; monastic disci-
pline, monastic ordinances; monastic/ ethical codes; restraint; Buddhist monastic dis-
cipline || klm: dulba; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 88: : tib: dul ba [sic!], klm: 
dulba: “ , ”;      .   -
 .     .80  
 – Brgyad-stong-pa: TTT: Eight Thousand Verses; prajnaparamita in eight thou-
sand verses || klm: adamba; Baw p. 154: : name of a lamaist prayer; 
KGy Ø; Süx p. 97: : tib: brgyad stong pa, klm: adamba: “  -
”, 8000       “    
  ”   .     
  ,  ,   ,    -
      .     -
    ,     .  
–––––––––––– 
 80 Vö. Süx p. 54: : szkt: vinaya, klm: binai/vinai. 
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 – Dmigs-brtse-ma: TTT: Miktsema Prayer, Aiming at Loving Kindness, a prayer 
to Tsongkhapa || klm: mig em, megzem; Baw p. 221: : name of a lamaist 
prayer to Chenrezi, Manjusri and Tsong-kha-pa (Tib. dmigs-brce-ma); KGy Ø; Süx 
p. 140: : tib: dmigs-brtsem [sic!], klm: mig em, megzem:    
 ;  “  ” . , .  
 – Gzungs-’dus: TTT: Collection of Dharanis || klm: sungdui; Baw p. 309: -
: ‘title of a collection of dharani’ (Tib. gzungs-’dus); KGy p. 397: 2: buddh 
ráolvasásgy jtemény; klm: sungdui < tib gzungs-sdus ; Süx pp. 172–173: : 
tib: gsang ’dus [sic!], klm: sangdui: “  ”;   , 
34  .   ,  ,  ,  , 
   ,    .   
         
.  
 – Thar-pa chen-po: TTT: Thar-pa chen-po’i phyogs-su rgyas-pa’i mdo: 
Sutra on Blossoming in the Direction of the Great Liberation || klm: tarba emba; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 180: : tib: thar pa chen po, klm: tarba emba: 
“  ”;         
          
       .     
       ,   -
,   ,     , ,   
          
 .  
Tantrakörük 
A gelukpa rend az itt szerepl  3 tantrarendszert f  tantrájának tekinti. 
 
 – Dus-kyi ’khor-lo: TTT: Kalachakra, ‘Wheel of Time’, a tantra and a Vajrayana 
system taught by Buddha Shakyamuni himself, showing the interrelationship between 
the phenomenal world, the physical body and the mind || klm: düyingqor; Baw p. 139: 
: (see  ) (Tib. dus-kyi ’khor-lo); pp. 499–500: : 1. time, … 
 : the “Wheel of Time” or Kalacakra system of chronology; KGy Ø; 
Süx pp. 90–91: : tib: dus kyi ’khor lo, klm: düyingqor: . k lacakra, “ -
 ”;         ,  
     .  -   -
  “         -
 ”       ;   ( -
   .       
          .   
    ,       
     );   (  ,  
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,  ,  ,       
   ,      ).  
 – Bde-mchog: TTT: Chakrasamvara, important tantric deity || klm: dem ig; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 94: : tib: bde mchog, klm: dem ig: “  -
”;      ,  ,   
,  ,  ,      -
  .  
 – Gsang-’dus: TTT: Guhyasamaja (tantra, teachings) || klm: sangdui; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 165: : tib: gsang ’dus, klm: sangdui: “  ” 
 “ ”-    17   ( ) ; -
  (“   ” –   .    
          . -
     ). 
Istenségek, mitológiai lények, helyek 
A csoporthoz buddhák, bódhiszattvák, békés és haragvó istenségek, istenn k elnevezése 
tartozik – összesen 23 –, valamint 2 mitikus ország neve. 
 
 – Badzra-pa-ni: TTT Ø || klm: Ba arbani; Baw p. 37: : 1. 
Vajrapani (Buddh.), 2. oh my goodness!; KGy Ø; Süx p. 28: : tib: badzra 
pa ni (< szkt: vajrapani), klm: ba arbani: 1. ; 2. .   , 
  ,  ;    (   !)81  
 – Dpal-ldan-lha-mo: TTT: Shridevi, a protector, goddess of terrific aspect, 
a female Mahakala || klm: baldanlhamo; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 29: : 
tib: dpal-ldan-lha-mo, klm: baldanlhamo: “    ”;   
 ,    .   ,    
 ,   ,   ,    
,    ,     ,  
  ,     .   
         .  
 – Mgon-po: TTT: Mahakala (one of 8 chos skyong), protector, patron, principal, 
master, lord, tutelary god || klm: ombu; Baw p. 96: : Mahakala (Tib. mgon-
po); KGy Ø; Süx p. 66:  I: tib: mgon po, klm: ombu: “ ”; ; 
      ,  .   
 ,   ,   ,  -
  ,     ,   -
,           
 .          
   .  
–––––––––––– 
 81 A szanszkrit Vajrap ni tibeti megfelel je Phyag-na-rdo-rje, a Badzra-pa-ni alak a szanszkrit szó szabályos 
tibeti átírása, a vizsgált tibeti szótárakban azonban nem szerepel. 
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 – Mgon-dkar: TTT: White Mahakala, a Dharma protector connected with pros-
perity || klm: on ar; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 67: : tib: mgon dkar, klm: 
on ar: “  ”;    .  ,  
        ,   
,             
   ,       
( )- ,       .  
  ,        -
  .      .  
 – Rta-mgrin: TTT: The Horse-headed One, Hayagriva, deity, yi dam || klm: [?]; 
Baw p. 121: : Damdin (Hayagriva),  : the protective deity Dam-
din (Tib. rta-mgrin); KGy Ø; Süx Ø || RTA-M  612: Damtsën (read sDamDZën, 
sDam ën?) (Sch 867): ‘Horse-god’; JäD: ‘Horse-god’ 
 – Rta-mgrin chos-rgyal: TTT: Rta-mgrin rgyal-po: Hayagriva, the 
Horse-necked King || klm: damdin oyi ai; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 78: -
: tib: rta mgrin chos rgyal, klm: damdin oyi ai: “    -
”.    10   .    , -
   ,   ,  , 
 ,      ,   
    .      
.  
 – Dam-can-rdo-rje-legs-pa, Dam-can-rdor-legs: TTT: samaya bound 
protector Vajrasadhu, a guardian, the protective deity Rdo rje legs pa || klm: 
dam indorlig; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 79: : tib: dam can rdo rje 
legs pa, klm: dam indorlig:    .  
 – Bde-ba-can: TTT: Blissful Realm, Sukhavati. The pure land of Buddha Ami-
tabha in which a practitioner can take rebirth during the bardo of becoming through a 
combination of pure faith, sufficient merit, and one-pointed determination || klm: 
diva an; Baw p. 126: : (Buddhist or Christian) paradise, the next world 
(Tib. bde-ba-can); KGy Ø; Süx p. 83: : tib: bde ba can, klm: diva an: 
“  , ”; 1.       
  , 2. .        
 , .  
 – Dung-skyong dkar-po: TTT: dung skyong: a naga raja who resides in 
the ocean and protects the shells || klm: düng ong arbo; Baw p. 140: : 
the “White Shell Protector” (name of the protective spirit of the Bogd Uul or Holy 
Mountain south of Ulaanbaatar) (Tib. dung-skyong dkar-po); KGy Ø; Süx p. 91: 
: tib: dung skyong dkar po, klm: düng ong arbo: “   -
” ( );  ,    ,      
.        , ; 
 1678          
    .  
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 – Lcam-sring: TTT: Lcam-sring – Beg-tse: (one of 8 chos skyong), brother & 
sister, cousins || klm: amsarin; Baw p. 154: : Jamsrang (Buddhist protec-
tive deity) (Tib. lCam-sring, Beg-tse); KGy Ø; Süx p. 99: : tib: lcam sring, 
klm: amsarin:       .  , 
   ,     ,   
    ,      
  .      ,   
   ,    , 
   .       
,     .  
 – ’Jam-dbyangs: TTT: The Sweet-voiced, Manjugosha. || klm: Jamiyang: Baw 
p. 154: : Jamyang (Manjusri) (Tib. ’Jam-dbyangs); KGy Ø; Süx Ø82 
, ,  – Spyan-ras-gzigs, Spyan-gzigs: TTT: bodhisattva Ava-
lokiteshvara, ‘he who sees in all direction(s)’, ‘the all seeing one’; || klm: Janrayisig; 
Baw p. 154: : Chenrezi (Avalokiteshvara),   statue of 
the “Chenrezi who opens the eyes”, also called    the “Eighty 
cubit Chenrezi” (near the Gandang lamasery) (Tib. spyan-ras-gzigs); KGy Ø; Süx 
p. 100–101: : tib: spyan ras gsigs [sic!], klm: anrayisig: “  ”; 
      .    
    ;   (    
 ,   ,      -
 ,        -
); p. 101: : tib: spyan gsigs [sic!]:    -
 ,   . || RTA-M  655: D!Z!i raG<s < (M): ‘Aryapala, the 
Nidü-ber ü eg i of the Mongols’  
 – ’Jigs-byed: TTT: Terrifying One/ Destroyer, Lord of Death, Yamantaka || klm: 
[?]; Baw p. 155: : (  ) epithet of Yamantaka (Tib. ’jigs-
byed); KGy Ø; Süx Ø83 
 – Klu-dbang rgyal-po: TTT: Klu-dbang: Syn. klu rgyal, klu chen, great 
naga, lord/ king of nagas, epithet of Buddha, naga king; rgyal-po: king || klm: [?]; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 125: ,  : tib: klu 
dbang rgyal po: “   ”,     -
          . 
   ,        -
          .  
 ( ) – Sman-bla: TTT: Buddha Supreme Healer || klm: man lha; Baw p. 208: 
 : Medicine-Buddha (Tib. sman-bla); KGy Ø; Süx p. 131: : tib: 
sman lha, klm: man lha: “  ”;   
  – Rma-chen spom-ra: TTT: Machen Pomra, a deity abiding on Mount Ma-
chen, a powerful local spirit from the area of Kham, the chief of twenty-one major 
–––––––––––– 
 82 Vö. : Süx p. 132–133: : szkt: mañjugosha, tib: ’jam dbyangs. 
 83 Vö. Süx p. 231: : szkt: yamantaka, klm: yamanda . 
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local divinities, a local deity subdued by Padmakara || klm: [?]; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 137:  : tib: rma chen ’bom ra [sic!]: “   ”;  -
    ,   .    
         . 
 – Mi-’khrugs-pa: TTT: the Buddha Unshakable, Aksobhya || klm: mingtüg; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 138: : tib: mi ’khrugs pa, klm: mingtüg: 1.  
; 2.      ,   .84 
 – Rnam-snang: TTT: Vairochana || klm: namnang; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 145: 
: tib: rnam snang, klm: namnang: “  ”   -
     15     ;  
 (     ). 
 – Rnam-sras, Rnam-thos-sras: TTT: Vaishravana, name of the king of 
mountain deities who guards the northern quarters or the god of wealth || klm: 
namsarai; Baw p. 230: : Namsrai (Vaishravana) (Buddh.) (Tib. rnam-thos-
sras); KGy Ø; Süx p. 145: : tib: rnam-thos-sras, klm: namsarai: “  
 ”;   ,    . 
    .     
  .       
  .      .  
 ,     .   
     .     
    . 
 – Re-ma-ti: TTT: Re-ma-ti mched bzhi: Four Remati Sisters; gnod-sbyin Re-ma-
ti: the yakshini Remati || klm: remed; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 160: : tib: re 
ma ti, klm: remed:         .  
 – U-rgyan: TTT: Uddiyana (o rgyan), the country to the north-west of ancient In-
dia where Guru Rinpoche was born on a lotus flower. The literal meaning of Uddi-
yana is ‘vehicle of flying’ or ‘going above and far’ || klm: ür in; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 192: : tib: u-rgyan, szkt: Odiy na, klm: ür in: “  ”; -
         ,  
  .     . 
 – U-rgyan-pa: TTT: U-rgyan-gling-pa, U-rgyan chen-po, U-rgyan gu-ru Pad-
ma-’byung-gnas: Padmasambhava || klm: ür inba; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 192: -
: tib: u-rgyan pa, klm: ür inba: “  ”;    
         ; 
 ,       .  
 – Tshangs-pa: TTT: Brahma, the ruler of the gods of the Realm of Form || klm: 
amba; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 207: : tib: tshangs pa, klm: amba: -
        .  -
  ,  ,   ,   
   ,      
–––––––––––– 
 84 Vö. : Süx p. 15: : szkt: ak obhya [sic!], klm: a šobi. 
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.            
.85 
 – Tshangs-pa dkar-po: TTT: Brahma, a chos skyong, a deity || klm: angbu-
arbu; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 207: : tib: tshangs po dkar po [sic!], 
klm: angbu arbu: “  ”; 1.      -
  .     ,   
 ,    ,    .  
    ,        
        ; 2.   
     .     . 
 – Dbyangs-can-lha-mo: TTT: Sarasvati, Goddess of Wisdom and Learning, 
Goddess of Eloquence || klm: yang inlhamu; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 232: -
: tib: dbyangs can lha mo, klm: yang inlhamu: sarasvati; “   ”; 
 ,      .86 
Csillagászat 
Az id számítással szorosan összefügg az öt „nagy tudomány” közé tartozó csillagászat, az 
itt felsorolt 7 égitest neve kölcsönszóként a mongol szókészlet része lett.  
 
,  – Pa-sangs, Pa-wa-sangs: TTT: Venus, Friday || klm: basang, bava-
sang; Baw p. 34:  (  ): 1. Venus, 2. Friday (Tib. pa-sangs); KGy 
p. 40: , : a Vénusz bolygó; péntek,  : péntek; Süx 
p. 24: , : tib: pa sangs, klm: basang: 1.     
, 2.    ; , : tib: pa-wa-sangs, 
klm: bavasang: ;       -
. 
 – Spen-pa: TTT: Saturn, Saturday || klm: bimba; Baw p. 81:  (  ): 
1. Saturn, 2. Saturday (Tib. spen-pa); KGy p. 92: : szombat, csill a Szaturnusz 
bolygó,   : ma szombat van; klm: bimba < tib spen-pa; Süx p. 51: 
 II: tib: spen pa, klm: bimba: 1.      
, 2.    . 
 – Zla-ba: TTT: Moon, Monday, month || klm: dawa; Baw p. 114:  I: (  
) Monday (Tib. zla-ba); KGy p. 127:  1: hétf ; Hold; klm: dava < tib zla-
ba; Süx p. 76: : tib: zla ba, klm: dava: “ ”; 1.     
, 2.      
 – Lhag-pa: TTT: Mercury, Wenesday || klm: lha ba; Baw p. 205:  (  
): 1. Mercury, 2. Wednesday (Tib. lhag-pa); KGy p. 242: : szerda; <sze-
mélynév is>; klm: lha ba, tib lhag-pa;   / : csill a Merkúr bolygó  
–––––––––––– 
 85 Vö. Süx p. 44: : szkt: Brahma, tib: tshangs pa, klm: braham-a. 
 86 Vö. Süx p. 167: : szkt: svarasvati [sic!], klm: sarasvadi. 
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= ; Süx p. 127: : tib: lhag pa, klm: lha ba: ;   -
 .  
 – Mig-dmar: TTT: Mars, Thursday || klm: mi mar; Baw p. 225: : ( -
 ) 1. Mars, 2. Tuesday (Tib. mig-dmar); KGy p. 270: : csill a Mars 
bolygó; kedd; klm: mi mar, tib mig-dmar; Süx p. 141: : tib: mig dmar, klm: 
mi mar: “  ”; 1.    , 2.   
   . 
 – Nyi-ma: TTT: day, date, Sun, Sunday || klm: nima, nim-a; Baw p. 252: : (  
) Sunday (Tib. nyi-ma); KGy p. 314: : vasárnap; a Nap; klm: nima, tib; 
  : minden vasárnap, vasárnapon|ta, -ként; Süx p. 149: : tib: nyi-ma, 
klm: nim-a: 1.       ,   
, 2.  .  
p  – Phur-bu: TTT: Jupiter, Thursday || klm: pürbü; Baw p. 285: p , p  ( -
p  ) I: 1. Jupiter, 2. Thursday (Tib. phur-bu); KGy p. 366: p : csütörtök; a 
Jupiter bolygó; klm: pürbü < tib phur-bu;  : csütörtök; Süx p. 157: p , 
 I: tib: phur bu, klm: pürbü: “ ”; 1.      
 , 2.    .  
Földrajzi nevek  
Hegyek, folyók, tavak 
A 15 elnevezés többsége mongóliai földrajzi név (9 hegy és 1 folyó), ezenkívül India 
legjelent sebb folyójának neve (  ), valamint a két legfontosabb buddhista za-
rándokhely 2–2 névváltozata (  – ,  – )87 mellett a legmaga-
sabb hegyként számon tartott  található a csoportban.  
 
 – ’bul-gnas: TTT Ø; ’bul: to give, offer, donate, present, to make / present / per-
form an offering; gnas: place, location || klm: bulnai; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 45: 
: tib: ’bul-gnas, klm: bulnai: “  ”; ,   
          2612  
 . 
  – Gang-ga: TTT: the river Ganges || klm: Gang a; Baw p. 88:  : 
River Ganges; KGy p. 100: 3: a Gangesz folyó; klm: Gang a, tib: < Gangga < 
tib/ind; Süx p. 59–60:  III: szkt: ga ga “  ”; 1.   
       . , -
, , , , ,  ,   -
     , 2.      
  ;   (  );   ( ); 
–––––––––––– 
 87 Megemlítend , hogy a két szent hely indiai nevét nem találjuk meg a kölcsönszók között – a vizsgált forrá-
sokban. 
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  ( );    ( .  , . , -
). 
 – Gangs-te-se: TTT: Kailash Snow Mountain || klm: gandisa; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 62: : tib: gangs te se, klm: gandisa: “     ”; 
 ,        
   ,  ( )   . tese   
desa ( )  .  
 – Dge-mtho-ri : TTT Ø; vö. dge-ba: virtuous; virtue; mtho: hight; high; ri, ri-bo: 
mountain || klm: [?]; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 75: : tib: dge mtho ri: “  
 ”;      ,   
 .   .   
 – mtho-ri: TTT Ø; vö. mtho: height; high; ri, ri-bo: mountain || klm: [?]; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 186: : tib: mtho ri: “  ”;   
  .  ,    .  
.  
 – Bkra-shis-rnam-rgyal: TTT Ø; vö. bkra-shis: auspiciousness, good luck, 
good fortune, goodness, prosperity, happiness; rnam-rgyal: complete victory || klm: 
dasinam il; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 82: : tib: bkra shis rnam rgyal, 
klm: dasinam il: “   ”,     
     
 – Ti-se, Te-se: : Sacred mountain in western Tibet; also known as Kailash || 
klm: disa; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 84: : szkt: de a, tib: ti-se, te-se, klm: disa 
( .): “ ”;  ,    .  
 – Jo-mo-glang-ma: TTT: Lady of Glaciers, Mt. Everest || klm: omulung-
m-a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 104: : tib: jo-mo glang ma, jo-mo lung 
ma, klm: omulungm-a: ,        
 8848  . “  ”  
,  – Gtso-tho-lha: TTT Ø [?] || klm: otol; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 113: 
( ): tib: gtso tho lha, klm: otol: “   ”;  -
     ,    1425 .   
    . 
 – Lha-chen dbang-bstod: TTT Ø [?] || klm: [?]; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 128: : tib: lha chen dbang bstod: “    ”; 
        , -
    .        . 
 – Ma-dros-pa: TTT: Lake Manasarovar in Western Tibet near Mt. Kailash, 
sacred to Chakrasamvara, Naga King Anavatapta, who inhabits Lake Manasarovar, 
“Who Never Warms Up” || klm: Madrosba; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 130: : 
tib: ma dros pa, klm: Madrosba ( .): “   ”; ,  
   
 – Ma-pham, Ma-phang Ma-dros-pa: TTT: Ma-pham mtsho: Lake Manasarovar 
|| klm: [?]; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 134: : tib: ma pham, ma phan [sic!], ma 
dros pa: “  ”;     ,   
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   ,       
  .  mtsho ma pham (   –  )  
           
 
 – Nor-bu-gling: TTT: Treasure-island || klm: norbuling; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 148: : tib: nor bu gling, klm: norbuling: “  ”;  
    ,  8000    -
     .    -  
         
   . 
 – ’Od-gsal: TTT: luminous clarity, luminosity, brightness, clarity, lucidity, clear 
light || klm: [?]; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 152: : tib: ’od gsal: “  ”; 
         .   
           –  
  .       .  
 – Seng-gser: TTT Ø; vö. seng: lion; gser: gold, golden || klm: Sansar; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 166:  II: tib: seng gser, klm: sansar: “  ”; -
       ,    .  
          
.    “      
       ”    .  
 – Gzig-ri: TTT Ø; vö. gzig: leopard; ri: mountain || klm: [?]; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 174: : tib: gzig ri: “  ”; -    
     60    . 2437 .  
 – Bsil-ba: TTT: cool, coolness, species of tree || klm: selbe; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 175: ,  : tib: bsil ba, klm: selbe: “ ”;    
, .  ;         
         . 
Országok, tartományok 
A 15 szó Tibettel, illetve Mongóliával szomszédos országok, illetve tibetiek által (is) lakott 
kisebb-nagyobb területek nevét öleli fel. 
 
 – A-mdo: TTT: Amdo, also called Domey (mdo smad) || klm: Amdoa; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 17: : tib:  mdo, klm: mdoa:     
    . || RTA-M  205: XamD  (M), AmD  (VMI 156: 
72) ‘Amdo’ || RTA-M  205: XamD  (M), AmD  (VMI 156: 72): ‘Amdo’ 
 – Bal-po: TTT: Bal: Nepal, Nepalese; Bal-po: Nepal, native of Nepal || klm: balbu; 
Baw p. 40: : (  ) Nepal; : Nepalese (people); : 
Nepalese (adj.); KGy p. 47: 2: nepáli; Nepál; /  : nepáli <sze-
mély>; klm: balbu < tib bal-po; Süx Ø 
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 – Gung-thang: TTT: ‘central plain’, part of Ngari Khorsum, monastery in Ngari || 
klm: güng thang; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 71: : tib: gung thang, klm: güng 
thang:   ,     .   
     . 
 – Rgya-dkar, Rgya-gar: TTT: India || klm: agar, a ar; Baw p. 153: : India 
(hist.) (Tib. rgya-gar); KGy p. 176: : biz indiai, indus; klm: agar, tib rgya-
dkar; Süx p. 97: : tib: rgya dkar, klm: a ar: “  ”; ;  
 || RTA-M  122: D!Z!iäk ar (M): ‘India’; JäD: ‘India’ 
 – Rgya-nag: TTT: China || klm: Jana ; Baw p. 154: : China (Hist.) (Tib. 
rgya-nag); KGy Ø; Süx p. 99: : tib: rgya nag; klm: ana : “  ”;  
|| RTA-M  462: rëD!Z!ianaG< (VMI 146: 5), nD!Z!iänaG (M): ‘China, Peking’; JäD: 
‘China’ 
 – Rgya-ser: TTT: Russia || klm: Jaser; Baw p. 155: : Russia (hist.) (Tib. 
rgya-ser); KGy Ø; Süx p. 102: : k [sic!]: rgya ser, klm: aser: “  ”; 
;            
    ( . .)  
 – La-dwags: TTT: Ladak, a district in Tibet || klm: ladu ; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 120: : tib: la dwags, klm: ladu : “  ( ) ”;   
  mar orun      .   -
      .    , -
    .  , ,    
   “  ”   
 – gling: TTT: 1. island, land, place, 2. sanctuary, 3. continent, 4. monastery, temple 
complex, 5. mansion, 6. part, 7. a district in Tibet; Ling, in Kham || klm: ling; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 123:  II: tib: gling: “ ”;    
 ,    , , ,     -
  .   XI    . || RTA-M  4: 
alã  (M): ‘country’ 
, ,   – Ta-zig, Stag-gzig: TTT: Iran, Persia || klm: y?]; Baw 
p. 327: : Persia (hist.) (Tib. ta-zig); KGy Ø; Süx p. 177: ,  
: tib: stag gzig: “   ”;      
      .  ( ) 
    .  
, ,  – Stod-bod: TTT: Stod: name of Far Western Tibet, Upper, Western 
Tibet || klm: töbed; Baw p. 350: : 1. Tibet, 2. Tibetan,  : Tibetan lan-
guage, Tibetan,  : Tibetan medicine; KGy p. 450: , : tibeti; 
Tibet; klm: Töbed;  : tibeti bet /írás;   : tibeti iroda-
lom; , : tibetiül; Süx p. 184: : tib: mtho ’bod (pa) [sic!], klm: 
töbed: “  ”;        -
            -
     “   ”    
 . 
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  – Dbus-Gtsang: TTT: U and Tsang || klm: üi zang; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 191: 
 : tib: dbus-gdzan [sic!], klm: üi zang:    ,  ; 
       .       
  ,     ,      
 . || RTA-M  163: G<u <sã  (M), G<uäsã  (VMI 146: 2, 11), u <sã  (M): 
‘Tibet, Lhasa’; JäD: ‘Ü and Tsang’ 
 – Khams-chen: TTT: Khams: A province in eastern Tibet || klm: qan in; Baw 
p. 428:  : Tibetan boots; KGy Ø; Süx p. 196:  I: tib: khams 
chen, klm: qan in: “   ( )”;     .  . 
    ;   (  );   
(  ).  
 – Kha-che: TTT: Kashmir; person from Kashmir, Kashmiri || klm: qa i; Baw Ø; 
KGy p. 568: 2: rég kasmíri; klm: qa i < tib kha-che;  : kasmíri sáfrány 
<f szer>; Süx Ø 
 – Tshwa-’dam: TTT: Tshwa-’dam gzhung/thang-gzhung/gzhongs-sa: Tsaidam 
Basin || klm: ayidam; Baw p. 502:  1. Tsaidam (p.n.), 2. salty plain (geog.); 
KGy Ø; Süx p. 206: : tib: tshad ’dam [sic!], klm: ayidam: 1.  
, 2. .    , 3.  ;  . 
 – Mtshal: TTT: place in Tibet || klm: al; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 206:  III: tib: 
mtshal, klm: al:    . 
Városok 
A szótárakban 3 városnév található, a tibeti f város mellett, a buddhizmus szempontjából 
fontos indiai városok. 
 
 – Rdo-rje-gdan: TTT: Bodhgaya; Vajrasana, “the diamond throne of enlighten-
ment”, diamond seat, place of Shakyamuni Buddha’s enlightenment, the modern 
Bodh Gaya || klm: dor idan; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 87: : tib: rdo rje gdan, 
klm: dor idan:   ( ); p. 153:  : szkt: vajr san=, tib: rdo 
rje gdan, klm: v ir tu sa urin.88 
 ( ) – Lha-sa: TTT: Lhasa, ‘Abode of the Gods’, the capital of Tibet || klm: Lhasa 
Lhas qoto; Baw p. 205: Lhasa; KGy p. 758:  : földr Lhasza; klm: Lhas 
qoto, tib Lha-sa; Süx p. 128: : tib: lha sa, klm: lhasa: “   ( )”; 
-  VII         
       ;    
11600  ( )  .  
 – Na-len-dra: TTT: Nalanda monastery in Magadha || klm: [?]; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 143: : tib: na len dra < szkt: n landa: ; -
.89  
–––––––––––– 
 88 Vö. Süx p. 40: : szkt: Bodhigaya:  . 
 89 Vö. Süx p. 143: : szkt: n landa, klm: nalanda 
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Kolostorok 
A 15 név 16 (12 tibeti, 4 mongóliai) kolostort jelöl. 
 
 – ’Bras-spungs: TTT: Drepung, ‘Heap of Fruition’ one of the three main Ge-
lukpa monasteries, located north of Lhasa; monastery, ancient town in Orissa || klm: 
brayibung, Barayibung keyid; Baw Ø; KGy:  : földr Beréven 
<egykor híres, 1937-ben lerombolt kolostor-város Hentejben>; klm: Barayibung 
keyid, tib ’Bras-spungs; Süx p. 44: : tib: ’bras spungs, klm: brayibung: “ -
 ”; 1.          
    ; 2.     
 4  1416       (1379–1449)-   
  ( )    , 7–8000  ,  
7  .      ,  ,  
   .    .   
  .  
,  – Dga’-ldan: TTT: Ganden (Monastery), a large monastery of the Ge-
lukpa order near Lhasa in Central Tibet; Tushita Heaven, the Joyous Land, the fourth 
heaven in the realm of desire gods || klm: aldan, angdan; Baw p. 88:  II: 
Gandang, name of a temple and district in Urga, and later a lamasery in Ulaanbaatar; 
88:  : the Tushita paradise (Buddh.) (Tib. dga’-ldan-gyi gnas); KGy 
p. 758:   : földr az ulánbátori Gandan kolostor; klm: Gan-
dan, tib Dga’-ldan theg-chen gling; Süx p. 58: ,  : tib: dga’ ldan, 
klm: aldan: “  ”;       -
 -  -   .    , ,    
   .         
   1409       ; 
p. 60:  II: tib: dga’ ldan, klm: angdan: “  ”;   
(      . 1838     -
       .    
          ). 
 – Sku-’bum: TTT: the Kumbum temple (Sku ’bum byams pa gling), a monastery 
built on spot of Tsong Khapa’s birth place in Amdo, located east of lake Kokonor || 
klm: günbum; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 70: : tib: sku ’bum, klm: günbum: 
“  ”,     (  )  
    .   ,    
  .         
            
  ,          
 (  )       
 – Bstan-pa dar-rgyas: TTT Ø [?] || klm: dambadar ai; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 78: : tib: bstan pa dar rgyas, klm: dambadar ai: “  -
”;     1765    
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  II    (1724–1758)   
 .   700  ,  , 12  .  
 – Dar-rgyas-gling: TTT: monastery in Upper Tibet || klm: dar ayiling; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 81: : tib: dar rgyas gling, klm: dar ayiling: “ -
  ”;       .  
 – Bkra-shis-’khyil: : Da-shi-kyil: name of Monastic University in Am-
do Province || klm: dasin iling; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 82: : tib: bskra 
shes ’khyil [sic!], klm: dasin iling: “  ,   ”,  
    
 – Bkra-shis lhun-po: TTT: seat of Panchen Lama, ‘heaps of glory, auspicious 
events or things’, monastery near Shigatse || klm: dašihümbe, dasi lhungbu; Baw Ø; 
KGy p. 758: : földr Tasilhunpo; tib Bkra-shis lhun-po; Süx p. 82: -
: tib: bkra shis lhun po, klm: dasi lhungbu:    250  
,          -
         1447  -
 . VII         -
       .     
          
 – Sde-dge: TTT: Derge in Kham, Kingdom and town in Eastern Tibet, a district in 
Tibet || klm: [?]; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 94: : tib: sde drge [sic!]:  
    .   .  .  
 – Byang-chub-gling: TTT: Bodhi Temple. A temple at Samye || klm: ang-
ubling; Baw Ø; KGy Ø; Süx pp. 101–102: : tib: byang chub gling, 
klm: ang ubling: “  , ”;      -
 ;            
     .  
,  – Bla-brang: TTT: a district in Tibet; Bla-brang Bkra-shis-’khyil: Ta-
shi khyil monastery in Labrang || klm: labrang; Baw Ø; KGy p. 237: : föld 
Labrang, nagy tibeti kolostorváros a kínai-tibeti határvidéken; klm: < tib bla-brang; 
Süx p. 119: : tib: bla brang, klm: labrang: “  ”; 1.  -
         (1648–
1722)        .   
     ; 2.  ,  -
   ;         .  
 – Snar-thang: TTT: Narthang, village & monastery || klm: nartan; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 146: : tib: snar-thang, klm: nartan:   
    6      (1153 )-   -
         
“ ”, “ ”-          
 .  
 – Sa-skya: TTT: 1. Sakya, one of the four major schools of Tibetan Buddhism. It 
was established in the 11th century by Drogmi Lotsawa (’brog mi lo tsa ba), a 
disciple of the Indian master Virupa, 2. Sakya, the seat of the Sakya school, Sakya 
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was founded by Könchok Gyalpo of the powerful Khön family, in 1073 || klm: [?]; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 162: : tib: sa-skya: “  ” –   
       ,     
   ;   ,  . 
 – Se-ra: TTT: Sera monastery, ‘place of wild rose or brier’, large monastery near 
Lhasa, || klm: [?]; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 176: : tib: se-ra:  , “  
 ”;      3   1419  -
  .  
 – Sgrub-khan: TTT: the practitioner, sadhaka || klm: tobqan; Baw p. 351: -
: simple, plain, modest; KGy Ø; Süx pp. 184–185: ,  ( ) : 
tib: grub khan, klm: tobqan: “  ”;  ,  
          -
        20  , -
 40  ,  30       
      ;   -
   .  
 – Zha-lu: TTT: district in Tsang, Zha-lu dgon-pa: Shalu Monastery || klm: šalu; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 219: : tib: zha lu, klm: šalu:    -
  .         -
 . 
3.2.2. A tibeti nyelv jelent sége a mongol egyházi életben  
A Mongóliában létesült kolostorok szerzetesei a dge-lugs-pa rend képzési rendszerének 
részeseivé váltak. Közülük sokan Dbus, Gtsang, A-mdo és más tartományok kolostori isko-
láiban végezték tanulmányaikat tibeti nyelven és m veiket is tebetiül alkották.90 Els ként 
Vostrikov fogalmazta meg, hogy a tibeti olyan funkciót töltött be a lamaizmus elterjedtségi 
területén, mint a középkori Európában a latin.91 A legtehetségesebbek magas szint  kép-
zettséget szereztek és jelent s életm vet hagytak hátra. Ennek az irodalomnak a nagyságát 
érzékelteti ombo ab: Mongol szerz k tibeti nyelven írott alkotásai cím  40 oldalas listája, 
amely 208 tudós-szerzetes nevét sorolja fel.92 Lokesh Chandra két kiadványában is foglal-
kozik a mongol szerzetesek tibeti nyelv  vallásos irodalmi tevékenységének számbavéte-
lével: az Eminent Tibetan Polymaths of Mongolia és a Materials for a History of Tibetan 
Literature cím  m vében egy sor mongol szerzetes rövid életrajzát és gsung-’bum-ját mu-
tatja be.93 Az utóbbi évek jelent s vállalkozása Ragchaa Byambaa háromkötetes munká-
ja,94 amely 60 mongol szerzetes életm vét veszi számba, a részletes katalógus a könyvek 
tibeti címe, terjedelme és mérete mellett a kolofonokat is közli. 
–––––––––––– 
 90 L. Teleki 2005. 
 91 Vostrikov 1962.  
 92 ombo ab 1959. 
 93 Lokesh Chandra 1961; 1963 
 94 Ragchaa 2004. 
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3.2.3. A mongol köznyelv tibeti elemei  
A tibeti nyelv használata nem maradt meg a kolostorok falain belül, a világi hívek legköz-
vetlenebbül a névadáson keresztül kerültek kapcsolatba a tibeti nyelvvel, azon kívül a köz-
kelet  lamaista kifejezések is bekerültek a köznyelvbe, illetve azokon a területeken, ahol a 
két népcsoport évszázadokon keresztül egymás mellett élt, természetes folyamat volt a köl-
csönszók megjelenése.95 
3.2.3.1. A tibeti névadási hagyományok átvétele  
A buddhistává vált mongolok körében a tibeti névadási szokások terjedtek el. A nevek álta-
lában két elemb l állnak, melyek kétszótagosak. Ezek az elemek jelentéssel bíró szavak, 
gyakran vallással kapcsolatosak. Ilyen elemek pl. Dpa’-ldan (‘h si’), Bsod-nams (‘érdem’), 
Rdo-rje (‘gyémánt’), Tshe-ring (‘hosszú élet , isten’), Brtson-’grus (‘igyekezet’), stb. Az 
effajta személynevek nem utalnak az illet  családjára, szüleire. A tibetiben használatuk 
nem merev, többségük lehet akár fiú-, akár lánynév. Néhány kivétel azért van: pl. a Sgrol-
ma, ami T r  istenn  tibeti neve, természetesen csak lányoknak adják, vagy a ’Jigs-med 
‘rettenthetetlen’ többnyire fiúnév egyik eleme. 
 A tibeti gyakorlatban a világi ember születésekor kap egy nevet, mely élete során 
nem változik (pl. házasságkötéskor sem). A szerzeteseknél azonban más a helyzet: a szer-
zetesi fogadalom letételekor új nevet kap, ami jellegében nem mutat semmilyen különle-
gességet, általában hasonló elemekb l áll, mint amilyen a világi neve volt. A képzés el re-
haladtával azonban változik a helyzet. Ahányféle tanítási hagyományt sajátít el a szerzetes, 
annak megfelel en újabb és újabb neveket kap mestereit l. (Congkapának pl. 16 neve is-
meretes.) Ezek a beavatásokkor kapott nevek már hosszabbak is lehetnek, gyakran kapcso-
lódik hozzájuk a tudós-szerzetes képességeit kiemel  állandó jelz  (pl. Blo-bzang ‘szép 
értelm ’). A híressé vált mestereket sokszor egyszer en származási helyükr l nevezik el 
(pl. Tshong-ka-pa ‘Hagymavölgybeli’), esetenként a kolostorról, ahol tevékenykedik. 
 A mongol nyelvben a tibeti névelemek a mongol kiejtésnek megfelel en alakultak, 
néhány példa:  – Ngag-dbang,  – Dbang-phyug,  – Bstan-dar, -
 – Rta-mgrin-srung,  – Bstan-’dzin,  – Rgyal-mtshan,  – 
’Jam-dpal,  – ’Jigs-med,  – Blo-bzang, stb. 
 Ezen túlmen en tibeti neve van a kolostorok többségének, pl.   – 
’Bras-spungs, s t hegyeknek, folyóknak is lehet tibeti elnevezése, mint pl. a már bemuta-





 95 L. Jambalsüren 2007; Norbu–Takeuchi 1991; Róna-Tas 1966. 
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3.2.3.2. Tibeti szavak a mongol köznyelvben  
Az itt felsorolt összesn 260 szó számos témakört ölel fel, legtöbb köztük a növények, 
ásványok neve, különféle használati tárgyak elnevezése és általános kifejezések. 
Állatok 
A vizsgált forrásokban talált 17 tibeti eredet nek jelölt állatnév többsége eml s és madár 
(7, ill. 5), de találunk köztük Indiában él  folyami hüll t és tengeri él lényt is. 
 
 – pags-pa-byi’u, lpags-bye’u: TTT: bat || klm: ba baqai; Baw p. 35: -
: Bat, Little Brown Bat, Mouse-eared Bat, Myotis,  : Whisk-
ered Bat, M. mystacinus,  : Daubenton’s Bat, M. daubentoni; -
 : Dandelion, Taraxacum officinale; KGy p. 41: : állat denevér 
(  , Chiroptera-fajok); klm: ba baqai; Süx p. 25: : tib: 
pags pa byi’u, klm: ba baqai: “  ”;    
.     ,  ,   
  ,  .     , -
      .  
 – ba-lang: TTT: ox, cattle; cow; elephant; bull, bullock || klm: balim; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 30: : tib: ba lang, klm: balim: 1.     
     , 2.   . 
 – ba-men: TTT: gayal wild ox, Bos gavoeus, bamen deer (looks like a cow), buf-
falo-calf || klm: bamin; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 31: : tib: ba-men, klm: bamin: 
Bos gavaelus; 1.         , 
 .      .   ,    
 .      ,   
, 2.      , 3.    
 ,   ,       ; 
  .  
 – ka-la-ping-ka: TTT: warbling bird sparrow, singing bird with a sweet voice, 
Indian cuckoo || klm: galabingga; Baw p. 87: : 1. the “Indian Cuckoo”, 2. 
Kalavingka, a fabulous bird (Skr.); KGy p. 99:  ( ): irod kalavinka-
madár (indiai kakukk); t zmadár, f niksz; klm: galabingga, tib ind; Süx p. 58: -
: szkt: kalavinka, klm: alabing -a: 1.    , -
   ,    .    
       .    -
,  ,     , 2.  , 
     ,  ,   . 
, ,   – kum-bi-ra, kum-bi-ra ma-tar: TTT: 1. crocodile 
of the Ganges, 2. name of a yaksha || klm: kümbara, gümbara, gümbir-a; Baw 
p. 105:  : crocodile (Skr., Tib.); KGy p. 118:  : állat 
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krokodil(us); klm: gümbara matar < tib; ujg/tohár/ind; p. 625:  : állat 
alligátor; krokodil; klm: kümbara, gümbara < tib/ind, matar < ujg/tohár/ind; Süx 
p. 70: : tib: kum bi ra < szkt: kumbh ra, klm: gümbir-a: 1.    
 .   .    ,    
,   .  ,  ,  ,   2–5  
, 2.   ,   ,     
,       
,  – sdig-pa-rwa-can: TTT: scorpion || klm: di baran a; Baw p. 126: 
: Scorpion; KGy Ø; Süx p. 83: : tib: sdig pa rwa can, klm: di -
baran a: Buthus occitanus;  ,  ,   ,  -
 ,  ,    .   
  ,          . 
 “  ”   .    
 .        
,        .  
 – byi-la: TTT: cat || klm: ilar; Baw Ø; KGy p. 177: : rég macska; klm: 
ilar, vö tib byi-la; Süx p. 98: : tib: byi la, klm: ilar: ‘ , ’  
 – skyung-ka: TTT: jackdaw, choughs, Pyrrhocorora Graculus, bird of the crow 
family common in the Tibetan high plateau; it has a black body with red beak and 
claws || klm: ung -a; Baw p. 160: : Alpine Chough, Pyrrhocorax graculus 
(Tib. skyung-ka); KGy: Ø; Süx p. 105: : tib: skyung ka; klm: ung -a:  
, , , Dyrrocorax  
 – rtsangs-pa: TTT: lizard, Agama Himalayana Sacra Smith, chameleon, kind of 
lizard || klm: amba, Aqama; Baw p. 168:  ,  : (see ); 
p. 106: : Lizard,   (   ): Agama (type of large 
llizard),   : Eremias arguta; KGy Ø; Süx p. 109:  II, -
 : tib: rtsangs pa, klm: amba: Aqama;       
  25–30 ,   3–5 ,     ,  
       .    
,   ,   ,   
 .  ,  ,    -
.      , ,    -
.  
 – mdzo-mo: TTT: the female offspring of a yak and a cow, female of hybrid birth, 
common dairy beast in Tibet || klm: omu; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 112: ,  
: tib: mdzo mo, klm: omu:     
 – gla-rtsi : TTT: musk || klm: lar i; Baw p. 203: : musk (Tib. gla-rtsi); KGy Ø; 
Süx p. 123: : tib: gla-rtsi, klm: lar i: “  ”;    
        .  
     ,     -
. || RTA-M  275: la Dzë (VMI 36: 78, 82, 83 etc., p. 61), l rsDza (M): ‘musk’; 
JäD: ‘id.’ 
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 – bse-ru: TTT: rhinosceros horn, unicorn, rhinoceros, Unicornis Linnaeus Rhinoc-
eros; clumsy deer || klm: serü; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 176: : tib: bse ru, klm: 
serü: 1.  ;   ( .), 2. , 3. .    
   
 – chu-skyar: TTT: species of water fowl, spoon bill, duck, bittern, kind of goose 
|| klm: uu ali; Baw p. 513: : Godwit, Limosa;  : Blacktailed 
Godwit, L. limosa; KGy p. 669: : állat sárszalonka (Capella gallinago); 
Süx p. 210: : tib: chu skyar, klm: uu ali:   ,  , 
 ,  ,     .  -
,      .  
 – mchil-ba: TTT: sparrow(?), Passer montanus Linnaeus || klm: ilba; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 212: : tib: mchil ba, klm: ilba: Galerida;   
.        .  
  ,    ,  . -
  ,           
  .    . 
 – byi-ru, byu-ru: TTT: coral || klm: sirü, siru, širü; Baw p. 552: : coral,  
: coral island (Tib. byi-ru); - : Corallorhiza,  : Coral-
root Orchid, C. trifida; KGy p. 719: ( ): koráll; klm: sirü, siru < tib byi-ru;  
: korállgyöngy;  : korállsziget;  : korállfüzér; Süx p. 227: 
: tib: byu ru, byi ru, klm: širü: 1.      
   .    ,      
,     .    ,  
2.     ; .  . || RTA-M  690: üru 
(M), fsur  (Sch 858), wsir  (76): ‘coral’; JäD: ‘id.’ 
 – ne-le: TTT: mouse-hawk; species of harrier hawk, Circus melanoleucus, kite || klm: 
eliy-e; Baw p. 562: : Kite, Milvus; KGy p. 729: ( ): állat kánya (Milvus), 
klm: eliy-e; Süx p. 228: : tib: ne le, kínai: li  ( ), klm: eliy-e:   
 ,       .  
 – g.yang-dkar: TTT: sheep || klm: yanggir; Baw p. 584: : (  ) 
Mountain Goat, Capra sibirica; KGy p. 754: : állat vadkecske, k száli kecske 
(Ibex) =  ; klm: yanggir ima an; Süx p. 232: : tib: gyang dkar [sic!], 
klm: yanggir: 1.   , 2.   , ,  -
    ;         
 .       “ ( )  ” -
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Növények 
A tibeti kölcsönszók egyik legnagyobb számú csoportját képezik a növénynevek (összesen 
120). 
Gyógy- és f szernövények 
Mivel a gyógyászat a buddhista tudományok közé tartozik, indokolt lenne a gyógynövé-
nyeket a gyógyító szerek között, ott felsorolni. A gyógyhatással bíró növények elkülönítése 
a növények csoportján belül – a növények sokoldalú felhasználása miatt – rendkívül nehéz, 
külön kutatást igényelne, ezért maradtak együtt a f szerekkel egy nagy csoportban (ösz- 
szesen 78 kifejezés). Néhány esetben egy szócikkben található egy-egy növény többféle 
változata vagy ugyanazon fajta más elnevezése. Botanikai szakirodalom, szakszótárak ta-
nulmányozása nélkül az egyes alfajták elkülönítése bizonytalan.96 
 
 – a-byag: TTT: name of a medicine, a kind of herb (including a byag gzer ’joms and 
a byag tser sngon) || klm: a a ; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 15: : tib: a byag, klm: 
a a :   , ,       -
.    ( . a byag gzer ’joms);    ( . a byag 
tsher sngon)    .      ,    
 .    .  
, -  – a-ru-ra: TTT: myrobalan (Terminalia chebula), fruit of Terminalia chebula, 
one of ’bras bu gsum, universal medicine || klm: arur-a; Baw p. 26: - : Myroba-
lan (bot.); KGy p. 31: : gyógynöv arura, myrobalan (Terminalia chebula/catap-
pa, indiai mandula); klm: arur-a, tib ind; Süx pp. 20–21: : tib: a-ru-ra, klm: arur-
a: Terminalia bellerica;       .  , 
   ,   ,   ,  -
 .        -
     .       
    . -       
 ,    , -   “   ”  -
     -      ,  -
      .   ,  , 
 ,  ,  ,   ,   
    .      ( . rnam rgyal a-ru-
ra =   ) .   
  – rnam-rgyal a-ru-ra: TTT: Lat. Terminalia chebula – Myrobalan || 
klm: nam al arur-a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 144:  : tib: rnam rgyal  
a-ru-ra, klm: nam al: “   ”;      
 . 
–––––––––––– 
 96 L. Xürelbaatar 2007b. 
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 – dpa’-bo ser-po: TTT: officinal plant of bitter taste || klm: babuuserbu; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 24: : tib: ba’-po [sic!] ser-po, klm: babuuserbu: 
“  ”, Scutellarica baicalensis Georgi, 40–50  ,    
,     .    .  
 – pags-pa-byi’u: TTT: pags-byi’u: species of plant; bat; lpags-bye’u: bat || 
klm: ba baqai; Baw p. 35: : Bat, Little Brown Bat, Mouse-eared Bat, 
Myotis,  : Whiskered Bat, M. mystacinus,  : Dau-
benton’s Bat, M. daubentoni;  : Dandelion, Taraxacum officinale; 
KGy p. 41: : növ gyermekláncf , pongyola pitypang (  , 
Taraxacum officinale); állat denevér (  , Chiroptera-fajok); klm: 
ba baqai; Süx p. 25: : tib: pags pa byi’u, klm: ba baqai: “  -
”;    .     
,  ,     ,  .  
   ,      
 .  
 – dpal-rgyun dkar-ma: TTT Ø; [?] || klm: bal in garma; Baw p. 40: -
: see  3.; p. 424: Chrysanthemum zavadskii (also -
); KGy p. 48: : növ kamillavirág, orvosi székf  (Matricaria 
officinalis) < tib dpal-rgyun dkar-ma; Süx Ø 
 – spang-spos: TTT: an aromatic fast growing plant, vegetable incense, Nardosta-
chys chnensis batal., plant Nardostachys jatamamsi, tree Nauclea cadamba, different 
kinds of miasma, Valeriana officinalis, Valerian || klm: bangboi; Baw p. 41: -
 I: Valerian, Valeriana,  : V. dubia,  : V. officina-
lis,   (  ): Valerian family, Valerianaceae (Tib. spang-
spos); KGy p. 49: 1: macskagyökér (Valeriana); klm: bangbui; Süx p. 31 
: tib: spang spos, klm: bangboi: “  ”; Nardostachys jatamamsi; 
 ,  ,   .     
.    . 
 – spang-rgyan: TTT: autumnal flower that grows along with grass || klm: bang-
an; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 32: : tib: spang rgyan, klm: bang an: “  
”;        .    
. 
 – spang-rgyan dkar-po: TTT: white autumnal flower which cures 
poisons and afflictions of the throat || klm: bang an arbo; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 32: : tib: spang rgyan dkar po: “   ”; Gentiana 
algida;        
 – dbang-rgyan dkar-po: TTT Ø [?] || klm: wang ing arbu; Baw 
p. 82: : (see  : p. 143: Gentiana Algida, also -
); KGy p. 93: : növ tárnics (faj neve: Gentiana algida); klm: 
wang ing arbu < tib ; Süx Ø   
  – spang-rgyan sngon-po: TTT: Gentiana veitchiorum Hemsl., Gentia-
na Szechenyii Kanitz, blue autumnal flower || klm: bang an ombu; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 32:  : tib: span [sic!] rgyan sngon po: “   ”; 
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Gentiana decumbens;   
 – spang-rgyan nag-po: TTT: Gentiana Przewalskii maxim., black 
autumnal flower which cures black pox and inflammatory fever || klm: bang an na bo; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 32: : tib: span [sic!] rgyan nag po: “  
 ”    .  
 – spang-rtsi do-bo: TTT: spang-rtsi: medicinal vegetable a species of grass, 
Saccharum spontaneum; spang-rtsi do-bo: TTT: med. herb, Pterocephalus hookeri 
(Clarke) Hoeck. || klm: bang ado-a; Baw p. 42: : Sawwort, Saussurea, -
 : S. involucrata (also ); KGy p. 49: : növ <hegyi 
v füvespusztai, sárga szirmú, bogáncs-rokon fészkesvirágzatú nemzetség> Saussurea 
< tib?); Süx p. 33: : tib: spang rtsi ’do bo [sic!], klm: bang ado-a: Saussurea 
costus;  ,  ,  ,  ,    
 , ,  ,  .  
 – dbang-lag: TTT: Orchis latifolia l. var. angustata maxim., a medicinal root re-
sembling the human hand in shape || klm: vangla , bangla ; Baw p. 42: : 
(  ) Orchid, Orchis, O. militaris, O. salina (see ); KGy Ø; Süx p. 33: 
: tib: dbang-lag, klm: vangla , bangla :     
         
       .   
          ,   
   “ ” (  )     . 
  : ,   , , ,   
     ,   ,     , 
     .  ,   , 
            
  .  
 – brag-ljam, brag-lcam: TTT: brag-ljam: Ø; brag-lcam: officinal herb || klm: 
bara am; Baw Ø; KGy p. 50: : növ kakastaréj (Pedicularis resupinata); 
klm: bara am < tib brag-ljam; Süx Ø 
 – bra-ma: TTT: bushes, kind of medicinal tree, Caragana brevifolia kom. || klm: 
baram; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 34:  II: tib: bra ma, klm: baram:  
 ( ). 
 – par-pa-ta: TTT: officinal plant used in intermittent fever || klm: barbad; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 35: : tib: par pa ta, klm: barbad: Hypecoum lactiflorum; 
     , 40–50  ,  ,  
 .  
 – ba-ru-ra: TTT: important medicinal plant, medicinal fruit; species of Myrobalan 
terminalia belerica, Cragaegus Sanguinea || klm: barur-a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 35: 
: tib: ba ru ra, klm: barur-a: Terminalia belerica;    . 
 ,  ,   ,  ,  .  
,  – pi-pi-ling: : the Piper longum fruit which cures all kinds of cold, 
long pepper || klm: bibiling; Baw p. 49: : 1. a species of pepper (Piper longum), 
2. , : Schizonepeta (bot) (Tib. pi-pi-ling); KGy p. 56: : növ 
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hosszú bors (Piper longum); Schizonepeta annua; klm: bibiling < tib pi-pi-ling < ind; 
Süx p. 37: : tib: pi pi ling < szkt: pippali, klm: bibiling: Piper longum. -
     .   ,   
 , ,   .     
  .   .   
  – rtsa pi-pi-ling: lásd pi-pi-ling || klm: a bibiling; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 107:  : tib: rtsa pi pi ting [sic!], klm: a bibiling:   , 
  . 
 – bre-ga-ba: TTT: Thlaspi arvense L.; bre-ga: plant producing small hairy berries 
used for medicinal purposes || klm: biraga; Baw p. 51: : Pennycress, Thlaspi 
(also  ,  ),  : T. cochleariforme,  
: Field Pennycress, T. arvense; KGy p. 58: : növ tarsóka (Thlaspi); 
klm: biraga, tib ind; Süx Ø 
 – bong-dkar: TTT: bong-nga dkar-po: med. herb, white species of aconite, Aco-
nitum heterophyllum, white aconite || klm: bongvar; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 43: 
: tib: bong dkar, klm: bongvar: “  ”;   ,  
,   .     .  
 – ’bri-da-sa-’dzin: TTT: ’bri-ta-sa-’dzin: emetic herb, Saxifraga Nangxia-
nensis J. T. Pan Fragaria Vesca L., Lagotis Brachystachya Maxim || klm: bridasazin; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx pp. 44–45: : tib: ’bri da sa ’dzin, klm: bridasazin: 
“   ”; Polygonum aviculare;   ,   
           
  ,  ,   ,   .   
,  ,   ,  ,    .  
 – pu-shel-tse: TTT: med. herb, fragrant root of the plant Andropogon muricatus, 
good for vomiting || klm: busil a; Baw p. 72: : Kobresia (bot.); KGy p. 82: 
: növ <sásrokon nemzetség> Kobresia; klm: busil a; Süx p. 47: : tib: 
pu shel tse, klm: busil a: Vetiveria zizanioides;    ,   3–6 
,   ,  ,    . 
 – ’bri-mog: TTT: herb whose root makes purple dye, root used to make red 
color, Onosma Echioides, a kind of medicinal herb || klm: berimog; Baw p. 80: -
: Arnebia (bot.) (plant containing a red dye which is extracted by boiling), 
 : A. guttata (Tib. ’bri-mog); KGy p. 91: : növ Arnebia, -
  : <e növény > festéklevét vajban kif zi <színes vajszobrok, 
áldozati jelképbábok készítéséhez>; klm: beremeg < tib ’bri-mog; Süx p. 50: -
: tib: ’bri mog, klm: berimog: Macrotomia euchroma; 1.  ,  
 ,      , 2.     -
   ;  ( .       
; .          ). 
,  – be-ta: TTT: coconut [tree], med. evergreen tree with edible fruit || klm: bete, 
beda; Baw Ø; KGy p. 91: : kókuszdió; klm: bete < tib be-ta; Süx p. 49:  II: 
tib: be ta < szkt: ve a, klm: bete, beda:   .      
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,    ,    ,   , 
  .   , ,  .   . 
 – sga: TTT: saddle, brown ginger, ginger || klm: a; Baw p. 83: : (  ) Mint, 
Mentha,  : (see  ); p. 500:  : Ginger; KGy p. 94: 
1: növ gyömbér (Zingiber officinale); menta/ménta (Mentha); klm: a < tib sga; 
Süx p. 55: : tib: ska [sic!]; klm: a:     ,  
,      .     -
 .  ,  ,     .  
 – sga-skya: TTT: ginger || klm: ajiy-a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 57: : 
tib: sga skya, klm: ajiy-a: Hedychium spicatum; “  ”;    
,   ,  ,      . 
 , ,       
. 
 – ga-bra: TTT: a medicine, twig, fresh shoot on a tree || klm: abir; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 56: : tib: ga-bra, klm: abir: ,   , -
  ,    .  
 – gang-ga-chung: TTT: Ajuga lupulina maxim., Gentiana urnula H. Smith, 
kind of flower which resembles chorten, antidote against poison and diarrhea || klm: 
ang a cung; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 60: : tib: gang ga chung, klm: ang a 
cung: Leonurus sibiricus;        
     ,  .   
 :   ,  ,     
        ,   ,  
,  ,   .      
,    .      .  
,  – gan-dha-bha-dra: TTT: gan-dha-bha-dra: Ghandabhadra 
(one of the phyi’i rtsa ba brgyad = the 8 outer principal medicines) = gan dha pa tra; 
kind of drug used in liver derangement; gan-dha-pa-tra: perfume, juniper leaf, san-
dal leaf; Fanacetum sibiricum, fragrant herb with yellow flower || klm: andabadra, 
andabadar-a; Baw p. 88: , : Speedwell, Veronica,  
: V. incana; KGy p. 100: : növ veronika (Veronica); klm: 
andabadra < tib < ind; Süx p. 60: : szkt: gandhabhadra, klm: andaba-
dar-a: Tanacetum vulgare L.  ,  ,   , , 
  . 
,  – kan-ta-ka-ri, kan-da-ka-ri: TTT: kan-ta-ka-ri: wild rubus,  
a plant, Solanum jaquini, fruit of this plant, drug useful in stopping fever, thorny 
stick; kan-da-ka-ri: Rubus biflorus Buch.-ham., Rubus amabilis Focke || klm: anda-
ari; Baw p. 88: : Elder, Sambucus; KGy pp. 100–101: , -
: növ bodza (Sambucus); klm: anda ari < tib < ind; Süx p. 61: : tib: 
kanta ka ri < szkt: kantakari, klm: anda ari: Mimosia Pudica,   , 
   .       -
.     , ,   ,    
 ,     .      
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,  – go-yu: TTT: areca nut; med. tree || klm: oyoo, oyuu; Baw p. 95: : Cy-
nomorium, C. songaricum (Gobi plant parasitic upon the roots of certain other plants 
such as , , ); KGy p. 107: : növ ebruta (Cynomorium); 
klm: oyoo, tib; Süx p. 69: : tib: go-yu, kínai: g oyò, g oyao, guva ben, klm: 
oyuu: Areca cathechu L; Cynomorium Songaricum; 1.   ,  
  .   ,  ,    -
    ,   , 2.    , -
,    .  
,  – go-snyod, sgo-snyod: : common caraway cummin seed, Carum carvi 
L., anise seed, med. herb || klm: onid; Baw p. 97: , : Caraway, Carum, 
C. buriaticum (Tib. go-snyod); KGy p. 109: , : növ f szer kömény (Ca-
rum); ánizs (Pimpinella),  : édeskömény; klm: onid < tib (s)go-snyod; 
Süx p. 68: : tib: go snyod, klm: onid: Carum carvi;   , 
  .   . 
,  – sgong-thog-pa: TTT: a plant, med. herb || klm: onto ; Baw p. 97: -
, : Erysimum (bot.),  : E. Altaicum,  : 
Treacle Mustard, E. cheiranthoides; KGy p. 109: : növ repcsény (Erysimum); 
klm: onto , tib; Süx p. 67: : tib: sgong thog pa, klm: onto : Erysimum altai-
cum;    , 1–2    .    
 ,  ,    ,  
   ,        .   
 .   .  
 – gur-kum, gu-rkum, gu-rgum: TTT: saffron || klm: gürgüm; Baw p. 106: 
: Saffron (Tib. gur-kum); KGy p. 119: : kurkuma, indiai sáfrány <f -
szernövény>; klm: gürgüm < tib ind; Süx p. 72: : tib: gur kum < szkt: kurku-
ma, klm: gürgüm: Carthamus tinctorius;       
,  .  ,  ,     . || 
RTA-M  202: Gu Gum (Sch 45): ‘saffron’; JäD: ‘id.’  
 – kha-che: TTT: saffron || klm: qa i; Baw p. 436:  : Saffron; 
KGy p. 568: 2: rég kasmíri; klm: qa i < tib kha-che;  : kasmíri sáfrány 
<f szer>; Süx Ø 
 – dong-ga: TTT: Pterospermum acerifolium tree, mild purgative fruit || klm: dong -a; 
Baw p. 129: : (  ) reprimand; KGy Ø; Süx p. 86:  I: tib: dong 
ga, klm: dong -a: 1.     .   
       .   ,  
.     .   ,   , 
2.     ,   . ,    
     .  
 – dur-byid: TTT: castor-oil plant Ricinus communis, Ipomoea turpethum with 
purgative properties, Convulvulus turpethum || klm: dür id; Baw p. 140: : 
(see  ) (Tib. dur-byid); p. 315:  : Spurge, Euphorbia, (also -
); KGy Ø; Süx p. 92: : tib: dur byid, klm: dür id: Croton polyandrum, 
Euphorbia adenochlora;     ,   , 
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      ,   ,   -
     .  
 – tig-ta: : stalks of bitter plant Gentiana chretta, name of several trees and plants, 
Gentiana barbata, Swertia chirata, Gentiana chiretta, Gentian || klm: degde, digda; 
Baw p. 143: : Gentian, Gentiana,  : G. tenella,  : G. fal-
cata,  : G. algida (see ),  : Gentian Family, 
Gentianaceae; KGy p. 164: : növ tárnics (Gentiana); klm: degde < tib tig-ta < 
ind tiktaka; Süx p. 93: : tib: tig ta < szkt: tikta, klm: digda: “ , ”; 
Swertia chirata;    ,     
     ,     .  
       ,     
   .     ,  ,   
 .     ,  ,  ,   
.  
 – bal-tig: TTT: Nepalese tig ta = Gentiana barbera herb || klm: baldig; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 29: : tib: bal tig, klm: baldig:     
  .  .   
 – bod-tig: TTT Ø [?] || klm: bodi ; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 40: : tib: bod 
tig, klm: bodi : “  ”-     .  .  
 – rgya-tig: TTT: tig-ta: stalks of bitter plant Gentiana chretta, name of several 
trees and plants, Gentiana barbata, Swertia chirata, gentiana chiretta, gentian || klm: 
adig; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 98:  (=  ): tib: rgya tig, klm: adig: 
“  ”;     
 – til: TTT: sesame, sesame seed || klm: dil, dil; Baw p. 588:  III: Sesame; KGy 
p. 166: 2: növ szezám(f , Sesamum indicum); klm: dil < tib til < ind tila;  
: szezámolaj; Süx p. 94: : tib: til, szkt: tila, klm: dil: Sesaamum indicum; -
       .   ,   . 
   .  
 – g.yer-ma: TTT: pepper, red pepper, Guinea pepper, Capsicum, Zanthoxylum Pla-
nispinum Sieb. et Zucc., Zanthozylum Bungeanum Maxim || klm: yerm-a; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 95: : tib: gyer ma [sic!], klm: yerm-a:   ( .);  
1.  , 2.   , ,   , 
   ,    ,    
     .   .  
, ,  – rgya-spos: TTT: Chinese incense stick, Geranium pylzowianum 
maxim, Melilotus suaveolens ledeb, Cheiranthus roseus maxim, different kinds of 
miasma, Valeriana wallichi, Indian valerian || klm: aba, aboi; Baw p. 153: : 
Peucedanum baicalense (bot.), : Cimicifuga (bot.),  : C. dahu-
rica,  : C. foetida; KGy p. 176: , : növ bajkáli kocsord 
(Peucedanum baicalense); klm: aba < tib rgya-spos; Süx pp. 96–97: : tib: 
rgya spos, klm: aboi: “  ”; Cimicifuga foetida L;   -
  , ,  .    , -
  ,     .  
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 – bya-rgod-spos: TTT: med. herb, plant Delphinium brunonianum || klm: [?]; 
Baw p. 153: : local name for thyme (Tib. bya-rgod-spos); KGy Ø; Süx Ø 
 – lcam-pa: TTT: officinal herb used for healing wounds || klm: amba, angba; 
Baw p. 154: : (  ) Mallow, Malva,   : Mal-
low Family, Malvaceae; KGy p. 177: 1: mályva (Malva); klm: amba < tib; 
Süx p. 98:  I: tib: lcam pa, klm: amba: Malva sp;  ,   -
,        .   -
.      ;  II: tib: byang ba [sic! 
TTT: növénynévként nincs), klm: angba: Meloidae;     
. , ,  ,    ,   
.  
 – ’jam-’bras: TTT: a medicinal fruit for kidney diseases || klm: ambarai; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 98: : tib: ’jam ’bras, klm: ambarai: Caesalpinia 
bonducelle Fleming;    ,  ,   
 ,     ,   
       .    
 .  
 – byi-rug-ba: TTT: med. herb, Elsholtzia calycocarpa diels || klm: iru ba; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 104: : tib: byi rug ba, klm: iru ba:  -
,      ,  ,   
      .  
 – skyu-ru-ra, skyur-ru-ra: TTT: amalaki, a medicinal plant, Emblic myrobalan. 
Also skyur ru ra: Crataegus pinnatifida || klm: ürür-a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 106: 
: tib: skyu ru ra, klm: ürür-a: crataegus, Emblica officinalis,   
 .   ,    ,  ,  
  ,      ,   -
    .    .  
 – dza-ti: : nutmeg (Myristica fragrans), flower Jasminum grandiflorum, nutmeg, 
one of bzang drug || klm: adi, jati; Baw p. 165: : nutmeg; KGy p. 190: : növ 
szerecsendió <fa és termése>, muskátdió (Myristica fragrans); klm: adi, jati < tib 
ind; Süx p. 108: : szkt: j ti, klm: adi: Myristica fragrans;   -
  ,   ,   ,     
   , .       
   .     . 
 – tsam-pa-ka: TTT: Magnolia michelia champaka which removes fever || klm: 
ambaga, jambaga, amba -a; Baw p. 168: : (  ) Magnolia; 
KGy p. 195: : növ liliomfa, magnólia; klm: ambaga, jambaga, tib ind cam-
paka; Süx p. 110: szkt: campaka, klm: amba -a;    ,  
   
 – rtsa-mkhris: : medicinal herb || klm: amti; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 111: 
: tib: rtsa mkhris, klm: amti: “  ”.   ,   , 
,    ,  ,   .    
  ,  .  ,  .  
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 – zi-ra: TTT: med. herb, caraway seed, sparks; zi-ra dkar-po: white species of cara-
way, Foeniculum Vulgare Mill., Galium Boreale; zi-ra nag-po: black species of cara-
way, Thalictrum Angustifoliuml., Thalictrum Przewalskii Maxim. || klm: jira, zira, 
zir-a; Baw p. 173: : Lettuce, Lactuca; KGy p. 200: : növ saláta (Lactu-
ca); kömény (Carum) stb; klm: jira, zira < tib; Süx p. 112: : tib: zi ra, klm: zir-a 
( .): Cuminuin; ,  ,      .  
,  – yu-gu-shing: TTT: Saussurea epilobioides maxim, officinal tree 
yielding a remedy for wounds and sores; yu-gu-shing nag-po: Sambucus adnata Wall. 
|| klm: igümen, igüsin, igüšing; Baw p. 191: : Cacalia (bot.)  -
: C. hastata; KGy p. 223: , : növ kákolya, bojtika (Cacalia); 
klm: igümen, igüsin, ?tib; Süx p. 115: : tib: yu gu sing [sic!], klm: igüšing: 
Cacalia hastata L;       ;  
,  ,  .     .  
,  – g.yer-shing-ba: TTT: medicinal plant || klm: irsimba; Baw p. 196: 
: Figwort, Scrophularia,  : Figwort Family, Scrophularia-
ceae; KGy Ø; Süx p. 117: : tib: gyer shing ba [sic!], klm: irsimba: Scor-
phularia incisa Weinmo;   .    ,   
 ,    ,   ,    
 ,    ,     
 .   . 
 – lang-thang-tse: TTT: field herb, Hyoscyamus Niger L. || klm: lantan a; Baw 
p. 203: : Henbane, Hyoscyamus,  : Henbane, H. niger (also 
 , ,  ),  : H. pusillus; KGy p. 239: -
: növ beléndek (Hyoscyamus) = / ; klm: lantan a < kín lang´ 
dang`zi; Süx p. 122: : tib: lang thang tse, kínai: làngdàng-zi, klm: lantan a: 
  ,  ,     . , 
,    .       . 
 – sle-tres: TTT: med. tree || klm: lider; Baw p. 203: : Sophoras (bot.), -
 : S. alopecuroides,   (  ): S. fla-
vescens; KGy p. 239: : növ japánakác (Sophora); klm: lider, ?tib; Süx p. 123: 
: tib: sle tres, klm: lider: Sophora flavescens; , , ,  
    . ,      
   .  
 – li-shi: TTT: cloves, Eugenia Caryophyllata, Syzgium Aromaticum, Caryophyllus 
Aromaticus || klm: liši, lisi; Baw p. 203:  II: clove (Tib. li-shi); KGy p. 240: 
: szegf szeg; klm: liši < tib li-shi; Süx p. 124: : tib: li shi, klm: lisi: Syzy-
gium aromaticum;  ;   ,  ,  
 .  ,  , ,   
  . || RTA-M  286: li i (Sch 45, 48): ‘clove’; JäD: ‘clove (CT), carda-
mom (WT)’ 
 – lug-chen, lug-chung, lug-ching: TTT: lug-chen: Aster Asteroides O. Ktze., 
Aster Farreri W. W. Smith et J. F. Jeffrey., Aster Flaccidus Bunge; lug-chung: med. 
herb, lug ching, Aster Poliothamnus Diels || klm: lu in; Baw Ø; KGy p. 241:  
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= : növ < szirózsa-rokon, fehéres kék v rózsás kék virágú, ével  lágy-
szárú: > Heteropappus altaicus; klm: lu in < tib; Süx Ø 
 – lug-rwa-smug, lug-ru smug-po: TTT: lug-ru smug-po: brown sheep’s horn, 
med. herb, Pedicularis Muscicola Maxim., Pedicularis Rhinanthoides Screnksubsp. 
Labellata (Jacq.) Tsoong, Pedicularis Decorissima Diels, Pedicularis Oliveriana Prain 
|| klm: lügrü; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 126: : tib: lug rwa smug, klm: lügrü: 
“   ”; , ,    .    
 ,     .     -
.     ,  .  .  
 – lung-tang: TTT: lung-tong, lung-thang, lung-tong-mig: med. tree || klm: lung-
teng, lüngtüng; Baw p. 205: : the black seeds of a certain plant,   
  : like  seeds set in conch-shell (eyes); KGy Ø; Süx 
p. 127: , : tib: lung tang, vö. kínai: long tang, klm: lungteng, lüngtüng: 
Sapindus mikorossii Gaerth;       
       .  ,  
,   .   ;    (   ).  
 – ma-nu-khrag-can: TTT: fruit of med. tree || klm: manuta in; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 131: : tib: ma nu khrag can, klm: manuta in: “  
”  
 – ma-nu: TTT: herb, mineral drug, mind, Inula Helenium, Elecampane || klm: manu; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 133:  II: tib: ma nu, klm: manu:   
     ,    .  , 
   .  
 – sman-chen: TTT: Aconitum Szechenyianum Gay., Aconitum Flavum Hand.-
mazz., black species of Aconite || klm: man in; Baw p. 210: : (see ); 
p. 451: : Aconite, Aconitum (also ),  : A. excelsum,  
: A. barbatum; KGy Ø; Süx p. 133: : tib: sman chen, klm: man in: 
Aconitum bajcalense Furcz; “  ”;   ,  ,  
 , 50–70      .   
  . 
 – ming-can nag-po: TTT: field medicinal herb || klm: min in nagba; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 138: : tib: ming can nag po, klm: min in nag-
ba: “  ” = lug mig nag po (“   ”), Pyrethrum altaicum (Herd) O. 
et B. Fedtsch.        .  
      .    .  
 – ming-can gser-po: TTT: medicinal flower, Cremanthodium Humile Ma-
xim. || klm: min in serbe; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 138: : tib: ming can 
gser po, klm: min in serbe: “  ”; Jnula britanica L; 15–20    
       ,  .  
   ,    ,  .   
   “   ”    .  
 – na-le-sham: TTT: pearl, pepper, tree Mesua roxburghii || klm: nalisam, nali-
šim; Baw Ø; KGy p. 278:  , , : növ f szer fekete 
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bors (Piper nigrum); klm: nališim < tib na-le-sham < ind; Süx p. 144: : tib: 
na le sham, szkt: nalisam, klm: nalisam: Mesua roxburghii; 1.   
  ,  , 2. Piper nigrum;    
  – snying-zho-sha: TTT: sour fruit used for medicine, sister plant of Canavalia 
gladiata, medicinal plant, Spondias axillaris || klm: ning šoša; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 147:  : tib: snying zho’sa [sic!], klm: ning šoša: “  ”; 
Prunus sp;   ,  ,  ,  ,  , 
    ,    .  . 
 ,   .   ( . .)      
 ,  ,   ,    
 .  
 – ’ol-mo-se: TTT: medicinal herb/fruit, Podophyllum Emodi Wall. Var. Chinense 
Sprague || klm: olmosi; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 150: : tib: ’ol mo ses [sic!], 
klm: olmosi: Achyranthes bidentata;   ,  , ,  . 
, , ,  – pho-ba-ris/-ril/-ri/-ri-lu/-ril-po/-ril-bu: TTT: black 
pepper, stomach pills || klm: phobari, povari; Baw p. 284: , : Black 
Pepper (Tib. pho-ba-ri); KGy p. 365: : fekete bors <f szer>; klm: povari < tib 
ind; Süx p. 156: : tib: pho ba ris, pho ba ril, klm: pobari: Piper nigrum L; 
  ,  ,  ,   ,  ,  
     .  ,   . 
 – sa-’bras: TTT: medicinal tree || klm: sabarai; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 162: -
: tib: sa ’bras, klm: sabarai:      ,    
    ,       
,     .    .  
 – gza’-dug nag-po: TTT: officinal plant used in apoplexy || klm: sada na ba, 
sadu  na bo; Baw Ø; KGy p. 371: : <kék ajakos virágú ével  növ> Lo-
phanthus; klm: sada na ba, tib; Süx p. 162: : tib: za dag nag po [sic!], 
klm: sadu  na bo: Lophanthus chinensis, 30–35  ,     
   .   ,   .  
 . 
 – sa-la: TTT: sala tree || klm: sala; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 163: : tib: sa la, szkt: 
s la, klm: sala: Vatica robusta;        . 
    ,     .  
,  ,    . 
 – sur-dkar: TTT: med. tree (a kind of ba lu) (ba-lu: small rhododendron bush with 
yellow flowers, fragrant and used for incense) || klm: sur ar; Baw p. 310: : 
Labrador Tea, Ledum, (also ),  : L. palustre; KGy p. 398: 
: növ fehér virágú, örökzöld hangaféle neve (Ledum), t zegrozmarin; klm: 
sur ar < tib sur-dkar; Süx p. 173: : tib: sur-dkar, klm: sur ar: Ledum palustre 
L.;   ,  ,    . -
  ,  ,  .  . 
 – sug-smel: TTT: sug-smel, sug-mel, sug-rmel: small cardamom, smaller species 
of cardamom, Elettaria cardamonum || klm: sügmil; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 173: 
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: tib: sug smel < szkt: suksmaila, klm: sügmil: Elettaria cardamomum;  
 ,   ,    ,  
   . , ,  ( , )   
  .     . || RTA-M  558: s smiel 
(Sch 45, 49): ‘cardamom’, 74. lj.: ‘Skrt s kshmail ’; JäD: sug-rmel: ‘a kind of spice, 
betel, betel-nut(?)’, sug-smel: ‘cardamom (CT)’ 
 – seng-ldeng: TTT: teakwood, teak, rosewood; khadiraka, khadira, Acacia catechu, 
a tree with very hard wood used for the points of ploughshares, the axle-pins of 
chariots, amulets, etc. Its resin is used medicinally || klm: sengdeng; Baw p. 318: 
: a type of sandalwood; KGy Ø; Süx p. 175: : tib: seng ldeng, klm: 
sengdeng: Acacia catechu willd; 1.  ,      
,  ,  ,       
.   ,   .      
, ,    .       
   , 2.   
,  – gser-tig: TTT: bitter medicinal herb, Saxifraga Unguiculata Engl., one 
of six kinds of bitters which have healing powers || klm: serdig; Baw p. 319: : 
Saxifrage, Saxifraga,  : S. flagellaris,  : S. hirculus, 
 : Saxifrage family, Saxifragaceae; KGy Ø; Süx p. 176: , 
 : tib: gser tig, klm: serdig: Saxifraga hirculus L.;   , 
   .     
 – thang-phrom: TTT: medicinal herb of white and black species || klm: tampu-
ram, tamporam; Baw p. 330: : Henbane (see ); KGy p. 423: 
 * ,  : növ beléndek (Hyoscyamus); klm: tampuram < tib 
thang-phrom; Süx p. 179: : tib: thang ’phrom [sic!], klm: tamporam: Phy-
sochtaina Praealta;    ,       . 
 ,      .   . 
 – thar-nu: TTT: medicinal root used as purgative || klm: tarnu; Baw p. 333: : 
Polygonum (bot.),  : P. nitens,  : P. angustifo-
lium,  : Water-pepper, P. hydropiper,  : P. divaricatum,  
: P. convolvulus,  : Knotgrass, P. aviculare,  : Dock 
Family, Polygonaceae; KGy p. 427: : növ keser f  (Polygonum); klm: tarna; 
Süx p. 181: : tib: thar nu, klm: tarnu: Euphorbia pallasii;  ,  
,        . 
 – hon-len: TTT: medicinal herb, Picrorhiza || klm: qungling; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 202: : tib: hon len (< kínai: huan liyan), klm: qungling:   
,   ,     . 30–40   
.  ,  .  
 – tshar-bong: TTT: Artemisia Glauca Pall, Artemisia Scoparia Waldst. et Kit., 
Artemisia Stricta Edgew., officinal plant || klm: arbung; Baw p. 503: : (see 
 ); pp. 536–537: : …  : (  -
) A(rtemisia) macrocephala; KGy p. 656: ( ): növ gyógyteaként is hasz-
nált ürömfaj (Artemisia macrocephala és A. Sieversiana); klm: arbang; Süx p. 208: 
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: tib: tshar bong, klm: arbung: Artemista sieversiana;  , 
  , 30–70  ,        -
 .   .     .  
 – shing-kun: TTT: Asafoetida used as medicine and spice, Ferula Assafoetida, 
devil’s dung, food of the gods || klm: [?]; Baw p. 543: : Asafoetida (Tib. 
shing-kun); KGy Ø; Süx Ø 
 – shing-tsha: TTT: Indian cassia, Cinnamomum Tamala, cinnamon med. tree || 
klm: šing a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 224: : tib: singtsha [sic!], klm: šing a: 
   ,   ,   ,    
.    .  
 – zho-sha: TTT: zho-sha: medicinal herb; zho-sha bzhi: the four kinds of zho-sha: 
mkhal-ma zho-sha (med. tree), mchin-pa zho-sha (med. tree), snying zho-sha (sour 
fruit used for medicine, sister plant of Canavalia Gladiata, medicinal plant, Spondias 
Axillaris), zla-gor zho-sha (med. tree); zho-sha gsum: the three kinds of zho: mkhal-
ma zho-sha, mchin-pa zho-sha, snying zho-sha || klm: šosa; Baw p. 547: : bean; 
KGy p. 715:  növ bab (Phaseolus); klm: šosi; Süx p. 225: : tib: zho sa 
[sic!], klm: šosa:   (tib: snying zho sa);   (tib: mkhal ma zho 
sa);   (tib: gla gor zho sa)    . 
,  – [?] || klm: erinde; Baw Ø; KGy p. 739: : növ ricinus; klm: erinde < 
tib/ind eranda;  : ricinusolaj; Süx p. 229: : szkt: eranda, klm: 
erinda; Ricinus communis L;   ,    -
,   ,   ,    . 
 – yu-mo-mde’u-’byin: TTT: med. herb, Paraquilegia Microphylla (Royle) 
Drumm. et Hutch. || klm: yümdeü in; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 230: : tib: 
yu mo mde’ ’byin [sic!], klm: yümdeü in: Dianthus versicolor Fisch; Caryophulla-
ceae-      .   ,   
 ,    .      
.  
 – yungs-dkar: TTT: white mustard, Brassica Alba || klm: yung ar, yüngger; Baw 
p. 576: : Mustard (Tib. yungs-dkar); KGy Ø; Süx p. 230: : tib: yungs 
dkar, klm: yung ar, yüngger: 1.   .  ,  ,  
 ,     ,     ;  
 (     ), 2.  || RTA-M  773: 
yã sGar (M, Sch 858): ‘white mustard’; JäD: ‘id.’ 
Egyéb növények, gyümölcsök 
Ebben a kisebb csoportban (42 kifejezés) olyan növények, illetve gyümölcseik találhatók, 
amelyek nem sorolhatók a gyógy- vagy f szernövények közé. 
 
,  – padma, pad-ma: TTT: lotus, water-lily || klm: badm-a; Baw p. 36: -
: (  ,   ) Lotus, Lotus-flower (Skr.); :  
1. to look like a lotus-flower (lamp-flame, etc.), 2. to grow straight up; KGy p. 43: 
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, :  : növ tavirózsa, lótusz (Nenuphar, Nelumbo); klm: 
badm-a, ujg/tib < ind padma;  : állat pióca, nadály (Hirudo); Süx Ø 
[csak összetételekben!] || RTA-M  29: BarDnie (M), warma (VMI 140: 77, 78): 
‘lotos’; JäD: ‘id.’ 
 – padma mgon-po: TTT Ø [?] || klm: badm-a ongbo, badma ombu; Baw Ø; 
KGy p. 43: : növ apró szulák (Convolvulus arvensis); klm: badm-a 
ongbo < tib padma mgon-po; Süx p. 26: : tib: pad ma mgon po, klm: 
badma ombu: C. Arvensis;   ,    -
 ,    ,      . 
      .  
 – pad-ma ’dab-brgyad: TTT: eight-petaled lotus || klm: badmadob id; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 26: : tib: pad ma ’dab brgyad, klm: badma-
dob id: “   ”;       
.  
 – ’dab(-ma)-brgyad(-pa): TTT: eight-petaled lotus || klm: dab id; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 76: : tib: ’dab brgyad, klm: dab id: “  ” ( -
);     ,     -
  .   .  
 – pad-ma-snying-po: TTT: Lotus Essence; lotus seed || klm: badmanim-
buu; Baw Ø; KGy Ø; Süx pp. 27–28: : tib: pa dma snying po, klm: 
badmanimbuu: “  ”; , ,      
  .         , 
   .  
 – bad-ka: TTT: plant similar to mustard yielding oil || klm: badq-a; Baw  Ø; KGy 
p. 54: 1: növ Erithrichium <két érdeslevel , erny s virágú, kistermet  faj 
neve>; klm: badq-a, tib bad-ka; Süx Ø  
 – spa-yag-rtsa-ba: TTT: herb || klm: [?]; Baw p. 48: : 1. Lancea 
(bot.) (also ), 2. local name for Milkwort (  ); p. 203:  II: 
Lancea (bot.),  : L. tibetica (see ); KGy Ø; Süx p. 36: -
: tib: spa yag rtsa ba: “  ”;      
      .  .  
 – bong-nga: TTT: wild aconite of which seven species grow in the Himalayas, Aco-
nitum, cuckoo’s cap || klm: bongga, bong u; Baw p. 587: : (see ); p. 451: 
: Aconite, Aconitum (also ),  : A. excelsum,  : 
A. barbatum; KGy p. 64: : növ sisakvirág (Aconitum); klm: bongga < tib bong-
nga; p. 76: : növ dahúr sisakvirág (Aconitum dahuricum), l , ; tib 
bong-nga; Süx p. 43: : tib: bong nga, klm: bong u: Aconitum excelsum Rohb; 
  ,    ,   ,   
 .   ;    ( , -
 )          
 .  
 – spang-tshan-spu-ru: TTT: Eriophyton Wallichii Benth., Phyllophyton 
tibeticum (Jacq.) C. Y. Wu, Saxifraga gemmuligera Engl. || klm: vang semberu, 
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wangsêmberüü; Baw p. 82: : Saussurea involucrata (bot.) (also -
,  ); KGy p. 93: : növ törpebogáncs (Saus-
surea involucrata); klm: wangsêmberüü < tib; Süx p. 53: : tib: spang 
mtshan spu ru [sic!], klm: vang semberu:       
, 30     ,  ,   . 
  .  
  – t -la, ta-la: TTT: the Palmyra tree, palm tree, banana || klm: dala; Baw p. 121: 
 : Palm-tree;   : coconut (Skr.); KGy p. 133: 4: pálma; 
klm: dala < tib ind tâla;  : pálmafa; Süx p. 78: ,  : szkt: tala, klm: 
dal-a: ,  ,        
  . 
 – gdugs-dkar ’khor-lo: TTT Ø [?] || klm: du ar qorloo; Baw p. 134: -
: a species of Geranium; KGy p. 153:  = : növ 
gólyaorr (Geranium ceoruleum); klm: du ar qorloo < tib gdugs-dkar ’khor-lo; Süx Ø 
 – dur-ba: TTT: straw/ grass used for mats in India; dur ba rtsa: kusha grass || klm: 
durwa; Baw p. 136: : Hair-grass, Koeleria (also  ),  -
: K. gracilis,  : Glaucous Hair-grass, K. glauca; KGy p. 156: 
: növ vadon tenyész  árpa(faj: Hordeum brevisubulatum); klm: durwa < tib 
dur-ba; p. 155: : növ komócsin (Phleum); klm: durwali , vö tib dur-ba; Süx 
p. 92: : tib: dur ba < szkt: d rva, klm: dürva:      
,  ,   .    ,  
 . 
 – ldum-tig dkar-po: TTT Ø [?] || klm: düngdeg arba, dündig arbo; Baw 
p. 140: : Parnassia (bot.),  : Grass of Parnassus,  
P. palustris; KGy p. 161: : növ fehérmájvirág (Parnassia); klm: düngdeg 
arba < tib; Süx p. 91: : tib: ldum tig dkar po, klm: dündig arbo:  
 . 5–20      .   , 
 ,   . 
, ,  – lca-ba: TTT: carrot || klm: ab; Baw p. 153: : Peucedanum 
baicalense (bot.); KGy p. 176: : növ kocsord (Peucedanum); klm: ab < tib lca-
ba; vö: Süx p. 97: ( ): szkt: ap , klm: aba:      
;        .  
 – ’jags-skya: TTT: ’jag-skya: white ’jag ma grass, light colored weed, hay, 
straw || klm: a i uba; Baw p. 153: : (see  ); p. 353: 
: Pea, Vetchling, Lathyrus,  : L. humilis,  -
: Marsh Pea, L. pratensis, (also ); KGy p. 176:   = -
: növ parlagi lednek (Lathyrus pratensis); klm: a i uba < tib ’ ags-skya …; 
Süx Ø 
  – ’jam-dbyangs me-tog: TTT Ø; vö. man-dzu-pu-spi-ka: species of flower 
|| klm: amiyang mido ; Baw p. 154:  : Globe Flower, Trollius; 
KGy p. 177:  : növ ázsiai zergeboglár (Trollius asiaticus); klm: ami-
yang mido  < tib ’ am-dbyangs me-tog; Süx pp. 98–99: : tib: ’jam 
dbyangs me-tog, klm: amiyang mida : “   ”;   
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   .  ,     
 ,    ; : tib: ’jam dbyangs dkar po: 
“   ”;  : tib: ’jam dbyangs sngon po, klm: ama-
yang ongbu: “   ”; : tib: ’jam dbyangs gser po, klm: 
amayang serbü: “   ” 
 – lcang-ma: TTT: willow, Salix viminalis, ratan, Calamus rotang || klm: angm-a; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 100: : tib: lcang ma, klm: angm-a: Salix viminalis; 
 ;  ,  ,  ,  ,  
     .  
 – spyang-tser: TTT: thistle Carduus Crispus L. Xanthopappus Subacaulis Winkl., 
Carduus Crispus, plumeless thistle || klm: ang ar; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 101: 
: tib: sbyang tser [sic!], klm: ang ar: “  ”;     
,    ,   ,  
.     .     , 
  .  
 – rgya-do: TTT Ø; vö. sgron-shing: pine, fir tree, Pinus tabulaeformis Carr., yew-
leaf fir, Pinus picea, Pinus longifolia in Sikkim, cedar torch, Pinus silvestris; gdung-
shing: silver fir, Abies webbiana || klm: odoo; Baw p. 159: : Fir, Abies, A. 
sibirica; KGy p. 183: : szibériai jegenyefeny  (Abies sibirica); klm: odoo; 
Süx p. 104: : tib: rgya do, klm: odoo:     -
 .  
, ,  – skyur-rtsi: TTT: kapettha tree, acid, yeast, kind of lemon || klm: ür i, 
ür i; Baw p. 185: : (see ); p. 161: : (  ) orange, 
 : mandarin; KGy p. 185: , : narancs; klm: ür i, ür i < 
tib skyur-rtsi < kín; p. 217:  = : növ narancs; mandarin; klm: ür i, ür i < 
tib skyur-rtsi < kín; Süx Ø 
 – le-brgan: TTT: 1. red/ violet color, 2. madder (med.)/juice, 3. red silk; 4. liver, 
5. infectious disease mostly due to bile, 6. poppy, opium, 7. flower-design print || 
klm: lebergan, lib an; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 123: : tib: leb rgan, le brgan, 
klm: libergan, lib an: 1.  ;   (  ), 2.   
  
 – le-brgan-rtsi: TTT: ordinary saffron || klm: lib an a; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 123: : tib: le brgan rtsi, klm: lib an a:     -
  .  
 – man-da-ra, man-da-ra-ba: TTT: tree of heaven, celestial flowers || klm: 
mandariva, mandarau-a; Baw p. 209: : 1. Tree-peony (bot.), 2. Dahlia 
(bot.); KGy p. 247: : növ dália, georgina; korállfa; klm: mandariva < 
ujg/tib ind; Süx p. 132: : szkt: mand rava, klm: mandarau-a; 1. , 
2.     . ,   , -
  , ,   ,  ,   , -
 , . 
 – smug-rtsi: TTT: purple-red dye || klm: müg e; Baw p. 221: : Rhodiola 
(bot.),  : Rh. quadrifida,  : Roseroot, Rh. rosea (also 
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 ); KGy p. 266: ( ): növ <pozsgás level , piros virágú, ével  
növénynemzetség> Rhodiola, klm: müge e; Süx p. 140: : tib: smug rtsi, klm: 
müg e: “  ,  ”;    .    
  ; .    . 
,  – mig-mang sangs-rgyas: TTT Ø [?] || klm: mi mang-
sang ai; Baw p. 225: : 1. Meadow Cranesbill, Geranium pratense, 
2. G. transbaicalium (see ); KGy p. 270: , -
: növ kék gólyaorr (Geranium ceoruleum/bifolium); klm: mi mangsang ai, tib 
mig-mang sangs-rgyas; Süx Ø 
 – me-tog padma: TTT: lotus flower || klm: mida badm-a; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 141: : tib: me tog padma, klm: mida badm-a: “  ”; 
     ,     -
  .  
 – nim-bu: TTT: lemon || klm: nimbege; Baw p. 235: : lemon,  -
 (  ) (see ),   : citrate; : 
lemon-shaped; KGy p. 288: : növ citrom (Citrus limonium); klm: nimbege < 
tib ind;  : citromfa;  : citromsav; Süx p. 147: : 
szkt: nimbuka, klm: nimbege:      , 
  . 
 – nim-pa: TTT: A tree with bitter fruit, Azadirachta indica. Every part of it is used 
for magical purposes || klm: nimba; Baw Ø; KGy p. 314: 1: növ lakkfa, lakk-
szömörce (Rhus vernicifera); klm: nimba, tib; Süx p. 149:  I: tib: nim pa < 
szkt: nimpa, klm: nimba: Azadirachta Indica A. Juss;   , -
    ,   .   -
  .  ,     .  :  
        .    
       ( . .) .  
 – sngon-po-stobs-ldan: TTT Ø [?] || klm: ombudobdan; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 151: : tib: sngon po stob ldan [sic!], klm: ombudobdan: “  
”;            
   .       .  
 – ram, rams: TTT: indigo, indigo dye || klm: ram; Baw Ø; KGy p. 367: 1: indigó; 
klm: ram, tib; Süx Ø 
,  – bzang-ham: TTT Ø; vö. khen-pa: wormwood; JäD p. 42: khen-pa: 1. 
Schr. worm-wood, prob. erron. for k‘ám-pa || klm: sangqam; Baw p. 296: : 
(see  ); p. 530:  I: Wormwood, Artemisia (see ),  -
: Artemisia santalinifolia (also ); KGy p. 380: :  / -
 = : növ “fekete” ürömf  (Artemisia santonifolia); klm: sangkim; 
Süx p. 167: : tib: bzang ham, klm: sangqam: “  ”;   
, ,      .  -
   ,        
       .  
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 – srol: TTT Ø; vö. srol-gong: Soroseris Hookeriana (C. B. Clarke) stebb || klm: so-
rolu; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 171: : tib: srol, klm: sorolu: , ,  
    .    ,    
 ,  ,          
  ,  ,    ,  . 
     ,     ,  
 ,  ,        -
,   .  .  
,  – so-ma-ra-dza/-tsa/-tsha: TTT: jute, flax; hemp, marijuana || klm: su-
maranja, somran a; Baw Ø; KGy p. 396: : kendermag; klm: sumaranja, tib 
ind somarâja; Süx p. 170: : tib: so ma ra dza, szkt: somarasa, klm: somran a: 
Cannabis sativis;  ,  ,    , 
    ,      
 ,      .   
     ,      -
 . ( . .)  
 – sna-ma: TTT: blossom of nutmeg tree, a plant, Jasminum grandiflorum flower; 
name of a plant Cissampelos hexandra || klm: sümen; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 174: 
: tib: sna ma, klm: sümen:     .   
 .  
 ( ) – bse (shing): TTT: bse tree growing in thick forests in the south, when it touches 
the body a wound arises and swelling || klm: se, se modun; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 174: ,  : tib: bse (shing), klm: se (modun):     
 .  
 – se-’bru: TTT: pomegranate, seed, berry, Punica Granatum || klm: singberü; 
Baw p. 318: : Pomegranate (also ) (Tib. se-’bru); KGy Ø; Süx p. 175: 
: tib: se ’bru, klm: singberü: Punica granatum L; ;   -
  ,  ,   ,  -
 .     ,     , 
 ,   .  
 – gser-gyi me-tog: TTT: flower of gold, golden flower, Magnolia champaka, 
Hermerocallis minor || klm: ser i mida ; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 176: : 
tib: gser gyi me tog, klm: ser i mida : “  ”; Magnolia champaka; momor-
dica cochinchinensis  
 – u-dum-ba-ra: TTT: Ficus clomerata, fabulous lotus of immense size, flower 
which only appears and blossoms when a universal monarch or a buddha is born into 
the world || klm: udumbara; Baw p. 378: : 1. Fig-tree, 2. Rubber plant; 
KGy p. 486: : növ füge, fügefa (Ficus carica); klm: udumbara < tib ind; Süx 
pp. 189–190: : szkt: udumbara, klm: udumbara;    , 
 ,     .       
,          .  
  “  ”  ,     
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     .      , 
  ( )       . 
 – ha-lo: TTT: holly hock, a flower, large beautiful garden flower || klm: qalu, qalu-
sar; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 194: : tib: ha-lo, klm: qalu: .   
,  ,         -
,    ; .   –  , -
 ,  ,     ; : klm: qa-
lusar:        . ,   
    .  
 – kham-bu: TTT: 1. peach, apricot, Prunus armeniaca L. Var. ansu maxim, 2. Syn 
za ba’i kham zas; peach, apricot || klm: qambu; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 194: 
 II: tib: kham bu, klm: qambu: Armeniaca vulgaris L;  ,  ,  
   ,     .   
   ;  III,  : tib: kham bu, klm: qambu:  
 ,     ; , , ,  
   .  
  – cha-ra rkang-gcig: TTT: cha-ra: Himalayan oak; rkang-gcig-pa: one-
footed. met. tree || klm: siltasu modu; Baw Ø; KGy p. 699:  : magányos 
(?) fa; klm: siltasu modu < tib cha ra rkang gcig Kow; Süx Ø 
 – shing pa-da: TTT Ø; vö. Tshe p. 1535: n.ya-gro-ta: (legs) bod-skad-du rkang-
mang zhes bya-zhing | … ming-gi rnam-grangs-la nya-gro-dha dang | pa-da | bhu-
bad-bcas-so || klm: šingbad; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 224: : tib: shing ’ba’ ta, 
klm: šingbad: “  ”; 1.     .  ( )  , 2.  
 ,     .   ,   
    ;      ,  , 
 ,  , , ,     .    
. 
 – shug-pa: TTT: Himalayan juniper, cypress; Sabina Tibetica, a type of cypress || 
klm: šügba; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 226: : tib: shug pa, klm: šügba: Junipe-
rus sp;  ,        . || 
RTA-M  644: uG<uo (M), Gua (Sch 67, VMI 44: 196, 50: 316, 124: 85, p. 64): 
‘the cypress-tree (M, Sch), originally cypress, but in NE Chi’ing-hai thuya (Sch)’; 
uGuo araG<a (M), Gua aralaG< (Sch) (shug-pa ral-ga): ‘cypress branch’; uG<uoDa-, 
uG<uoDo- (M): ‘to cense with cypress’; JäD: ‘the high cypress-like junipertree, the 
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Ásványok, drágakövek, vegyi anyagok 
A vizsgált forrásokban 21 tibeti vagy tibeti közvetítés  kölcsönszó található ebben a téma-
körben. 
 
,  – pad-ma-r -ga: TTT: lotus ruby || klm: badma-raga, badmara-
a; Baw p. 36: , : ruby, corundum (Skr.); KGy p. 43: -
: rubin (drágak ); klm: badma-raga, badmara a < tib < ind padmarâga; Süx 
p. 28: : szkt: padmaraga, klm: badmara -a: “  ”,  -
    ,   . 
 – dpal-’byor: TTT: economics; grandeur/ wealth & glory; wealth, glory and 
riches, prosperity; prosperous, magnificent, wealthy || klm: bal or; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 30: ,  : tib: dpal ’byor, klm: bal or: “  ”; 
    ,    2500   -
         , 
      .    
,  ,     . 
,  – brag-zhun: TTT: brag zhun: bitumen which is the essence of 
earth, fossil pitch, bitumen, effusion of which there are five varieties derived from 
gold, silver, copper, iron and lead || klm: bara sin; Baw p. 43: , -
: 1. bitumen, 2. asphalt (Tib. brag-zhun); : to asphalt; KGy p. 51: 
( ): <sziklán lerakódott gyantaszer  anyag, melyet népi gyógyszerül hasz-
nálnak>; aszfalt < tib brag-zhun?; Süx p. 34: : tib: brag shun, klm: baru -
šin: “  ”;       -
     .  ,  ,  
,  ,     .  .  
 – big-pan: TTT: a kind of med. salt, potash, sulphuric acid || klm: bigban; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 37: : tib: pig pan [sic!], klm: bigban:  
 – ba’i-d’u-rya, ba’i-dur-ya: TTT: lapis lazuli. The Sanskrit vaidurya means 
‘utterly bright’; gemstone (in general) || klm: binderiy-a, vaiduri, viduri; Baw p. 51: 
: beryl,  : chrysoberyl,  : aquamarine, 
 : alexandrite (Skr.); KGy p. 58: : berill; klm: binde-
riy-a, vaiduri, viduri, tib ind; Süx p. 38: szkt: vaid rya, klm: binderey-e: “  
 ”; Berill; 1.  ,  ,  ,   
     .   ,  -
 . […], 2.     ,     
. 
 – spos-shel: TTT: amber || klm: boyisil; Baw p. 55: : amber (Tib. spos-
shel); KGy p. 62: : ásv borostyánk ; klm: boyisil, tib; Süx p. 42: : 
tib: spos sel [sic!], klm: boyisil:        
   . 
 – spug: TTT: kind of precious stone, gem || klm: bu  (buv!); Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 45: ,  : tib: spug, klm: buv [sic!]:    .  
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 – dkar-khra-men: TTT: kind of a mineral || klm: artam-a; Baw p. 91: : 
agate (min.) (Tib. dkar-khra-min [sic!]); KGy p. 104: : achát, rég agát <fél-
drágak >; klm: artama; Süx p. 64: : tib: dkar khra men, klm: artam-a: 
“  ,   ”, Agate, , , ,   -
,        .  -
    , ,   ,   
     .   , ,   
   
 – stang-zil: TTT: kind of stone (black, golden or silver) || klm: dangsil; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 80: : tib: stang zil, klm: dangsil:   ( )  
,  – ti-tsha: TTT: zinc || klm: di e; Baw p. 127: : nickel; p. 146: : alumin-
ium; KGy p. 142: , : vegy nikkel (Ni); klm: di e < tib ti-tsha; Süx p. 84: : 
tib: ti tsha, klm: di a:   ,   ; 
 (  , ). 
 – li-khri: TTT: vermilion; minium orange, violet, ochre (rust, orange-red color) || klm: 
liti; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 124:  II: tib: li khri, klm: liti:    
. 
 – man-shel: TTT: crystal, glass, crystal gem || klm: mansel; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 134: : tib: man shel, klm: mansel:    .  
    ,  ,       -
 .  
 – ma-nu-hu: TTT: agate || klm: manuqu, manuq-a; Baw Ø; KGy p. 248: : 
ásv achát; klm: manu u, vö  és kín ma nao ; Süx p. 133: : tib: ma-nu hu, 
klm: manuqu, manuq-a:    .    ,  
  ,  ,    ,    .  
 – mar-gad: : emerald || klm: maragad; Baw p. 210: : emerald (Skr.); 
KGy p. 249: : ásv smaragd; klm: maragad < ujg/tib ind marakata; Süx p. 134: 
: szkt: marka a, klm: maragad, mar ad:       
       .    
,  ,       .  . 
       .   
    . 
 – smug-rdo: TTT: smug: purple, maroon, color of clotted blood; rdo: stone, rock || 
klm: mügde; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 140: : tib: smug rdo, klm: mügde: “  
”;  .  
 – me-shel: TTT: fire crystal, burning glass or crystal, sun stone, sun crystal, crystal 
which emits fire when exposed to sun rays, magnifying glass || klm: mesil; Baw 
p. 224: : lens (Tib. me-shel); KGy p. 270: : term gyújtólencse, nagyító, 
lencse; klm: mesil, tib me-shil;  : domború lencse;  : 
homorú lencse;  : bikonkáv lencse;  : bikonvex lencse; 
 : sík-konvex lencse;  : szórólencse;  : 
konvex-konkáv lencse;  : konkáv-konvex lencse;  : sík-
konkáv lencse;  : gy jt lencse; p. 253:  = : nagyító-
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üveg, lencse, gyújtólencse; Süx pp. 140–141: : tib: me shel, klm: mesil: “  
”;   ,        
   .        -
     .   . 
  – nal: TTT: ruby-like gem, color mostly a little brown || klm: nal; Baw p. 229: 
 : name of a precious stone probably the sapphire or ruby (Tib.); KGy 
p. 277:  : rubin; klm: nal erdeni; ujg iráni; Süx p. 143: : perzsa: l l 
(hindi l l); “ ”; szkt: n la “ ”; tib: nal, klm: nal:    -
,   .   ,    ,  
           
. ,      . 
 – mu-min, mu-men: TTT: a precious stone like sapphire, earthworm, lapis lazuli || 
klm: nomin; Baw p. 237:  I: lapis lazuli (min.),    (  
 ): azure sky (Tib. mu-men); : to look azure; KGy p. 291: 
1: ásv lazurk , lazurit, klm: nomin; Süx p. 148: : tib: mu min, klm: 
nomin:        ,   
     ,   .  
 – g.yu: TTT: turquoise || klm: ogyu, o yu; Baw p. 267: : 1. turquoise (min.), 2. tur-
quoise (colour),   : the turquoise-blue sky (Tib. gyu [sic!]); KGy p. 338: 
( ): ásv türkiz; klm: ogyu rég o yu, tib; Süx p. 154: : tib: gyu [sic!], klm: 
ogyu, o  [sic!]:    . ,    
  .     ,   
   .  -     . 
 – pha-wang, pha-wang-long-bu: TTT: pha-wang: bat, Myotis mystaunus Kuhl, 
boulder, bat of any species; pha-wang-long-bu: a cubic-shape stone || klm: pavang; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 154: : tib: pha wang, pha wang long bu, klm: pavang: 
 ,  
 – pha-lam: TTT: diamond || klm: [?]; Baw p. 283: : diamond (Tib. pha-
lam); KGy Ø; Süx Ø 
Nemzetiségek 
A vizsgált mongol szótárakban 5 szó vonatkozik nemzetiségekre, ezek között található 3 
kifejezés, melyek mongol népcsoportokat jelölnek. 
 
 – bod-pa: TTT: inhabitant of Tibet, Tibetan || klm: bodba; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 40:  II: tib: bod pa, klm: bodba: ,  ;  .  
 – rgya-hor: TTT Ø; vö. Rgya: abbr. of China or India; Hor: a Mongol || klm: 
aqor; Baw Ø; KGy p. 179: : dzsahor <Tibetben él  mongol népcsoport>; 
klm: aqor, tib rgya-hor; Süx p. 102: : tib: rgya hor, klm: aqor:   
   .  
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,  – phi-ling: TTT: foreigner, European, Englishman, one of the outer 
continent || klm: piling; Baw p. 284: : Feringhee, English (hist.); KGy Ø; 
Süx p. 155: : tib: phi ling ( . .), klm: piling: piling,  
,  – sog-po: TTT: Mongolian, Mugh, Tartar, Sogdian; Little Mongolia, NW Tibet 
|| klm: so bu; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 169: ( ): tib: sog po, klm: so bu: -
         ;  
.  
 – hor: TTT: Mongol, Uighur, Tartar; Central Asia, N. Tibet (has had different mean-
ings at different times) || klm: qor; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 199:  II: tib: hor, klm: 
qor:   (  ),   . 
Világi rangok 
Mindössze 2 rang megnevezés szerepel a tibeti kölcsönszavak között 
 
 – mda’-dpon: TTT: general commander of a troop of soldiers, office of high mili-
tary rank next to dmag dpon, general, colonel, commander of archers || klm: dayi-
bong; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 77: : tib: mda’ dpon, klm: dayibong:  
 ( .).  
 – rje-dpon: TTT: lord, master, ruler || klm: ibon; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 106: 
: tib: rje dpon; klm: ibon:  ; …     
   … ( . .)  
Hivatali tárgyak 
A hivatali élet területér l csak 3 tibeti kölcsönszó található a vizsgált forrásokban, köztük 
irodai kellékek megnevezése. 
 
 – la-cha: TTT: shellac, sealing wax, wax || klm: la a; Baw p. 203: : 1. sealing-
wax, 2. seal,  : to apply a seal, to seal,  : seals,  : 
seal, stamp; : to seal with wax, to seal,  : to seal; KGy 
p. 239: : pecsétviasz; klm: la a < tib la-cha; Süx  || RTA-M  277: lat' iä (M), 
lat' ia (Sch 858): ‘sealing wax, seal, the seal of chandlers’; JäD: ‘sealing wax’ 
, ,  – nag-bum, snag-bum: TTT: snag-bum: Chinese ink-box, ink 
pot || klm: na bung, na bum, na bam; Baw p. 227: , : ink-pot (Tib. 
nag-bum); KGy p. 274: : tintatartó; klm: na bung, na bum, tib nag-bum; 
Süx p. 142: , : tib: snag-bum, klm: na bum, na bam, na bun:  
  
 – zhu-shog: TTT: letter (h) written petition/ appeal/ request/ application/ message, 
plea || klm: šoši -a; Baw p. 547: : label; KGy Ø; Süx p. 225: : tib: zhu 
sog [sic!], klm: šoši -a: 1.        
    , ,  ,   
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, 2.      , 3. . ,   
     , 4.       
   ;   (      
         ,  
). 
Gazdálkodás, háztartási eszközök, használati tárgyak, táplálkozás 
A csoport 34 szava között háztartási eszközök, használati tárgyak (15; pl. , ), 
ételek (9; pl. , ) nevét találjuk, továbbá néhány ruhadarab és ruhaanyag (4; 
, stb.) megnevezését, lakhellyel kapcsolatos szavakat, stb. 
 
 – bag-phor, pag-phor: TTT: bowl to keep barley flour || klm: ba bur; Baw p. 35: 
: a dish with a cover (Tib. bag-phor); KGy p. 41: : édességes tál; klm: 
ba bur; Süx p. 25: : pag phor, bag phor, klm: ba bor: “  ” ( -
          
  ); 1.         , -
  ,   ,       , 
     .    ,  
,      , 2.      
, 3. .   .  
 – sba-nag: TTT: a mean house, hovel, hut || klm: bana ; Baw p. 41: : spare 
tent; KGy Ø; Süx p. 31: : tib: sba nag, klm: bana : “   (  )”; 1.  
        ,   
  .          
, 2.         . 
 – bu-ram: : brown sugar, molasses; raw sugar, muscovado, treacle, sugarcane 
|| klm: buram; Baw p. 68: : brown sugar,  : a mixture of butter 
and sugar cut into squares,   : to slap,  : honeymoon 
(Tib. bu-ram); KGy p. 76: : nádcukor/nádméz,  : Iksváku (Sákja-
muni Buddha nemzetsége),  : méz és nádcukor = édes íz,  : 
vajas tésztában f tt nádcukor,  : nádméz-porcukor,  : cukor 
és nádméz = édes íz,  : finomítatlan/fehérítetlen nádcukor, sárga nádméz; 
melasz, klm: buram < tib bu-ram; Süx p. 46 : tib: bu ram < szkt: buram, tib: 
buram: “  ”; 1. ,  ,   -
   ,  ,       , 
  ;   (  );   (  );  
 (    ), 2. ,     -
 ;   .  
 – ’bras-sil, ’bras-zas: TTT: ’bras sil: boiled rice, rice cooked with butter and 
mixed with sugar, rice pudding; ’bras-zas: Ø || klm: beregesei; Baw Ø; KGy p. 91: 
: párolt rizs, rizsfelfújt; klm: beregesei < tib ’bras-zas*; Süx p. 50: -
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: tib: ’bras sil, klm: beregesei: “  ”;  ,  , 
     ,    .   
       .  
,   – ka: TTT: 1. the first, number one in an alphabetical register, volume One 
in a series of books, alpha, 2. primal, basic, 3. primordial, primeval, original […] || 
klm: a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 55: tib: ka, klm: a:     -
,  .   
 – ma: TTT: 1. not, non-, un-, -less, 2. mother || klm: ma; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 128: : tib: ma, klm: ma:   ;    , 
 .   
 – sa: TTT: 1. earth (element), ground, land, soil, base, territory, 2. stage, state, 
level, ground, bhumi (spiritual level of attainment of a bodhisattva), 3. seat, throne,  
4. living quarters, residence, location, place, 5. realm, 6. ground, earthen plateau, 
earth, 7. occasion || klm: sa; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 160: ,   : tib: 
sa, klm: sa:      .97 
 – kong-dkar: TTT: kong: 3. cup, bowl, crucible, breach, gap, inkstand; dkar:  
1. white, 2. light, 3. bright || klm: ang ar; Baw p. 88: : 1. (  ) 
porcelain, china, 2. bowl (resp.); KGy p. 100: 1: vékonyfalú porceláncsésze, 
tiszt csésze/szilke; klm: ang ar < tib kong-dkar; Süx p. 60: : tib: gan kar, 
klm: ang ar: 1.       , 2.  
  
 – ske-rags, sked-rags: TTT: sash, belt; see sked rags: belt, sash, waist bank, girdle || 
klm: gir -a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 75: : tib: ske rags, klm: gir -a: 1. ,  
     ,  , 2.   ,  
  
 – mdong-mo, ldong-mo: TTT: mdong-mo: churn (tea milk etc. stirring / churning 
vessel); ldong-mo: a small churn, a stave, tea churner || klm: dongbu, dombo, dong-
mu, dongba; Baw p. 129: : jug, can, pot (Tib. ldong-mo); KGy p. 145: -
( ): <csonka kúp alakú, magas> teás- v tejeskanna <ált fából, vörösréz abroncsok-
kal, füllel és torokkal>; klm: dongbu < tib mdong-mo;  : m sz csapágy-
görg ;  : süvegcukor; Süx p. 86: : tib: ldong bo, ldung mo [sic!], 
klm: dombo, dongmu, dongba:   ,   -
   ;   (     );  IV: 
tib: ldong, klm: domu:  || RTA-M  91: Dunmu (M): ‘teapot, little pot’; JäD: 
‘id.’ 
 – gdung-bkal, gdung-ma bkal-pa: TTT: gdung-ma bkal-ba: beam placed over it, 
set or put on, hang up || klm: dung al; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 89: : tib: gdung 
(ma) bkal (pa), klm: dung al: “  ” ( );    -
 .  
–––––––––––– 
 97 E három tibeti bet  effajta használatát csak Süx jelzi. 
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 – thug-pa: TTT: 1. Tibetan style soup, broth, gruel, 2. noodle dishes || klm: dügba; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 90: : tib: tug pa [sic!], klm: dügba:   -
   ,  .  
 – rgyags-khang: TTT Ø; vö. rgyags: provisions, victuals, food supplies; khang: 
house || klm: a ang; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 97: : tib: rgyags khang, klm: a-
ang: “  ”;     .  
 – ja-mdong: TTT: churn for tea || klm: andom; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 100: 
: tib: ja mdong, klm: andom:      -
 .  
 – cog-bu: TTT: small square tent || klm: ob ang; Baw p. 159: : travelling 
tent (used by the Darkhad); KGy p. 183: : kunyhó, hajlék; klm: ob ang, tib; 
Süx p. 104: : tib: cog bu, klm: ob ang:     
            -
 .  
 – ’byar-khu: TTT: liquid glue, mucus || klm: ongquu; Baw p. 160: : 1. 
paste (for sticking), 2. dumbcluck, dim-wit (Chin.); KGy p. 184: : enyv, csi-
riz; klm: ongquu tib; Süx p. 105: : kínai: iang-hu, klm: ongqu, ongquu: 
    ;  (   ; 
 ) 
 – rtsam-pa, tsam-pa: TTT: tsampa, parched barley flour, roast-flour || klm: amba, 
amba -a; Baw p. 168: : porched barley-flour (Tib. tsam-pa); KGy p. 195: 
: pörkölt árpa(v árpadara); klm: amba < tib rtsam-pa; Süx p. 109: : 
tib: tsam pa, szkt: campa, klm: amba -a:    ; 
          
      . || RTA-M  505: samBa 
(M), DZam (Sch 45): ‘roast-flour’; JäD: ‘id.’ 
 – tsam-phor: TTT: tsam pa bowl || klm: ampor; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 111: 
: tib: tsam phor, klm: ampor: “  ”;  ,   
.  
 – rtsam-khug: TTT: small skin bag, bag of barley flour, bag containing flour of 
parched barley || klm: amqa ; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 111: : tib: tsam khug 
[sic!], klm: amqa : “  ”;   ,    
 .  
,  – sag-ri: TTT: shagreen, obliquely cut edge-lining of a robe; vö. BL  123: 
sag-ri, sags-ri: shagreen. From Persian sagr , shagreen. The Persian word denotes 
properly the croup of a horse or donkey, from which the peculiar granulated leather 
was originally made (Yule, Hobson-Jobson, p. 818; also his edition of Marco Polo, 
Vol. I, p. 395). Mongol sagari, sarisu; Manchu sarin. || klm: sa ari; Baw p. 288: 
, p. 291:  III: shagreen, rough leather; KGy p. 373: 2: kikészített és 
festett kecske v juhb r; klm: sa ari; Süx p. 161: : tib: sag ri (< perzsa: sagr ), 
klm: sa ari:    
 – sa-’bris, sam-ta: TTT: sa-’bris Ø; sam-ta: wooden board used as school slate 
for drafting and computation || klm: sambur-a, samur-a; Baw p. 293: : 
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board,  : ash-board (for writing or drawing),  : board of 
honour,  : board-rubber, duster; p. 591: : 2.  -
: casement; p. 293: : score-keeper (archery); KGy p. 376: : 
írótábla, hirdet  tábla; vékony falap; klm: sambur-a, samur-a < tib sam-ta;  
: vékony deszka/fatábla;   : táblára ír vmit;  : 
íjverseny eredménytáblája;  : “dics ségtábla”, vörös falitábla;  
: rég korommal elegyes faggyúval borított írótábla, melyre fehérszürke hamut 
terítettek <s így a szürke felületre vésett írás fekete volt>;  : szégyentábla; 
 : kitüntet  tábla, “dics ségtábla”;  : k tábla; palatábla; 
: táblára ír; klm: samburada-; : falapot/fatáblát készít; klm: 
samburala-; Süx p. 164: :: szkt: sambhara, tib: sa ’bris, klm: sambar-a: “  
  ,    ” ( );   
  ;  ;   (   ); 
  ( ,     ). 
 – za-ma-tog: TTT: basket, chest, box, receptacle to put things || klm: samdu ; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 164: : tib: za ma tog, klm: samdu :   
; .  ;     ;   
  . 
 – sa-gzhing, sa-gzhong: TTT: sa-gzhing: Ø; vö. sa: earthen, clay; gzhong: trough; 
vessel, tray || klm: [?]; Baw p. 299: : sand-tray (used for making calculations) 
(hist.) (Tib. sa-gzhing); KGy Ø; Süx Ø 
 – gzeb, sig-pu: TTT: gzeb: basket; sig-bu: basket carried on the back || klm: sebeg; 
Baw p. 316: : basket, wicker case; KGy p. 406: : kisebb kosár; klm: sebeg; 
Süx p. 175: : tib: gzeb, sig pu, klm: sebeg: 1.     
;  , 2.  
 – thang-khug: TTT: skin bag where parched flour meal is prepared for eating || 
klm: tangqu ; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 180: : tib: thang khug, klm: tangqu : 
“  ”;    , .     
,     .  
 – do-po, dos-po: TTT: do-po: a load; dos-po: a load, bundle, bag, bale, package (usu-
ally for animals) || klm: toyibu; Baw p. 342: : burden; : burdensome; 
: to be an encumbrance, to be a nuisance, to be too much of a burden; 
KGy p. 438: : kellemetlenség, baj, nehézség; klm: toyibi; Süx p. 183: : 
tib: tub [sic!], klm: toyibu:  ,  ;    
,  – ther-ma: TTT: kind of serge cloth resembling flannel || klm: terme, te-
rem; Baw Ø; KGy p. 480: 1: posztó; klm: terme < tib ther-ma;  : 
posztó|köpeny, -köntös; Süx pp. 188–189:  II: tib: ther ma, klm: terem: -
           
 ;  .  
 – kha-zas: TTT: food, cake, pastry, deep-fried twisted dough strips, biscuit, par-
ticular article of food || klm: qabsai; Baw p. 413: : a sort of pastry cooked in 
fat; p. 592: : ganging-up, collusion; KGy p. 536: : vajban sütött, 
szegletes, hosszú tésztaféle, kb vajas rúd; klm: qabsai; Süx p. 193: : tib: kha 
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bza’, klm: qabsai: “  ”;  ,  ,   
 , . 
 – kha-’khebs: TTT: cover, lid || klm: qabqa ; Baw p. 414: : cover, lid; 
KGy p. 538: : fed , fedél <pl üsté, fezéké>; klm: qabqa ; Süx p. 193: : 
tib: kha ’khebs, klm: qabqa : , , , ;   
 – kha-leb: TTT: cover, lid || klm: qalib; Baw p. 422:  II: cover, lid; KGy 
p. 547:  bur : fed , fedél <üsté, fazéké>; klm: qalib; Süx p. 194: : 
tib: kha leb, klm: qalib: “ ”; , , ;  ( );  
      .  
 – hor-gos: TTT: Mongolian king’s vari-colored robe, Mongolian clothing; kind of 
Chinese satin (gos chen) || klm: qor oi; Baw p. 449: : brocade; KGy p. 587: 
: brokát; klm: qor oi; Süx p. 199: : tib: hor gos, klm: qor oi: “  
”; 1.      , 2.     
  ;   . 
 – tshom-bu: TTT: grain, piles of grain, heap, assembly, bunch, bundle, cluster || 
klm: [?]; Baw p. 507:  : to heap up grain, etc., on dishes or trays at 
a lamaist service (Tib. tshom-bu); KGy Ø; Süx Ø 
 – phyur, phyur-ba, phyu-ra: TTT: cheese || klm: örü-a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 209: 
: tib: phyur, phyur ba, klm: örü-a: “ ”;      
  ;    .  
 – phying-ba: TTT: felt, quantity of wool necessary for making a blanket, felt for 
nomad tents and carpets || klm: engme; Baw p. 516: : woolen cloth; KGy 
p. 672: ( ): posztó, nemezposztó,  : posztónadrág,  : 
posztókabát; klm: embe, engme, elme; Süx p. 210: : tib: phying ba, klm: 
engme:  ,   ,  ,    
    ;   ( );   (  
       ).  
 – shal: TTT: shal: face; shal-ma: stony ground || klm: šal; Baw p. 533:  I: floor, 
 : floor polisher, floor polishing machine,  : to fall flat, to be a 
flop,  : to lay the floor of the tent,   (  ): skirting, 
skirting-board (Tib. shal); KGy p. 697: 2: padló, padlózat; dob borítására v csiz-
ma szegélyezésére való irha,  : padlóz, padlót rak/készít <szobában; kerek-
sátor alá>,  : a padló fája, padlódeszka,  : földes padló,  
: fapadló; klm: šal; Süx p. 218: : tib: shal, klm: sala [sic!]:  , -
  , ,    .  
 – shel: TTT: glass, mirror, crystal || klm: šil; Baw p. 541:  I: 1. glass,   
: obsidian,  : convex lens,   (  ): light bulb, 
  : filament,  : filter (photo.),   (  
): magnifying glass,  : windscreen,  : glass slide, glass 
slip,  : clear glass,  : flat glass,  : thermometer, 
 : watch-glass,  : window glass,   (see ),  
: water-glass,   (  ): windscreen-wiper,  :  
a glass,  : glass cloth,  : glass-house; forcing pit,  
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  : in vitro fertilization,  : glass fibre,  : glass-
blower,  : to blow glass,  : glass wool,  : green-
house, hot-house,   : vitreous humour (anat.), 2. (  ) glasses, 
spectacles,  : dark glasses,  : sun-glasses,  -
  (   ): goggles, safety spectacles,  : to wear 
glasses, 3. bottle,  : a bottle of booze (Tib. shel); p. 542: : vitreous, 
 : vitreous humour,  : name of a medicine manufactured from the eye-
balls of oxen and first developed in the 1960s; , : glazing; -
 I: 1. to glaze, to glass, 2. to bottle; : bottled, a bottle of; :  
1. glass-maker, 2. glazier; : glassy, glass-like; KGy p. 708: ( )1: 
üveg; klm: šil < tib shel;  : egy üveg pálinka; ( ) : üvegpohár; 
( ) : (színtelen) máz, zománc;  : üveget fúj;  : üveget 
készít/gyárt;   : üvegszer  k (zet) < pl kvarcit>;  : üveg-
ház; üvegb l épült ház;  : áttetsz  m szálas harisnya, nylonharisnya; -
 : üvegedény;  : szemüveg; Süx pp. 223–224: : tib: shel, 
klm: šil: 1.          
.   ,  ,    -
.        , 2.  -
 ;  ,  . || RTA-M  673: iär, ier (M), iel (VMI 94: 
38 p. 97): ‘glass, mirror-glass’; JäD: ‘crystal, glass’ 
Egyéb 
Földrajzi kifejezéseket, fegyvereket, színeket, játékokat, a szerencsére és szerencsétlenség-
re, osztályozásra és rendezettségre, hátráltatásra és segítésre, állapotra és viselkedésre 
vonatkozó kifejezéseket és a általános besorolatlan szavakat (összesen 58) tartalmaz az 
alábbi lista. 
Földrajzi kifejezések 
 – dpag-tshad: TTT: mile, 4000 fathoms, geographical mile, league, league, yoja-
na, maybe 9 or 4.5 miles || klm: ba ad; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 25: : tib: 
dpag tshad, klm: ba ad:       
 – brag: TTT: cliff, rockface; rock, crag || klm: bra ; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 44: 
: tib: brag, klm: bra  ( .):  , .    .  
 – tshwa’i ’dam: TTT Ø; vö. tshwa: salt; ’dam: mud, sewer clay, mire, swamp, 
earth and water together || klm: ayidam; Baw p. 502:  2. salty plain (geog.); 
KGy p. 653: : szikes <sík v völgy>; klm: ayidam < tib tshva’i ’dam; 
Süx p. 206: : tib: tshad ’dam [sic!], klm: ayidam: 1.  , 2. 
.    , 3.  ;  . 
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Fegyverek 
,  – ral-gri: TTT: sword, spear, rapier, hunting knife, dagger || klm: ildü; Baw 
p. 26: : sword (Tib. ral-gri); KGy p. 227: 1: <rövidebb> kard; klm: ildü; 
Süx p. 116: : tib: ral gri, klm: ildü:        
.        ;   (  ). || RTA-
M  10: araD.Ze: (M), araD!Z!i (Sch 31): ‘sword (M, Sch), shaman-sword (Sch)’ 
 – gri-gug: TTT: short crooked sword, knife || klm: [?]; Baw p. 126: : sword, 
chopper (Tib. gri-gug); KGy Ø; Süx Ø 
Színek 
 – dkar-po: TTT: 1. white, 2. virtuous, 3. good, 4. wholesome, 5. pure, 6. light,  
7. bright || klm: [?]; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 63: : tib: dkar-po:   ( ), 
       ,   -
 || RTA-M  174: Garu (Sch 68), ‘white’; JäD: ‘id.’ 
 – nag: TTT: black || klm: na ; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 142: : tib: nag, klm: na : 
“ , ”  
 – sngo-rog, rog: TTT: sngo: blue or green; rog-po: black || klm: oru ; Baw p. 263: 
: grey; KGy p. 332: fakó, szürke,  : fakószürke,  : állat 
mezei egér; klm: oro ; Süx p. 151: : tib: sngo rog, rog, klm: oru : “ , -
”;     ; .  ;   (  -
   ).  
Játékok 
 – mig-mang, mig-mangs: TTT: chess || klm: mi mang, migman; Baw p. 225: 
: name of a board game similar to Japanese go (also ) (Tib. mig-
mangs); KGy p. 270: : ostábla, sakktábla, hálózatos tábla; (a kínai-japán go-
játékhoz hasonló) táblás játék; klm: mi mang, tib mig-mang; Süx p. 141:  I: 
tib: mig mangs, klm: migman:    ,    
        .  
 – sho: TTT: dice || klm: šo, šo; Baw p. 547: : 1. die, dice,  : divina-
tion die with one syllable of the mani formula inscribed on each face,   
(  ): to throw dice,  : to divine by dice, 2.i. cube, ii. (  -
,  ) cubic,  : cubic metre,  : quadrate (bone) 
(anat.) (Tib. sho); KGy p. 714: 1: kocka; játékkocka; klm: šo, tib;  : 
kockázik;  : kockát vet;  : kocka alakú;  : köb-
méter, m3;  : köbcentiméter, cm3; Süx p. 225:  II: tib: sho, klm: 
šo: 1.  ,      . 1–6  
          ,   ,  
2. .   .  
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Szerencse / szerencsétlenség 
 – dpal-sbyin-nyi-ma: TTT Ø [?] || klm: bal innim-a; Baw p. 40: -
: auspicious, fortunate (Tib.); KGy Ø; Süx p. 30: : tib: dpal 
sbyin ngyama [sic!], klm: bal innim-a: “   ”;    
.               
 ,    . 
 – bkra-mi-shis-pa: TTT: 1. inauspicious, 2. unlucky, 3. wretched, 4. unfortu-
nate, 5. bad luck, 6. calamitous, 7. misfortune, calamity || klm: damiseyiba; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 79: : tib: bkra mi shes pa [sic!], klm: damiseyiba: “  
” 
 – bkra-shis shog: TTT: may your goodness be present!, may there be auspi-
ciousness, Mangalam, “May all be auspicious”, may the auspiciousness, goodness of 
so and so be present || klm: dasiso , daši šo ; Baw p. 126:   : to 
come to a bad end; KGy p. 141: : isz fuccs <eredetileg: áldás rá!>; klm: 
dasiso  < tib bkra-shis shog; Süx p. 82:  : tib: bkra shis shog, klm: daši 
šo : “   ”        
 “  ”     . 
 – bkra-shis-nyi-ma: TTT: suns of fortune || klm: dasinim-a; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 82: : tib: bka shes nyi ma [sic!], klm: dasinim-a: “  ”, 
  (           
    ) 
 – ’chi-gza’: TTT Ø; vö. ’chi: die; death; gza’: planet || klm: isa; Baw p. 523:  II: 
bad, unlucky, unfortunate,  : astrologically bad day for undertaking anything; 
KGy Ø; Süx p. 213: ,  ,  : tib: ’chi gza’, klm: isa: “  
”;       ,    -
      .  -
     , , ,    -
 ,    ,      
  ,  ,      -
     .    -
         , -
   ,  , ,   , ,  
 , ,         
 .             
    .    .  
Osztályozás, rendezettség 
 – go-rim: TTT: proper order; structure; order, arrangement, series, progressive or-
der, sequence, succession, steps, rank, class, strata, system, sequential steps, succes-
sive actions, gradual succession || klm: orim; Baw p. 98: : 1. (  ) 
procedure, principles, rules, practice, 2. cycle, mode (of a machine), régime, , 
 : wash and wring cycles (Tib. go-rim); : to take as the rule, 
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to follow; KGy p. 110: : rend, szabály, regula; klm: orim < tib go-rim; Süx 
p. 68: : tib: go rim, klm: orim:      ,  -
,  . 
 – sgrig: TTT: 1. to arrange, organize, to set up, to put in order, to correct, 2. to form a 
line, to line up, to set in rows, 3. to put together, to assemble, 4. to compile, to edit, to 
compose || klm: dig; Baw p. 143: : 1. order, pattern, procedure, routine,  
: dance routine,  : order, system,   (  ): order,  
  : new world order,   : public order,   
: to establish order,  : disorderly,  : orderly, 
systematic, 2. (  ) school (of artists, etc.); : badly behaved, ill-man-
nered, disorderly; : bad behaviour, unruliness; : to be badly be-
haved, to be unruly; KGy p. 164: : rend; klm: dig < tib sgrig;  ,  : 
rend, rendszer;  : rendez  elv; Süx p. 93: : tib: sgrig pa, bsgrigs, klm: 
dig: “ ”; , , ;  ;  ( , -
);  (   );  (       
;  ).  
 – sgrig-lam, sgrigs-lam: TTT: sgrig-lam: order, rule, custom, arrangement, accord-
ing to usage, discipline, etiquette, discipline, law and order; sgrigs-lam: code of be-
havior, discipline, rules; regulations, dictates, prescripts || klm: diglem; Baw p. 143: 
: 1. (  ): system, order, routine, rules,  : the old or-
der,  : daily routine,  : diet, régime,   
: to go on a diet,  : regular, routine, 2. régime (polit., etc.), 
  : racist régime,  : puppet régime,  
: to reduce the grade of régime of a convicted criminal (Tib. sgrigs-lam); 
: ordered, disciplined; KGy p. 165: : rend/rendszer; klm: diglem < tib 
sgrig-lam;  : rendet tart, megtartja a rendet;  : megbontja 
rendet, rendet bont;  : a társadalmi együttélés rendje; Süx p. 93: -
: tib: bsgrigs lam, klm: diglem: “  ”; , ,  -
; ;  (   ).  
 – rnam: TTT: rnam-pa: 1. kind, class, division, type, variety, 2. way, manner, 3. 
shape, form, 4. fragment of cloth roll, 5. showing phrase, (h), 6. situation, circum-
stances, condition, 7. face = gzugs brnyan, look, appearances, 8. you (pl), they (h), 9. 
aspect, (mental/cognitive/ measurable/ conceivable) image/ quality/ object, imprint, 
appearance, phenomena, attributes, expression, manifestation, observable quality, = 
yul snang pa causal characteristic (mode of behavior in relation to other things), 
piece, part, section (of a treatise) || klm: nam; Baw p. 229:  I: party (polit.), -
   : Mongolian People’s Revolutionary Party, -  
 : Central Committee of the MPRP,  : non-party,  : party 
and government,  : to gang up,   : Institute of 
Party History,  : party cell,   : head of a party cell; 
p. 231: : party-minded, party-spirited,  : party spirit; : subor-
dinated to the party, party-centred; KGy p. 278: 1: pol párt, csoportosulás; klm: 
nam < tib rnam;  : pártonkívüli;  : (érdek)csoport;  : tört a 
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párt és a kormány;  : pártot alapít;  : egy érdekcsoportba 
tartozik, rossz egy követ fúj, összeesküszik;    : kizár/eltávolít 
a pártból;  ,  : csatlakozik vmilyen párthoz, belép vmilyen pártba; 
 : pártmunka;  : pártmunkás;  : pártélet; 
 : pártépítés; pártintézmény;  : pártkönyv, párttag-
sági igazolvány;   : párttag;   : párt-
tagdíj;  : pártszabályzat, szervezeti szabályzat;   / 
: pártirányítás, pártvezetés; a párt vezetése v vezet  szerepe;   -
: pártkongresszus;   : tagjelölt;  : pártlap;  
: pártiskola;  : pártközpont;   : a párt központi 
bizottsága;  : párttörténet;  : pártsejt, pártalapszerv;  -
: pártbizottság;  : pártgy lés;  : munkáspárt; -
 : rablóbanda;  : állat a macskafélék családja,;  : növ  
a hagymafélék családja;  : munkapárt; Süx Ø  
 – rnam-pa: TTT: 1. kind, class, division, type, variety, 2. way, manner, 3. shape, 
form, 4. fragment of cloth roll, 5. showing phrase, (h), 6. situation, circumstances, 
condition, 7. face = gzugs brnyan, look, appearances, 8. you (pl), they (h), 9. aspect, 
(mental/cognitive/ measurable/ conceivable) image/ quality/ object, imprint, appear-
ance, phenomena, attributes, expression, manifestation, observable quality, = yul 
snang pa causal characteristic (mode of behavior in relation to other things), piece, 
part, section (of a treatise) || klm: namba; Baw p. 230: : 2. (  ) de-
meanour, bearing, behaviour (Tib. rnam-pa); KGy p. 279: : küls , látszat; mél-
tóságteljesség, méltóságteljes magatartás, tekintélyfélt  távolságtartás, tekintélyes-
ség, komolyság, kimértség; klm: namba, tib rnam-pa; Süx p. 144: : tib: rnam 
pa, klm: namba: “ ”; 1.    ,  , 2. . 
 ,     .  
 – rim-pa: TTT: stage, degree, rank, level, grade, part, chapter, sequence, progres-
sion, sections, succession, order, phases, progression, turn, series, steps, sequence of 
events, procedure; in category, a multiplication (x’s); rank; series, stage (of practice) 
|| klm: erembe, rimba, erimbe; Baw p. 571: : (  ,  -
,  ) rank, order, precedence, sequence,  : in order of 
age,   (  ): in order, in sequence,  -
 (  ): methodical, systematic, in order,  : 
order, good order (Tib. rim-pa); KGy p. 739: : sorrend, fokozat, rend; klm: 
erembe, rimba < tib;  : megfelel  sorrendben, fokozatosan;  
: sorrend; Süx p. 229: : tib: rim pa, klm: erimbe:  ,   
,  ;  ;  ; .   || RTA-
M  425: ramBa (M), rämBa (VMI 58: 448): ‘row, order, succession (M), sort 
(Sch)’; JäD: ‘series, succession’ 
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Hátráltatás / Segítség 
 – ’gag: TTT: stop, stay, hinder, cease, be at a standstill || klm: a laqu; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 56: : tib: ’gag pa, klm: a laqu: “ , ” ( . .); -
     
 – go-log, mgo-log: TTT: the reverse, opposite to what was, back again, degraded, 
opposed to, misinterpreting, tired of, perverted || klm: olu ; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 66: : tib: go log, klm: olu : “  , ”; 1.  , -
, , ,  ,      -
  .   (“  !” )    -
, 2. ,  , , 3.      
   
 – zla-bo: TTT: helper, assistant, cooperator, friend, husband, wife, concubine, mis-
tress, spouse || klm: [?]; Baw p. 115:  II: friend (Tib. zla-bo); KGy Ø; Süx Ø 
 – ldog-pa, zlog-pa: TTT: ldog-pa: reverse, halt, retract, opposition; zlog-pa: return, 
ldog pa, dispel, cause to return, drive back, repulse, expel, send back, send to fetch 
something, cause to turn, divert, turn the mind or intention, to transform || klm: do -
bu; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 84: : tib: ltog pa, zlog pa, klm: do bu: “ ”; 
         ,  
  ;  (  ) 
 – skyabs-’jug: TTT: 1. help, assistance, aid, take under protection, 2. special 
practice for accomplishing a purpose / protection, 3. blessing, favor || klm: am i ; 
Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 98: : tib: skyabs ’jug, klm: am i : “  -
”,  ,   
Állapot, viselkedés 
 – tsab-hral: TTT: tsab-hral-ba: clamor, raise a cry, loose & dissolute course of 
life || klm: abqaral; Baw p. 163: : 1. (  ) deviation, (polit.), 
 : leftist deviation, 2. dereliction of duty, unprofessional conduct; -
: 1. to go astray, to wander off,  : stray horse,  : his 
mind wandered, 2. to lead a loose life, to go on the loose,   : to 
go downhill through drink; KGy p. 188: : torzulás, elferdülés, elzüllés, lezül-
lés; elveszés, alkallódás; klm: abqaral; : elvész, elkallódik; eltévelyedik, 
letér az egyenes útról; elzüllik, lezüllik; eltorzul, elferdül; félresikerül, kudarcot vall, 
füstbe megy; szertefoszlik, szétoszlik,  !: badarság!,   : 
feslett/züllött erkölcs  ember/személy,  : kerüli az álom vkinek a szemét, 
nem tud elaludni,  : felh  szertefoszlik; klm: abqara-; Süx p. 107: -
: tib: tsab hral, klm: abqaral: 1.        
 .          
   ,    , 
  ,    ,     -
    , 2. .      
  ; , ,   ; .  ; -
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 ( .    ; .   ; .    , 
; . , ,  ; . , ). 
 – slu, bslus: TTT: deceive, cheat || klm: luyibar; Baw p. 204: : cheating, 
swindling, swindle (Tib. slu-byed); : to cheat, to swindle; : 
cheating, swindling, swindle; : cheat, swindler; KGy p. 241: : csa-
lás, szélhámosság; klm: luyibar < tib; Süx p. 125: : tib: bslus par, klm: luyibar: 
“ , ”; , , , ;  ( .   -
  ; . );  (     
). 
,  – rmongs-zhen: TTT: foolish attachment, blind loyalty || klm: mongsin; 
Baw p. 214: : devil, imp, wretch; KGy p. 256: , : ostoba, buta; 
klm: mongsin; Süx p. 139: ( ): tib: rmongs zhin [sic!], klm: mongsin: -
,  ,  . 
 – rmongs: TTT: be confused/ puzzled, dull || klm: mungqaraqu; Baw Ø; KGy 
p. 264: : eltompul az agya, elbutul; klm: mungqara-; Süx p. 139: : 
tib: rmongs pa, klm: mungqaraqu: “ , ”;   ; -
 . 
 – rnam-’gyur: TTT: attitude, manner, mood, appearance, gesture, change for 
worse in illness, affliction of mind, form, figure, shape, behavior, demeanor, graceful 
carriage of the body, strutting walk, pride, different forms and configurations, mani-
fested form, expressions, expression || klm: nam ir; Baw p. 230:  II: osten-
tation; KGy p. 280: 1: fens bbséges magatartás, méltóságteljesség; rossz 
nagykép ség, nagykép sködés, kevélység; klm: nam ir < tib rnam-’gyur; Süx p. 145: 
: tib: rnam ’byur [sic!], klm: nam or:    ; -
 ;  (       ;  -
 );  (  ,  ); 
, ,  – snying-rje: TTT: 1. compassion; mercy, pity, empathy, sym-
pathy, 2. compassionate, affectionate || klm: ning i; Baw p. 235: , , 
: 1. (  ) cordial, warm-hearted, kind, 2. kindness (Tib. 
snying-rje); KGy Ø; Süx p. 147: : tib: snying rje, klm: ning i: “ , -
”; , ;       
  .    ( )   .  
  – kham-khum: TTT: uneven, in ridges, like puckered skin || klm: qam qum; 
Baw p. 426:  : sloppy, shoddy, slipshod, half-hearted; KGy Ø; Süx p. 194: 
 : tib: kham khum, klm: qam qum: “  ”;    
 ;    (   , ).  
 – khengs-dregs: : self-satisfied, conceited || klm: kenteg; Baw p. 593: : 
irascible; khengs dregs chen po: conceited, arrogant, haughty; KGy p. 640: : 
lobbanékony, hirtelen természet , indulatos; indulatosság; klm: kenteg; Süx p. 204: 
: tib: khengs dregs, klm: kenteg:       
,    ;  (   ).  
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Osztályozatlan 
 – ’bri-ba: TTT: ’bri: obscure, pollute, spoil || klm: buriwa; Baw Ø; KGy p. 77: 
: penész(folt); klm: buriwa < tib?; Süx Ø 
, ,  – rtag-tu: TTT: always, constantly, always, continually, permanently, 
ever, at all times, forever || klm: da tan; Baw p. 116: , ,  III: always; 
KGy p. 130: 2: állandóan, mindig,  : folyton folyvást; klm: da ; Süx 
p. 76: , : tib: rtag-tu; klm: da tan: “ ”; ,   
 – ltog: TTT: starvation, hunger || klm: do ; Baw  Ø); KGy Ø; Süx p. 84:  II: tib: 
ltog, klm: do : ,  ;  (  )  
 – dur-khrod: TTT: cremation grounds, cemetery, grave, cemetery or any place 
where the dead are disposed of || klm: dürtod; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 92: : 
tib: dur-khrod, klm: dürtod:  , ;  (  -
 ).  
 – spyir: TTT: usually, in general, generally speaking, generally || klm: ir; Baw p. 158: 
: ordinary, common,  : unusual; : simple, ordinary, common, 
usual; KGy p. 182: : egyszer , mindennapi, közönséges,  : egyszer  
ember,  : egyszer  (nem felt n ) ruha; klm: ir, ir-ün; : <birt 
jelz > egyszer , közönséges, mindennapi,  : mindennapi, közön-
séges, megszokott; klm: ir-ün; Süx p. 104: : tib: spyir, klm: ir: E , .  
 – rdzas: TTT: thing, ingredients, ointment, substance, matter, material, substantial 
entity, nature, article, object, possessions, property, riches, real substance, realities, 
material substance; flammable substance, gunpowder; ceremony utensils || klm: ai; 
Baw p. 165:  I: 1. magic material,   : magic substances, 2. (  
) battery, cell,   : car battery,   (   
): solar cell,  : pencil battery,  : dry battery,  
: wet battery,  : battery-operated, 3. current,   
: to get an electric shock (Tib. rdzas); KGy p. 190: 2: vill galván- v szá-
razelem, zseblámpaelem; klm: ai < tib rdzas;  : akkumulátor;  -
: villamos töltést/feszültséget összegy jt; 3: alkotó elem, rész, összetev ; 
 : orvosság alkotó része; Süx p. 108: : tib: rdzas, klm: ai: 1.   
 , 2.      ;   || RTA-M  446: rDZ  
(M), rDZ  (Sch 45, 47): ‘object which is cast away, animal which is abandoned with 
the aim of getting rid of an evil (silver or other object is also added); ransom (M); 
objects added, things used in censing (Sch)’; JäD: ‘thing, object, magic agency’; 
RTA-M  632: DZ  (M): ‘powder’ JäD: me-rdzas, rdzas: ‘gun-powder’ 
 – btsa’-ba: TTT: btsa’-ma: rust || klm: ebe, ibe, ibi; Baw p. 187:  I: 1. rust;  
: rust-red, 2. rust (in plants),  : “rust of wheat” (caused by Puccinia 
graminis),  : rust fungi, Uredinales; KGy p. 219: 2: rozsda,  : rozs-
da marja, eszi a rozsda; ebe; Süx p. 114: : tib: btsa’ ba, kínai: sieou, klm: ibe, 
ibi: 1.     , 2.   ,  
3.  . 
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 – rtse-can: TTT: rtse: focal-point; point, peak, tip, top, summit, apex; can: be pro-
vided with || klm: e en; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 115: : tib: rtse can, klm: 
e en: “ ”;       
 – ming-can: TTT: having a name, having a reputation, being well spoken of; me-
dicinal plant || klm: ming in; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 138:  I: tib: ming can, 
klm: ming in: “ ( )- ”;       
,    .  
 – rnam-pa sna-tshogs: TTT: manifold, different sorts, various, all kinds of, 
all sorts of || klm: namba na o , namba anacu ; Baw p. 230: : 1.  -
: confused, all sort of (Tib. sna-tshogs); KGy p. 280: : minden-
féle, egyveleg; klm: namba na o , tib rnam-pa sna-tshogs; Süx p. 144: -
: tib: rnam pa sna tshogs, klm: namba anacu : “  ”;   ; 
  .  
 – sna-tshogs: TTT: all kinds of; many different kinds || klm: na u ; Baw Ø; 
KGy Ø; Süx p. 146: : tib: sna tsogs [sic!], klm: na u : “ ”;  , 
   || RTA-M  583: snaG<soG< (Sch 45, 49): ‘various, all sorts of’; 
JäD: ‘id.’ 
 – snum-’jug: TTT Ø; vö. snum: oil, grease || klm: nün ig; Baw p. 245: : 
fat, fatty part (Tib. snum); : 1. lean, unnourishing, 2. ignoble, disgraceful, 
unworthy; : 1. fatty, nourishing, 2. decent; KGy p. 303: : zsíros-
ság, zsírtartalom; átv jó min ség; klm: nün ig;  : zsírban szegény, 
zsírszegény; : zsírtalan; silány; szegényes; klm: nün ig ügei;  
: szemérmetlen harácsolás; : zsíros, zsírban gazdag; jó min sé-
g ; b kez , gazdag; klm: nün igtei;  : zsírban gazdag étel, zsíros 
étel,  : b kez /adakozó/nagylelk  ember; Süx p. 149: : tib: 
snum ’jug, klm: nün ig: “   ( )”; 1. ,   ;  
, 2. .  ;  , 3. .    , -
 ;  . 
  – tham-thom: TTT: a vague, oblivious state; a dull, amorphous state || klm: tam 
tum; Baw p. 330:  : 1. superficial, slapdash, 2. superficially, after a fashion 
(Tib. tham-thom); KGy p. 422:  :     : homályosan 
céloz vmire; klm: tam tum; Süx Ø  
,   – khram-khrum: TTT: 1. pounded into coarse fragments, 2. tired, ex-
hausted || klm: tam tum; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 179: ,  : tib: 
khram thum [sic!], klm: tam tum:  ,   
 – thar: TTT: to make it to be able to pass through a difficult dangerous place, to be 
free, released, set free, to cross, be liberated, to cross || klm: tarlaqu; Baw Ø; KGy Ø; 
Süx p. 181: : tib: thar ba, klm: tarlaqu: “ ,  ” ( . .); 
 .  
 – mthar-thug: TTT: consummation, consummatory situation, ultimate, going be-
yond, having reached its end, finally, at last, in the end, final, final goal, ultimate stage 
|| klm: tartu ; Baw p. 333: : extremity, exhaustion;  : to 
be on one’s last legs, to go to the dogs (Tib. mthar-thug); KGy Ø; Süx p. 181: -
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: tib: mthar thug, klm: tartu : “  ”;   ;  
 ( , , ).  
 – hab-sha: TTT: dispute, quarrel || klm: qabšiy-a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 193: 
: tib: hab sha; klm: qabšiy-a: “ , ”;  ;  ( . 
  ,   ; .   .  
 – mkhas-pa: TTT: the wise, learned person, learned man; learned, sagacious, effi-
cient, versed in, sage, brainy, deft, erudite, master, proficient, skilled, an expert, deep 
knowledge, competent || klm: qayibu; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 193: : tib: mkhas 
pa, klm: qayibu:    ,    ;  
.  
 – khebs: TTT: covering, cover, coverlet, wrapping, veil, lid; over-spreading || klm: 
kkib, kib, kiib, ’kib, kib; Baw p. 438: : gauze, thin silk; KGy p. 570: 1: igen 
vékony selyem, selyemszalag; klm: kkib, kib, kiib; Süx p. 197: : tib: khebs, klm: 
’kib, kib:   ;  ,  . 
 – ’khon-’dzin, khon-’dzin: TTT: ’khon-’dzin: quarrel, resentment, malice, grudge, 
stubbornly holding a grudge and seeking to take revenge, hatred, enmity. One of nye 
nyon nyi shu; gnod pa zhe la bzhag pa || klm: qong in; Baw p. 447: : revenge, 
 : to take one’s revenge (Tib. khon-’dzin); KGy Ø; Süx p. 198: -
: tib: ’khon ’dzin, klm: qong in: “  ”;  ,  
, ; .  ;   ( );   (  
 );  (   ) 
,  – btsugs: TTT: ’dzugs (p. btsugs): found, settle, establish, introduce; 
insert, hold (a meeting etc.), build, make up, form, constitute || klm: u laqu; Baw 
p. 511: , : to assemble, to gather together, to come together; KGy 
p. 666: : egybe(/össze)gy lik, összejön, gyülek|ezik/szik,  : 
idegy lik, összejön; klm: u lara-; : (össze/egybe)gy lik; összeköt, kötegbe 
gy jt; klm: u la-; Süx p. 209: : tib: btshugs-pa [sic!], klm: u laqu: “ , 
” ( . .); , ,  ; .  .  
 – tshugs: TTT: ’tshugs (p. tshugs): get established, found, started, begun, apply; 
go into, enter upon, begin, commence, pierce, penetrate by boring, thrust in, establish 
one’s self, settle || klm: üglekü; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 210: : tib: tshugs, 
klm: üglekü: “ , ”;  +  + ; , ,  ; 
; … (   ) 
,   – bkyal-bkyal byed: TTT: kyal-ka: 1. jest, joke, teasing, kidding, jocular 
trick, 2. nonsense, worthless, foolish, indecent talk; byed: to do, make, create || klm: 
cal cal gekü; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 212:   : tib: bkyal bkyal byed pa, 
klm: cal cal gekü: ,    
  ( ) – shab-shub: TTT: whisper, talk with few words, lie, speak falsely; jocu-
lar saying, joke, falsehood || klm: šab šub; Baw p. 531:  , -
: with a smack, with a crack; KGy Ø; Süx p. 217:  II,   ( ): tib: 
sab sub [sic!], klm: šab šub:          
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3.2.3.3. A tibeti egyházi nyelv szavai a mongol köznyelvben  
A lamaizmus államvallássá válása és általános elterjedése a mongolok körében azt eredmé-
nyezte, hogy a világi hív k is megismerkedtek a buddhizmus alapfogalmaival és az azokat 
jelöl  kifejezésekkel. Ily módon a buddhista szakszókincs bizonyos elemei bekerültek  
a köznyelvbe. Megfigyelhet  ezeknek a szavaknak a szemantikai viselkedése. Egy részük-
nek nem változott a jelentése, továbbra is arra a fogalomra vonatkoztak, amelyet a bud-
dhizmus szakszavaként eredeti tartalmuk meghatározott. Más részük jelentése oly módon 
b vült, hogy azonos vagy hasonló jelentéskörben más vallással kapcsolatban is használni 
kezdték. Egy harmadik csoportnál a jelentéstartomány b vülése figyelhet  meg: vallásos 
jellegük másodlagos lett, buddhista alkalmazási körükb l kiszakadva eredeti jelentésük új, 
köznapi árnyalatokat nyert. 
 Ezeknek a folyamatoknak a bemutatására szolgálnak a következ  példák.  
 
a) A buddhizmussal kapcsolatos tibeti kölcsönszók többsége a mongolban meg rizte a szó 
eredeti jelentését. 
 
tibeti: bla-brang halha:  ,   
klm: labrang  
TTT: lama’s residence, monastic household  Baw:  dwelling or palace of a high lama 
KGy:  rég f papi palota 
 
tibeti: rab-gnas halha:  ,  
klm: rabnai 
TTT: (ritual) consecration (of a sacred image), 
consecration ceremony, dedication 
Baw:  consecration (of an image, etc.) 
KGy:  buddh fel|szentelés, -avatás 
 : to consecrate 
: felszentel <személyt, képet, 
szobrot> 
 
b) Egyes szavak jelentéskörüket meg rizték, azonban más vallásokra vonatkozóan is hasz-
nálatosak. 
 
tibeti: bla-ma halha:   
klm: lama, blam-a, lam-a 
TTT: lama, guru, spiritual teacher, master, 
priest, highest one, spiritual master, 
preceptor 
Baw:  lama 
KGy:  vall láma, buddhista pap v szerzetes, 
bonc; pap, szerzetes 
  : clergyman, minister, priest (Christian) 
 : mohamedán pap 
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c) Sok esetben a kölcsönszó buddhista m szóként is meg rizte jelentését, de jelentésköre 
b vült, kiterjed valláson kívüli viszonyokra is. 
 
tibeti: dkon-mchog gsum halha:  ,  
klm: ong o sum 
TTT: Three Precious Jewels, the Triple Gem, 
the three rare and sublime ones (sangs 
rgyas) Buddha, (chos) Dharma, (dge 
’dun) sangha 
Baw:  the Three Jewels of Buddhism: the 
Buddha, the Monkhood and the 
Teaching 
   : oh my goodness! 
 
tibeti: grub-chen halha:   
klm: düb in 
TTT: 1. mahasiddha, great accomplished one, 
saint, great hermits, great master,  
2. Great Accomplishment (type of 
extensive group practice),  
3. One of bsnyen grub yan lag bzhi 
Baw:  1. holy man, saint (Buddh.),  
2. poser, pretender, fraud 
 : 1. to act the saint, 2. to pretend, to 
sham, to simulate, to feign 
: pretence, sham, posing, posturing; 
: to contemplate, to meditate (Buddh.) 
: to pose, to masquerade 
 
tibeti: gnyan halha:   
klm: niyan, ning 
TTT: lord of trees, deities of the land, god of 
earth, elk, class of mischievous demi-
gods, one of gnas sum cu so bdun, class 
of powerful beings who dominate inter-
mediate space (the layer or atmosphere 
connecting earth and sky); pestilential 
disease, epidemic, infectious sickness, 
plague 
Baw:  germ, microbe, bacterium 
KGy:  baktérium 
  : computer virus 
 : micro-element 
 : bacteriology 
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tibeti: glud, blud halha:   
klm: lüde, lüd, lüd  
TTT: 1. ransom ritual, safeguard-ransoms, a 
ceremony in which evil spirits are given 
an effigy of the afflicted person,  
2. ransom, redemption, pawn, pledge  
Baw:  1. substitute figure, scapegoat,  
2. devil, wretch 
KGy:  vall bajt hárító tésztabáb; 
<szidalomként> semmirekell  
 
tibeti: rten-’brel halha:   
klm: demberel 
TTT: pratityasamutpada, interdependent 
(causation, origination, causes), func-
tional (correlation, dependence), mutual 
relationship, interrelation, relativity, 
dependent arising, relational existence, 
causal nexus, interconnection, auspi-
cious conjunction of events, 12 links of 
conditioned co-production 
Baw:  good omen, omen, presage, sign,  
KGy:  kapcsolat, barátság  
  : words of good omen 
 
tibeti: da-ma-ru halha:   
klm: damaru 
TTT: small hand drum, a hand drum for 
Vajrayana rituals 
Baw:  1. pulley-shaped hand-drum, with 
strikers attached by thongs, used in 
religious ceremonies (Buddh.),  
2. (  ) pulley, ,  
3. spool (typewriter, etc.),  
4. drum (washing-machine, etc.) 
KGy:  damaru <kis, kett s dob nyélen; a nyél 
forgatásakor a ráer sített zsineg két 
végének csomója vagy gyöngye üti a 
feszül  b rt; buddh zeneeszköz>;  
m sz dob, tárcsa 
  : tensioning pulley 
  : cotton-reel 
: to play the hand-drum 
: to put on a drum 
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tibeti: thob-yig, tho-yig halha:   
klm: tobyig, tobyo  
TTT: repertory, index, list of teachings 
received 
Baw:  register, list 
KGy:  jegyzék, lista 
Süx: ,     
 
 
tibeti: dung halha:   
klm: dung 
TTT: a conch; a tortoise shell, horn instru-
ments; a trumpet, a pipe, conch-shell/ 
skull; mollusk 
Baw:  1. sea shell,  : conch, trumpet 
made from a shell,  
2. (  ) shellfish,  
3. cochlea (of the ear) 
KGy:  állat csigakagyló;  
zene <nagyobb fehér tengeri 
csigakagylóból készült> kagylókürt 
   (   ): sea-shell 
 : gleaming white 
  : hófehér, egészséges fogak 
 
tibeti: pha  halha:   
klm: pad 
Das: pha  is a very powerful and efficacious 
ejaculation used in mantras for the de-
struction and suppression evil spirits 
Baw:  [lásd a kifejezésekben] 
KGy:  <bajhárító varázsszó ráolvasások 
végén> 
       : I’m all 
right, Jack 
    : well so what 
     : what’s it got to do 
with us, then? 
      -
     : 
where I’ve been and whom I’ve been 
with is none of your business 
     : what’s it go to 
do with us two? 
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tibeti: ban-dhe, ban-de halha:   
klm: bandi 
TTT: (Skt) worshipful, venerable; a monk/ 
mendicant; Buddhist monk or priest; a 
Bon priest 
Baw:  1. Buddhist novice, pupil of a lama,  
2. young chap, young fellow, lad, 
3. catamite (Skr.) 
KGy:  szerzetesnövendék, els  fogadalmú 
láma/szerzetes 
tréf kopaszra nyírt kisfiú 
börtön új rizetes; n ül használt férfi 
  : a fine little fellow 
 
tibeti: byabs-khrus halha:   
klm: abtüi 
Tshe: grib dang mi-gtsang-ba dag-byed-kyi 
cho-ga zhig 
Baw:  1. washing, ablution (Buddh.),  
2. beating up, going over,  
3. to get sent off (football) 
  : to get beaten up 
  : to get a warning, to be 
shown the yellow card 
 
tibeti: bla-ma halha:   
klm: lama, blam-a, lam-a 
TTT: lama, guru, spiritual teacher, master, 
priest, highest one, spiritual master, 
preceptor 
Baw:  lama 
KGy:  vall láma, buddhista pap v szerzetes, 
bonc; pap, szerzetes 
  =  : papos, paposkodó 
: (túlságosan) paposan/pap-módra 
viselkedik 
: paposkodik, szerzeteskedik, láma-
közösséget vezet 
 
tibeti: ’bag halha:   
klm: ba  
TTT: mask, image Baw:  mask 
KGy:  álarc, maszk, maskara 
   : leveti az álarcát, megmutatja az 
igazi arcát 
: álarcos 
 : álarcosbál, maszkabál, maskarád 
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tibeti: ma-skye, ma-skyes halha:   
klm: ma ii- 
TTT: uncreated, unproduced, not born, 
unoriginated, never come into existence, 
not produced, non-production, non-
origination; non-origination, primeval, 
primordial; Syn. skye med 
Baw:  to die, to kick the bucket 
KGy:  elpusztul, kimúlik, megdöglik <állat> 
 : to do in, to knock off 
 
tibeti: tsheg halha:   
klm: eg 
TTT: 1. dot,  
2. the dot between syllables in the 
Tibetan script 
Baw:  1. dot (in general, beside a note, in 
Morse code, with some letters such as n 
in the Uighur script, etc.), 
2. point, 
3. full stop, stop (punctuation), 
4. set 
KGy:  pont 
  : dotted note (mus.) 
 : growing point (of a plant) 
 : moxibustion point 
 : watering-point, water-hole 
 : colon 
 : punctuation mark 
 : punctuation 
 : radio set 
 : telephone 
 : pontot tesz 
 : pont (jel) 
  / : ütközésig ér, eléri a 
szükséges pontot 
 : ütközéspont, támadás(i) pont 
: punctuation 
: 1. to make a dot,  
2. to put a stop to, to give up 
 : tomark with a dot 
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tibeti: mo-’dre halha:  ,  
klm: mondi, mongdi 
TTT: female ghost, female demon Baw:  1. devil, rascal, villain,  
2. damn it! 
KGy:  bitang,  
biz csibész, gézengúz; buta, haszontalan 
 
tibeti: zangs, cha-lang halha:  ( ) 
klm: ang 
TTT: zangs: brass, copper, copper kettle, 
cauldron;  
cha-lang: pair of cymbals 
Baw:  1. cymbal,  
2. disc 
KGy:  zene cintányér 
  : disc harrow 
 : cintányér és dob 
 : összeüti a cintányért 
 
tibeti: ro-langs halha:  ( ) 
klm: orolang 
TTT: corpse raiser, corpse raising spirit, 
vetala, a kind of demon or spirit that 
occupies dead bodies 
Baw:  living corpse, zombie, vampire 
KGy:  holttestbe bújt szellem, kísértet, 
hulladémon 
  : vásott kölyök 
 
tibeti: las halha:   
klm: lai 
TTT: karma (action), karmic action / deed, 
world-forming deeds, action application, 
application of the activities, act, work, 
fortune, destiny, function, karma and its 
results, karma and its consequences, the 
principle that every action produces 
result 
Baw:  trouble, misfortune, retribution, karma  
KGy:  baj, nehézség, kín, vall a tettek súlya, a 
„karma” 
  : to be a nuisance 
 : to make trouble 
 : baj, kínlódás, kínos ügy 
   : jobb a (békés) távolság, 
mint a bajos (szomszédság) 
: miserable, unfortunate 
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tibeti: shad halha:   
klm: šad 
TTT: straight, perpendicular, punctuation 
mark, the vertical line marking the end 
of clauses 
Baw:  1. vertical line marking the end of a line 
of Tibetan verse,  
2. line of verse 
KGy:  szövegtagoló vonás; verssor 
     : whispered a 
line of prayer 
  : négysoros vers 
 
d) A kölcsönszó alapjelentésére van szó a mongolban, de buddhista tartalma miatt a tibeti 
szó is beépül a mongolba, kés bb pedig jelentésköre nem-vallásos elemekkel b vül.  
 
tibeti: ’khor-lo halha:   / a ‘ ’ mellett 
klm: qorlo, qorlu 
TTT: chakra, wheel, sacred diagrams for 
protection and liberation 
Baw:  1. wheel, wheel-jewel (Buddh.),  
2. wheel-pattern  
KGy:  kerékjelkép <nyolcküll j  kerék, 
eredetileg a buddhai tanítás jelképe> 
  : dominó jelleg  játék <kis ké-
pekkel a lapocskákon; négy-négy van 
mind a tizenhat képb l: kerék, horgas 
kereszt, madárkirály, drágak  és a Ti-
zenkét Állat> 
 : mongol dominóval játszik  
 : kerék alakú minta/díszítés 
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4. Összegzés 
 
Kutatásaim célja kett s volt: egyrészt áttekintést nyújtani a mongol–tibeti kapcsolatok tör-
téneti hátterér l, a buddhizmus mongóliai elterjedésér l és mindezek tibeti nyelv  forrásai-
ról; másrészt megvizsgálni, hogy a világi, illetve vallási–egyházi kapcsolatok milyen hatást 
gyakoroltak a két nyelvre, különösképpen azok szókészletére. 
 A mongol–tibeti kapcsolatokra vonatkozóan a tibeti nyelv  vallástörténeti m veket 
tanulmányoztam, majd a szókészlet vizsgálatához gy jtöttem forrásokat. 
 A nyelvészeti kutatásokat hosszú távra tervezem, az els  szakaszban mind a tibeti 
nyelv mongol, mind a mongol nyelv tibeti kölcsönszavainak összegy jtésére törekedtem 
meghatározott forrásokat felhasználva. Ezek a két nyelv alapvet  szótárai, illetve a köl-
csönszók jegyzékei voltak.  
 A munka folytatásaként más szótárak feldolgozását – köztük tibeti–mongol szótá-
rakét –, egyes szakterületek terminológiájának vizsgálatát tervezem, hogy minél teljesebb 
képet kaphassak a kölcsönszók körér l. A szakirodalom alapos áttanulmányozásától a 
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6. Függelék 
 
1. Hiányos, illetve pontatlan adatok  
  – an-man: [?] || klm: an-a man-a; Baw p. 20:  : the same, to a draw, without 
either winning,   : to fight to a draw; KGy Ø; Süx p. 18:  : tib: 
an-man, klm: an-a man-a: 1.   , 2.  ,    
 – ang-gir: [?] || klm: anggir; Baw p. 21: : Ruddy Shelduck, Tadorna ferrugiena (also 
 ),  : reddish yellow,   : mother’s first milk; p. 587: 
:  : Mandarin Duck, Aix galericulata; KGy p. 25: : állat sárga réce 
(=  ), <tabu> sárga,  : (élénk) sárga,  : növ édesburgonya, 
batáta (Pomeoa batata v Convolvulus batatus); klm: anggir; Süx p. 18: : tib: ang gir, 
klm: anggir:        ,  .  -
,   ,     .    ;  
  (   ). 
 – ba-dang: [?] || klm: badang; Baw Ø; KGy p. 43: , : növ <k tör féle virágos 
ével > Bergenia crassifolia; klm: badang, vö or á  (http://vidahl.agava.ru/ on-line értel-
mez  szótár: : . ,     , , 
 , , Saxifraga crassifolia); Süx p. 26:  II: tib: ba dang, klm: ba-
dang:         . 
 – bas-ban, big-bang: [?] || klm: bayibang; Baw p. 37: : vitriol, sulphate,  
: copper sulphate,  : iron sulphate,  : white vitriol, zinc 
sulphate; KGy p. 44: ( ): vegy gálic, rézgálic,  : kékk , rézgálic,  
: cinkszulfát; klm: bayibang < kín baifan ‘timsó’; Süx p. 28: : tib: bas ban, big 
bang, kínai: báifán, klm: bayibang: , ,     .  
 ,  ,       ; -
 (      )  
 – ’par-ma: [?] || klm: baram; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 34:  III: tib: ’par ma, klm: ba-
ram: 1.          , 2.    
 – bar-mdzod: [?] || klm: baran ad; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 34: : tib: bar 
mdzod, klm: baran ad: “  ”   
 – ’bo-tsa-li: [?] || klm: bo ali; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 42: : tib: ’bo tsa li, klm: bo ali 
( .):   .  
 – kong-po: : kong: 3. cup, bowl, crucible, breach, gap, inkstand || klm: [?]; Baw 
p. 96: : crucible (Tib. kong-po); KGy Ø; Süx Ø 
 – mgon-ja: [?] || klm: on i; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 67: : tib: mgon ja, klm: on i: “ -
 ”  
 – msgur-then [?]: [?] || klm: gürten; Baw p. 106: : gurtum (a lama able to enter into 
an ecstatic trance) (Tib.); KGy Ø; Süx p. 72: : tib: msgur then [sic!]:  , 
      ( )         
 – msgur-then-pa, skur-bshan-pa [?]: [?] || klm: gürtenbe; Baw Ø; KGy Ø; Süx 
p. 72: : tib: msgur-then-pa, skur-bshan-pa, klm: gürtenbe:  ,   
 , , , ,       -
   ,    ,     
 ,     ,  ,   
       .    
84       .  
 – dam-tshigs [?]: TTT: samaya, commitment, vow, integrity, union, pledge, secret link, 
loyalty, word of honor, sacred or solemn vow, engagement made solemnly, obligations || 
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Baw p. 121: : doubt; KGy p. 136: : kétely, kétség; klm: dam i ; Süx p. 79: 
: tib: dam tshigs, klm: dam i : “ ”; , , . 
 – dam-bshig: [?] || klm: damsi ; Baw p. 122: : 1. villain, rogue, 2. hang it!; -
: tricks, trickery; : to bluff, to bamboozle, to have on, to tease; KGy Ø; 
Süx p. 79: : tib: dam bshig, klm: damsi : “  ( ) ”; 1.   -
      , 2. . , , , -
 ;  ( .   , ).  
 – deb-ther: TTT: annal, chronicle, records, documents, catalogues, registers, lists, books || 
klm: debter; Baw p. 142: : 1. note-book, book,  : pocket book, 2. vol-
ume; KGy pp. 163–164: : füzet, f zött könyv kötet,  : zsebkönyv; 
notesz,  : iskolai füzet; klm: debter < ujg/perzsa/ gör; Süx p. 93: : 
tib: deb ther, perzsa: daft r, mandzsu: debtelin, klm: debter:    -
    . 
 – dem-chi: [?] || klm: dem i; Baw p. 145: : an official in a  ; KGy Ø; Süx 
p. 94: : tib: dem chi, klm: dem i: 1.        
, , 2. .       . 
 – gdung-steng: [?] || klm: düng dang; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 91: : tib: gdung 
steng, klm: düng dang: “  ( )”;  ,  ,  ; 
    .  
 – [?] || klm: abarai, ibarai; Baw Ø; KGy p. 176: : forró vajban sütött tésztaétel; 
klm: abarai, ibarai < ?tib; Süx Ø 
 – cu-gang: [?] || klm: u ang; Baw p. 160: : magnesium; KGy Ø; Süx p. 105: -
: tib: cu gang, klm: u ang:       ,  
, .    .      -
     .   . Vö.  – sta-sing: [?] || klm: 
dasin; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 82: : tib: sta sing; klm: dasin:   .  
 – [?] || klm: i ur; Baw Ø; KGy p. 184: : növ cirok; klm: i ur, tib; Süx Ø 
 – [?] || klm: uda ; Baw p. 160: : character; : 1. dishonest, treacherous, 2. 
cold, unsympathetic; KGy p. 184: : viselkedés, jellem; klm: uda , tib; Süx Ø 
 – [?] || klm: ama; Baw Ø; KGy p. 195: : baldachin <ágy mennyezete, függönye>; 
klm: ama < ? tib; Süx Ø 
 – lho: TTT: south; lho ’Dzam-bu-gling: Jambudvipa in the south, the southern Jambu conti-
nent || klm: o; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 113: ,  : tib: lho, klm: o: “ ”; 
      ;     
   
 – bsur-ma [?]: TTT Ø; vö. bsrum-pa: to be broken into pieces || klm: ürm-e; Baw Ø; KGy 
p. 217: : apró darab/szelet <hús, papír, fa> aprított, vagdalt <töltelék>; klm: ürme; 
Süx p. 114: : tib: bsur ma, mandzsu: culmen, klm: ürm-e ( .):  -
    
  – iman-shing: [?] || klm: iman boru; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 116:  : tib: iman 
shing, klm: iman boru:   .  
 – gla-sgar: [?] || klm: lagar; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 120: : tib: gla sgar, klm: lagar: 
 ,       
 – bla-btsong: [?] || klm: la ang; Baw p. 202: : lazy, slothful; KGy p. 238: ( ): 
kín naplopó; klm: la ang; : lustálkodik, biz lazsál, lopja a napot; klm: la angna-; 
Süx p. 120: : tib: bla btsong, klm: la ang: “ ”;     -
 ;  ( ).  
 – [?] || klm: looloi; Baw Ø; KGy p. 240: 2: ledér n , köz szajha; klm: looloi < tib; 
Süx Ø 
 – manda [?]: [?] || klm: manda -a; Baw p. 209: : name of a vessel used in reli-
gious ceremonies; KGy Ø; Süx p. 132: : tib: manda [sic!], klm: manda -a:  
    .  
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 – ma-ru-tshwa: [?] || klm: mar a; Baw p. 210: : salt-marsh; : salty, saline, 
 : a saline depression; KGy p. 249: : föld szikes (talaj); klm: mar a; 
Süx p. 134: : tib: ma ru tshwa, klm: mar a:     , -
 ;   (       ).  
 – ma-ru-tsi: [?] || klm: maru i; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 135: : tib: ma ru tsi, klm: 
maru i ( .):  , . 
 – me-ra’dza [?]: [?] || klm: mira a, miran a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 138: : tib: 
me ra’dza, klm: mira a, miran a: ; . 
 – mi-se’u [?]: [?] || klm: mise; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 138: : tib: mi se’u, klm: mise: -
 , ,     . 
 – mu-la: [?] || klm: mului; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 139: : tib: mu la (< kínai), klm: 
mului:   .  
 – mun-nag: TTT: dark, gloomy, dim, somber, dismal; darkness, dark place || klm: muna ; 
Baw p. 219: : stupid; KGy p. 263: : meggárgyult, agyalágyult; legyengült, le-
épült; klm: muna ; Süx p. 139: : tib: mun nag, klm: muna : “  ”; 1. ; 
 , 2.    ;  ( . ; .  ;  
( ,  );  (   ).  
 – po-cu-ra: [?] || klm: pojur; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 156: : tib: po cu ra, klm: pojur: 
 ,        
 – sa-bon: BL  315: (West Tibet) soap. Hindust n  s bún, sábun, saban; Gujar t  sabu, 
s bú; Beng l  s bán; Singalese saban, saba ; Telugu sabbu; Siamese sa-bu; Malayan sabon, 
sabun; Chinese sa-p n, sa-b n (Watters, Essays, p. 346); Japanese sabon, šabon. The word 
was spread over Asia by the Portuguese (Portuguese sabão, Spanish jabon, from Latin sapo). 
The Arabic word abon, abun is derived from Latin; and in view of the fact that the Arabs 
made little use of soap, it is not probable that they introduced the term into Malaysia (S. R. 
Dalgado, Influéncia do vocabulário portugués em línguas asiáticas, Coimbra, 1913, pp. 
138–139). The Latin word in all likelihood is of Celtic origin, sicne Pliny (XXVIII, 51, § 
191) ascribes the invention of soap to the Galls (prodest et sapo, Galliarum hoc inventum 
rutilandis capillis). || klm: sabung; Baw p. 289: : soap,    (  
,  ): laundry soap, household doap,  : antiseptic soap,  
  (   ): toilet soap,  : shaving-soap; : to 
soap,  : to wash with soap; KGy p. 370: ( ): szappan; klm: sabung, vö 
tib nyj sa-bon;  : szappantartó (doboz);  : mosószappan;  
 : mosdó- v pipereszappan; Süx p. 161: : francia: sabon; klm: sabung: 
    ,        ; 
 (  ,  ).  
 – su-lu: [?] || klm: sülü; Baw Ø; KGy p. 402:  = : sszel sem hervadó f ; klm: sülü; 
Süx p. 173: : tib: su-lu, klm: sülü:  ,  ,    
    .   . || RTA-M  603: suru in ara suru 
(M): ‘black henbane’ * p. 89, note 79: Laufer: Loan-words, p. 514 su-ru-phan, sur-phan ‘red 
pepper’. 
 – [?] || klm: sersi; Baw Ø; KGy p. 411: 2: egy szertartási (xadag) selyemféle; klm: sersi, 
tib; Süx Ø 
 – thog: TTT: lightning, thunder, thunderbolt || klm: to ; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 183: : tib: 
thog, orosz:  [!], klm: to : 1.  ,      
  , 2. , . || RTA-M  703: t oG< (M, VMI 44: 212): 
‘lightening, thunder-bolt’; JäD: ‘thunder-bolt’  
 – thod-dgar: [?] || klm: todqar; Baw p. 349: : hindrance, obstacle; KGy Ø; Süx 
p. 184: : tib: thod dgar, klm: todqar: , , ,  ; . 
 ;   (  );  (  );  (  
 ). 
 – Tho-kar: [?] || klm: toqar; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 184: : tib: tho kar, klm: toqar: 
 .  
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 – ’bru: TTT: 1. seed, grain, kernel, crops, 2. seed syllable, letter || klm: ür-e; Baw p. 406: :  
1. seed, fruit, grain, semen; KGy p. 527: : mag; termés, gyümölcs; magzat; kisded, gyermek; 
utód, eredmény, következmény; klm: ür-e, rég hüre; Süx p. 192: : tib: ’bru, klm: ür-e: “  
  ”; 1.         ; 
.  ,  , 2. ; .  , 3.   ; .  .  
 – ho-thon: [?] || klm: qotan, qotong; Baw Ø; KGy p. 592:  : állat gödény; klm: 
qotan si-ba un; Süx p. 199: : tib: ho thon, klm: qotan, qotong:    
,      .  
,  – [?] || klm: kün el, kün i; Baw p. 480: : arsenic; KGy p. 627:  = 
: vegy sztrichnin; klm: kün el < tib;  = : vegy sztrichin; klm: kün i < tib; 
Süx Ø 
 – nya-phyis: TTT: mother-of-pearl; oyster shell/ oyster || klm: kisu -a; Baw p. 497: -
 II: (  ) Oyster; KGy p. 648: 1: állat kagyló; klm: kisu a; Süx p. 205: 
: tib: nya phyis, klm: kisu -a:  ,    ,   
 .        
 – phyam-tsha: [?] || klm: am a; Baw p. 503: : 1. shirt, blouse, jacket,  : 
vest,  : pullover, jersey,  : leather jacket, 2. jacket (mech.),  
: water-jacket,  : steam-jacket; KGy p. 654: ( ): ing, blúz; ingkabát; 
klm: am a; Süx p. 207: : tib: phyam tsha [sic!], klm: am a:    
;  (  ). 
 – chi-tun: [?] || klm: idun; Baw Ø; KGy p. 683:  : növ olajbogyó, az olajfa 
(Olea) termése; klm: idun imis, kín qi´dun´; Süx p. 213: : tib: chi tun, perzsa: zeitun, 
klm: idun:      .  ,  , 
 ,    .    .  
 – sa-ku-ni: [?] || klm: šanggun-a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 220: : tib: sa ku 
ni, klm: šanggun-a:    .  
 – shar: TTT: (a)rise, appear, go quickly forward (directly, without obstacles), manifest 
as, manifest in || klm: šarlaqu; Baw p. 537:  I: 1. to yellow …, 2. to have jaundice, 
 II: to be run down, to be worn out; KGy p. 703: : sárgállik, el(/meg)sárgul; 
pitymallik; átv kínlódik, gyötr dik; orv sárgaságot kap, besárgul,  : sárgaság, 
hepatitis; klm: sirala-; Süx p. 222: : tib: shar ba, klm: šarlaqu: “ , ”; 
       ,      
   . 
 – ya-bag-shara [?]: [?] || klm: yaba ar; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 231: : tib: ya 
bag shara [sic!], klm: yaba ar:    ,  ,  
     .     .  .  
 – ya-sel: [?] || klm: yašil; Baw p. 586: : Buckthorn, Rhamnus, R. erythroxylon, -
 : R. erythroxylon; KGy p. 758: : növ benge (Rhamnus); Süx p. 233: : 
tib: ya sel, klm: yašil: 1.  ,       , 2.  
     .   ,  , 3. ,    
2. Szanszkrit eredet  szavak – bizonytalan tibeti közvetítés 
,  – a-’bras: [?] || klm: angbarai !; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 11: : tib: a ’bras 
(< szkt: abhra, amraphala), klm: abrai: Torreya nucitera; Ratan Valamus Rotang;    
,    ,      , 
 ,   ,     , 
   ,  ; Süx p. 18: , : tib: a ’bras, 
klm: angbarai:  a ’bras      (’)-    
   .  
 – a-dzi-na: [?] || klm: a in-a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 15: : tib: a dzi na (< szkt: aji-
na), klm: a in-a:     .     
  .  
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 – ang-ga: TTT: figure, number, cipher || klm: anggi; Baw p. 20: : 1.i. class (in general), 
ii. class (polit), iii. class (in shool), iv. class (nat. hist.), 2. (  ) unit (mil.), 3. 
movement (mus.), 4. clause (of an article), 5. (  ) part, component (mech.), 6. sepa-
rate; KGy p. 25: : <iskolai v társadalmi> osztály, csoport; rész; részleg; fejezet, kat 
csapat(egység), alakulat; klm: anggi < *ujg < ind anga; Süx p. 18: : tib: ang ge, klm: 
anggi: 1.    , 2.  ,  , 3. . , 
;  ;   ( . ang ge dan po [sic!], “  ”,   
     .  
,   – rang-byung-zangs: [?] || klm: aran in; Baw p. 23–24: : pure, 
native (metal),  : native copper; KGy Ø; Süx p. 19: ,  : 
tib: rang-byung-zangs, szkt: rañjana, klm: aran in: “   ”; “ ,  -
”;    ,      
 – a-re-ma: [?] || klm: arim; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 20: : tib: a-re-ma, szkt: ari, klm: 
arim: “ , ,  ; ” 1.      -
  .       ,    
  ,          
  ; 2.  ,       ; 3. . 
  ;  .  
 – arhad: [?] || klm: arqad; Baw p. 27:  I: 1. Arhat, Buddhist saint, enlightened one, 2. 
apostle (Christian); KGy Ø; Süx p. 21: : tib: arhad (< szkt: arahanta < arahana), klm: 
arqad: “  ”, 1.  .     , 
  ,        . 
 ,   .  , ,    -
        “  ”  -
       ; 2.     
 .  
 – A-yu-shi: [?] || klm: ayuši; Baw p. 32:  : the Buddha Ayushi (the “god of 
long life”); KGy Ø; Süx p. 23:  II: tib: a-yu-shi (< szkt: yushaman), klm: ayuši: -
    ;    ;   (  
   ,  ,  ,     ).  
 – tra sic!, pa-tra [?]: [?] || klm: badur; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 26:  I,  : 
tib: tra [sic!], szkt: patra, klm: badur:       
     . 
 – pa-dra: [?] || klm: badar-a; Baw p. 36: : (  ) mendicant’s begging bowl, 
 : to go begging for alms, to beg,  : mendicant, beggar (Skr.); KGy 
p. 43: : szerzetesi alamizsnás szilke, ételkolduló csésze =  ;  : 
<szerzetes> ételt, alamizsnát koldul; klm: badir < ujg << ind pâtra; Süx p. 26:  II ( -
 ): tib: pa-dra < szkt: patra, klm: badar-a:       . 
         .  
 – baleka: [?] || klm: bali -a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 30: : tib: baleka < szkt: balli-
ka, klm: bali -a: Akebia quinata;     ,  . 
   ,    .  
 – pa-na-se: [?] || klm: bana an; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 31: : tib: pa na se, szkt: 
panasa, klm: bana an: ‘         -
, .’ 
 – ban-da’ [?] – || klm: band; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 31:  I: tib: ban-da’ [sic!] < szkt: 
vand , vandak , klm: band ( .):    .  
,  – panycali: TTT Ø || klm: banjal; Baw p. 42: : skirt,  : mini-
skirt,  : a bit of skirt, tart (Skr.); KGy p. 49: : szoknya; lámakötény; durv 
könnyen megszerezhet  n , n cske; klm: banjal < tib panycali < ind; Süx p. 32: : 
szkt: pañc la, klm: bang al, ban al: 1.     ,  
        .   ,   
  .       .    
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, 2.           
(   )     ,     . 
       ,     ( , 
)    , 3. .    
 – ba’-su [?]: [?] || klm: basu; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 36: : szkt: vasu, tib: ba’-su [sic!], 
klm: basu ( .): 1.  , ; 2.    
 – ba-sha-ka: [?] || klm: basaka, basi ; Baw p. 48: : Odontites (bot.); KGy p. 55: 
: növ fogf  (Odontites); klm: basi -a; Süx p. 36: : tib: ba sha ka < szkt: 
va ik , klm: basaka, basi : Adhatoda vasica, Jasticia ganderussa; 1.  ,  
   .     .   ; 
2. 20   ,    ,   .   
,  ,   .  
 – pi-wam: [?] || klm: bivang; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 36: : tib: pi wam (< szkt), klm: 
bivang:  ( . .);   .  
 – be-dha-ra: [?] || klm: bidar; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 37: : szkt: bedhara, tib: be dha 
ra, klm: bidar ( .): “  ,  ” =  ( )  
 – bi-sa-rtsi: [?] || klm: bisaji; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 39: : tib: bi sa rtsi, szkt: 
pi aca, klm: bisaji: 1.         ; 2.  
  (  )    
 – ’bo-de-tsi: [?] || klm: bodija; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 40–41: : apabramsha: bodeji < 
szkt: p traj va, tib: ’bo de tsi, klm: bodija: Putranjiva Roxburghii; “  ”; 
 ,    .   108 ,  
 .          .  
 – Po-ta-la-ling: [?] || klm: [?]; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 45: : tib: po ta la ling [sic!] 
< szkt: potala: “   ”; 1.     ,    
; 2.     ;      
   ;  (“  ”)     
        
      ; 3.    
        .  
 – pu’-ta-ni: [?] || klm: butani; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 47: : szkt: bh tani, tib: pu’ 
ta ni, klm: butani:   
 – be-ta-sa: [?] || klm: bedasa, bedese; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 49: : szkt: vetasa, tib: be 
ta sa, klm: bedasa, bedese:   , . 
 – bil-ba: [?] || klm: bilba; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 50: : tib: bil ba < szkt: vilva, klm: 
bilba: Aegle marmelos;  ,  ,    . 
     .      
   .    .  
 – ka-pi-sha-ra: [?] || klm: abisar; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 56: : tib: ka pi sha 
ra (< szkt), klm: abisar, ujg: kabusara:      
 – ka-ko-la: [?] || klm: a ul; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 56: : tib: ka ko la < szkt: kakola, 
klm: a ul: Amonum medium lour;  ,   ,  
    .     || RTA-M  167: 
GaGula (Sch 45, 49) ‘a plant «Mergel»’; JäD: ‘a plant bearing a berry the inner part of which 
is a waxlike and aromatic substance’ 
,  – ka-to-ra, ga-to-ra: [?] || klm: adur-a; Baw p. 84:  I: metal bowl, metal 
basin,  : silver bowl,  : a basin of water (Tib. ka-to-ra);  II: 
washing-basing (hist.) (Tib. ka-to-ra); KGy p. 96: 1: (fém)tál, mosdótál, *lavór; moso-
gató|tál, -medence, *vájdling; klm: adura; Süx p. 56 : tib: ga to ra < szkt: katora, klm: 
adur-a:       ,  
,  – [?] || klm: adali, gadali; Baw p. 84: : banana; KGy p. 96:  = -
: banán; klm: adali, gadali, ujg tib ind; Süx p. 56: : szkt: kadal , klm: adil: Ba-
nana, Musa Sapientum;       .   
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,     ,     , -
,  .            
. 
 – [?] || klm: adir; Baw p. 84: : quince; KGy p. 96: : növ birsalma, birskörte (Cy-
donia); klm: adir, tib ind;  : birsalmafa, birs; Süx pp. 56–57: : szkt: kh di-
ra, klm: kadir-a, adir-a:        .  -
, ,  ,     .  ( )  . 
 – ka-rigs: [?] || klm: ara ; Baw p. 90:  : see  ) – p. 91: : 1. planet; 
2. day of the week (Skt);  : paralysis,  : to get struck with paralysis; 
KGy p. 103: , : bolygó, planéta; a hét vmely napja; klm: ara  < gra  < ujg < ind; 
Süx p. 63:  II: tib: ka rigs, klm: ara :  ,    -
,  , .    
 – ka-ranydza: [?] || klm: aran a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 63: : tib: ka ranydza, 
szkt: karanja, klm: aran a: Pongamia glabra, Verbesina scandens,     
   ,  ,     , 
     ,  
 – ku-ma-ru: [?] || klm: gamaru; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 59: : szkt: gamaru (tib: ku 
ma ru), klm: gamaru:    (Kow),      
( . .)  
 – go-la: [?] || klm: gool-a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 66: : tib: go la, szkt: gola, klm: gool-a, 
ola: “ , ”;    .  
 – kunda: [?] || klm: günda; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 71: : tib: kunda (< szkt), klm: günda: 
‘   .  ’  
 – ku-sha: [?] || klm: kusa, gusa, güsi; Baw p. 106: : kusha-grass, sacred grass (Buddh.) 
(Skr.); KGy Ø; Süx p. 73: : tib: ku sha < szkt: kusa, klm: kusa, gusa, güsi: “  -
”, Poa cynosuroides,         
       ,  -
,    .  ,     || RTA-M  203: Gu ia (T, 
Sch 870): ‘a kind of Tibetan reed’; JäD: ‘Poa cynosuroides, a sort of grass often used in 
sacred ceremonies’ 
 – ke-shar: [?] || klm: geser; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 74:  I: tib: ke shar < szkt: ke ara, 
klm: geser: Rosa Laevigata, 1. ( ) ,      
, 2.           ,  
     ,   . , , 
   .   .  ,  ,  
,    .          
.            
  .         
 – ke-sha-ri: [?] || klm: gesari; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 75:  II: szkt: ke ari, (tib: ke sha 
ri), klm: gesari: “ , ”,        
 – da-li: TTT: Rhododendron anthopogonoides maxim., flowers of ba lu plant || klm: dali; 
Baw p. 121:  I: Rhododendron dahuricum (bot.) (see ) (Tib. da-li); KGy p. 135: 
2: növ havasszépe (Rhododendron-fajok neve); klm: dali; Süx p. 78: : tib: da-lis 
[sic!] < szkt: talis, klm: dali: Rhododendron adamsii Rehd;   .   
 ,  ,    ,    , -
 ,   ,    ,  ,  
 .  , Corypha Rox ( .).  
 – stan-dar: [?] || klm: dandar; Baw p. 122: : tantra (Buddh.) (Skr.); KGy Ø; Süx 
p. 79: : tib: stan-dar < szkt: tantra, klm: dandar: “  ”;   
      ;  .  
 – du-gu-la: [?] || klm: dugula; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 88: : tib: du gu la < szkt: 
dogulagam, klm: dugula:   ,       
 .  
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,  – yo-ga: TTT: systematic religious mediation || klm: yoga; Baw p. 151: : yoga,  
: yoga exercises, yoga; KGy Ø; Süx p. 117: : tib: yo-ga < szkt: yoga, klm: yoga: 
“  ”;      6     
 .     ,     
  ;   (       
  ). 
 – byi-tang-ga: [?] || klm: idang -a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 97: : tib: byi tang 
ga < szkt: vi anga, klm: idang -a: Erycibe paniculata; Vitex trifolia;  ,  
,   . , ,    .  
 – cam-pa: [?] || klm: amba; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 109:  I: tib: cam pa, klm: 
amba:  ,  ,  ,  , ,  
,      .  
 – tsi-tra-ka: [?] || klm: zidra -a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 112: : tib: tsi-tra ka < 
szkt: citraka, klm: zidra -a: Capsicum annuum L.;      -
    .   .  
 – tsu-ta: [?] || klm: zuda; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 113: : tib: tsu ta < szkt: cuta, klm: 
zuda:     .     .    
          . 
 – skandhi: [?] || klm: isgandi, is andi; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 117: : tib: 
skandhi < szkt: skandhi, klm: isgandi, is andi ( ):     
 – la-du: [?] || klm: ladu; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 120: : tib: la du < szkt: la u, klm: 
ladu:        , ,   
     .  
 – ma-ku-ra: [?] || klm: magur-a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 130: : tib: ma-ku-ra < szkt: 
mukura, klm: magur-a:  ( .)  
 – mang-ga-lam: [?] || klm: mang alama; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 131: : 
tib: mang ga lam < szkt: ma gala, klm: mang alama: “  ”;     
    .  
 – manyajir: [?] || klm: man ir; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 132: : tib: manyajir < 
szkt: manjira, klm: man ir: “  ”;      , 
 ,     .      
 . 
 – ma-he: [?] || klm: maki; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 136: : tib: ma-he < szkt: mahi a, 
klm: maki: Bulalus arnex;   ,    .   
 ,    .  
 – ma-ho-ra-ge: [?] || klm: maqoragi; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 136: : tib: ma 
ho ra ge < szkt mahorage, klm: maqoragi ( ):     ,  
.  
 – [?] || klm: maqara(n) a; Baw p. 211: : (  ) the Four Great 
Guardian Kings of the Quarters (acting as guardians of a lamasery, and often depicted at the 
end of a xylograph) (Skr.); KGy p. 251: : mahárádzsa; klm: maqara(n) a, ujg/tib 
ind;  : vall a Négy Mahárádzsa, az égtájak négy szellemkirálya; Süx p. 136: 
, , : szkt: mah r ja, klm: maqaran a: “  ”;  
          
.           ,  
  ,    ,       
 .       ,   
 -         
    ( ),  ( ),  ( ), 
 ( )    . 
 – mi-ki-ri: [?] || klm: mikiri; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 138: ,  : tib: mi ki ri 
(< szkt), klm: mikiri:    .  .  
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 – om: [?] || klm: om; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 151: : szkt: aum (< tib: om) [sic!], klm: om: 
    .        
.   , ,          ( , 
, )-   ;    (aum svasti siddham)  
       .    
 ,  ,        (“  
  ”)  .  
 – ru-ru: [?] || klm: ruru; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 160: : tib: ru ru (< szkt), klm: ruru: 
;   ( .)  
 – sa-ga: [?] || klm: sa -a; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 162: : tib: sa ga < szkt: vais ka, klm: 
sa -a: 1.       ; 2.   .  
 – tha-ma: TTT: 1. finally, least, last, 2. the inferior man; lower beings, last vile, inferior, poor, 
humble || klm: tamu; Baw p. 330: 1. hell, 2. pit; KGy p. 422: : vall pokol,  
/ : gyötr dik, kínlódik,  : a pokol kínjai;    
: “pokollakó a poklában boldog”; klm: tamu, ujg; Süx p. 179: : tib: tha-ma 
< szkt: t mas, klm: tamu: 1.      .    
    .        
;    (   ,   ,   , 
 ,   ,  ,   ,  ); 2. 
. , ;  ; 3.   .  
 – u-pa-si: [?] || klm: ubasi; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 189: : tib: u pa si, szkt: up saka, 
szogd: ’wp’sy, klm: ubasi: “  ”;      . 
   ,    ,    ,   -
,   ,    ,   ,  
     ( ) .  
 – hundhara: [?] || klm: [?]; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 202: : tib: hundhara < szkt: 
humdhara: “  ”;       
 .  
 – shag-ti: TTT: spear, lance, pike, sword, trident || klm: šagdi; Baw Ø; KGy p. 696: 
: életer , tetter ; ritk kard; klm: šagdi < tib ind; Süx Ø 
 – shal-ma-li: [?] || klm: šalmali; Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 218–219: : tib: shal 
ma li < szkt: s lamali; klm: šalmali:        
   .     .  
 – sa-li-ka: [?] || klm: [?] || Baw Ø; KGy Ø; Süx p. 221: : tib. sa ri ka < szkt: 
arika, s rik , klm: šari -a: Turdus salica;   ,  ,  
 ,  ,      
 – [?] || klm: šiwantig; Baw p. 539: : 1. Chrysanthemum, 2. Pyrethrum, 
 : P. changaicum; KGy p. 705: , ( ) , , 
: növ krizantém; margitvirág; klm: šiwantig < tib ind;  : krizantém 
(Chrysanthemum hortorum); hangáji margitvirág (Pyrethrum changaicum); Süx Ø  
 – [?]: [?] || klm: silüg; Baw 552:  (  ,  ): poem, verse, 
poetry,    : sonnet,  : free verse,  : blank 
verse, unrhymed or unalliterated verse,  : epigram,   =  
 (p. 445): poem in couplets or stanzas (Skr); KGy p. 719: : vers; verssor,  
: ver-set/költeményt ír,  : verset/költeményt szerez,  : 
verset (meg)tanul,  : verset (el)olvas, verset felolvas; klm: silüg, rég šlok < ujg 
ind; Süx p. 226: : tib: ? < szkt: loka, klm: silüg:   ,  
    . 
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3. Csak RTA-M-ban található 
ka-rgyan –  152: G<arD!Z!iän (M): ‘wooden rim, curved on the upper part of a pillar’; JäD: ka-ba: 
‘pillar, post’, rgyan: ‘ornament, decoration’ 
ka-ra –  173: G ra (M), G<ar  (Sch 68), G<ara (VMI 92: 31, 110: 258, 279): ‘sugar’; G raD <: 
‘sugared’; JäD: ‘sugar’ 
kag –  161: G<uaG< (Sch 866): ‘danger, harm’; JäD: kag-ma: ‘mischief, harm, injury’ 
kag-gtor –  162: G<uax Dor (Sch 329), G<uaG<Dor (Sch 866): ‘gtorma preventing danger’ 
dka’-mo –  640: Gamu (VMI 178: 9): ‘difficult’; Gamuwa (VMI 42: 187, 189, 58: 449): ‘diffi-
cult (predicative)’; JäD: dka’ rarely dka’-mo: ‘difficult’ 
dku-ba –  467: rëk ua (VMI 179: 10, 182: 28): ‘knowledge, lesson, wisdom, craft’; JäD: dku-
lto: ‘craft, cunning, trick, stratagem, esp. if under specious pretence one person induces 
another to do a thing that proves hurtful to him’ 
dkyil –  645: D!Z!i [sic!] (M), D!Z!i [sic!] (VMI 42: 161, 48: 272, 138: 37): ‘the middle, the 
midst’; JäD: ‘the middle, the midst’ 
rkang –  641: Gã  (M): ‘marrow’; JäD: ‘marrow’, rkang-pa: ‘foot’ 
rkyal-bu –  129: D!Z!iär D!iaG< (rkyal + Mgr suff. - D!iaG<) (M): ‘little purse ornamented with em-
broidery which is worn by women and in which they put needles and other smaller objects; 
JäD: ‘small bag’ 
lkog –  258: lak uG<Da (VMI 94: 49): ‘separate, alone’; JäD: ‘secrecy’ 
skad –  562: sGar, sGaD (M): ‘voice’; sGarDu (M): ‘loud’; JäD: ‘voice’ 
skad-cha –  565: sGeD!Z!iä, sGeD!Z!i , GaD.Z.  (M): ‘talking, language’; JäD: ‘discourse, conversation’ 
skam –  561: sGäm, sGä Gän (M): ‘meagre, fatless’; RTA-M  560: sGala- (M, VMI 120: 4–
5): ‘lose weight, to be meagre’; JäD: skam-pa: ‘dry’, skem, bskams: ‘to make dry, lean, 
meagre’ 
skar-chen –  563: sGarD!Z!iän (M): ‘evening and morning star’; JäD: ‘evening and morning star’ 
skar-ma –  564: sGarma (M): ‘star’; JäD: ‘star’ 
skal –  559: sG  (M): ‘portion, share’; JäD: ‘portion, share’ 
sku –  566: sGu (M): ‘image of a deity, statue of Buddha’; JäD: ‘id.’ 
sku-shogs –  577: sGu ioG< (M): ‘a honorific title’ * p. 87, note 77: According to Roerich (Text-
book, p. 190, Le parler, p. 108) the literary form is sku-zhabs. We can find the correct ety-
mology in Csoma’s Dictionary: sku-gshogs: ‘side (honorific)’, to which pertains a *sku-
bshogs form, and with this can be connected the RA item. Sku-zhabs ‘foot (honorific)’ shows 
a similar formation. JäD: ‘a honorific title’ 
ske-gser, ske-ser –  643: Ge:sär (VMI 160: 20, 162: 32, p. 165): ‘the huang-li bird, bullfinch, 
oriole (?)’; JäD: ske: ‘neck, throat’, gser: ‘gold’, ser-po: ‘yellow’ 
skor –  569: sGuor, yäsGuor (M): ‘circle, ring’; sGuorlo-, sGuorla- (M): ‘to ride round, to circle’; 
rGuomBani sGuorlo- (dgon-pa, Mgr -ni, skor-): ‘to circumambulate a monastery’; JäD: 
‘circle, ring’ 
skya-rangs, skye-rangs –  652: D!Z!iarõ  (VMI 58: 444, p. 68): ‘East’; RTA-M  656: D!Z!ierã  
(M): ‘morning’; JäD: skya-rengs: ‘morning twilight, dawn’, nyin-rangs: ‘day-break, morning 
twilight’ 
skyabs-mgon –  650: D!Z!iã Guo (M) in D!Z!iã Guo rämBut' ie (M) (skyabs-mgon rin-po-che): 
‘title of the Dalai Lama’; JäD: ‘title of the Dalai Lama’ 
skyid –  659: D!Z!ir (M): ‘happiness, peace, good health; prosperous, peaceful’; JäD: skyid-pa: 
‘happiness, peace, good health; prosperous, peaceful’ 
skyid-po –  661: D!Z!irBu (M), D!Z!iDBu (VMI 112: 291, p. 118): ‘happy, fortunate’ 
skye-ba –  653: D!Z!iäw  (M), D!Z!iewa, D!Z!iäwa (VMI 112: 304, 124: 98, 127): ‘rebirth’; JäD: 
‘rebirth’ 
kha, kha-ba –  227: k  (M): ‘quadrangular piece of cloth’; JäD: kha: ‘mouth’, kha-gang: 
‘quadrate, square’, kha-gang-ma: ‘id., e.g. pieces of cloth so shaped’ 
kha-grangs –  231: k aD!Z!iã  (M): ‘number’; JäD: grangs: ‘number’, Das: ‘enumeration’ 
kha-gtogs –  230: k aDoG<la (M): ‘to mediate in a affair’ 
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kha-dam –  229: k aDam, k aDan (M, VMI 122: 33): ‘wolf’ * p. 57, note 35: The -n of k aDan 
is secondary and due to an initial dental t- of the word which followed it in the text: k aDan 
t ieni. JäD: kha: ‘mouth’, dam-pa: ‘strong’ 
kha-mur –  235: k amur (M): ‘rings on the bit of bridle with which it is fastened to the halter’ * 
p. 58, note 37: The original meaning of the Monguor word must be ‘bit of the bridle’ cf. kha 
‘mouth mur- ‘to gnaw’. JäD: ‘bit (bridle)’ 
kha-yang –  242: k ayã  (M): ‘wish’; JäD: kha: ‘mouth’, yag: ‘good’ 
kha-ra –  239: k ar  (M): ‘trough, manger’; JäD: ‘trough, manger’ 
kham-pa –  233: k amBa (M), k änBa (Sch 45, 46, 867, VMI 44: 198, 124: 87, p. 65): ‘an 
aromatic plant’; JäD: ‘Tanacetum tomentosum, a very aromatic plant, frequent in high 
mountains’ 
khal-rta –  240: k rDa (M): ‘pack-animal’; JäD: khal: ‘burden’, rta: ‘horse’ 
khu-ba –  244: k u  (M): ‘soup, liquid, drinkable drug’; sman k u  (sman khu-ba) (M): 
‘drinkable drug’; JäD: ‘fluid, liquid’ 
khog –  246: k uoG< (M): ‘cavity dip’; JäD: ‘the interior, the inside’, khog-pa: ‘the trunk of the 
body’ 
khyags –  720: t' iaG<la- (M, VMI 32: 2, pp. 24, 60): ‘to create, to form (M); to curdle (milk), to 
come into being’ * p. 100, note 92: The two meanings ‘to create’ and ‘to coagulate’ are 
connected by the metaphor of the coagulating milk-ocean conceived as the way of the 
formation of the world. JäD: ’khyag, ’khyags: ‘to freeze, to coagulate; to feel cold’ 
khyad-pa –  718: t' iaDBa (VMI 56: 429, p. 68): ‘difference’ * p. 99, note 91: Schröder 
translates this word as ‘Überraschungen’, but he gives the correct etymology on p. 68. JäD: 
‘difference’ 
khyi-lha –  728: t' ila (Sch 67): ‘Mother-dog (in the Monguor myth)’; JäD: khyi: ‘dog’, lha: 
‘god’ 
khyim-tshang –  729: t' imsã  (M), t' inDZã  (VMI 114: 12): ‘family, household, the goods 
of a household (M), clan (Sch)’; JäD: ‘family of the house, household’ 
khyim-mtshes –  730: t' ims < (M): ‘neighbour, neighbouring household’; JäD: ‘neighbour, 
neighbouring household’ 
mkha’-mkhyen –  236: k änt' iän, k aG<t' iän (M): ‘omniscient, omnipotent’ * p. 58, note 38: 
Or mkhan-chen (JäD). K aGt' ien – if not a mistake – is irregular. JäD: mkha’: ‘heaven’, 
mkhyen: ‘to know’ 
mkhar-lung –  241: k arlõ  (M): ‘name given by the Tibetans to the Mongols’; Roerich, Le 
parler, p. 111: mkhar-lung-pa: ‘Mongols of the region of Kumbum-Hsining’ 
’khol –  416: k uorlo- (M): ‘to be useful, adapt, to serve’ JäD: ‘to use as servant’ 
ga-chen –  175: Gat' ien (VMI 114: II 9): ‘many, a good deal’; JäD: ‘many, a good deal’ 
gu-ru –  201: Guru (M): ‘teacher’; JäD: ‘teacher’ 
gugs –  183: GoG<la- (VMI 102: 66, p. 116): ‘to bend, to bend a bow’; JäD: ’gugs: ‘to bend, to 
bend a bow’ 
gur –  199: Gur (M): ‘tent’; JäD: ‘tent’ 
gong-gi –  197: Guõ Guo (M): ‘in former, ancient times’; JäD: ‘in former, ancient times’ 
gon-rgyu(s) –  195: GuoDZ  (M): ‘dress, clothes’ * p. 54, note 25: The absence of -n- and the 
second syllable seem to be irregular. One would expect *GuonD!Z!ü. It is also interesting that 
DZ is not palatalised! A Chinese word? JäD: gon: ‘coat, clothes’ (SchD), gos: ‘garment’, 
rgyu: ‘material, stuff for weaving’ 
gro –  116: D.Z.  (T, Sch 870): ‘wheat’; JäD: ‘wheat’ 
grog-mo –  139: D!Z!ioG<mu (M): ‘ravine’; JäD: grog-po: ‘ravine’ 
gla, gla-ba –  156: G<la (VMI 36: 85, 87 etc., p. 61), al , l wa (M): ‘musk-deer’; JäD: ‘musk-
deer’ 
glang-po-che –  5: alã wut' i  (M): ‘elephant’ 
glang-ma –  269: lã ma (M): ‘a kind of willow’; JäD: ‘a large kind of alpine willow’ 
glag-pa –  254: laG<Ba (M): ‘cup made of skull’; Das: glag-pa: (from the old language) = ltag-pa: 
‘upper or back part or side’: mgo’I ltag-pa: ‘the crown or upper part of the head’ 
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glen –  263: län (M): ‘lasy, idle’; JäD: glen-pa: ‘lasy, idle’ 
glen-pa –  282: liämB  (M): ‘stupid, imbecile’; JäD: ‘stupid, imbecile’ 
glo-rgyag –  296: lorD!Z!iaG< (M): ‘suddenly, instantaneously’; JäD: glo-bur: ‘suddenly, 
instantaneously’ 
dgang-gzar –  470: rGã  zär (T, Sch 869), Gõ sär (Sch 867): ‘spoon used at libation’; JäD: 
‘spoon used at libation’ 
dgum –  474: rGunla- (M): ‘to bend, to curve’; rGunlaG<a-: caus.; JäD: ’gum, bkum, dkum, 
khums: ‘to bend, to curve’ 
dgong-song –  187: gõ sõ  (Sch 634-5): ‘to go in solitude’; JäD: dgong: ‘thinking, meditating’, 
’gro, song: ‘to go’ 
dgon –  479: rGuon (M): ‘solitary place, hermitage’; JäD: ‘solitary place, hermitage’ 
dgos –  211: G<elie- (VMI 38:119-120): ‘to wish’; JäD: ‘to be necessary’; RTA-M  472: 
rG lie (M): ‘to be necessary’; RTA-M  476: rGu , rGu m (M): ‘to be necessary’ 
mgo-rgyan –  198: GuorD!Z!iän (M): ‘head-ornament worn by shamans’; JäD: ‘head-ornament’ 
’gar-ru, ’ga-ru * –  410: Gari (M): ‘cross-breed of a musu and a common bull’; JäD: ’gar-ba, 
masc. ’gar-po: ‘a mixed breed of cattle, of a mdzo and a common cow or a bull and a mdzo-mo’ 
’gram-pa –  373: nD!Z!iämBa (VMI 124: 88), nD!Z!iemBa (VMI 44: 201, p. 65, 138: 58): ‘river-
shore, bank’; JäD: ’gram: ‘river-shore, bank’ 
’grig –  367: nD.Z.e:Gla- (M): ‘to suit, to be adequate’; JäD: ‘to suit, to be adequate’ 
’gru-ba –  370: nD.Z.uwa (M): ‘guest, visitor’; nD.Z.uwat' i (M): ‘id.’ 
’gru-bo –  369: nD.Z.uo (VMI 114 II: 9, p. 121): ‘guest, companion’ 
’grung, ’khrung –  320: mD!Z!ila- (VMI 140: 77, 79): ‘to grow, to come up (lotus-flower from 
the fire, duck-pair from the lotus’; JäD: ’khrung: ‘to be born; to come up, shoot, sprout, grow 
of seeds and plants’; skrun (!): ‘to produce fruits etc.’ 
’grub, grub –  110: D.Z.e:Bla- (M): ‘to make, to perform’; länt' iag< D.Z.e:Bla- (lan-chags ’grub) 
(M): ‘to commit sin’; JäD: ‘to be made’ 
rgad-po –  639: GaDB  VMI 40: 134): ‘old man’; JäD: ‘old man’ 
rgas, rgan –  471: rGe in dol  rGe (M): ‘the Great Bear’; JäD: ‘old’ 
rgun-’brum –  193: GunD.Z.um, GunD.Z.un (M): ‘grapes’; JäD: ‘grapes’ 
rgod –  480: rGuor (M): ‘vulture, bird of prey’; JäD: ‘vulture, bird of prey’ 
rgod-ma –  481: rGuorma, rGuoDma (M): ‘mare’; JäD: ‘mare’ 
rgya-mi –  451: rD!Z!iämu (M): ‘Chinese (man)’; JäD: ‘Chinese (man)’ 
rgyags, brgyags –  130: D!Z!iäsGe (rgyags + Mgr -sGe)) (M): ‘what is necessary, what is needed 
to everyday life: provisions, victuals’; JäD: ‘what is necessary, what is needed to everyday 
life: provisions, victuals’ 
rgyang –  453: rD!Z!iã Da- (M): ‘to elevate, to break out, to project with force (basic meaning: 
move away)’; JäD: ‘distance, far’ 
rgyab –  131: D!Z!iaw (VMI 154: 20, p. 158): ‘ridge of a hill’; JäD: ‘the back part of anything’ 
rgyu-rkyen –  662: D!Z!üän (M): ‘cause, reason, motive, circumstance, the motive of fear’; JäD: 
rgyu: ‘cause, reason, motive’, rgyu dang rkyen: ‘cause and effect’, rgyu-rkyen: ‘connection, 
meaning, signification’ 
sgul –  574: sGurDa- (M): ‘to swing a stick and cast with force’; JäD: ‘to move, agitate, put in 
motion’ 
sgrel –  654: D!Z!i lie- (M): ‘to multiply, to be numerous, to prosper, to extend’; JäD: sgre / sgril: 
‘to multiply’ 
nga-ro –  780: yäruo, yüruo, yuro (VMI 182: 27), yoro (M): ‘sound, voice’; yoroDu (M): ‘loud’; 
yorola- (M): ‘to cry’; JäD: ‘loud voice, a cry’ 
ngag-dbang –  776: yärgõ  (M): ‘eloquent’ * p. 104, note 101: The word is very common in 
names of the 17th–18th centuries. Its Mongolian form is Agvan or Agvang with the 
disappearence of the initial ng-. JäD: ‘eloquent’ 
ngan-pa –  409: Gan  (M): ‘ferocious, wild, violent’; JäD: ‘bad, wicked, noisome, pernicious’ 
ngar-po –  779: yäruo (VMI 90: 49, p. 92): ‘hoarse’; JäD: ngar-ngar-po: ‘hoarse’ 
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ngur-ba –  393: nirwa (VMI 140: 79, 80, p. 142): ‘duck’; JäD: ‘duck, esp. the red wild duck, 
Anas casarca’ 
ngom-pa –  417: omBa in omBa fuDZu (M): ‘holy water used in consecration, purifying’; JäD: 
‘to satisfy one’s desire by drinking, fig: chos-kyi bdud-rtsis: ‘to fill one’s self with nectar of 
doctrine’ 
dngul –  785: y  (M): ‘a round metal disk, part of women’s headdressing’; JäD: ‘silver’ 
sngags-gter –  554: sënoG<, sënoG< Der (Sch 59, 858): ‘magic urn, Earth-god urn’  
gcad-gi –  651: D!Z!iärG < (M): ‘broken, split’; JäD: gcod, bcad, gcad: ‘to cut, to break’ and the 
gen. suffix -gi, which serves as suffix forming attributives 
gcig-na –  648: D!Z!iaG<n  (M): ‘the only one’; JäD: gcig: ‘one’ 
cha-ru, cha-re –  723: t' iari, t' iar  (VMI 136: 18, p. 140): ‘we two’; JäD: cha: ‘a pair (SchD)’ 
chags-sdang –  609: arDã  (M): ‘jealousy’; arDã la- (M): ‘to be jealous’; JäD: ‘jealousy’ 
chab –  717: t' iaB, t' iaw (Sch 48): ‘libation, originally water-l.’; JäD: ‘resp. for chu water’ 
chu-dkol, chu-skol –  739: t' ürGuo (M): ‘boiling water’; JäD: chu: ‘water’, skol: ‘to boil’ 
chu-dug –  736: t' üDoG< (M): ‘cascade, torrent’; t' üDoG<la- ‘to run down’; JäD: ‘the stupifying 
power ascribed to certain rivers, current’ 
chur-ba –  738: t' ür  (M, Sch 40): ‘a kind of cheese prepared from butter-milk’; JäD: ‘a kind 
of cheese prepared from butter-milk’ 
mchis –  403: nt' la- (M): ‘to be present somewhere (of deity in an idol, soul in man)’; 
nt' laG<a- (M): caus.; JäD: ‘to be there, to exist’ 
mchod –  404: nt' ioDluo-, nt' ioDla- (VMI 104: 93, p. 117): ‘to cast high as offering, to offer 
(liquids)’; RTA-M  406: nt' üe:rla- (M): ‘to make libation’; JäD: ‘to honour, offer; 
offering, libation’ 
’chi-chog –  735: t' t ioG< (M): ‘prayer for the deceased’; JäD: ’chi: ‘to die, death’, chog for 
cho-ga: ‘the way of method of doing a thing esp. used of magic performances’ 
ja –  714: t' i  (M): ‘tea’; JäD: ‘tea’ 
mjal –  372: nD!Z!i la- (M), nD!Z!iala- (Sch 634): ‘to go on pilgrimage, to worship a deity, to carry 
an idol, to invite a lama for this purpose’; rGuomBaDu nD!Z!i la- (M) (dgon-pa + Mgr -Du, 
mjal): ‘to go on pilgrimage to a monastery’; JäD: ‘to meet, to pay one’s respects to, to go on 
pilgrimage’ 
’jag, jag –  121: D!Z!iaG<la-, D!Z!iG<la- (VMI 179: 10): ‘to spread, to grow’; JäD: ‘to establish, to fix, 
found, settle (SchD)’ 
’jig-rten –  375: nD!Z!iG<Dien (Sch 58, 71): ‘world’; JäD: ‘world’ 
rje –  456: rD!Z!ilie- (M): ‘overmaster, conquer, usurp, rob’ 
rje-bo –  455: rD!Z!iewu (M): ‘lord, ruler’; JäD: ‘lord, ruler’, rje’u: ‘id.’ 
rjes –  454: rD!Z!i  (M): ‘trace, track; border’; rD!Z!i ni DaG< (M) (rjes + Mgr -ni + rtags): 
‘landmark’; JäD: ‘trace, track, mark left; the hind part of a thing (SchD?)’ 
ljang-sngon –  128: D!Z!iã Gõ  (Sch 858): ‘Tibetan grass, Chin. Tsang ts’ao’ (18. lj: The com-
pound ljang-sngon is well known in Old Tibetan); JäD: ljang-khu: ‘green’, sngon: ‘green, 
plant, herb’ 
nyab-reg, nyab-rtseg –  381: nia-rëx, niäw-rsëG (T, Sch 869): ‘tree, the wood of which is used 
in the white fire-ceremonies, Chin. liu (willow)’ 
nyams-chung –  382: niänt' iõ  (M), nänt' i (VMI 180: 18): ‘poor, faint’; niänt' iõ ra- (M): 
‘to become poor’; JäD: ‘faint, weak’ 
nyal-khebs, myal-khebs –  345: n u  (M): ‘bed-cover, bed-cloth’; JäD: nyal: ‘to lie down to 
sleep’, mal: ‘site; couch, bed’ 
gnyis-pa –  394: niwa (Sch 40, 634): ‘second’; GDZ  niwa (gzo ~): ‘the second invitation’ 
gtig –  68: DiaG<la- (M): ‘to fall in drops’; JäD: ‘to fall in drops’ 
gtum-pa –  79: DomBa (M) in DomBa D!Z!iD!Z!i uGu  (M): ‘(the lama) does not devote himself to 
praying, does not live according to the religious laws’; DomBat' i (~ + Mgr -t' i) (M): 
DomBawa (gtum-pa-ba) (M): ‘a lama, who knows the prayers’; JäD: gtum-po: ‘(hot) in a 
more devoted mysticism the power which meditating saints by dint of long continued practice 
may acquire’ 
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gter-bum –  208: Dër-wëm (Sch 859): ‘urn’; JäD: gter: ‘treasure’, bum: ‘bottle, flask’ 
gtog –  78: DoG<la- (M), DoG<luo- (VMI 44: 198, 200), DoG<lo- (M, VMI 124: 87): ‘to pluck off, to 
tear out with nails, pick’; DoG<olD!Z!i- (VMI 98: 44) ‘to seize’; JäD: ‘to pluck off, gather, crop, 
tear out (one’s hair)’ 
rta –  610: Da (Sch 68): ‘horse’; JäD: ‘horse’ 
rtags –  611: DaG< (M, VMI 100: 15): ‘sign, token, omen’; DaG<la- (M): ‘to sign’; JäD: ‘sign, 
token, omen’ 
rten –  613: Diän (M), Dien (Sch 31): ‘red or yellow piece of cloth put on the idol as a sign of 
veneration, or placed on men or animals consecrating them to spirits or to guard their life 
(M), consecrated spear decorated with ribbons, the ribbons themselves, but only after the 
sacrifice and after they are taken off from the spear (Sch)’; JäD: ‘receptacle; gift; symbol, 
seat of deity’ 
rten-khang –  620: Dienk ã  (Sch 22): ‘chapel, church’ 
rten-mdung –  614: DiänDõ  (M), DienDõ  (Sch 23): ‘a stick with a red piece of cloth 
fastened to it, and which is used in magic (M), magic spear (Sch)’ 
rten-’dzin –  619: DienDZ n (Sch 22, 24): ‘spear-fortune-teller’ 
rtol –  441: rD  (M): ‘breed of a musu-cow and a yak-bull’; JäD: ‘breed of a musu-cow and a 
yak-bull’ 
lta, ltas –  537: sDe:la (M): ‘to look like, to be similar’; sDe:laG<a- (M): caus.; JäD: lta, bltas: ‘to 
look’ 
ltar –  536: sD r (M): ‘following something, corresponding, after, like’; JäD: ‘following some-
thing, corresponding, after, like, order to see, postp. c.a. like, as, after the manner of’ 
steg –  538: sDieGlie- (M): ‘to insult, offend’; sDieGlieGa-: caus. 
stod –  542: sDor (M), DoD, DuoD (VMI 34: 37, p. 61, 156: 62): ‘the upper part, the higher 
part, roof, uplands’; sDorlo-, sDorla- (M), DoDlo-, DuoDluo- (Sch 68, VMI 114: 16, 160: 
8): ‘to praise, glorify (M), to cast offerings, to cast towards the sky (Sch)’; JäD: ‘the upper 
part, the higher part, roof, uplands’ 
stod-dbyangs –  625: Dot' ia (VMI pp. 114, 119): ‘laudatory song’ * p. 91, note 83: We would 
expect a form like * DoDya. From -Dy- an affricate has developed secondarily, the voiceless 
pronunciation is secondary. JäD: ‘laudatory song’ 
ston –  541: sDon (M): ‘autumn’; JäD: ‘autumn’ 
bstan-pa –  533: sDamBa (M): ‘doctrine, religious teaching’; sã rD!Z!i sDamBa (M) (sangs-rgyas 
bstan-pa): ‘the Buddhist religion’; JäD: ‘doctrine, religious teaching’ 
thag-gcod –  692: t aG< D!Z!i r (M): ‘sure, determined, fix; certain’; t aG< D!Z!i rla- (M): ‘to 
become sure’; JäD: ‘to decide, resolve; to be sure, certain’ 
thang –  694: t ã  (M, VMI 44: 199, 122: 25, 136: 2): ‘plain’; JäD: ‘plain’ 
thang-rag –  696: t a GiraG< (M), t ã G raG< (Sch 67, VMI 50: 311): ‘pine’; t ã G raG aralaG 
(Sch): (thang-rag ral-ga): ‘pine-branch’; JäD: ‘cedar’ 
than-pa –  693: t amBa (M): ‘dry’; JäD: ‘dry weather, heat, drought’ 
thab –  691: t aB, t aw (Sch 650, 866): ‘fireplace; place for cremating a corpse’; JäD: ‘fire-place, 
hearth’ 
thar –  699: t arla- (M): ‘to survive a danger, an epidemic etc.’; t armar (M): ‘who have 
survived (man or animal)’; JäD: ‘to become free, to go through’ 
thal-skya –  698, RTA-M  700: t rD!Z!iaG< (M), t a D!Z!ia (VMI 112: 300): ‘the ashes of a 
burnt corpse’; JäD: thal: ‘dust, ashes’, thal-chen: ‘ashes of the dead’ 
thud –  708: t ur (M): ‘cakes made of dried milk, sugar, grapes etc.’; JäD: ‘cheese made of 
buttermilk or fo butter and milk’ 
thur-ldan –  709: t urD n (M): ‘that which goes down, slope, side’; t urD nD!Z!iD!Z!i (M) ‘uphill 
on a declivity’; JäD: thur: ‘a declivity; prob. only adverbially: down’ 
theb –  702: t ieBlie- (M): ‘to eat one’s fill, to drink one’s fill’; JäD: ’theb: ‘to have too much 
(?SchD)’, theb, them: ‘full; to be full, to be sufficient’ 
thob –  707: t orla-, t orlo- (M): ‘to get, to obtain’; JäD: ‘to get, to obtain’ 
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thom-pa –  704: t omB  (M): ‘foolish, idiotic’; t omBar  (M): ‘to be or to become stupid’; JäD: 
thom, thoms, ’thom, ’thoms: ‘to be dim, dull’ 
thom-bu –  705: t omB  (T, Sch 869): ‘spoon (for liquid butter)’; JäD: ‘a large spoon, a ladle’ 
da-ra –  56: D ra in D ra fuDzu (M): ‘liquid taken from churned milk’; JäD: ‘buttermilk’ 
a-ru –  359: nDari (M), nDarë (Sch 34, 35): ‘a small drum used by the lamas’ (M), ‘«sand-
glass» drum (of two turned up hemisphere) (Sch)’ * p. 69, note 55: The nd- correspondance 
of the Tibetan (< Sanskrit) apical - seems to be interesting; JäD: ‘a small drum used by the 
lamas’ 
da-rung –  59: Darõ  (M, VMI 56: 430, p. 68, 172: 36): ‘still, again, steadily’; JäD: ‘still, still more’ 
dag-mo –  46: DaG<mu (M, VMI 42: 192, 50: 315, 56: 432): ‘distinct, clear, straight’; DaG<mu 
DaG<muDë (VMI 42: 192, 50: 315, 56: 432): ‘very determined, very precise’, DaG<muGe (M): 
‘distinctly, correctly’; JäD: dag-pa: ‘clear, pure’ 
dang-po –  54: Dã wu (M, Sch 634): ‘the first, the former, earlier, in the past’; Guõ Guo Dã wu 
(gong-gi dang-po) (M): ‘in olden times, before’; Dã wuni Du  (~ + Mgr gen -ni, dus): ‘the 
olden times’; GDZo Dã wu (gzo dang-po) (Sch p. 634): ‘the first invitation’; JäD: ‘the first, 
the former, earlier, in the past’ 
dad-pa –  60: DasBa (M): ‘religious law, worship’; DasBaDu (M): ‘devout’, DasBala-: ‘to be 
devoted’; JäD: ‘faith, devotedness’ 
dad-bul –  42: D B <la (M): ‘to worship with ceremonies, to offer’; JäD: dad-: ‘to believe’, ’bul-: 
‘to give’ 
dam-can –  51: Dänts än, Dänt't ien sa  (Sch 829): ‘Tempest-god, black-smith god’; JäD: 
‘bound by an oath’, Das: ‘Rdo-rje legs-pa a Tantric deity’ 
dam-pa’i chos –  50,  712: DänB  t' i (VMI 146: 12, 150: 67, p. 151): ‘the holy Law, the 
Buddhist religion’ * p. 99, note 91: The -i is presumably long, cf. No 50.; JäD: ‘the holy Law, 
the Buddhist religion’ 
dar-nag –  58: DarnaG< (Sch 829–30): ‘black silk kerchief’; JäD: dar: ‘silk’, nag: ‘black’ 
dug –  74: DoG< (M): ‘poison’; DoG<D < (M): ‘poisonous’; JäD: ‘poison’ 
dung-ru –  86: Dõ ri (M): ‘white, spotless’, in Dõ ri oni: ‘spotless sheep’;  JäD: ‘snow-white 
horns (tortoise shell white)’ 
dus –  66: Di (VMI 112: 308): ‘time’; RTA-M  90: Du  (M): ‘period, world’; Da wuni Du  
(M): ‘old times’ (dang-po + gen. –ni, dus); JäD: ‘time’ 
dus gsum –  70: Di sDzum (M), Dier sem (Sch 623): ‘the three periods: past, present and future 
(in metempsychosis)’; JäD: ‘the three periods: past, present and future (in metempsychosis)’ 
de –  61: D < (M): ‘yet, still (frequently used in tales at the beginning of sentences’; JäD: ‘that, 
that one, such, thus; in the context of a narrative, de is usually employed’ 
de-ka-ba –  62: DëGawa (VMI 102: 77, p. 117): ‘together, in common with’; JäD: de-ka/kha: 
‘the very same’ 
dong –  85: Dõ la- in sGurDien Dõ laD!Z!ia (Sch 26): ‘the shaman is ready (expression denoting 
the end of the trance)’; JäD: ’dong- ‘to go’ 
don-dag –  80: DonDoG< (M), DuänDoG< (VMI 42: 170, 50: 323, 145: 3): ‘affair, case, cause; 
feast, birthday’; JäD: ‘business affairs’ 
dra-ma –  124: D!Z!i ma (M) ‘window, window-post’; JäD: dra-ba: ‘grate, lattice; net, net-work’ 
drin-chen –  114: D.Z.ent' ien (VMI 148: 40, 47, p. 153): ‘benevolent’; JäD: drin-can, drin-che: 
‘benevolent’ 
dril-bu –  136: D!Z!il , D!Z!irBu (M), D!Z!iliu (Sch 34): ‘bell, little bell’; JäD: ‘bell, little bell’ 
bde-skyid –  71: Die D!Z!ir (M): ‘happy, healthy’; JäD: ‘happiness, felicity’ 
mdang, ’dang –  358: nDã  (M): ‘quiet, peaceful, solid, docile’; nDã la- (M): ‘to be calm, to 
become quiet, to calm down’; nDã laG<a- caus., urõ   nDã lani ‘the country is not quiet’; 
G<ue:sD!Z!i s D!Z!i nDã la aDam (VMI 177: 3): ‘the beggan cannot live in peace’; 
nDã lalG<aD!Z!ia (Sch 649): ‘man hat ihn in den Hockersitz gebracht, er ist ins Gleichgewicht 
gebracht worden’ * p. 68, note 54: … The Monguor word has conserved the original meaning 
of the Tibetan word, hence mdang-(du) gtong-(ba): ‘to put to rest, to bury’. That the Monguor 
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word has also the meaning ‘to bury’ can be seen from the item of Schröder (Sch 649). JäD: 
’dad, ’dang: ‘funeral repast (SchD)’ 
mdang-sang, dang-sang –  53: Dã sã  (M): ‘before, in ancient times’; JäD: dang: ‘the first, the 
former, earlier’, chang-, sang: ‘to be full’, mdang-sang: ‘yesterday and(?) to morrow’ 
mdog –  360: nDoG< (M): ‘colour’; JäD: ‘colour’ 
’dam –  357: nDamla- (M): ‘to sink, to go under’; JäD: ‘mud, mire, swamp’ 
’di, de –  65: Di (VMI 88: 14, 96: 27, 104: 118), Die (VMI 96: 20): ‘this, that’; JäD: ’di: ‘this’, 
de: ‘that’ 
’dod –  362: nDorla- (M): ‘to wish, to want; to agree’; JäD: ‘to wish, to want; to agree’ 
’dra-ba ni –  366: nD.Z. ni (M): ‘similar’; JäD: ’dra-ba: ‘similar’ 
rdo-rje –  93: DuorD!Z!i (M), DorD!Z!i (Sch 40): ‘ritual sceptre of the lamas, thunderbolt-sceptre’; 
DuorD!Z!ila- (M): ‘to hold a sceptre’; JäD: ‘ritual sceptre of the lamas, thunderbolt-sceptre’ 
rdo-’bum –  459: rëDuomBen, rëDuomBe  (Sch 78, VMI 84: 143, p. 87): ‘heap of stones put on 
a tomb, pyramid-shaped stone-heap which keeps off the demons’; JäD: ‘a sacred heap of 
stones, a ma i’ 
rdog –  21: arDoG< (M): ‘wild radish’; JäD: ‘root’ 
rdong-rgan –  440: rDõ rGän in rDõ rGän D!Z!i DZe: (M): ‘old, great tree which is worshipped, 
holy tree’; JäD: sdong-po: ‘trunk, stem, tree’ 
rdor-mo –  624: Dormu (VMI 114: 322, p. 119): ‘feast, banquet’; JäD: sdor, rdor: ‘that which 
gives relish to food, seasoning, meat, spice’ 
ldong-ser, ldong-gser –  92: Dunsar, Dõ sär, Dë sär (M, Sch 40, 76, VMI 156: 65, p. 159): ‘a 
little copper cup, in which water is poured and which is put as sacrifice before the idols, little 
cup for children’; JäD: gser: ‘gold’, gser-gzang: ‘gilt copper’ 
sdang –  535: sDã la- (M): ‘to be malicious, to hurt sy’; JäD: ‘to be angry, wrathful, to hate, to 
be inimically disposed’ 
sdug –  540: sDoG< (M): ‘affection, grief, pain, trouble’; sDoG<la- (M): ‘to be sorrowful about’; 
JäD: ‘misery, affection, distress’ 
sde-pa –  539: sDiew  (M): ‘head of a village or clan, officer’; sDiew  nDZoG<la- (M) (~ ’jog-): 
‘to collect the officers of the vicinity’; JäD: ‘chief or governor of a district’ 
na-cha –  354: nasa (M): ‘disease, pestilence’; JäD: ‘disease and pain’ 
na-zla, na-ldan –  353: n rsDZan (M): ‘being of the same age’ * p. 67, note 51: … The first syl-
lable of the Monguor word is na ‘age’. The initial zl- is regularly connected with ld- through 
*dl-. The -rs- seems to reflect a spirant -r-, or an uvular -r-, cf. 70. Dier sem. We have to 
suppose a development: lz- > rz- > rDz-, cf. 495 -rsDzan and p. 129. Perhaps the final -n is of 
Monguor origin. JäD: na-zla, ne’u-ldan: ‘of the same age’ 
nang-za –  351: nã s  (M): ‘breakfast’; nã s  sarDu (M) (~ ~ char + Mgr -Du): ‘in breadfast 
time’; JäD: nang-mo: ‘the morning’, za: ‘food, meat, victuals’ 
nad –  352: nar, naD (M), nar (VMI 181: 22): ‘sickness’; narla- (M): ‘to be ill’; JäD: ‘sickness’ 
nad-pa –  355: nasBa (M): ‘sick; sick person’; nasBar - (M): ‘to become ill’; nasBat' i (M): ‘ill 
person’; JäD: ‘sick; sick person’ 
nam-gang –  349: nä Gã  (M): ‘the 30th day of the month’; JäD: ‘the last day of the lunar 
month on which there is no moon-shine at all (SchD)’ 
nas –  385: nie (T, Sch 870): ‘wheat’; JäD: ‘wheat’ 
nub-za –  407: nurs  (M): ‘supper, evening meal’; JäD: nub: ‘the west, evening’, za: ‘food’ 
gnang –  350: na la- (M): ‘to give in grace’; JäD: ‘to give in grace’ 
gnas-rtswa –  392: nirDZ , nierDZ  (M): ‘grassy place, pasture’; JäD: gnas: ‘place’, rtswa: ‘grass’ 
gnod –  395: nor (M): ‘hurt, damage, harm’; norla- (M): ‘to cause harm’; JäD: ‘to hurt, damage, 
harm’  
mnam-pa –  346: namBa (M): ‘dirt, stinking’; JäD: ‘dirt, stinking’ 
pad-ma-skyabs –  752: waDma D!Z!ia (Sch 622): ‘offered to the Lotus (name)’ 
dpa’-bo –  216: u wu (M), uawu (VMI 146: 19, 179: 10): ‘military exercises, military knowl-
edge’; u wut' i (M): ‘soldier’; JäD: dpa’(-ba): ‘bravery, strength, courage’, dpa’-bo: ‘hero’ 
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dpe –  217: hue: (Sch 68, VMI 177:1): ‘parabole, comparison, story’; hue:la (VMI 177: 1): ‘to 
speak in parable’; JäD: dpe: ‘pattern, model’, dpe-sgra: ‘speech’ 
dpe-cha –  220: u D!Z!i  (M): ‘prayer-book of lamas’; JäD: ‘book’ 
dpyid –  633: D, r (M): ‘spring’; JäD: ‘spring’ 
spang –  531: sBa (M): ‘board, slab, slice, piece’; JäD: ‘board, slank, slab, slate’ 
pha-ming –  206: ani  (M), p anin  (M): ‘the family of the wife’; JäD: ‘relations on the 
father’s side’, Kow s.v. törküm = pha-ming: ‘parents of the wife 
phar –  142: far (M): ‘worms developing on meat’; JäD: ’phar: ‘to leap’ 
phar-ba, ’phar-ba –  330: mp ur  (M), mp ara (VMI 122: 37): ‘a kind of wild dog, which 
prefers to eat intestines’; JäD: ‘wild dog (barks and commits its ravages like the wolf, yet 
being afraid of man, Lad)’ 
phul –  146: f la (M), fula- (VMI 156: 65) ‘to offer, to sacrify, to donate (to a lama)’; lamar f la- 
(lha-mar phul-) (M): ‘to burn a sacrificial wick’, lamaDu s r f la- (bla-ma + Mgr -Du, gser, 
phul-) (M): ‘to present money to a lama’; JäD: ’phul: ‘to offer, to sacrify, to donate (to a lama)’ 
phon, dpon –  221: uon (Sch 22): ‘silk kerchief (in religious ceremonies)’; JäD: ‘bunch, wisp, 
cluster, umbel, tuft, tassel’, dar-phon: ‘a bunch of fring of silk’ 
phyar-dar –  669: iäDar (M): ‘flag, banner’; JäD: ‘flag, banner’ 
phyi-dro / phyi-ro –  684: ir , ür  (M, VMI 40: 129): ‘the middle of the afternoon’; JäD: 
phyi-dro: ‘the later part of the afternoon’, phyi-ro: ‘evening’ 
phye-long –  634: lõ  (Sch 628): ‘chopped paste’; JäD: phye: ‘flour, dust’, long-long: ‘being 
in pieces, in fragments’ 
phyem-pa lab-tse –  607: amB  lafDZi (VMI 178: 5): ‘butterfly’; JäD: phye-ma-lab: ‘butterfly’ 
’phags-pa –  26: BaG<Ba (M): ‘name given to Tibetans’; JäD: ‘excellent’ 
’phar –  328: mp arla- (M): ‘to be raised’; JäD: ‘to be raised’ 
’phul –  331: mp urla- (M): ‘to push, drive’; JäD: ‘to push, drive’ 
’phel –  329: mp ielie- (M): ‘to increase, multiply’; JäD: ‘to increase, to multiply’ 
’phrug, ’phrugs –  399: n uoG< (M): ‘cotton cloth from Tibet’; n uoG lar D!Z!iã  (’phrug bla-
rgyang) (M): ‘a long robe of n.’; n uoGla (’phrug-lwa): ‘id.’; JäD: ‘fine cloth or woollen 
stuffs’ = phrug, dbus-phrug: ‘woollen goods from Ü’ 
ba-glang –  754: walã  (M): ‘domestic cattle’; JäD: ‘ox, bull’ 
ba-dan –  751: waD m (Sch 33): ‘double-edged sword, shamans’ sword’; JäD: ‘also shes-rab 
ral-gri, cf. Schiefner: spa-dam’ * p. 102, note 94: Jäschke writes, JäD p. 363a: … ‘stated to 
be a kind of dagger, set upright, a semblance of which often attends apparitions of the gods; 
thus the signification of ‘sword’ given by Sch(midt) seems to be justified, and also Schiefner 
refers to it under spa-dam; I never met with it in B(ook language) in that sense’ 
ban-che, ban-chen –  759: w t' iänDa (M) (ban-chen + Mgr -Da): ‘in abundance’; JäD: ‘im-
moderate quantity, tolerably many’ 
bar –  756: war (VMI 34: 48, p. 61, 160: 4): ‘the middle, the country of the middle’; G<uoli 
warlanD  (VMI 160: 4, 13, 22 etc.) (Mgr gol + Mgr -i, bar-la, Mgr nD ): ‘in the direction of 
the middle course of the river’; JäD: ‘intermediate space’ 
bu-mo –  761: womu (M): ‘girl, young girl, maiden’; JäD: ‘girl, young girl, maiden’ 
bu-lo –  41: Bul < (M): ‘child’ 
bubs-lwa –  36: B wla (Sch 649): ‘funeral clothes (shoulder shawl) from white material’; JäD: 
bubs: ‘an entire piece of cloth rolled up’, gos-bubs: ‘cotton cloth’, lwa-ba: ‘a woolen blanket 
or cloth’ 
bod-mo –  758: warmu (M): ‘Tibetan woman’ 
bla-rgan –  271: larGän (M): ‘old lama’ 
bla-ma-mkhyen –  260: lamänt' i n (M): ‘very good, perfect, excellent’; JäD (p. 25a): bla-ma 
khyed mkhyen-mkhyen!: ‘it is gen. added without any connecting word, like our pray or 
please’ 
blo –  744: ul  (M): ‘ability, disposition, craft; an imagined scheme for performing an affair’; 
JäD: ‘mind, the intellectual power in man, disposition’ 
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dbang-bskur –  149: G<ã sGur (Sch 635): ‘a kind of prayer, which is performed during the 
initiation of the youth, the ceremony of taking over the power, while the youth gets a new 
name’; JäD: ‘consecration, inauguration, initiation’ 
dbang-can –  150: G<ã t' iän (M): ‘powerful, noble’ 
dbang-med –  148: G<ã mier (M): ‘weak, one who does not use his energy’; JäD: sdod dbang-
med-par: ‘having no strength, not being able to wait’, dbang-med-du ’chol-ba: ‘to make a 
person powerless’ 
dbyar –  775: yär (M, VMI 180: 17): ‘summer’; JäD: ‘summer’ 
dbyol –  783: y la- (M): ‘to stop, cease, interrupt, to finish’ JäD: ’byol / dbyol, byol: ‘to give or 
make way’ 
’bad –  311: mBarla-, mBaG<la- (M): ‘to conduct affairs, to be able to set himself in order’; JäD: 
‘to endeavour, to exert one’s self, apply one’s self’ 
’bogs –  314: mB  (M, Sch 40, 649): ‘honorarium, wheat and money given to lamas for their 
prayers’; JäD: ‘fee, donation’ 
’brong –  319: mD!Z!iõ  (VMI 166: 10): ‘yak, wild yak’; JäD: ‘yak, wild yak’ 
rbog, dbog –  435: rBoG< (M), rëBuoG< (Sch 838): ‘brass cymbal’; JäD: ’bog-chol, sbug-chol: 
‘brass cymbal’ 
lba –  434: rB  (M): ‘wound, scar’ * p. 75, note 64: The length of the vowel can be due to the 
monosyllabism or can be the result of a form lba-ba. The vowel is also long in Kalmuck cf. 
b  ‘geschwollene wunde Stelle’ (Ramstedt: KalmWb., 1935, p. 37a). Ramstedt connects his 
word with Jakut b š. This latter word is also long in Turkmen, cf. L. Ligeti: JA 1938, p. 187, 
but the Kalmuck word is a Tibetan loanword and has nothing to do with the Turkish word. 
JäD: ‘wen, goitre; knots, excrescences on trees’ 
sbal –  532: sB waG< (M), BawoG< (Sch 849–50, VMI 80: 21, 28, 182: 28): ‘frog, toad’; JäD: 
sbal-pa, sbal-ba: ‘frog’ 
sbrang-ma –  104: Dzõ ma (M): ‘bee’; JäD: ‘bee’ 
ma-’grig –  302: mänD.Z.e<Gla- (M): ‘to disagree, not correspond’; JäD: ma: ‘not’, ’grig-pa: ‘to 
suit, agree, correspond’ 
ma-mo 2 –  300: mamu (M): ‘sheep’ JäD: ‘ewe, sheep that has lambed’ 
mar-khu –  309: marGu (M), mark u (T, Sch 869): ‘butter’; JäD: ‘melted liquid butter’ 
mi-kha –  390: nik  (M): ‘reputation, renown’; JäD: ‘(idle) talk of the people, commn talk’ 
mi-dgos –  338: murGu  (M, VMI 80: 29): ‘to be unnecessary’; JäD: ‘useless, noxious’ 
mun-po –  336: muonuo, m nuo (VMI 80: 19, 31, p. 86): ‘in the evening, when it grows dark, 
at night’; JäD: ‘obscurity, darkness’ 
me-khang –  386: nierGã  (M): ‘kitchen’ * p. 71, note 59: On the parasitic -r- see 324. mierlõ . 
The -G- correspondance of OT -kh- is secondary. 
me-tog –  299: mäDoG (Sch 76, 858): ‘flower, as metaphor: precious stone, shell’; JäD: ‘flower’ 
me-long –  324: mierlõ  (M), mälõ  (Sch 22, 31): ‘metal-mirror, mirror worn on the chest, 
metal-plate hung on the girdle for attaching things to it’; xDZër mälõ  (Sch) (gser me-long): 
‘golden mirror’ * p. 65, note 44: The original meaning of the word is ‘metal-mirror’. The 
glass mirror is shel-sgo and has replaced the former. To the parasitic -r- cf. 386. nierGã . 
JäD: ‘mirror, looking glass’ 
mer-kong –  387: nierGuõ  (M): ‘concave’; JäD: mer-mer-po: ‘oblong, oval’, kong: ‘concave, 
excavated’ 
dmar-nag –  310: marnaG< (M): ‘cloth with branches like ornaments’; marnaG< n uoG<la (M) 
(dmar-nag ’phrug-lva): ‘cloth with branches like ornament from Tibet’; JäD: ‘two threads, 
one black, the other red used in magic’ 
dmyal-ba –  388: nierwa (M): ‘hell’; JäD: ‘hell’ 
smad –  578: smaD (VMI 34: 59, 156: 52): ‘low-land’; JäD: ‘low-land’ 
sman –  580: sman (M), sëmän, smän (Sch 45, 49, 76): ‘medicine, gun-powder’; JäD: 
‘medicine, remedy’ 
smug-po –  552: sëmuk uo (VMI 160: 23, 162: 35), sumuk uo (M): ‘fog, vapour, dust’; JäD: 
smug-pa for rmugs-pa: ‘fog (SchD)’ 
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gtsag –  443: rDZaG<la-, rDZarla- (M): ‘to destroy, to put out of use’; JäD: ’tshag, gtsag: “to 
cause to trickle, squeeze, press out’ 
gtsig-ka –  214: siG<G<a (T, Sch 869): ‘fire-wood’; JäD: ’tshig-, tshig: ‘to burn’ 
rtswa-pad-ma –  545: sDZawarma (M): ‘the flower poeonia albiflora’; JäD: pad-rtsa: ‘a medici-
nal herb’ 
rtsad, rtsar –  522: s r (M), sar (VMI 42: 182, 52: 334): ‘the lower end, foundation, basis (M), 
root (Sch)’; JäD: rtsa-ba, rtsad, rtsar: ‘the lower end, foundation, basis, root’ 
rtsad-pa, rtsar-pa –  524: sarBa (M): ‘root, trunk, origin’ 
rtsig –  546: sDZ G<la-, RTA-M  631: DZ G<la- (VMI 84: 143, p. 88, 112: 303, 114: 14): ‘to 
build up, to heap’; JäD: ‘to build up, to heap’ 
rtse-ja –  133: D!Z!ieD!Z!iä (M): ‘tea-feast offered to a lama’; JäD: ‘the best of teas’ 
rtseg –  444: rDZe:Glie- (M): ‘to pile up, to gather, collect’; JäD: ‘to pile up, to gather, collect’ 
rtsen, rdzen –  445: rDZe:n (M): ‘heap of combustible’; JäD: rdze: ‘to tuck up, truss up’, rtseg: 
‘to pile up’, rtseng: ‘to tuck up, truss up’ 
tsha-mo –  508: samu (VMI 180: 21): ‘niece’; JäD: ‘niece’ 
tshad –  520: sar (M): ‘measure, capacity, quantity, full measure’; sarla- (M): ‘to measure, to 
contest, to fight’; u wu sarla- (M) (dpa’-bo tshad): ‘to fight in battle’; JäD: ‘measure, the 
full measure, the right measure’ 
tshad-pa –  525: sarB  (M): ‘fever, typhoid fever’; JäD: ‘heat, fever’ 
tshan-pa –  506: samBa (M, VMI 38: 108, p. 62, 181: 22): ‘kind, class, way, form’; samBa-
yamBa (M): ‘id.’; samBaDu: ‘who has a form, a way’; JäD: tshan: ‘series, order, class’ 
tshar –  519: sar (M), sär (VMI 98: 40): ‘time, double-hour’; JäD: tshar, tsher: ‘time’ 
tshigs –  550: se:G (M): ‘joint, knuckles’; JäD: ‘joint, knuckles’ 
tshe-ring –  556: serã  in: tayin serã  (Sch 622): ‘boy’s name indicating that somebody was 
fifty years (tayin) old when he was born’; JäD: tshe-ring-ba: ‘long life; also a very common 
name given to both men and women’ 
tshem-ber –  551: se:mBier (M): ‘long cloak’; JäD: ‘a cloak patched up of many pieces’ 
tshogs –  587: soG< (M, VMI 162: 44): ‘prayers recited together, religious ceremony (M); praying 
assembly (Sch)’; soG<la- (M): ‘to come together for religious ceremony’; JäD: ‘an assemblage’ 
tshogs-tshogs –  591: soG<soG< (M): ‘group, crowd, herd’; soG<soG<la- (M): ‘to flock together’ 
tshong –  593: sõ  (M) ‘trade, market’; sõ t' i (M): ‘businessman’; JäD: ‘trade, market, zong: 
‘trade, traffic’ 
tshong-pa –  596: sõ w  (M): ‘merchant’; sõ wat' i (M): ‘tradesman’; JäD: ‘merchant’ 
tshong-ra –  595: sõ r  (M): ‘market-place’ 
tshod –  597: sor in sor uGu  (M) (tshod + Mgr uGu  [privative suff.]): ‘measureless, abundant, 
vigorous’; JäD: tshod-med: ‘intemperate, immoderate, impudent’ 
tshor –  521: sar (M), sär (VMI 181: 23): ‘information, what one hears’; JäD: ‘to perceive, to hear’ 
mtshon-cha –  398: nts uomD!Z!ia in lawDZë sDoDl DZän nts uomD!Z!ia (Sch 67): ‘votive objects 
on the obo, weapons put on the obo’; JäD: ‘any pointed or cutting instrument, weapon, arms’ 
’tsham –  397: nts än (M): ‘meditation’; JäD: sem, bsams: ‘to meditate’ 
dza-ti –  99: Dzat i (read Dzati? DzaDi?) (Sch 54) ‘nutmeg’; JäD: ‘nutmeg’ 
mdzo –  339: musu (M): ‘a cross-breed of a cow and a yak’ * p. 66, note 48: The Monguor word 
seems not be a direct loan from Tibetan …; JäD: ‘mongrel-breed of the yak-bull and common cow’ 
’dzin-khang, dzin-khang –  101: Dze: k a  (M): ‘room for assembly, little chapel in lama-mon-
asteries’; JäD: gzung-khang: ‘room for assembly, little chapel in lama-monasteries’ 
’dzog –  364: nDZoG<lo-, nDZoG<la- (M): ‘to assemble, to gather’; lama nDZoG<laD!Z!ia (M): ‘the 
lamas are assembling’; soGDu nDZoG<loD!Z!ia (M) (chog + Mgr -Du ~): ‘to assemble for 
praying’; JäD: ‘to heap to gether’ 
’dzom –  365: nDZuomla- (Sch 858): ‘to be complete’; JäD: ‘to be plentiful, to come together’ 
rdzong, sdzong –  547: sDZõ  (M), DZõ  (VMI 177: 2): ‘order, dispatch, calling of the atten-
tion’; sDZõ so-: ‘id.’; sã rëD!Z!ini xDZõ , lamani uGuo (sangs-rgyas, Mgr -ni, bla-ma, Mgr  
-ni uGuo) (VMI 177: 2): ‘the order of the living Buddha – word of the lama’; sDZõ lo-, 
sDZõ la- (M): ‘to prescribe, to commend, to inform’; JäD: rdzong: ‘to send, to dispatch’ 
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zhal –  606: la- (M): ‘to lay down on the earth, to plaster floor, to arrange a place’ * p. 89, note 
81: It is difficult to decide wether the word is of Mongolian or Tibetan origin. The original 
meaning of the word is ‘clay, the floor or wall plastered with clay’. The word has in literary 
Mongolian only the form šala which seems to indicate that it is a loanword. This is also 
corroborated by the dialects: BurL šal ‘floor, place where the hearth stands’, KhU šal ‘floor, 
also wooden floor of the yurt’, Dariganga šal ‘the place plastered with clay around the 
hearth, floor’, Ord šala ‘wall’. JäD: zhal-ba, zhal, zha-la: ‘clay, lime-floor, cement of a floor, 
plastering, rough cast’, shal-ba: ‘stone-pavement’ 
zhu, zhus –  688: ü&la- (M), ila- (Sch 22): ‘to address sy of a higher rank, to request’; JäD: ‘to 
address sy of higher rank, to request’ 
bzheng –  637: e:nlie- (M), lie- (Sch 68): ‘to consecrate, to offer’; JäD: ‘to raise, erect, set up 
an image, temple, to found, endow, give books to monasteries etc.’ 
za-ma –  94: Dzama (M): ‘food, nourishment’; JäD: ‘food, nourishment’ 
zangs-dmar –  98: Dzã mar (M): ‘copper’; JäD: zangs: ‘copper’, dmar: ‘red’ 
zegs –  112:  D.Z.e:G (M): ‘impurity (moral), dirt’; JäD: zegs-ma: ‘impurity (moral), dirt’ 
zer –  687: üe:rla-, üe:rlo- (M): ‘to say, to tell’; sGeD!Z!iä üe:rla- (M) (skad-chas zer): ‘to talk’; 
JäD: ‘to say’; RTA-M  686: üe:rBu (M) (zer-po): ‘one who speaks openly and frankly’ 
gzan –  155: G<ëDZän (Sch 634–635), rëDZan (VMI 162: 41, 50, p. 165): ‘lama-toga, shoulder-
dress’; JäD: ‘plaid (esp. W.)’ 
gza’-ba –  108: D.Z.awa, G<D.Z.awa (VMI 136: 28, 31, 32, p. 141): ‘(married, loving) couple’; JäD: 
bza’-ba rarely gza’: ‘the members of a family, they being conceived as eaters or fellow-
boarders, wife, spouse’ 
gzig –  111: D.Z.e:G (M): ‘leopard’; JäD: ‘leopard’ 
gzo –  177: G<DZ  in G<DZ  Dã wu etc. (Sch 40, 634): ‘the first invitation of a lama’; JäD: ‘to 
remember, to keep in mind, to be grateful’ 
’od –  164: G<uor (M): ‘light’; G<uorDu (M): ‘bright’ (19. lj.: “This etymology was proposed by 
Professor Ligeti, Trois notes, p. 227.”) JäD: ‘light’ 
’om-bu –  212: omBu (M): ‘tamarisk’; JäD: ‘tamarisk’ 
yang –  769: yã  (M): ‘again’; JäD: ‘again’ 
yang-rgan –  772: yã rGän (M): ‘honest, unimpeachable’; JäD: yang: ‘again, formative of exag-
geration’, rgan: ‘old’ 
yam-shing –  768: yäm , yiew i , ziew i  (T, Sch 869): ‘holy wood, which is put into fire’ 
yul –  787: yür (VMI 54: 370): ‘country’ * p. 105, note 102: The final -r is unexpected in the 
material of Schröder, but he was so kind as to check this item and wrote in a letter of 27th 
July 1961 that it was not a misprint. The word occurs only in oblique forms: yürd , yürni etc. 
It is not without interest, to observe that this word crops up in CT with a palatalized final -l'. 
JäD: ‘country’ 
g.yang-rgya –  774: yã D!Z!ia (Sch 52): ‘blessed arrow’; JäD: g.yang: ‘happiness, blessing’, 
rgya: ‘sign, token’ 
g.yar –  777: yärla- (M): ‘to lend, to borrow’; yärlaG<a- (M): caus. JäD: ‘to lend, to borrow’ 
ra-rkyang –  11: araD! iã  (M, Sch 829): ‘pole on which is suspended the head and skin of a 
goat (M), a «stretched goat» (Sch)’; JäD: ra: ‘goat’, rkyang: ‘to stretch’ 
ra-bo –  20: ar wu, r wu (M): ‘he-goat’; JäD: ra-pho: ‘a gelded he-goat’ 
ra-ro –  18: ar ru, r ru (M): ‘fierce, terrible, raging’; JäD: ‘intoxicated, drunk’ 
rang –  16: arã  (M) ‘for nothing, without motivation, vain’; arã Ge (M): ‘for nothing, vainly’; 
JäD: ‘self, spontaneously, barely’ 
rang-kha –  17: ara k a, ra k a (M, Sch 867, VMI 58:462): ‘common’; JäD: rang-ga-ba: 
‘coarseness, meanness’ 
ral-ga –  12: araG<a: , raG<a (M), aralaG< (VMI 182: 28): ‘branch’; JäD: ‘branch’ 
ral-pa –  19: ar wa, r wa (M) ‘hair’; JäD: ‘long hair, curl, mane’ 
ri-dwags –  9: araDaG<: ‘game’; araDaG<t' i (M): ‘hunter’; JäD: ‘game’ 
ri-mo –  14: aramu (M): ‘line, notch’; JäD: ‘drawing, markings’ 
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Ri-rab –  485: R ra (M), Rira (Sch 829, VMI 56: 408, 420, p. 67): ‘Sumeru mountain, the centre 
of the Buddhist cosmogonical system (M, Sch), mandala, mountain-torma’; JäD: ‘Sumeru’ 
rigs –  463: re:G (M): ‘family, lineage, extraction, nature, material’; JäD: ‘family, lineage, extrac-
tion, birth, descent’ 
ro, bro –  747: ur  (M), uruo (VMI 84: 141, 98: 63, 112: 295): ‘dead body, corpse’; JäD: ro: 
‘dead body, corpse’ 
rlan –  22: arlan (M): ‘humidity’; JäD: ‘humidity’ 
rlung-g.yab –  486: rlõ yäG (Sch 867): ‘kerchief, ventilating fan’; JäD: ‘kerchief, ventilating fan’ 
brla-’byin –  264: länD!Z!in (M): ‘the thigh’; JäD: brla: ‘the thigh’, byin: ‘the calf of the leg’ 
la-rtse tshe-ring –  276: la DZe sërã  (Sch 622): ‘a name (pass-top-castle (?) Sch)’; JäD: la-rtse: 
‘top of a mountain pass’, tshe-ring: cf. … 
lag-skor –  274: lasGur (M): ‘little mill (hand-mill, prayer-mill)’; JäD: ‘handmill’ 
lag-phyis –  256: laG<  (M): ‘towel’; laG< na - (M): ‘to cover the head with a towel’; JäD: ‘towel’ 
lag-zha –  255: laG<  (M): ‘lame hand, paralysis’; laG< Da- (M): ‘to be lame, to become lame 
(of hand); JäD: lag-zha-can: ‘having a lame hand’ 
lab-tse –  252: laBse: (M), lawDzë (Sch 68, VMI 114: I: 2, p. 119): ‘heap of stones in which a 
pole with little flags and papers are fastened’; laBse: sDorlo- (M) (lab-tse stod-): ‘to place 
stone or superstituous objects on a hap of stones’, lawDzë Da rëD!Z!iõ  (Sch) (lab-tse rta 
gzhon): ‘horse race around the obo’; JäD:’heap of stones in which a pole with little flags and 
papers are fastened, especially on mountain passes’ 
las-dka’ –  285: lisGa (M, VMI 120: 6, 14, 146: 26), l sg  (VMI 58: 458), lisG  (M): ‘work (M, 
Sch), deed, custom (Sch, M)’; lisGala- (M): ‘to work’, lisGat' i (M): ‘worker’; JäD: las-ka: 
‘action, act, deed, work’, dka’-las: ‘a troublesome work’ 
lugs –  287: loG< (M, VMI 34: 39, 44: 194, 110: 232): ‘the way of action, method, sort’; loG<D < 
(M): ‘who has a method, a way’; loG<la- (M): ‘to come back to his first way of living’; JäD: 
‘way, manner, fashion, mode, method’ 
lus –  284: l la-: ‘to be in surplus, to be too many, to remain’; l laGa- (M): caus., lisGa l lana 
(las-dka’ lus- + Mgr -la, -na) ‘the work remained’; JäD: ‘to be remaining or left’ 
lo-rgyus –  295: lorD!Z!i (M): ‘narrative, story’; lorD!Z!iw  (M) (lo-rgyus-pa): ‘an actor in the 
marriage ceremonies’; JäD: ‘narrative, story’ 
lo-lang –  289: lolõ  (M): ‘young, adult’; lolõ Di- (M): ‘to become young again’; JäD: lo: 
‘year’, lang-tsho: ‘youth’ 
log-log –  288: loG<loG< (M): ‘corpulent thin and small, squat, assembled in a dense and closed 
group’; loG<loG<Da-: ‘to crouch, to assemble in a close group’ || RTA-M  489: roG<roG< (M): 
‘pill, little globule’; roG<roG< sman (~ sman): ‘drug, pill’ 
logs –  488: roG< (M, VMI 44: 105): ‘direction, side’; r  r G<Dë: ‘in every direction’; JäD: 
‘direction, side’ 
sha-stag –  668: iäDaG<la- (M): ‘to attach to the saddle with the help of the .’; JäD: ‘ropes 
fastened to the saddle, with the help of which mat or cloth is held’, (rta’i) sham-(la) btags-pa: 
‘a pack, a bundle fastened to the saddle behind the rider (Lad)’ 
sha-ba, shwa-ba –  665: i  (M): ‘stag’; JäD: ‘stag’ 
sha-ma –  636: e:m  (M, VMI 100: 7): ‘afterbirth, placenta’; JäD: ‘afterbirth, placenta’ 
shag –  605: aG< (M): ‘little pieces, small fragments (of broken seeds given to animals)’; aG<la- 
(M): ‘to cut in pieces, to break’; JäD: chag: ‘dry fodder for horses and other animals, as hay, 
barley etc.’ 
shags, shags-pa –  666: i  (M): ‘joker, jester, elfish’; JäD: shags: ‘joke, jest’ 
Sham-ba-gling –  608: amBalã  (M): ‘paradise, where the souls attain in the course of their 
metempsychosis’; amBa sGu (M): ‘a large image of Buddha painted on silk and kept in the 
monasteries to be put out for veneration on the 6th day of the 6th month’; JäD: Sham-ba-la: 
‘a fabulous country in the northwest of Tibet, fancied to be the paradise’ 
shar-ma –  674: iärma (M): ‘row, line’; iärmala- (M): ‘to put in row’; JäD: ‘a strip (SchD)’ 
shing-sna –  681: i  sena (Sch 76): ‘wood, various woods’; JäD: shing: ‘tree, wood’, sna: 
‘diverse’ 
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shis-dar –  675: iD r (Sch 40): ‘a sort of silk scarf (“Redehada”)’; JäD: shis: ‘good luck, for-
tune’, dar: ‘silk’ 
gshags –  670: iaG<la- (Sch 649): ‘to die (of a lama)’; JäD: gshegs: ‘to go away, to die (of saints, 
kings)’ 
bshes-pa –  678: iewa (M): ‘the parents of the husband or wife’; JäD: gnyen-bshes: ‘a relation, 
relative’ 
sa-skyong –  529: sat' iõ  (Sch 829–30): ‘storm-driving’; JäD: ‘protector of the earth’ 
sa-cha –  528: sat' ia (VMI 84: 138, p. 87): ‘country’; JäD: ‘country’ 
sa-sna –  527: sa-sena (Sch 76): ‘various mountain-earth (in the chorten)’; JäD: sa: ‘earth’, sna: 
‘sort, kind, species’ 
sa-las –  504: sal < (M): ‘work, occupation, building’; sal <t' i (M): ‘worker’ 
sangs –  512: sã  (M, VMI 50: 320, 325, Sch 40): ‘who became purified by meditation, honor-
ific title given to a great-lama (M), hutuktu, the enlightened (Sch)’; k aG<t' iän sã  (M) 
(mkha’-mkhyen ~): ‘title given to certain living Buddhas’; JäD: sang: ‘to remove (impuri-
ties), to make clean’ 
sings –  137: D!Z!inlie- (Sch 628): ‘to distill’; JäD: sing-bu: ‘liquor, made of mare’s milk, tartar 
arrack’ 
seng-ge –  555: se: Gi (M): ‘lion’; JäD: ‘lion’ 
seng-gdong ma i –  509: sänDõ mani (Sch 867–70): ‘lion-god’ 
sems-chung-ba –  511: sänt' iõ  (M): ‘attention, care’; sänt' io Du (M): ‘attentive’; nie 
lisGat' i sänt' iõ Duwa (Mgr nie, las-dka’, Mgr -t' i, sems-chung, Mgr -Du + wa): ‘this 
worker is attentive’; sänt' iõ la-: ‘to be attentive’; JäD: ‘timid mind’ 
ser-ma, zer-ma –  134: D!Z!ierma (VMI 44: 209, 210): ‘hail, rain’; JäD: ser-ba: ‘hail, rain’, cf.: 
bser, gser, ser-bu: ‘a fresh, cold breeze’, bser-mo: ‘cold’ 
so –  586: s  (T, Sch 870): ‘barley’; JäD: so-ba: ‘coarse, thick-shelled barley’ 
so-so –  599: soso (M): ‘little tight, loose, full of holes’; sosoDi- (M): ‘to be loose, to become 
loose’; sosor - (M): ‘to become loose’; JäD: ‘distinct, separate; singly’ 
sog-rdo –  589: soG<D n (M), soG<D  in ta ë soG<D  (Sch 67): ‘heap, obo (M); stone-heap (Sch)’; 
JäD: sog: ‘to gather, to heap up’, rdo: ‘stone’ 
sog-mo –  590: soG<mu (M): ‘Mongol woman’; JäD: ‘Mongol woman’ 
som-pa –  600: sumBa (M): ‘pine-tree’; JäD: som: ‘pine-tree’ 
srab-mda’ –  15: aranDa (M): ‘reins’; JäD: ‘reins’ 
srin-bu nyal-’gro –  601: sumBunaG<ri (M): ‘earth-worm’; JäD: srin-bu: ‘insect, worm’, nyal-
’gro: ‘a worm’ 
gsum-pa –  176: G<DZämBa (Sch 40): ‘third’; JäD: ‘third’ 
gser –  557: s r (M, VMI 92: 11, 40: 140) ‘coin (M), money (Sch)’; JäD: ‘gold’ 
gser-me-long –  209: Dzër mälõ  (Sch 22): ‘golden mirror’; JäD: gser: ‘gold’, me-long: ‘mirror’ 
gsol-kha –  598: sork a (M), G<solk , solk  (Sch 23): ‘prayer’; JäD: ‘prayer’ 
bsangs-’bum –  144: fsã Ben (VMI 44: 202): ‘sacrificial smoke; hundred thousand times great 
sacrifice’; JäD: ’bum: ‘one hundred thousand’ 
bsam-mno –  507: sam  (M): ‘meditating’; JäD: ‘thinking, wishing’ 
bsam-shes –  510: sän ü (M): ‘tidy, careful’; sän üsGa-, sän üDaG<a- (M): ‘to put in order’; 
JäD: ‘consciousness’ 
ha-ni –  205a: ana (M), na (VMI 102: 35): ‘all’; JäD: ‘all’ 
lha-khang –  257: laGã  (M): ‘pagode, church for worshipping lamaistic deites’; laGã  sGur  Gi- 
(M) (lha-khang skor-ba + Mgr Gi-): ‘circumambulate a pagoda’; Das: ‘shrine, temple, sanctuary’ 
lha-mar –  261: lamar (M, Sch 38): ‘lamp burnt before an idol’; JäD: lha: ‘god; the image of the 
god’, mar: ‘butter, oil, lamp’ 
lham –  204: am (M): ‘boots (Tibetan)’; JäD: ‘id.’ 
a-ne –  8: nie (M): ‘grandmother, honorific for elderly women’; JäD: ‘father’s sister, aunt; 
grand aunt’ 
a-bo –  23: awu (M, VMI 136: 1, 50): ‘brother, a polite address of elder men’; JäD: a-jo: ‘an elder 
brother of a male person’ 
